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AIV M furifperitu fe^ 
tus digniiTime Cancell*' 
ri e, nefa s fem p er exiftii*'a 
ui neglcfta Iuris hiftori*» 
uelle ciuile, autPonr.difd 
plinam adipifci ,pracfer^ 
tim CIT dc abrogatione# 
itiris derogatione agiW' 
Nam cum pofterfores Ics» 
U-»—--- ^ gCS pnoribus contrari]» 
abrogct, fi ignoremus qui legumlatores prffcefc 
ferint,quiu^ fecuti fint, haud facile fciemus j qux 
quibusderogent.Practerea hiftoria euidentiore 
iurispraeftat intelletftumj&aliasin fapientia cif 
uiliacPont.utilitatesafFert>qu«le<5lautriufqjiu' 
rishiftoriapatebunt. Quarehisadducflus ratio' 
nibus,Italiamperagrando coniungerequinqjl^ 
bris ius &C hiftoriam Romanorum primo enixue 
fura»dcindc£ingulanlibro iurisPont.cxplicarc hilto^ 
litftortam uolui. QUOB ut pracftantifTimi homime 
QC omni uir tute prxditi tutelam habeant, fub tuo 
nomine aEdimus>SCtibi qualcfcunt^Vuerint ,lc_' 
gumlato^: ueterum exemplo dedicamus. Illi eni 
quo fufleges forentfan<fliores,adaliquod nume 
cas referebatjUtMinos^Lycurgus^Solon^Nu 
tnaPompiliusquiadlouem, Apalliuem,Mincr* 
uam56 Aegeriam fuas lcges retulerunt. Itaquo 
rneilibrimaioremhabeantauthoritatcm,eostu? 
am addignitate referimus.Esprofedtout ab in^ 
clyto Delphinatus prgfidc magnificolafredo Ca 
rolomiliteftrenuolaepiusinterloquendumaccetf 
pi3 otwniumdifcipltnarum pater fautort® ,acin 
omni uirtute,o^ rerum experientia pracftans.uns 
decum fumm^/^udeoi tufticia omnis minores 
StmediasGalhx dignitates iureconfulto aptas 
nrimo obtinuilie8»oCtui m tllis periculum feciiTes 
mcrito tandem ad fummam cancellariatus digni 
tarem peruenifti.Noftrum igitur opus tantluiri 
prote«ionemunitum,apudomneB plusfideis5<: 
authoritatishabcbit,5i audaciusinlucem uenict 
Scio certo quod non decrunt qui uariadceo fen^ 
tientjCum neqj commentarrjs eloqucntiffimi Cx 
faris pepercerint.Ciceroni enim placuerunt.5i 
Hirtiuseos cum aaniirationeprobauitjfed pofi^ 
tos putauit. Aft laltem liuidi proptertuam 
authoritatem tacebunt, & tui ingenri 
prgftantia,quoperfedamomni^ 
umferm>difciplinari?co# 
gnitionemna<ftuses, 
confutabuntur, ' 
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Ariftocratia/pfciesquacdamcft RcipubHcaB 
ubi optimates&idelccfli nobiliorcsdominantur 
quali s hodie Venctor um fcrtur Rcfpubli ca. 
Democratia ,ubi populusimperium habetj 
qualisGenuenfiumeftRcfpubliCiL 
Oligarchia ubi pauci imperatit,qualis tyran* 
norumRefpublicafuitAthenienfium. 
Timocratia ,ubimultitudinc rcgitur ciuitas 
8C gubernatur. 
Monarchiainuniusmodoimperiopofita.Im 
pcrium autcm fimplex non eft5fcd in multas fcin 
diturfpecies.ExduabusquidemprimisunareW 
gionipr3ceftuniuerfxChriftianac3hxc(j;fumifl* 
uere Pontificis. quippead religionemquacatti^ 
ncntjfummumPont.iureomniarefpiciunt.Sed 
quoniam cuntflarum prouintiarum atcp ciuita^ 
tum res facrac fummo Pont.innotefccrc no potue 
re, Archiepifcopij&I epifcopi,ca qui procurarenf 
iurei maioribusinftituti funt. Quacautem popt* 
Iorumlibertatc3faciiltatcst]jtueridebet3duplex 
cft. Vna Regis nomine appeJlata. altera Imper^ 
toris. Regem Satrapa: deligunt. Eorum cura de* 
bet efTe pr9ccipua5ut quibus imperent ab eis lon# 
gcomnisabfit iniuria.Iufte,acmodefte cun&a 
tradentur.uirtusubiqjextollatur.uitium&om* 
nisimprobitasaut capitisdiminutide deprima# 
tur,aut morte puniatur, aut muJcT:a omtiino alij» 
qua pleAatur.fuis de fc optimum prccbeat exem* 
plum,utquamaximefieripoffit,nequamaJipof:* 
fit oboriri fuf^icio.Inprimis uero,ut uis abfit om 
iii s, auar itia^ atq? immanuas 3 dC qux in multi s 
ccrm> 
ccrnitur crude1itas,quactyrannorum eft pecul» 
ris.utcnimRcgisnominedignatur quicunqjiu" 
dicorum fuorumrcsacqucacfuas charitatc pro^ 
fequitur,itacontrariafaciens5noniniuriatyran* 
f^usdicipoteft. cuiusfiquide effc,utIfocratcs in^ 
quit>exahenislaboribus,dctrimctisq;ac crucia< ' 
tibus uoluptatcsaucupari, in eisc^immergi atqi 
uolutari.Imperatoriquoq? mukosfubeffc magi 
ftratusparfuit.afciuitigfibi aliosducesappeliri^ 
do>alios Mai chiones,quos reor Demar chos uete 
% esdixitfc, Comites,quosgrxce comarchos cre 
diderim effe nuncupatos.ita alq fub alijs.Diuina 
etenim prouidentia adminiftrationes nullac, aut 
ulliftatushominu redlcimprobari polTunt.fed 
hominestantumquidemandatumfibi^deomua 
nus non obiter utdebent cuftodiant.Subditoru 
iVitur cftPri^Pibus,6Cmaioribus fuis fcruire 
cxdiuinoiulTu. 
Iufticiaeft uirtus feuacquitasunicuitj fua fe? 
cundum dignitatem diftribucs.Iufticiae fuumeft 
iuftum adminiftratorem,ac diftributorem fecun 
dumfingulorum dignitatcmefTe. patrios morcs 
ftruareatcpconftitutiones,fcriptisobfequilegi* 
jjus, in contr ouer fqs uera pr oloqui, pa&a 8C co n 
uentuscuftodire. Atprimaacprcccipuaerga dc? 
um iufticiaeft. fecunda erga patriam 8C parcntcs 
terciaergadomefticos. 
lusundeiufhciaprimotumdiuinitus tradita 
citr a medium ullum ,tum natura media quac con# 
fcientianoftra a deo profedium. deinde confuetu 
dine quacdamexutilitatisrationeuenerunt. poft 
cas rcs, 3C l natura profctfas 5 dC\confuetudinc 
probatas ius ciuile Sc religio fanxit. 
lusdiuinum quod ^ Moyfenobis reli(5lum. 
Ius naturale quod omnes nationes natura do* 
cuit3uteftmans,foeminacokcopiila,undeliberoru 
j procrcjs 
procreatid 8C cducatio. ex qutbusf eIigio5 pietat1 
charitas, gratia, fides 3 uindicatio 3 obferuantia, 
ueritas. 
Iusgentium,quodquidam confuetudinedi^ 
xere,omnihumanogeneri comuneeft. undeinjs( 
trodudabella jdifcrctac gentes,regnacondita,, 
dominatusdiftintfli.agristerminipofitijXdificia 
collata^commertiajemptfones.uenditiones. Iti 
hocetiam generehominum elTe generacceperik 
liberi,ferui,libcrtini.hincpa<flum,parjiudicatu 
manumidio. 
FJa(ftum quod inter aliquos conuenit. 
Par quod in omnes aequabileeft. 
Iudicatum dequoalicuius, aut aliquorniam 
fententijs conftitutum eft. 
Manumiifiolibertatisdatio^quseuel teftamci 
to,uel a:re,uel uindicfla fieri folebat. 
lus Ciuileeftquodlegibus,fenatufcofultis,re# 
busiudicatisjiurifpcritoraauthoritate.plebifcijj' 
tt s, decreriSj placiti sc^ p rin cip um, cdicfiis m a gi;#, 
(Iratuum moreaequitateqjconfiftit. 
Lexeft quam populus centuriatis comitrjs a<* 
fciuerit. Et fapientifl1morumfetuentiafuit,legc 
nec hominum ingenrjs excogitatam , necfciiuiH 
cife aliquod populorum,fed seternum quiddamj 
quod umuerfummunduregeretimperandipro^ 
hibendic^ fapientia.Leges ad falutem ciuium.ci^ 
uitatumcjj incolumitatem, uitamcjhominum 8C 
quietam&beataconditaefunt. VndeThrafibu^ 
lus ille Athenien. cui fidejCoftatia,magnitudinc 
animi, «Siinpatria amore nemo facilepraeferen*» 
dusjprociuiumftabiliendapacejobliuionislc'' 
gem iniuriarum, no minus recfle quam fapienter 
tulit, ne quisanteacflarum reruaccufaretur ,nc*> 
i:emulcftaretur,omnesc$ inhanc,practeritaruiTi 
iniuriarum mcntioncm fieri uctantcm,iurar e co^ 
^git.Quo FaAo concuffum ciuitatis ftatum 
bentepriftinuminhabitumreuocauitjomncmtl? 
difcordiarum mcmoriam obliuione fempiterna 
deleuit. 
Senatufconfulta funt quac fenatus authoritatc 
fueruntdecreta. 
<' Iurifperitorum authoritasefteorum,quiex 
XH.T ais.ucledicftismagiftratuum ius ciuileiri# 
terpretatifunt.deindeprobatac ciuiu iudiciis crc 
ditaec^fententiae. 
Plebifcita funt plebis decreta 5 quae reuocata 
plebe poft feccffionem per difcordiam inter ci* 
ue8faotom,prolegibushabita3utlege Hortenfia 
interpIcbifcrta,oClegemfpecie8CGnftituendiin* 
terelfct. poteftas autem eademefiet. 
• Decreta placitac^j principum ^ quibus prouo 
candiiusnoncft. 
Edicfta magiftratuum funt quae prtrtores ur* 
bani, uel peregrini,uelxdiles curules iura dixc* 
rUrlRefponfaprudentumfcntentiacfunt5Copini# 
onesiurifconfultorum,quibusaprincipepermiC 
fum,5£ authoritas eratiuraSi lcges condere. 
LEGES XII.TAB.CICERO IN 
dc Orat.I.hisuerbis extulit. 
Praepotes 3C gloriolajinquit, philofophia fon 
tcshabetomnium dilputationumfuarum>quiIu 
re ciuih <3£ lcgibus conti nentur, quaru audorita* 
te nutuqjdoccmurdomitashaberelibidinesjco^ 
crcere omnes cupiditatesjnoftratueri,ab alicnis 
mcmcSjOCulos^manusabttinere^Frcmat omncs 
licet ,dica quod fentio ,bibliothecas Mchcrculc 
oimphilofopho^unusmihiuideturXII.Tab.li^ 
bellus,fiquislegfi fontcsSi capita uiderit,<5^au^ 
doritauspoderea<SC utilitatis ubertatefupcrarc. 
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asprimusiignauit J 
SextusCaccilius *7® 
SextusPedius 
Sonticusmorbus l/J' 
& >  i f f  
Soror filiiue in ftuPr, 
dcprchenfa uendip^ 
tuit 
SpeciesReip.tres ' 
Statusdies , 
Statuliberos uendcnd< 
(us 
SufFragia fjbusj^^^^ 
. . .  I N D E X  
modouimagiftratiii! nerisoffitia 8*-. 8j 
um crcatione data Trib.plcb.potefcas iol 
c, .r,h^« 0 7  r> Triphonianus 2 8 2  
SuppHcatio. 
Talionispoenapromc ^7' ,i0>YI2i> 
TX-i-Pr,fcU3'n 
Tarqutnius Superbus Valentinianus , e g 
legesahquottuhtjuc 2f8.& 
teres multasfuftul,t ValensIurifcon-
r» Xar*usAnto. 1 Tarruntius Pacernus Viaelatitudo 
17«" . Vcnditac rcsSi tradn» 
Teliappellatio lf  poftprct. 
Tertullianus I7f Venuleius 
TerentiusClemes 176 Verue x 
Theodofius 2/8 Vefpafianus 2'0 
Theodofius iunior Veftalcs ' 
1Co Vidoriatus numus i& 
Teftimontu falium oiz  Vindiu9 I7<y 
centispocna '42 Viri fceminis femita 
Tcftatior _ Iff curcedebant 1$ 
Teftamentu per aes oC VolufiusMactian* 27 r 
libram>3C triagene^ Votadeuidishoft Der* 
rateftamentoru l f s >  foluta *V-_ 
Tiberius 2 2 4  V l p i u s T r a i a n u s  2 ^  
Tignumfurtiuun, 1)7 Vlpiusiurifcon ,,'j 
Timocratia 2,SC ; UJ"ton. 27<J 
TitusVefpa. 2;o Zenon 
T i t u s  A u r e l . A n t o .  2 J 7  
Tribuniduocreatiiple F I N I S 
kc l<f J M n | 
Tribunorum uarij ge# q j ^ 
FVRTA QVAE PER LANCEM 
ET LICIVM CONCEPTA.J/ 
Farta per lance &licium ueteres dixeri5t,quod 
furesin alienas penetrantes3edesp]erutnqj,uteft 
fagax furum folertia.Iicium fer ebant quo turta il 
ligarct,<3Clancempraeoculisne innotefcerent. 
ERRATA QVAEDAM SIC 
CASTIGATO. 
Pag. Verf. 
1 1? fntelle^um. 
4 27 Tribubus. 
p 9 Seruio. 
lo 14 equo. 
I? I cemporibus. 
8 finiretur. 
?4 Lucos. 
41 l? Lanificam. 
f 1 16 CN.FJauius» 
«4 16 Ccreri. 
78 16 inmenfe. 
79 22 ciuili. 
if* 1* deuouere, 
if* " tcftatior. 
'77 22 numerum. 
2 2 i  f e p t u a g e t i a r i u m *  
2! uerticemlegum. 
. 
28f I/ . reftringafcj. 
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IVSTICIA. 
VSTICIA, Ariftoteli» 
umon.o.eauirtus qua 
nomines iufta uoluntac 
SSttftduK LSJ^^pamcularis. 
Legitimaomnescomple# 
2 ^ irtweB^per«m 
aliquis legesmomni uir* 
—• --^^j tutcconditasdecemit 5C 
decretas cum condmsexecutioni mandat,ftu'di# 
umqjinbeatam uitam, oCcommune bonum di j 
rigit.Parttcularisautemiufticiaabalriseftuirti* 
tibusdiftin(fiafpecies}5ieireIiqu3euirtutesom#> 
niumphilofophorumoptnionecedunrquafne* 
ciali nominealiqui squitatem cjuoaappellanr 
pcrhanccnimmortalishomo uisfuuniunicuni 
tribuit,quoi,ih.1eftfanaiuS)nihilIquiu"™^i 
quoq, utihus.lusautem cuius^n^SJ'hl> 
cnofcitur ^ gentium ,autciuili i»nH*r r 5 
hscegerit5iuftifungeturofTicio. Sedomiflolure 
naturali,quodnec brutaquadam i.norant K 
centium^quoomnes humanarcrrn^f. ? 
fcribit Vlpianuslibro digeft primn " ntur»ut 
croiuris ciuilisorifincm nun/,„T?<0nIcntu5 
populus Romanus £.b, Co(t„uu. Clatuit p?oc°ul 
A dubio 
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dubiogensillaantealias ortincis iufticiaJegitiV 
ir»a,quatam rcquumius ciuilefibi Conftituit,ut,< 
omnesfermegcnteBidadmiferint.cuiusfcientiai 
ut dixi jiusintelligens liomocuiusqjccquitatem 
quoq?habere<SC feruarejideftiusfuum umcui^ 
tnbucrepoterit.ConftatautemhociusciinleRo 
manorum ex fcriptOj<S<£ ex non fcripto.Ius fcrip* 
tum ut Papinianus tradit i Jegibusuenit, plebifei 
tis,fenatufconfu]tis,magiftratuumedi<fiis,decre 
tisprincipum, 5Cauthoritateleu rcfponfispru^ 
dentttm.Quoi? authores,S£initium,originctr)C|? 
nuncreferreeftanimus.quod noparuofueritad# 
iumento ad ciuilis difciplinxnteilc<flum>fiCaio 
noftro deorigineiuris ci edimus. 
TREIS REIPVBLICAE 
fpecies. 
TReisefTe fpeciesreipublic» Ariftoteli.li.po li.tertiouifum eft^quadofcilicetquihis pi ^  funtjiufticiamcolunt Jcgitimam, quainfc* 
riorum comodo<3Choneftatirtudent3Iegespro^ 
ut ciuilisdirigitprudenua,circamateriam cuiuf^ 
tunqjuircutiB conden^o jConditas decernendfi 
^decretas cum conditis executioni tradendf' 
Namautpenesunumeftciuitatis gubernatiOj^ 
Regia dicitur refpubhca. Aut apud paucos, & 
Ariftocratia nominaturJnterdum autem mul" 
ciuitatemErubernanr^rertiaeftreipublicarfp^ 
cies,quaeTimocratia appellatur. Quodfiamif^ 
fa iufticia.utpote nullas Jegesaequas condendp# 
aut indulgentia maloe mores pullulare fiocnao 
unus,pauci)autmultiimperiopracfideant,^Pr^ 
pria: urilitati ftudeantjtotidem fpecies prxfcnp^ 
tisrebuspublicis oppofitasconftituunt,^11? 
x v iv <» » f&BP 
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ratinii, piigarcbia& Dcmocratia apprllantur. 
Regiaenimrefpublica,ucparticulatirtiotdiftin^ 
SSnrto 'ftd ?«„TUr.' domi""io unius non proprjo j fcd rcgm intendcntis bono coninium 
rexqiqu« ti prxcftjnppclbcur.Scd Tyram™sre£ 
giseoppofita.cft prmcipatusunius fuo qu ^m 
proprioSCnonrcgmfubditoruiWHbonourr,?! 
dentiSj^quiciprxfidcttyrarinusdicitur/Sccun 
dareipublicac fpecics quam Ariftocratiam norni" 
nauimuSjcftquumpcrftudiofos&optimosciui 
tasrcfeiturjhuiusmoderatoresmagiftratSs ^ 
optimates ^ cuntur.Sedin01igarc|iaoaurV 
quidcmprauinonfecundumd,gnitatcmb0J.adi 
ftribucntcSjCiuitatemgubernant.Tiniocratiam 
ucro multi mediocres rcipubltcx curam lnhcrfc 
cOnftituuntquandoomniumutilitatiftudeBtS 
Confulunt. Quod fi plebciorum duntaxat corno^ 
do uacentjDemocratiam coftituunt,nmocrjt?-C 
aduerfantem.Has autemtreis refpubiicas apud 
Romanos fenatim fuiflTc ^his^prafidentes iura 
conftituiUcoftendemus. Conltatenim ^ entishu 
iusimperiumrcgesprjmumtenuiffe,<SianteRo 
tnulumnerooidhabuillctraditur quiiRheaSvl 
uia i Marte fuit cum Retno fufceptus.quod q ua„ 
tum ueritatishabeatjitudiofohuiufmodirerum 
Inquifitorireltnqu.mus.dicereetcnimdeeo S 
regibuscsetcristantum proDofn. U 
fio®eutropio.Plutarcho,Eufeb1n i; r0',^011^ 
lis;quodiusftomanorumciuilec^o1nl^ i0r" 
uitateCorneliumfequar §lt^~lnkre* 
ftribusvnifi iuris ciuilis fac£ndan!wiU,ri8 iUuii 
al.quando prol.xlusfcriberc cccpcmhuic 
pag.e.mendam^mhiftoriacontextu" 
atio mc 
enim 
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rcgesfcptcni. 
ROmulus 8cRcmus fratres prfmum J lupa mox ab AccaLarcntiaFauftuli paftori» coniugccducatf, Amulio intcrfc<fto rcgnS 
Numitoriauo rcftitucrunt, Tpficoa&is paftori^ 
bus urbcm condidcr unt, quam Romulus uultu* 
rumaugurioui<flor,Romam uocauit,& ncquitf 
uallumilliustranfilirct cdixit, quodRcmusirr»> 
dcns tranfcendit,5<:idcoaFabio Cclcrc centurio* 
neraftro fcrturoccifus.RomuIus dcinde coniu^ 
gqgratia finittmorum uirgincs.quac practcxtu lu 
dorum quos fimulauerat,Komam ucncrant,iam 
Icgatisnegatasrapuit.HincprimumbcIlum Cc^ 
ninenfesmouerunt,quosRomulusfubegit.moJC 
Antcmnatesjinde Cruftuminiosbdlum infcren^ 
tes fudit. NouilTim um bellum cft iSabinis ortOj 
lnterauos5iconiugespaccmraptae cociliarunt, 
f idfoeacrc percuftoeosinurbcmRomulus rccefi  
pit. Ccntum fcnatores, quorum cofilio utcretur, 
dclegit,6iutFcncftdla dcmagiftratibus tradic 
cos abhonorcpatres,abaetatefenatoresappell* 
ui t.Trei s cqui tum ccnturia s infti tucn 6 >dc fuo n(> 
ImincRamncnfeSj^Tito Tac/oTicienfes.St-'0^ 
cumoneLuceres appellauit.Populum in trc« tfj# 
busdiftribuit,5i fingulisprocfed:osduce8,TriV 
bunos nominauit.Tribusfingulisin decem 
riaspartitis,totidem curioneseisprarfecit.Pofl^ 
ponius curias Romultr ideo dixifTe fcribit»qu°t1 
reipublic* curam perfententias earump»*aun1; 
expediebat,5iitalegesaIiquotCuriatasii»P°^ 
pu lumtuIit.Fueruntin decuriasabeodiuii^ 
cvrix, qua« dccurioncs tucbantur, ofIin*unlJE1,-
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cum cer toiurc populum agcre doCuit,nis OC 
alrjslatislcgibus. Vtmulicr quae uiropcr facrai 
legcsconiundlaeffet^pccuniarutn omnium 
crorumq; focia cffet. uiroqjdefun&o, utftlia pa* 
trifuccederct. 8Cutfiliustotouitse temporcinpa 
tris poteftatc foret,quem caftigare,uerbcrare, 
©pericjjdare ruftico,oC occiderepoftet. Sed 3C uc 
derefilium permifit.hancuiri dcccmpoft regce 
exa<flos in decem tabult s alqs cum legibus fecuti 
dumDionyfium confcripferunt. Vxoriuirum re 
linquere alialege Romulus,fiPlutarcho credi* 
fnus>prohibuit.Sed uirouxorem repudiare pcr* 
fnifit,ftinuct?c, Clonator">autinadulterio» aut 
>n dauium adulterationedeprehenfaforet.quod 
fi aliter quis eam repudiailet,eius copiarum par# 
tem uxori dari, partem Cereri facramefic iuffit. 
Sanxit etiam demulicribus fupplicium fumi quc 
uinu bibiffent. proindcexinftituto cognatie of* 
culum ferebant,utfiuinum bibiffent,odorede* 
prehendipoffct,ficutcGellio,Catone3ialiisdi» 
dici. SC forteproptcrea Cacfari cum mane ad co-
niitiahabcndipotificatusgrauadefcenderetjma 
ler ofculum dedit.Infuper quum populum in pa# 
tres & plel^ios Rornu'us r ur fum diuififfet, & hl 
illorumpatrocinioutcrcntur.uiciffim eosprodi 
tioni6legequamfanxerar,teneriuo!uit,fifefcac* 
cufaffentjContrAuetcltimonium dixiffent,uel fuf 
fragiumtuliflentaduerfum5autcuminimieisfoe* 
dus percuffilient,Annumindcccm mcnfcB diui-* 
fit. primum quo<$ Martiumi^atris nominc ap* 
pellauit. oC utaanus trecentoru quatuor dierum 
cffet, conftitutt. Menfes inCalcndas.idu BSC no# 
naspoft <^ftributifunt»quorumrationem Oui^ 
diusin faftis,OC iWacrobius diligcnter in Satur* 
nalibuscxphcanuMortcm quinto &quinquagc 
A ) 
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fimo »tati sanno, rcgni feptim o 8C trigcl imo a** 
bi ]t.atqualitcr perierit>certenihildicercaufim, 
LiuiojDionyfiosHalicarnafco&alrjs dehac rc 
difceptantibus.Sequcntiannonullusrexcrcaius 
fuit. 
NVMA POMPILIVS, 
NVma PompiliusPomponiifilius jomni3 poftea conlenfu Rex creatus, nullam bclli cxpeditionemfufcepit, fcdfacraplurima 
inftituit. Maximumcnim pontificcm, namincs 
creisDialem ,Martialem 3Quirinalcm, <3£aIios 
Martisfacerdotcs duodccimcreauit. Confecflis 
Vcftacacdibusuirgines Veftaleslegit}quasindc 
Ii<fii«minoribusipontificeucrbcribusafTici,ob 
inceftum autem uiuas defodi imperauit,qui mo« 
ctiam poft regescxatflosferuatus cft. Nam 8C P* 
Liciniuspontifexmaximus uirginemquandad 
Veftalcm, quac nocflequadamacternumignein' 
curiofenimisferuaueratjlogepoftflagro^admo* 
uit.<3£ inceftuscaulfa defodiCorneliani uirginc 
maximamDomitianusimperatoriuiTit. Diuin* 
cultus inftitutionem in ocfloparres Numa diuif'1 
quas totidcm miniftris partim ^ fe, partim kRo' 
mulocreatis rradid(t,curionibusfciliccttrigin^ 
flaminibus3cclcrumducibusjauguribus>uirg>nl 
bus Veftalibusjfalijs, foecialibus&pontificibi18 
lanum bclli pacistj; indicem fccit,ut apcr tus bcJ^ 
Ium,claufus paccm eirefignificarct Etcum Ianua 
rium 8C Februarium cofeciiTetfcdiebus quinqua 
§inra,quosnumero ucteri addiderar^cfeJidte' usquoe illisfcx mcnfibusdctraxir, qui trigi'1^ 
dicsliabebant>annum ad curfumlunacin du°t 
cim mcnfcs diftribuit.& primos anni mefesno» 
cflcuoluit4ucMacrobiushbroSaturnaliurop*l# 1 
' * AlO 
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*nofcriptumrcHquit Plutarchu6tamcnaliquoa 
rcfertjquihofccmcnfcsfubRomulofuiffcexiiti# 
mauerint,utcunqjfuerit?annusdeindeapuelRo-' 
manoscalcndis,lanuarrisincepit,ficutPlutarch^ 
usin Mario,5iNumadocct.quodinftitutumad« r 
huc feruamus ,8C illa dic ftrcna boni ominis gtnj-
tia ficutolim darj folet.namS^Caligulaimpcra^ 
torfi Tranquillocrcdimus^ftrcnas calendislai# 
riuarijsftans inucftibuloscdium hpopulo rcce^ 
pit.Le ges plurimas SCquidem utiles tufit.Fundo 
••ii*vicnim finibusutfuoquisqjcontentusefTet fa 
louilapidesapponiiufTitjcos^occultami.s 
rumcni  
cros 
undeiicmagutraiusauceptatioespluriniasbro^ 
Ui dirimere .ureiurando dixit. Mul.erem QuoS 
infradecem menfespoft obicum marui ^ Se®? 
immolarc prxgnantem uaccam luiTit.ne nHl^ 
cademIunonistangeret3acf,langcret jP 
dimiffis crinibus agnum fcxminam carderet le i 
ee, tcftimonio Gellrj, fanxit.Eum qui hominelij 
• Berumfciens morti daret parricidam, ut Feflus 
ait jeffcconftitui^Fihum cui pater uxorcm duce» 
.repermiferarjdiftrahiprohibuit.Poftremocum 
TVLLVS HOSTILIVS. 
Albamobperfidian?M *?°£c fHpcrauit 
Joaequauit.populum Albitm»Up ^ucis^° 
A 4 inbeii» 
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»n bello Vcientium dC Fidcnatium, quos I ullu» 
fudit,proditor.fucrat,equisd»ftraxit.le<ftisinpaj> 
trcsAJbanoriim principibuSjordinem fcnatori* 
um fuppleuit.ordiniaucto curiam Hoftiliam fe^ 
<it. Fulminenflus cum regiaanno regni altcro 66 
srigchmu conflagrauic. 
ANCVS MARTIVS. 
ANcusMartiusNumacPompili) filiaortu» patrum plcbisq;uoto rcgnum accepit.La tinosbellofubcgit, Auentin65£laniculU 
montem urbi addidit,ucCtigal Salinarum infti^ 
euit#carceremcdiaurbeprimusa:dificauit. Cor^ 
nelius eum abfcquicolis fcECialeius»quolegatt 
adrepetedasresureretur,tranftuliiTedicit.Hoft* 
am coloniam inoftioTyberisdeduxit. quatuor 
annis fuprauigintiregnauit, aliafa<fturus,fiim* 
oiaturamorteprxucntus non fuilTer. 
L. TARQVINIVS PRISCVS. 
TArquinius Prifcus DemarathiCorinthifi' lius,abAnco tutor libcris rcli (flus, regnuirt oratione habita intercepit5magnos \udot. |nftituit,urbem murolapideo cinxit.Sabinos pr< 
fcosq;Latinosbellodomuit.CiraimmaxifntJ!lt 
acdif.cauit.SenatusmaieftatemccntumuirisamJ 
pliauit3quidcindcminorumgcntiumfucrcapPcl 
la ti.Centurias equitu duplicauit. filio annos tre^ 
decim nato propterea quod in proelio hoftem P^ 
cuffifret^practextamjbullamqjdedithincexordi 
umhabuir^quodbullaiSCpractextapuerorunim 
gcnuorumdicerentur eiTeinfigna. PrimumDC 
luoi camLaunisgeflTit, a: cisui oppidum Apjo^ 
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lascofpit,annoregniduodequadragefimoilUcr* 
fcdlus doJo liberorum Anci principi s fuit. 
% SERVIVS TVLLIVS. 
SEruiusT ulliusPrirci Tarquinii gener»Tulrf InCorniculani.&OcrctixcaptiuajfiliuSire gnum operaTanaqutlisfocrus adeptuseft. 
lUaeiiimocciforegecx alto ad populum dcfDici* 
<ns» ilf.um t"aritum ncletalcquidem uulnus 
accepifle dixitjtedmtcrim dum coualefceret Scr 
uio uice6 luas demandarc.hocmodoSeruiusim 
pcrium naCtus.Hetrufcosdomuit,cenium dein* 
de claiTes centunasqmftituit, populum inquat# 
tuortnbusdiftnbuit,legesCommerciales,dcqi 
iniuriiscuriis.quaccrantquinquagintanumero, 
Confirmauit.collemQuirinalem&Viminalem, 
5CAefquihnuurbiaddidit.Aggere,foiT.s,5CiTiu 
rourbecircundedit,duas filiasAruntij&Lucio 
Tarquiniofoceri liberisin matrimoniumdedir. 
Sed immitisTullia nomine uiro}5CLucius uxori 
bonacfuperftites,morufimilitudineaddu<flima? 
trimonium facile contraxcrunt. moxTarquini^ 
us^Tulliaincitatus regnum conuocato fenatu re 
petcreuoluit.Seruius sutemueniensutrefifteret 
*Tar quinio curiacgradibus deic Aus,& domum 
refugiens^poft quattuor^C quadraginta annoa 
qu^im regnum acccpcrat interfedus fuit.Primus 
pofturbcmconditamacsfignarccccpit.utPlini^ 
uslib. xxxir). naturalis hiftorisc tradit renrrir^ 
uetcrcfigiiandKonfuctudincablanifgVnimort# 
gtP"moltaI.slntroduflaJquiunatl5mmj * 
Kfuuapitiscffig.cm altcranammquaadue^us 
fu'«t, cxpr/mi uoluit. fic iU 
I4UB mcmorix coufuJcniijabs quopcritiam ruris 
A $ cdorf! 
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- cdocflus fueratcuq? regni focKtatemu«erauit,Ut 
apudMacrobium JibroSatur.primolegimus.Si 
gnatum elt etiam xsnotapecudis, undcpecunia 
difta^necnon fuis autbouis fignojUt Plutarchus 
in ujitaPublicolarfcribit, eo quod cum nummo* 
rum ufus apud Romanos frequens noneifet, pe^ 
• cudibus (5ciumeti6fontea pledicretur.Notanum 
mi qtrrei fuerunt deinde cx unapartecofulum ca* 
pita.tcrtiolocotriumuirorum rcipublicacconft* 
tucnd* effigtesj(S£ nouifTimeimperatorum imaj' 
gocxpartealrcrauariain numifmatibusfigna'Ui 
deo. ModoefllupaRcmu<S£ Romulumlac^an^ 
aliquando tnumphus,intcrdumciuicacu hislif? 
ris,0[3.C.S, Sarpiusfcccialis equoue<ftu8,dea' 
dcusuealiqujs, aliaspra:tcrea complures noni<i 
gcnusfiguras^uoluntate nummos percutiennV 
- uminipfisnumifmatibusuidemus.quascallenfi 
hiftoriaduntaxatcognofcere potcrit.Nummi'5 
ueroargenteus, utPliniuseodemlocofcriptuii1 
reIiquir,pcrculTuseft annourbisquingcntefio10 
ot^ogcfimo quinto.Qu.Fabio CO S.quincj? 
nisantcprinium bellum Punicum,cuiusnotab^ 
gx8C quadrigxfucruntjindcbigati&quadrig;3 
cinummiappellati funt.moxIcgePapyrianaf^ 
V muntialesilTes fad:i fuerunt. Victoriatus d#'}' 
denummusIegcCIodiapcrcuiTuseft,5^ita 
gnouid:oria:quo infculptuserac,dicftuseft P0# 
ileaargenteusnummuseafdcmnotas quas*1^, 
ushabuitparteunacofulum fcilicet^auttriutf7111 
rorum capita , 6C poftrcmo Auguftoru effig|C(n 
cxaltera multiplicesformasftcutacncushabu>t> 
tmdc Auguflu8 (utSuctonius fcribit) numniun 
argentcu nota fydcris capricorni quo natusru^ 
rat,pcrcuiTit,5(C Nero nummum cvtharedico ' 
biiu quofc oble<flabat fabric?uit, Aurcus ttiiW 
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mus fcxagcfimo altcro anno pofl: argenteutn p£t 
culfus cft,cui confulum primo, trium^uirorum 
fccundo^dcindelmpcratorum capita cx uno late 
rcimprimicocpcruiu35Cabhisficutalnsf2cpcno 
menaccepitjquod&infcriptiodcmonftrabat. 
V tidc rationibue his unam Iudeorum dubitatio* 
riem fubdolamChriftusdircmit ,nam cisan li^ 
cerct cenfum folucr c Cocfari per cunctantibus di* 
xit,utfibi numifmaccnfusoftcndcrct,poftcacurf 
iusimagoina,oiinnummopofitafuperfcriptio 
ciTctintcrrogauit5demumIud*ishasCa:fariscf 
fc refpondcntibus,qux cr at Carfarisrcddcre Ca: 
fari,qu* dei crant,dco rcddcrciuiTit.In altcra nu 
miaurei parteuanasSCinccrtas notasrepcrio.Et 
aliquadoRom® magiftratus fuitquimtresuiri 
inonctalcsaurijargcntidjiiatoresgcrcbantjquo 
rum tefteFcneftella,diligcntiaerat,utnumifma 
laauroprobo>argcntoq)fabricarentur.Nummi 
inucntione humanis ncccftitatibus fubucntum 
pcrmutationi,introdu<flacmptione,dcro 
gatum.Origo certe cmcndi, uendendiqjjutin lx^ 
bro digeftorum duodeuigcfimo aoud ?--> 
r -w..«.,ucro vj c 4'5 \i? 
 i eft r  e i cfi  p  Paulu fcri 
ptumhabeo^pcrmutatioibuscocpit. olim enim 
nonita nummuserat,nec5 aliud mcrx.aliud pre* 
dum uocabatur,fcd unufquisq- fccundum necef 
fitatcmtcmporum,acrerum utjhbusinutiliape. 
mutabat.quoniamplcrum^cuenit.ut quod altt 
rifupereft,alteridcfit.Scdquia non femper ne< 
facile concurrcbat ,ut cum tu habcrcs quod egc 
defiderabamjinuiccmhabcremquod tuaccipcri 
uelles, ele<flaeftmatcriacuiu6publicaacpei pcs 
tuaf ftimatio ditficultatibus pcrmutationu c qu; 
litatcquantitatisfubucnirct,eac|materiapubiic« 
formaperculTaufum,dominiunx|;notamHub: 
ftttntiajqukmbquantitatcpraebct,necultramer2( 
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utrunq;,fed altcrum precium uocatur. 
LVCIVS TARQVINIVS 
Supcrbus. 
LVciuaTarquinius PrifciTarquinij filius, rcgni adminiftrationem Seruio occifo ot* cupauit.GabiospcrScxtumfiliumfimulaJ 
to transfugio domuit. lcgcs aliquottultt, fcd £v 
uctcrcs multas fuftulit, fuperbi cognomen ob 
fticixcontcmptum mcruit.utapudHalicarnafe* 
umlib.i.5<:.iirj. fcriptum]egimu6. Princcpscifl 
«ftc no rcgiam rcmpublicam,fcd tyrannidem 
gis conftituit. propriocnim non fubditorum cof 
roodoftuduit,unaetyrannusnonrexdiciincri^ 
i t. Cu n (fia 1 ibi di n e magi s qu a 1 cgibu s r egen s 
tum^patrumconfilio&opinioneinrebusger^ 
dis abfuit, ut cx cis partc clariorem morreifc 
ilio perdidcrit. Volfcis SueiTam SCPometiam e{ 
puit.CJoacamgrandem,5Clacusincirco coflip", 
iuit.primus ferias Latinas adinuenit,uincula c 
cogitauicjtaureasjfuftesjatumias^compcdes/ 
thenas.cxiiiadCmetalla.Primus rcgummorc' 
de omriibus fcnatum confulendi foluit. remP^? 
Iicamdomeftic^sconfilrj8adminiftrauitJbeI,lJ,^ 
pacem,fccdera/ocietatestyperfecumquikufurt1 
I uit iniu fTu populi, 8C fccit 8c diremic. templu(l, 
Ioui i n Ca pitolio acdift cauit. 8C cu m A r d eam 0*L 
fideretfupcr aliaobuiolatam^ScxtofilioLu^ 
tiam,anno regni quinto&quadragefimoCf1 r., 
uio cr«dimus}urbcexa<ftus eft.Sed Halicarnj*' 
us annos quinq?fuprauiginti eum regnafTcH 
primo 8C quartoaircrit, rcgnumdcindcp^ ^ 
fenamHetruri* regcm frufta rccuperaiie ^ 
tue.Cujxiis cu funimaignominiarcliqui11^^^ 
PRIMVS. „ ^ a tempus excgit. Huius temporbusSextUsPapy* 
rius iurecofultus apprimc peritu9 fuit, qui fi» o* 
ponio credimus,legcs fine ordirie ab regibus la* 
tasirt unumcompofuit,libcrq;cius hacratione 
lusciuilePapyrianu appellabatvir.Uexcrgo pri* 
tnaiuris ciuilis fpccics,primu ab Rcgibus origi* 
iiemhabuit, quapropter cos non ab rc commc^ 
tnorauimus.moxapopulojutftatim dicctur,pro 
*e(Tit,nam funtlegcs principis f:cutliberi populi 
UtVallatradidit. Scd quac ab regc conduntur, al 
terius confenfum nequaqu^m rcquirunt.quac au 
tcmipop^^^^^^^^^^^^^rrogationc / 
czcnt.8^ proptereaiureconfulti lcgc effe dicunt, •> 
cuam populusRomanus fcnatorio magiftratu 
4nterroeante,ueluticofule, conftituebat.quadif 
Vimrinnclegcs ab regibusconditas non compre* 
h,ndunt;eo quod cu fuislatonbus cxolcue> 
runt. peremptaprima reipublicac fpe? 
cie cuiregiamanusaconditaVr# 
Ibe ad fuam eiedtionem uft£ 
ducentisannis,5<:qua 
draginta qua? 
tuor onu 
nw 
um opi* 
nioneprxs! 
fuit. 
UBRI PRIMI HISTO# 
rixiuris auilisfinis.. 
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cributum&militiatn quam plebstokrabat,»11 
monrcm facrum trans Anienem fcccffit, 8C tluo ® 
tribunos,C.Licinium&:L.Albinum,quipleb« 
elTentntagiftratusjCreauir. Lcgesquoqjquibus 
fuuminpatresiustueretur.priufquiminurbenj 
reuerteretur,tribunorogante,condidir. undcoC 
facratac dicebantur5ad patrum plebisq; concor* 
diam pcrtinentes.Etut Mcnemus Agnppa patr* 
busplebem reconciliaret,intcrcaeteraabciscon 
ceiTum elt.ut plcbis magiftratus eflent facrofaf' 
rti^niue cui patrum capere eum magtftratum ^ t 
cerct, 8C ita plebs in urbem reuerfaeft.Poftea Clt 
Martius CoriolanusingentemVoIfcorum excr<f 
ov-o.^vv^ citumportis urbisadmouiftetjutpatrianiopp11 
gnaretjnullisqjCiuiumlegationibusflederetuf 
tandcVeturia*matris»5«SVoIumnia: uxorispr^ 
cibus 3£lachrymisaburbecaftramoutt.Qu3I* 
Kp.Nautio SC Sex. Furio conUilibus J» fenatu D* 
crctumfuit, ut fccminisfemita uiriccderent)11 
purpureaueftc, 8C aureis fegmentis utcrent^ 
quodprimuminhancufq?dicmferuatur,5£f^ 
mulitemporibu§authoicPlutarchocn'amiol,L 
fuit. Lcx agraria paulopoftiSp. Caflio cof'l b 
^
01X15 promulgatafuit, qua dimidium ' iy 
[crnicis adcmptiLatinis,5£ dimidium p,f .;g 
u i d e r c u o l u i r . f c d  n u n q u & m  d e i n d c f i n c $  
motibusrcruagitatacftjficutalixidgenus 9U 
poftiftamlatacfucrunt.Volero deindctribujjj1 
plebis legem L. Pinario, 8c P. Furio confu|«D • 
• ad populum tulit.utplcbetj magiftratus tribu 
crjscomicrisficrent,quaccumpatribusdiipi'1 . 
rec.eQquodcisomnempoteftatemauferret,^^ 
andipcr dientium fuffragia tribunos 
lenr,adimpedtendamlegem,Ap-Clau"' ~ cs, 
pij fUiumplebiinfcftum a 8C Quintium L ' £ 
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ccrunt,quod no proEuit.namp<>1" _friata tft. 
catioeaa^cdlorioVolcronis coUegapci . ^ 
tuncqtprimum tribunitiis comitrjs numcr 
amaSdito.cixatifunttribuniCn.SicciusL^ 
^itorius^M.DuelliuSjSp.llicius^L.MccOtus.Lc 
ccmctiamabf«ntibusjL.Tricipitino,o^ i. > * 
wrio Gemino cofulibu s ,C.Tcr cntillus Ar ia p »c 
feis tribunuspromulgarcuoluit.utquinq? u»" Jc 
oibusdc imperio confulari fcribendis crcaren^ 
tur atiurcapopulodatoconfulcsutcrcntur, no 
autem libidinemaclicentiam fuam prolegeha* 
?Trrcnt. 5£dehac lcgeTercntmadiu interplebc 
Sdoatricios difceptaratft.tandcm.Sp.T arpeio 
£ a AtcrnioConfuUbus abieftafuit.pcrhxcfe* 
r> temoora cautumeft ,utdecem tribuni plebis J Ss cr earentur,5C dcAuemino publicando 
?fSJrtiam lata.Dcinde quia intcr patr cs 5C tri 
lex *u jcgibusfcrendis magna faepc contctv 
bunospi bunifinCmcertaminUmfaCercpoUici 
u?rc1£ fileffLilatorcsSC explebe,5Ccx patribus 
^Varctur, quilegcscommunesutris^utiksfci: 
^ rnt auibus patres inlegibus ferendis ,non m la# 
\ 'affenfcrunt .quoniam daturum legcm netnw 
^„ifiPxDatribusaiebat,undenequiseffet 1« 
irtfis legcsextraneashabere placuit.Qua 
U 
-Ifirx ciam Sp. Pofthumius Albus, 8C P.Sul * 
SS5 Camcrinus, 8C A. rAanlius publica auto* 
ritateprofe<ftifunt,8£ optimas quascpgrsecixle 
es g£inftituta,mor es iuraq; anno tcrtio quam rc 
ccfferant.aduexer unt. t Solonis enim fan&ioni* 
bus,quibusAthenienfesutebantur,h*cinfignii 
oralcgu capita.cosattuliffecredimus.Nefepul^ 
chrainurbeforent.neploratus5Clamentationea 
in alieno funere fierent. nebos immolaretur. ut 
stibus duntaxat ucftibus quu utcretur ,minuen # ut 
15 difum<» 
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di fumptus gratia haec fuiflcintrodutfla cxifti mo 
Ne ad alicna monumcnta, nifi quo temporc fu^ 
nuscffcrretur.quifpiamacccdcret.NcquisfcpuI 
chradclerct, ntucalicnuminferrct.pocnaqjcflct» 
fiquisbuftum, autmonumcntum.autcolumna 
ui0]arct,dci)ccret >DC frangcret.ncin uita defun* 
<5losmaIedi<fla coniicercntur.HasquocjtSolonts 
legcs tr es prseditfi Roma. J egati attul er unt. V t ft 
quisinfacrislocis,uelin iudicio,uelapudmagf 
ftratu8,aut cumcertaminum inftaret fpetfacu^ 
lum, in ciuem maledi <5lis eflet inuecftus, ilii trci f 
drachmas>a:rario duas foluere cogcretur.Vtfl 
quis aliquid in agro plantaret, quinqt pcdibus» 
fificumuclolcamnoucmiuicinaabeffej.utfcro 
bes8CfoflasefFoderelicerct,modotantu ab alie* 
noabefrcr,quantumfoflVfaftigiumforet.utqui^ 
cuiu^apum alueariacodcrct, treccntiBpaflibu^ 
ab altcrius antc coditis abiret. Vt mulicr dotc & 
rcretj treis duntaxatucftcs <3£uafaqucedam pat^ 
uo cmpta domo patcrnaefferretjquiafocietaten1 
cohiugijnonprccio,fcdlibcrorum charitateii"1 
gi oportercSoloncxiftimauit. Scqucntia quo# 
capitaPofthumiusSulpitius^SCManlius^Sol0^ 
nislcgibus dclcgcrunt.Vtfi quis liberosnon^ 
bcrctj.puolutatchgredem coftitueret,nifi 
bo i ngrauefccntc, aut medicamentis, coniug'^. 
fuafionibui, acbiaditifshgredemcoftituer^ 
duccrctur,autuinculis SC cruc/atu dicere h*rcd<i 
cogeretur.Vtneceflariauitaefubfidia fiIiu»Patr 
ab quo nulla arte eflet ad ufum uitg inftitulU19' 
non dcbcret.Et wtfcmeretricibus nati parctes aJ< ^ 
re nontenerentur. Scd legitimcnati qui Pa*cntrf 
nocducarent.ignobilcs^ obfcurieflcnt-v f 111 t 
chumin adulteriodeprchenfum necar^ 1/CCV ' . g 
qulingenuauirginiuim attuliflet 
-  m ^ BER SECVNDVS. I* 
fuafione in fuam trJuriflet fen 
pcenam lueret.mfi pa* 
ft <n od CDrr^p^?5 • Ne fllia foiWiib 
fcnfionc quadrupedum ha" "J"?' P°^' °C°I" 
duxcrunt.VtcankquUHa"L r^ Tr? * 55 piftro quatuorpedum roorfu laefiffet,<:a;* 
fuctohanciSolontlegcm?Jturs d"''rctu''-t'tde . 
rur.VtfurespocnadupiXEfcr,Ptihabuef 
saas«s«iffi?ss?B8 
Latun, caperent. Et fli„b difcofc"»'" 
nemq;fcdHioarqucdifceir,GpOD, {*" .difTenfio* 
tcs fkretA ob ea caufam irti^ ',n d"as Par* 
armacapercturtpugnaretur4,utisQU7^Utr,n^ 
pore,inco45ca^u c'u' 's difcordic no iit_ co tcni 
ti fefc adiungcret,fed folitarius feparatuS^1 par 
tnunimalociuitatisfedcret domo,patr..?VCorn:* 
nis^omibuscareret.exulextorris^cfrpVi1/^ 
legc Gelliu6idcograccosreccpifledicit u?K 5 
homincsfcditionem timcntes diuerfas part^VI 
cuti, ciuesrcconciliarent. PrxdidasautcmSoi 
lonisleges aduedas paucis additis aut detra?S. 
itaRomaniinfua6tabu.perx.ulrosretuI 
g^n;iSg?^bu )3c,urec5fui'i'-G«i»4 
s^X»t^Lnvv,ncverba XII. T A B V L A R V M  
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Valentiaecuraucruntj&fubafciadedicauerunt» 
quod adhucin xdediuiFelicisextat. Romanu® 
quocgapud AHobroges iuxtaLugdunumEuti> 
cho filio monumentum fub afcia dcdicauit,unde 
alciacformafempermarmoriea politoinfculpi* 
cffc, niaxime ubiinfcriptiohuius tnftrumenti tnc* 
minit. Alpetiam compluresmonumentacontra 
hanclegcmafciapoliuere,utinmuItisRomano^ 
rumfepulchrisregiones peragransuidere pote^ 
ritj5Chacconn:itutioncfumptusminucdigratia 
Cic. inuentam fuifTedicit.Htncfumendam coni* 
cfluram exiftimo.minimu quenqjRomanoru CU 
piditategloruefLbimonumceafaccre^fldafcia p<? 
Iireuoluiflc, uthac legefurnptu»huiufmodimi' 
nuere neceiTarium fucrit, Scd Galli tanti funfchtf* 
iusgloriafpretores.quodnebelltcofiqmdcprifl 
cipcs apud eos fepulchra facere, uel perpolire 
raucrintjuel adhuccurent, undecotraria legep® 
tiusmonumeta facere3<5£ afciapolireaftringid* 
buerunt. AftuiliHimusquisqjgregariusRom^ 
norum milesGalliam 5^ItaliamjaIiascjjproui^ 
cias futsinfcriptionibus «S^fepulchrisrepleuit^ 
fcedauit^utillcbonus Pctronius 3 qui fuo tc{ti^i0 
nio uctcranuserat, dChoneftamiilione miiT^J 
&:Romanusil]e qui Euticho filio duodeu/g,n 
annos duntaxatagcntitanta curamonumeOtu,n 
fecit. tatafuit huiusgcntisgloriat cupidita«^aC 
rationequaleshisfcpuJchriscoditi^utmariTi^ 
ribus infcripti fuerint jfarpenueroignoranii1®* 
quia hiftorici 5Cfcriptorc8 eoscomemorare od 
uilitatem neglexerunt.Duce primac leges fequcn^ 
tesi timoreincedi]} SC ad tuitioncm fepulchroiu'1' 
iactxfunt, 
BogumjeW 
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Rogum^buftumuenouum inmto domi 
no ne propiusacdes alienas fexaginta pc 
des adaucito * Vcftibuluna (epulchri, bu^ 
ftumue ne ulucapito, ploratus 3C lamcn^ 
tationes ln tunere fuo latae funto«. 
1CgC
- - X.tab.kX.uiris fu 
Dcfuncfti iniuria non affiduntor.Si in= 
iuriam alten taxit, xxv ,a(Tes xris pcx:. 
nac funto* 
luriafacicnda ncmoetiaminopsXXV affibus 
dererrcrctur.Lvicn^Nerau, facflohuius ici sini 
quitatem oftendit. qui os hominislibcri manua 
Fuxpalmauerberare pro delcdamcto habcbat 
deinde fcruo fuo fcqucti crumenam plcnam aiTii 
umportantiiubcbatjUtiniuriaaffedoXXV.aft 
fesftatimfecundumXlI.tabu.numeraretjunde 
poftcafecundum eundemLab.prartorcshancle 
gemabolcfcerc 5<Crelinqui ccnfucruntjiniurrisq; 
aftimandis recuperatoresfe daturosedixerunt 
Hanclegcmtamcn Cxcihusiurcconfultus.cuni 
^PhauorinoiniquadicereturapudGell tupri nu 
xuscft. alias legesptofcquam Jr. n "" 
Rc, pcrfona, tcmporc .locoatrodorcs 
iniuriae mdicator. Si quis fepem, ucl ma. 
ccnam tuxta alterius regioncm efFodc -
nnt, tcrmmum nc excedtmto. Si autcm 
tnurum .pcdcmunum. fidomum.duos 
B £ pedcs 
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pedcs relinquunto. Siuero (epulchrum 
aut foueam effbderint^quantum fit pro> 
fundum> fantundem derclinquunto. Sj, 
puteum jpafTum.Oliuam autem, aut 
noue pedes abcxtranearegioncplantaiv 
lo. In caeteris autem arboribus quinque p* 
des fcruanto. 
Fortcoliuam j «Scficumharclcx abalijs arbof^ 
butdiflinxit.quiahuiufmodi arborumradi^ 
longiusproferpunt,damnnq;obidfinitimisan* 
runt, an hoc tamenfit uerum, agricolas confu'e' 
Hanc legemCaius iureconful.ficutre)ataeft>'j 
finibusregundiscitauit.&quodinfinibus,Xl' 
tabul. ufucapionem interquincp pedesefTe V° 
luerint,Cicero eleganter in legibus dixit.Sedp0' 
ftea ex conftitu.VaIentiniani,Theodofrj 8C Ajfv 
drjimperatorumpraefcriptio quincp pcdumf11" 
lata elt,ut finalis iurgij, uel Iocorum Iibcra pet* 
geretur iutcncio. Aliam Solonis legcm deinft'^ 
tionc hacrcdum X.uiriin XI I.tab. fineexcept'^ 
nealiquahocmodo defcripferunt. 
V ti quifque IegafTet, fuac rei ita ius $°'t, 
Poftea tame alijlegumlatoresWureconful.ffl1^ 
^imperatoreseisjquialiqueteftariquoquo^ 
do cogunt,autprohibet jpanam impofuetu ' 
deindeflcali* leges translatsefunt. 
Filius arte cai cns patris lncuria, eidei^ 
neceiranauitae fiibfidianepra;ftato< ^ 
quin parentes cducarccogitor. fimcrcn * 
cenatuspatrcm noalito» Mcechum1113 
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ulterio deprehenfum nccato • ^ 
De mulicrehac lege no expreiTim cauctur ,at Ro 
muliconftitutione mu\ier in adulterio deprenc» 
fa, repudiari poterat.Catfar uero Pompeia uxo * 
rem nonin adulterio deprehenfam, fed adulteri) 
fufpitionenon carcnte,repudiauit.Nam cum m* 
gnafufpitio effetClodium Pompei® confuctudt 
nemhabuifTe,ex eo quod dum nodlu facra Bo* 
nacdeiefierent^ueftemuliebrilultjpoti.ardesiubi 
tnncforte celebrabantur intraffet ibi interro* 
cratus quid na quaereret, 3C undc ciTet, fe prscfto * 
fsri P omp^x ancillamdixiffct, ab Carfare Pom 
ejc.hacadukernfufpitionercpudiatacft.Et 
nofteain Clodiumob cadem caufam depol 
lutis ccrimonijsaccufatu Caefar teftiscitatus fe 
/fluam comperiffenegaffet.ab accufatoreins 
^ «arns cur lgitur uxorcm repudiaffet < quo* 
SSSeoVinqSt non dclido foTum,fed 8t\\Z 
/ii fufoitioe oportere carere cen1Teo.Simaritihae 
r*farisratione mulieresnoftri tcmporicrepu* 
: diarepoffcntjprohluppitcr quotquotdiuortiafi 
tooaucac funtenimi mulieresquiehodKffu:» 
fWHonecareant. nefcio fimutuafocminarninui# 
authominuminiquitate,qui omniain dete^ 
m pptiusquaminmeliorempartem inter^ 
pretantur,iftafufpitioproueniat. Sed &culpa 
ipf* mulieres non omnino carent, quod pro^ 
cos cupiditate nubendi libenter admittant,quod 
«omptos iuuenes attenteaudiant»5C quodnotis 
ignotisque aeque familiariter utantur. quinini^-
mo ^  multisadamari uariumhocanimalfibiin 
gloriam S^honore f^pius afcribit.Lege poft hac 
luliapatrifiliam in adultcrio deprchcnfam cutn 
adultcro occidcrc conceffum eft. dummodo fili* 
B 4 wnin 
_ dCPompo.opinioncm deprehenaenij^uw*.-
y. lon&Draco, tefte Vlpiano uoluerunt. Marlto 
quoqueadulterum uxori»fu*lenonem>autartc 
ludicramfacictemjlibertum^feruurhucfuum.ii1 
dicio quocp publico damnatum, domi fuac deprc 
henfum leg.Iul.occiderepermiitum eft>ut Mar* 
tianusdeadulterijsfcribit^ quod 8C Alexandcr 
imperatorfanxit.Varoremuerodomt inadultc# 
rio dcprehenfam, maritus flnc mora occidcr c dc 
bet. haecomnia tamen iurc pontificio facerc noj» 
licct. Dubitationcsautcmqux cfrcalegem lulia» 
3C confequenter circa hanc X Il.tab. lege occur^ 
rcrcpoiTentyitireconfultiintituload lcg.Iul. dc 
adul. dccidunt&terminant • fcdaliarumlcguj» 
iranslationcm rcferamus. 
VtmingcntMCLurgfni infcrrc, autcairi 
fuafioncfn tuamfententaam trahcre caiie* 
to. Sororcmaut filiam in ftupro depreh* 
fam ucndito» 
Pofteriori iureciuil/ qui uirgincm rapit, \iltW? 
j_'A; punitfupplicio.dCquieafincuiftuprat,leg.lu»' 
deaduIt.condcnatur.fcdiurcPonti.ftupran«i"J 
gincm dotc conftituta» eam in uxorcm ducit & 
fi eam duccrcnolit, dotemconftituit. SC caftijU*^ 
tur * patrenolente filiamdare, ftuprans dotcv* 
foIuendoliberatur.LegeautcmSolonisdc 
fione quadrupedum X.uiri inhuncmodui*iam 
pliarunt. . 
Siquadrupcspaupcue fccerit» al^j 
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quod comifit noxam dato,aut noxoc 
iuationcmferto* 
r.ab.fcripfcrunu ' ac tc 
Fuiemqui manifeft0 furto prchcnfus 
Ctlt.flfurtuautnodlufacia, ^ auVt intcrdiu 
comprchenderctur /etelo defendat orci. 
^*tCK ^ r aJ^c^cui^?'5 liberos uerbcrato. Si ei cu. fatflum luci ful tum 
erit.fi fe telo nondefcndam^duirito.Scr 
uosautem manircito Kirto prehenfosucr 
bcribus afficito., oC e faxo praecipitato. PLI 
cros impubcres practoris arbitratu uerbe^ 
rato , noxamq? ab his fa&a farciri facito. 
Furta quac per lanccm liciumc# conccpta 
crunt, ficut manifefta uindicato* 
Caiusinlcg.Aquil.dicititademuhanc XII tab 
Icgcm a furemnoclu autinterdiu deDrchpnfi.rtt" 
ocodcrepaminiire.fi.dipfun, cumclamo,"™J 
frnificaretur , dC fiinterdtufefui-r,.i~ 
Bcnderetur.defenderct.Teliautcm^ C"i? S£8S&3!££!~*& SCfetfi t^ sssssss&s^  
appcllctur.In hadegeX.uiri fcnr^ik 
nlsta aliquo ftcuti uidentur, qui primusomruS 
6 f leges 
x 1 
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legesAthcnienfibusdedit,5cintcr aliafurem cu^ 
iufcunqjfurti fuppliciocapitiiefle puniendurn? 
cenfuitatqj fanxit. Pofteaabilla legeXuirali> 
utGcllius ait, difceiTurn eft3 8Cpro parte ad S6j# 
lonislegem pcructum.nam fiquis fuper manu*> 
fto furtoiure «SCordineexperiri uelit,a<ffro in qu3 
druplum datur.Pro furto autcm concepto 8C o» 
lato, poenatriplicoftitutaeft .alnsdeinde furnJ 
omnibus qua: necmanifeftaappellatur ^ poena^ 
dupli,ficutSolon,lcgulatorcsimpofuerunt.riir;' 
fus a<ftioncs concepti 5ioblati furti indiflucc^ 
dincm fecundum luftinianumabierunt. Vtru^1, 
autcmlcxSolonisde feditioneciuiuinXII. taj?' 
rclatafuerit, non fatis conftat, ficut ncq? de aW' " 
' compluribusSoIonisIegibui, nifi ex coietfur*! 
qua magis, authorealiquofrctus,multas Atl1^ 
nien.IegesinXII.tab.ftiifTctranslatas^dc^ 
ptaspauloante affir maui .Nam cutc(\eLiuio °0' 
Ro.legatis Athenasmiilis Solonislcgcs def^ 
bere,& aliarum Grarcire ciuitatum inftituta,^ 
resjuraq^nofccrciufleritjfitqjhaeclcxjutpo^ s 
uium fcditionecoerccn9» unafcdignioribusl11^ 
Athcnien.habuerint.nccnonillxquasfupr^^ 
li , uerifimile cft Xuiroscas inXH.tabu. rf 
lifTe.EtPhauorinus apudGclI.oportcreH10 0i 
cius defcditioclegis fcruaretnter fratres ,ltr/ 
cosdiflidentescenfebatjutquiinmcdiofa^ ^ 
ufqjpartis bcncuol/, fi in concordia / 
parumauthoritatis quafiambiguiami^i^3 n1<> 
rint, in diuerfaspartesdifccdant,ac pcr hunr 
r dumuiamfibiad utriufqjconcordiammur' 
I vm, 
J Inuehitur ^  diucrfoPhauorinusideni 'n 
duoBlitigantesamicosdcftituunt, eo*qj ntfjja( 
aduocatis malcuolisautauaris, q"»»Lcs c au'i« 
• q; eor um lucri autodfj ftudio inflammat»^CJJ) 
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fliutem inquirat fentetiam 8C utilitatem lcg 1 
Solonde feditione tulitjGell.lcgat, 8C auan 
lisreipublicsfucrit.cognofcet.PrxterhiC^ 
tiusDiogenesSolonemconftituilTcfcvibitA 
torcum pupilloru matreinhabitaret .nequsaa 
qucm p oft pupillorum obitum fubftantia fpct t» 
ret»tutor ficret. quas lege« Romani ita in fuii taD • 
tollocaruntac intcllexerunt. 
Tutor cum pupillotum matrc nc habi« 
lato, Agnatiaut iubftitutiqui fucccfTionc 
(berant,utforcs funto. §c dari tutorcspof» 
fint • Scd fi aliqua fitinfidiarum fufpitio , jipudalios pupilluscducator • 
Legitimae tutelaeficuti Vlpianus ait ,'agnatit qul 
adlegitimam haereditatcmadmittipoffunt fu™ 
ma prudetia legeX I I.tab.delatae funt.ut qui fuc 
«effionem fperarent, bona tueretur. unde 8c filio 
patcr fubftitutumcidemtutoremdareDoteft ut 
fcuerbisPauli iureconful.fub rir ^i::5 • 
e lUDim e a   p , 
^ucr is li i rec f l.f  tit.de excu.tuto.ia 
terpretesiurisciuiliscolligunt.Si tamealiquafit 
fufpitio, ncfuccefluripupilloinfidiarentur 2 p r a e  
tor cx conditioncpcrfona,8c tcmporcetiam fon 
trauoluntatemnarri«r^n— 
oi ta ealiqi 
cfTuri i iarentur,y.-
e conditionepcrfona,8Cte c i 
tra uoluntatem patris coftituct)Ubi pupillus ala 
tur ucl moretur,ut iureconfulti.-^-AiU~— *  "  
^ges quas ab Athc* 
nien.Komanihabuere.ALaecd»monr)sauttres 
legati Pofthumius.Camerinus, 8c Manlius not\ 
lus fcriptum utab Athenien.fed morcs 8C confue 
tudineshabucrunt, undenon immcritoi" 
fpeciesiusfcriDtn 
Nameiua 
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Nam eius origo ab Athenien. dC Lacedoe.fluxjt» 
3£Athenienfeslcgesfcriptasmagiscuftodiebat, 
L-acedaemonesautem ufcjadeoiusfcriptu fpre^ 
„/4,uerunt,utLycurguseorumlegi8lator fancflionc 
bjrxyY:-
conftituerit (fi Plut.credimus ) ncfcriptis utere* 
furlegibus.Etintcr alios mores quosapudLace 
dxmonios legati dd eger un t,fumptuarias lege^» 
utMarcellinus fcribit, £ Rhetris,id eft axonibu» 
Lycurgi Romam tranftulcrunt} quibusRomani 
diu ufi funt. Et fi quifpiam cognofcere defideret 
quaslcges circa fumptusjSialiasLacedxmonjl 
habuerint, has apudXcnophont.Plutarchuiw?j 
inLycurgaj&aliosinucnict, Vtdomoruculn" 
na feairi,<3£ ianuac ferra duntaxat,no alio i nftr^ 
mcto fabrefaxfla eflent. Vt adulta aetate uxor du^ 
ceretur.ut omes pofteriore luxuria abftineret. ^  
,p cxercitio5idifciplinarei bellicoe furari licer^; 
nc ijdemhoftesfacpiusbcllo peterctur,nefrecj^ 
terrelucfiandobeliicofifierent. SCutciuespub1" 
ce fimuldifcumberentjdiuitespromifeue,56lf1^ 
pes uniadhibcrcntur conuiuio, ijfdemqjtemP^l 
ratis tamen uefccrentur epulis.Hinc origine W 
p f i i T c  o p i n o r , q u o d R o m a n i i n p r o p a t u J l o  p r g  
dcrcnt,&:coenarcnt,utficoculisciuiumtcft^ 
fa<fli*luxurix modus fieret, ficutftatim p\ 
crob. dicemus.Habuerunt quoqne Lac 
nij in eorum moribusjut cadauera in urbefcpcK 
ri, ofCfccustempIamonumentafieripofrcnt'' 
Ivomani tantum ab ufu harum duarum conft,c ' 
tionum abfuerunt 5 ut contrarium legeS£d<^r 
to Pontificum conftituerint.Nam ut Marcus^" 
ccro dicit,cadaueralexRomanoruin urbfeP<'. 
Iiri uetuit.hanclegempauloanterctuli 
ficesnonpoife fepulchruminlocofecropupi J-
ficri dcaeuerunt» uudc cum cxtrapor 
ftpu^»raHSEC^NDVS-
Hinceft incoE8dcdlcandafflTe^muIta 
?°> Al'g?i?'S^1J»mon? eran^cxtracflafuerunt. 
Eetis«Pam KaurScSrfltUm 10C-amP°Mar HortorUm ^SCTy^j/ 
Jigulain hortis^ '^is LaV^" D®m,tI*cadaijer , 
9yodfi ahq^^.^inama^cadaucrCa ^  -
Fabricio,<ScafiZ'"*deTuKPu,ta ^iifTctradunu 
pultos fuiiTe repe^^uf^^^ one, Publicola, C. 
P<?n u,rrutls cauhUSlill»s us in urbc 
toru Cr fl,n ^ iWsfP^o «J^ac m5uel torumant,quorumetiam!:rirSIapidit,Confc/runi 
poftcris inearumornar^? ^riPt0t! .^onumen 
trucflionemq; aI^undeafnn,,Uldcamus k 
ibialiqui fepulti fuerfnt1^Ct*«<><><*,cx 
omnium impcratonim J Quod 
fcnbfc, 
<0i.°c5taj'nforoquot| JhUl'nama.cui'°p. 
pofitafuCrunt.AftQ)i-,rr, auit/ub cnl!"*'* 
bcm, fecus aut in u'bc a£ci?">"» 
r>«'«f?c.unt, utp0fteno^C,as 
"aocntdjnro 1 '"rePnn^ °nU;S 
£eshancfuiflfc comn partanor,' J°copro* 
tcrPe'teha'Xu°leb^dTS'U,r' cor^H U0<^ ceretjbouemmadai-«?? autPerf., r UXcluoc| 
fZzlIum Cxinfbititt- • Ujei*orri>. i °ncconfi 
kPartanosintrodux,<rrn°*aret HoCJiogcreret 
wrt»udincc#nfe«a 
H I 8 T Q R I A E  ! ^ 3 > o m a n l  h a b u c r i l t '  
ilTcnt. At diuerfum more C3CdehoftcmfuPc 
eorum enim dux qu» P^^^bat.acboucfl» 
perabatjingetem triumphu 2 a ru|D c0 
maAabatJedqu.lcmautnulllap benc gere, 
mitate, 8C bcneuolenua ogn immolabant. 
bant,ouabantduntaxat,^ueu U , 
SanxitctiamapudLace - V j ausftnir^ 
ritesauxerunt.utundeamdicDu^^^^^^ 
tur. & neqjuin,neq? foeffli . b Uoperqfc1' 
infcribcreliceret^nifiprxdarem^ f -
Quod Romani non fcruarunt> nbclloqui' 
ehra eoru infcnpta "^^^^busRefpu.L^ 
demfucrunt. Alqspr^c ^^pJut ^Xeno» 
cedxmonumconftituta >moshl urbcm coJ» 
inteUtgipoteft.quorutn Fkrfi| . L,ong*uo d<> 
m e m o r a t i  l v o m a .  g . ; c o m p l u r e s a h o s n j  j.. ..f.F . racitOCV.COnicmvi v r _..„;f-(.„rrire/. 
resqui iegc:>»».»»- intr0duxerunt. ^ ea M-,tS 
tarentur ,ipf> Rom.a« , Romanifuis tabu• ^ 
ultralcgesbgrscisha ^mcxeo{.umimUg,^ 
aliasadchdcrunt c RomuliU'gem i 
D
' ° " r'l h! mu cn ^  erc p" " m i Cc r a 1Xmn«<4 
P atr, ! f" i iTe i n X11 • tab. co n fcri ptam. me J ope 
^*=9SS!| 
ssxsQss r^rssisSSii 
uealiquasinuenetint/^utntcs guteulir,o 
itSSSfe-»» 
^Pliniumjiureconfultos& i C K  
Ad diuos cafte adeunto>p*ctat ^cfl(0 
i 1^BER SECVND VS. ?I bento opesamo„ento>qili fCCus faxit.dc 
us lple mndex crit» 
Caftciubetlcxadiren 
utinquit Ctceroa<3£an • ^oSjCorporcuidelicef, C 
porismaculauclafperr. ®tnuItofo«tius.nacori> 
merotollitur.animiiaCne aquaSliel dicrum nu 
fcere,necullismanibusi.i1llecdiuturnitatcc"anc 
dotes tantu abobferuati "* p,oteft- Noftri faccr* 
utcompluresiocilocoi1abnehuiusIegisabfunt, '' 
muliere cofuetudinem, De0 fnt"Po^ na^ltarn 
ipfe uindicfls tarditateir» fim0i5r^are* fed deus 
penfabit.Sicn^cum dijsimmor? &"auuate com 
nonnelcgeruntDionyftj filiumre busiocatur < 
di fuiiTe magiftrum^ in triUio doI1O&crd{t0lu 
propterea5quod pater facrilcgus fuerati'trCras 
legiafuaiocofisdidis profequi uni.»^ . acr*# 
duxeratr^Nonneetiam Tibullumlcs*^tatlS loc° 
elegaticarmieferuarc legepra:dicfta<ini>quiJloc 
quocj abe(Te.pcuhubSo difcedi.fab arif'A 08 
tulitexterna gaudia nocieVcnus. Ca&iiff* 
cent fuperisjpuracumuefteuenirp pT.7 V* 
purisfumitefontisaquam. Apudtt«f. n'^us 
qiioc^ obferuatuminuenimus utdricf*U°S-
€rafacfluruscorporisabIutionet>m ^CriS ? 
ueroinfcrislitatur°folaaqu$afL1.Py.e^r-cilis 
VndeAencas apudVirgiliumde • r ceret» 
ait3^u?en,torcaPefacrainanir n ft'Perur« ^wovi tes Me bello Hanto difgre(TUm ^tnof<$pena3; X 
tre<^?re nefes,d°necmeflum,' C erecenti 
ro. AtDrdo facra dijs inferis inft,v C UlUo Abluef 
namcharamihinutrixhucfiftpf sd,x,t)An 
pus properet fluuiali fpareerr °ror,em'D,c <°r 
Mifcnum Aeneasfepulturl ma * Et cum 
ur« niandaret, Idem ter 
focios 
^d>XAj(i-_ 
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fodos pura drcumtulit unda,Spargens rorel«u* 
SCc.8C hancdiffercntiamMacrob. luculenter in 
Maronedcprehendit. Haeclexinfuperpietatcru 
deo cflfegratam,5Cfumptumeireremoucdum»^ 
gnificat. Excognitioncdeorumjquodreshuma 
nas curc^piet^oritur^cuiiufticia^reliquaeqts utf 
tutesexquibusuitabcatacxiftitconiuntfl:a:luor> 
ut Balbus apud Cicero. de naturadeorum dif* 
<^'ferit.quapropterfcdubitareCiceroair,anpi«t^ 
tcaduerfusdeosfublatafides,humaniq^generi® 
focietas atc^ iufticia uirtus excellcntiiTima toll^ 
tur.namcumpictatetollireligioncm, 8Cfan^ 
tatcm conftat.Sed liccr fumptum hxclexremo^ 
at, Diuos tamcn magnismuneribusRomani"fl 
nabat, <3£ maxime Romuli cx inftituto u i&orfy 
is enimexcrcituCeninenfjumfufo, obtrucatw 
in praelioregejoui Ferctrio templum in Cap1^ 
!io> SCopimafpolia ducis hoftium dedicauit? j 
»d tcmpliifedcm cfTeopimisfpoIijsdixit^qu^^ 
gibusducibufi^hoftiucgfisjfeauthorcmfctj11^ 
tespofteriferrcnt.Itaq^duopoftRomuIum^ 
iriafpoliainhanclouisaedem dctuIcrunt^C^^,, 
lius fcilicet Cofius cumToIumniuTyrrhe'lUfll 
obtruncafTct^C.Marccllusqui Viridom3rj^ 
Gallorum rcgcm fupcrauit.Sed 3C tefte 
cima quacq; ueteres d tjs fuis ofFerebatJqtf'^,a|^ 
furcimmortali Dcohodicfieridebet.Sed 
tcr hoc ius ponti.Chriftiani feruct, ipfi ui^Lfji 
Vltimolocolexnoiudices, fed deumuifl*1* ^ 
conftituendo rcligionem confirmarc 
fentispcenaeuidetur.fedreferamus aliasrcl» 
nislcgcs. _ / 
Separatim ncmo habefltt deos>pelJ j 
uos^fiuc aducnasjmfi publfcc 
> 
iiv 
, -"vp^ccrtmonia^ 
Aoinuiferet.paulodeflcCtcrenoluit. frr> -
nepotemquodludoeam^ 

pccuniariapcriai^, ^ 
at,<3£ peierabat,ex imperatoris beuci i 
ini conftitutionefuftibus cafbgatusdimitteba' 
>arur, ficuti VJpi. deiureiu.refcrt, alteriuileg»8 
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reliqui Romani ita fufcepcrunt.u t Herculcm clco 
rummore colirelatalcge iuflcrint. Deindccum 
PofthumiusdicflatorLatinobello acdcm Caftof 
ri<3£PolJuciuouiiTct,^RomanisAemelio,3£Q;f; 
Fabioconfulibusdicatacft, hicjjdijfcLcdaMoue 
fufceptijfic .>Romanis coli coeperunt, quia bona 
operarnaduerfusLatinos fuperantcs nauaranc. 
Libcr infup Semclc natus,& Aefculapius ApoM 
linisfiJius exhominugenere interdeosrccepti, 
SCinaxime Aefcubpium obmedicinxartisani!!' 
pliationem abeo fa(flam. Ro.Po. coluit,eideif 
quoq;in infula Tybcristemplu dedicauit. hin^ 
legicongruit,quod Hora.inepift.aic.RomuluS 
<3£Liberpater»3Ccum caftorePoIlux poftingc 
tia fafta deorum in templa rccepti. Caefar quo<F, 
nontantum orcdecernentium} fed&uulgi 
fuafione,cum pcr feptem dies ludisin eius hono^ 
rem acditisftella fulfifTct,in numcrum deoruniri 
latuseft.Scd 8C Claudius Cacfar folenni principlJ 
potftpafuncratuSjUtTranquilluBait.innumct'1 
deor um relatus eft. Titus etiam, Nerua, T ra>3^ 
nus,AntoninusPius,Marcu85Seuerus,Clau^ 
us,Aurelianus,Conftantinus,Iouinianiis<9£^ 
plures aJq imperatores confccr ati, atcp intcr ^  
relat», diuic^ appellati authore Eutrop. 
Vunt. Diodetiauo autem idem Eutropius cdiiP 
fefcribit,quodnullipoft natoshomineseuc«1lt' 
ut cum priuatus obnfTet.inter diuos tamen 
retur. Chriftiani fimilchuicrelig/oncm ferua'1^ 
nam deum immortalem colunt,<SCuirtutepr* . 
tos,miracu!iscjj fulgentcs magnapopa<S£ inQ 
ritioneprimoin diuosrcfcrut, deindcucncrati 
poft tcmpla eisconftruunt, utdediuisl^'11? -1 
Pctro, CathcrinajNicolao,MagdaIena,^ 
liidcmui.Tertioloco uirtutcs.pptcr quasm^^ 
* ^  W Jy/k  \i>y-  f  . .  
, LIBER SECVNDVS» ** lum afccnrushomirii datur lex colcrcj dclu 
bra faccrc iubct»&harum omnium quachaclcgc 
rcfcruntur?Komacdcdicata publice templafuc# 
r^CrtiiE ^ busNuma Fidei tcm t 
«wss«gSsg 
sfsg^^teraasss 
tscfunt.fed ar* ^ ebris>&mal?Fortuua: acaiia 
tiorumtempla, qusaliauaA n tuil3c>ac_aua uitiorum templa, quacaliquado Romx extahat, 
utpotefacrauiciorum folfnniarepudianda fue* 
runt.Valerius Pcbrem utminusnoccret Roma# 
nos temphs coluifiercfcrc.quorum unuminoala 
tio, altcrum inarca MananorununonuZS 
rum,tertiulnfummapartcuici longierat ineSS 
remedia, quce corporibus acgrorum annexa fuel 
rant, defercbantur. o^quiaapudCicc.denatura 
deorum prolixiorhuiufcelegisintcrpretatio dc, 
prchcnditur,huicrei breuitatiscaufa finem imJ 
pono.Aliaigiturlcxdereligionetaliscrat. 
Ferijs iurgia amouento, Easa in faniUc 
lisC operibus patratis)habeto Jcaqj utita 
cadat in annuis anfracflibus defcriptuni 
cfto.Ccrtascpfr«gcs,certasc«baccasficcr 
dotes pnblicc Ifcaato, hoc c^is facficHs 
acdtebus.Itemcpahosaddes. Vbcrtatcm 
i c? TT tdcP nc co" PoliLr»ad.cam rem & ratioTie curfus an. 
nuos/aecrdotes finiun to* 
C 4 Fcri"j» 
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Ferrjsfeftisdjdicbasliberi quieteniilitiunl 
giorum ferui rufticorum operii ,5dlaborumi^ 
termilTionemexhaclegehabcbant.fctutla 
dorumhbamcMjfatuspccorumferuarcntur»** 
ciointercalandi diligcntcrerathabeda.ocun 
occultohuiufce lcgisdifpofitio habeatur, clic 
ordincm abRomanisinftitutifm refcrreplace » 
Numa non coiuentusiinninm.inmenfcs diitriDiU-
iiTe,in dies tefte Macrob. unumquemq?mclcm 
diuifit,dicsq? omnisautfeftos,aucprorertos,ai^ 
intercifosuocauit.Fefti dr}sdcdicati,prortitinO 
minibusadreipublicae&priuataeadminiftrati 
nem conceiTi fuerunt.Feftisineratfacrificia,eptJ 
lx5ludi,feri3c.namtuncfacrificiadiisofFercban/ 
tur, uel drjsepulationibus diuinis cclebrabatuo 
aut !udi in honorem agebatur deorum»uel fen» 
obferuabantur. Feriae autem publicac aui pciu 
tacerant.Priuataefeuproprix ferioe ramiliarun1' 
utGlaudiXjAemilixjIuliae^feuCornelixeraiJ.' 
namaliquaspropriasferiasqusqjfamiliaexu 
domefticce ceIcbritatisobferuabat,necno SCft 
guli priuatas quafdamferias, uc natahumdC W 
gurum fufceptionesj item funerum atqj expisi 
iium dies obferuabant. Fcriarum uero publi? 
rumquattuoreratgenera,aucenimftatiuaecf|^ 
autcoceptiux3autimperatii5sc,autnundinx-^ 
tiua: uniuerfipopuli comunes erant,certis & 
ftirurisdicbu$acmcfibusannocat£jS£ineis^»^ 
nalia, Carmentalia, Lupercaliaprarcipuclci 
ban tur. Conceptiu® quotannis a magiftrat ^ 
uelfaccrdotibusin diescertosuelincertos ^ 
plebantur,uterantLatinx,Sementin3e,raS 
iia 5CCompitalia.Imperatiuasfcrias co ^ ]\juH 
pra:toresproarbitriopoteftatisinduce ' 
di nac rufti cor um erant.in illis cnim ru:Lti ^ 
x liber SEcvNnvc ai 
^rjsproprqsucl mcrcibu« V» *r • S* . , 4 
ptfi inditflisconceptifd!? -"lfuri conuenicbac-
rec>polIuifcriasfaccrdotes rPffi> p u s a l , c lu 0 d f i e^ 
tahbusdicbusquifpiam imt* J-abat- Qll°d fi 
f«3porcopiacuiumdaredebeK^Sal^u^c8if^ 
fi quid operis tahbusdicbuse».n ' p,udens uero 
uolae Pontifici8 fentencia noifdnr ' iP' a r e  Scae 
diebusopus fieridebeac ficrKSnrat-fct°efeftis 
gemadmonet.lucefacr^itcq^i^^^^ule^.^;^ 
quicfcatarator.hcgrauefiir^ ^ t"umusive^ \ / o • • 
opus.Soluiteuinclaiug!s n^' °jUonierecelTet "% 
bent,Plenacoronatoftarebon praefcP>ade^ 
.b iuiteuincJ iut»i ;,; "u,uunicre 
 cor  ftare u" Pr*fcpi; 
funtoperatadeo,noaudeatul]a i Cap,ctc-Omni 
fis impofuiftemanum. Sed fi alia •"' m PeC 
ospertines,facrorumutcaufafecin'S°pUs addctf 
adurgentem uiraeucilicatem refn.r??,Uel,al,clu>d 
ferias fecundum Vmbroncm n onrlif a^,Ca Het, 
uoladeniijconfultusquidnAniferris^r" 
poiTequod practermilTum nocereta^, Ccrec* 
qnapropcerfipaterfamiliasboue Im1, ?6dct' 
decidiftetadhibit isoperis l iberafTr? fP ecus 
cf lam trabem ^ bimminentiru.n .  ^  1  f r a  
dicalTct : > feriasnonuidebaturpo]j t l l irU I r i i #  
go haclegediciturjferrjs l ices  cetf^r J lP-u o d  e r s  
peribus feruari  debere 3  no n ob r.  n  V n  0 : #  
urgeat ,ut iam probatum eft  & "n c r  1 , necef i i tas  
bus Alexandn 8C GregornnC  rC°n f t i t u n ' o n i> 
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ftantinusqjtinpcrator, Alexandcr pontifex, 
alnfubtitulodefertjscnumeranc.ab haclege co» 
fenfusetiamlitigantiucximitur.Euolutateemoi 
partium, utGrcgor. antiftcs VJpianusfcrfc' 
nuntjmelTium.uindemiarumQjtemporc^a'1^ 
ferqsob necelTitatemhominumindu<n:is,iudiCi* 
um.^iurgiacxcrccnportunt.In diesautem fij}c 
ferias di] s dedicatas partiu cofcnfus nihil potcit* 
Qulimmo uthacXIJUab.legeexprimiturferil^ 
certisqjdicbusctiam^facerdotibusadditisfaCJ 
ficia dijs ficri,&certa:frugc9<S«Cbacc3elibaric!f' 
• bcbant.Itac^obferuandumcik, nolicuilTefacc^ 
dotibus ocm frucftum Iibarc. nam £ uitibus no'1 
putatisnon cfTednshbandum.,neqjfincfarin3>? 
crificandum.&aliaquacdamidgrnus Numa^ 
ftituit.fcdhnecNumocinftitutapoftcriorump01' 
A / ttficumnegligentiaCicerofuifledilTolutareff^ 
v* j jjc fenarji auccm atqj feffcoruobferuationepf^ 
dareLeoimperatoraitjfiferuaretur. Vtdics'® 
ftialtifTimxmaieitati dedicati nullisuoluptf^ 
bus occupentur, nullis cxa<5lionu uexationit)lIi 
prophanentur}ut nulla tuncqucnqua urgerffa 
monitio, nullu fideiulTionisflagitareturexa^u*jj 
tacerctapparitio,aduocatiodcJitefcetet,utiJ', f 
C3 \ cognitioibu e effetalienus, uox praccon,s ^ 
ridafi]efceret,£controucrfijslitigantesrcfp'f* 
rentjiSCfoederishabereiitinterualla. MagOaP 9 
culdubiofuitRomanorureJigioj utferrjsiuy^ 
amoueretj&diuinisoperamdarcnt.Egoh# ^ 
genspracpudoieobmutefco,dum noftr osL1 
ltianosfcrrjsuoIuptati,5idelitrisindulgct^s ^ 
manis confero religiofis. Qualitcr autemn .f 
pracditfiaquattuorfcriarumgcnera ^ iurij'P, r< 
conftituatur,facile£tituIode feriis &ea£)*r0<il 
/t X<6 hcndcs.hadicnusdcfcrtisdicbus.Prorciti u ^ 
:-v/uceiii tucrunt, Sicis viicsitntuncr^ntjcomitialesjcoperendiniistati, 
8C prxliares.Faftistriauerbafolennia,do5diCo, 
addico >fari prxtorilicebat.dieshisconttartjd» 
cebamur ncfafVi.Comitialibusuero agi cum po'' 
pulo licebat.SC faltis quidem legc no cum popuj; 
loagi pertniitcbatur. Comitialibus fieri utruqj „ „ 
poterat. Dehisdicbus Ouidium fic loquenteai Ho~jl v 
audiamus.llle neraltuserit perquem ttiauerba 
filentur3Paftusci»tperc]uemlege licebitagi.Eft 
ciuoct? quopopulumiuseftincluderefeptis. Co$ 
perendinisautem uadimoniumdicere pmiflum 
erat. Stati uero dtes tudt cn caufa cum hofte infti# 
tuebantur» dehis unamXlI.tab. legem poftea re« 
feremus. Prxlianbus res r epetcre, uel hoftcm la* 
celTere fas erat.namLatinaru tempore quo pub* 
licse quondam inter Romanum populum Lati* 
no6d}firmatae funtinduciae3 pracliu inchoare ne^ 
fascrat.NecSaturnifefto>qui ftncullo'bello im« 
peralTe creditur,nccpatcntemudo,quod  facrum 
Oiti &Proferpinsc dcdicatum eft^mcliusq; ocdu 
fa Plutonisfauce Romani cundumad prxlium 
putauerutit. Aduirosinfupcr uocandosferias, 
6Cdies qui rcbusaduerfis notati efTent, ficut k 
Varronedidici,'ueteresuitabant. hxctamenin 
prxlio fumendo diligcns obferuatiocrat, cum 
Romani bellum inferebant, at quum excinerent 
ommbiie dicbus falu.em propnam, arn publ^ 1 
cam defcndcrc dignitatcm, fublata clieendi fa* I 
culcatc, pcrmiflum crat ,slufti autcm dics tri * r 1 ' 1 
gmtadiescontinuidiccbantur ,quibus cxcrcttu I 
imperatu uexillum ruf.colorre i„ arce poncba, 
tur. Diesuero Poftr.duanidecreto pont.ficmn 
neque praciwresjncquepuri, nequc comitiales. 1 
C~ J 
cxcrctti 
.-.«woioris in arcc poncba 
lUl. u.c  er  ftri i ecret  tificuvi 
c c txliatcsjnc c c ,
fcd 

,e HISTORTAE IVRIS ^y/jbJnt-
tuin ne contrareligionero '<• ulusciuoCBnoui 
quod Seruius nonreccpit. R^ulusqu cp 
So ftdlaftelibMit, quod ipoft" sini ps 
coinftitutisfcruatumeft.pofthuma«nkroga 
p.lnlcx.propteruiniinopiame^p.^^^^^ 
c5cc^haclcgefi "cnarrata ad alias trafeamuS* 
Qiiarquc cuicpdiuo dccOVX gratxfi$ 
hoftisc.lacerdotcsprouidcnto-cia q • 
alqsalij faccrdotes, omntbus P01V'' 
finaulis flamincsfumo. V.rgmcsq, Vc« 
lcsm ttrbc, ignemfod mWiay 
numcuftodiunto.Qttocp 
publice modo,ritucjjfiant dilcuntoig 
ri a publicis facerdottbus. 
«s uocant anirnales. Vtrun^hoftiaruni 
Maro cartninc oftcndit,primu qu»dcm h % 
aacleSTdemorc bidctcs.Pccudum^^ 
pcdloribusinhians fpirantia cofuli 
animalis memioit.dum .gC "nieljorefl» an,lcjt 
apudeumdicit,Iianctil i t]ugUcrotf irj 
promorteDarctispfoluo. A • itufnaut>n ( 
teros omittam,cum P®noJf€ flin,mo n'ter ^ 
lia^jfterncre, aut ItaliapeUere f g(jc0ru«« e ^  
ftudio,folcnnifacrificiouoluni» ploJ 
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notfe Marcellus fpcculfnfff,m°n t fcdpoftca 
cgrefTusab holleinterfcci ,c JTc1? 5u,m P?uc,s 
malibusautconfulatorrisnf j -x • ^san' 
nunqua domitacjautiupoS.i31! iniugcs, co qd* 
banturjquarcmfrcViro.i tuerant,uoca^ 
gedeintacflofeptcmmacn-^ RexP',cat,Nuncgrc 
rit, totidem le<%asdeniorejy jlUC,1C0s^rxft|te^ 
totidem ccruicciuuencas Anii ntcs' ^  ,nta<^aa 
dam hoftia cra t, 8C ut Feft u 8 af*rua ](?s et'? q u* * 
aru!siduodecimfratribusfaCnl^r^'ri'SIbus&: 
circum arua Afacrificantibus ducS * ^  9a 
ualishoftiaappellataeftJhuiUsfacri?tUr>An]bar 
VergiliusinGcorg.exprimit.Terr,, ngcnus r,c 
felix eathoftia fruges, Omnis qul'738 c,rcfi 
foci] comitanturouates.EtCererem c!^rUS >dC 
ccntintc<fta.EthocAmbarualefaCr,fic^orc"0 
uiusrefcrt, farpe "eriporca fcecundq A'lv,Utbcr 
confucuerat.Hoc^a^slocisprobaturSu^ 
rone finc Pontihcio iure,deq""'~- ~ * • IHa 
tur,non 
ep tiftc.ojur aquohislegibua^ 
pom^ntehigi.dircantigijuhrafcdckcs 
qu.vergiliunihaberecup.unt^poetarafag,8' 
tur ftudiofi lurisnoticiam fuo non Cd" 
mati. Dcrecundohoftianm, g"n"Jf£"\p?e' 
<etcredimusmagi8hancdebere 
prouidcndumcnim erat, ut Marrn - (-fnte 
terprewtur 5 qUibns hoftrjs cuid-dl ,CCr° 
dumeffet.cuifciJicetmaioribus rM^,l5molani?c 
cuimaribusjcuifcemfnisjnonomn cn t Ui 
dcogrataeranthofticeJoui eni,« CS„CcrtecU1^ 
pitoiurifconfulcJib.i. deiuref3r r AtrciusCa^ 
immolaritauro}uerre aricren ;f,dor» > efm, 
forteeitaurofacrificiufarer^onl,ccbat^f»qs 
Uraccr«3piaculumdabat. 
undc 
48 HISTORrAEIVRIS CIVILIS undcMarocumCaclicolirrcgi maiflarcturmlie i'b.ofl-end,c SHc V \?n\re 
torctaurusjfecutum dicithorrcndum diftu 8t u* Prumca:djaV7m"0naJ«amo]w,.i,.?n- •, 4* fu mcmorabilcmonftrum. fed ApolhnijNeptUiS bus noceret.frei^ diVir > Cacchoc&* 
nOj&iW^-ti taurusautore AntiftioLabconeim percontrarietac<• CaPr3qua>jjn,?UJ-^r<LUodu,tl* 
molabatur,quod Vergiliusnon ignorauitdicca iabarur. necnon 5 ^*cfcuJaDir> T rccarer» 
Sic fatusmctitosaris ma<ftauit honores, Taus< ? "am e»usarbor-4i ^ "1Cri'a- ur V" n 
rumNcptuno,tatirumtibipulcher Apollo.luueti cu  tamen louifuilTeimmolatum SeruiusdKJi» D— ,^'^faciebar, 
-
J
-rni(T 'T J1*>»5£aJrjsruuenahshoccar^ ,a His. J
--^«t«aenant 
•"»n 
mcritosaris 
r iNeptun ,tatJrumtibipulcherApolio.it--
cum tamen IouifuilTeimmolatum Seruiusdicft» 
cjuodomitTo Vergilio<S£ajiisluuenahshocc r^ 
mineoftfndit.niueam reginx cacdimus agnani» 
Par uellusdabitur pu«;natigorgoneMaura,Sc" 
procul extenfum petulansquatithoniia funert1* 
rarpeiofcruataIoui,frontcmqjcorufcat,Quip^ 
pe ferox uitulus templismaturus&arnCjSparg'1 
dusc^mcro,qucm lampudetuberamatris DvcC 
re; quiuexatnafccti robora cornu. Equuseti^ 
Martiimmolabatur, coquod pcr ciuscffigif7,J 
ut Fcftus ait,Troiani capti clTentj uel qcfeo 
malis generc Marsoblc<flari putaretur .Etl° f 
ornibusldibusouismacflabatur jiindeldulJS'1!, 
Fcftoplacetjappellataeft.DchacreOuidius'1 i 
fceuerbis meminit.Idibusalba gnacadit.Mineruxautem capraeimmolab^J 
namutPlin.fo.ca.lib.8. Capraru morCus^r^ 
ri exti alis cft3oliua lambendo quoq? fterilcnl 
ciunt,caq;cx caulTaMincrua:immolabal1Cru,• -\, 
minibusenimuicfhmae,utScriiiu6inlib.^ 
aitjautperfimilitudinemjautpercotrariet31 t 
immolabantur. Pcr fimilitudinem ut mgrUlT,Z/ 
cusPlutoni. 5cideo Anchifes Acnejr fih° 
mnisdixit, utininfernuadfedcfcenderct,t* ^ 
-"mjitucmulto nigrarum pccudum fangul v n
— /-ontrarictatc P®rca 1ZJ 
-•'itibus oPc 
L„c noceret.ue  capraqua-nunqua teorc*.<*^» 
er c nt arietatem Aefculapiodeofalutisimm 
[abacur .necnon5  Mineruae jUtdi<ftutrteft>qu 
oliuam eiusarborc lambendoftcnkmfacicbat, 
jpfacapraimmolabatur.Primauerohoftia.fus, 
fecundacaper fuitTe puiantui jUthocOuidrj car" 
rnen.hb. Meta.XV.probar.euidetur 5 <3cprima 
taturHoftiaSus meruiffemori ,quia femina 
r, indojBruerit rortro,fpemqj»nterccpcritanni» 
?7irp /-aoer morfa Bacchi maiftatus ad aras Dici^ 
y,.-,,uorissnocuit fua culpaduobus.IdecxOui* 
a i n faftis deprcbenditur .Sic alt)s diis alixplai» 
i " unftix.uiexantiquisfcriptoribusintelli# 
cebant pUdct non expofito hoftix SC uifti 
Screil inificatohadlenus procelhlTe. ViAimaSC 
111 ft •aooineanimal dicuur, quod deoimmola^ 
r,?r.5?Hoftiafec 
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nodumh.ibere pocerac, quod integram fidcm ? 
optimoscjjmoresjutaliquircribunt)defignabac. 
nediflimulanter aliquidjautfubdole indeoruni 
facrisageret, fed libere&apertead fidem&ues# 
ricatem omniareferret. Prceterea fi uincflusxdca 
flaminisDi.ihsintroibatjUincu!isfolucbatur.3£ 
fiquisuerberanduscratjSC ad pedeseiusfupplex 
procumbeb.it,eodieno uerberabatur.Tunicam 
intimam.nifi inlocis tecfliSjnonexuebatjnefub 
caclotanqua fuboculislouis nuduseiTet.In con^ 
uiuio pr etcrrcgem facrificulum, nemoHamine 
Dialem prarcedebat. Si uxorem amittebat, Fla^ 
miniodecedebat.Eiusmatnmoniumfola mortc 
dirumpebatur.hocquoq?practorisedi<floFlamc 
iurarenon cogebatur»Sacerdotem Veftalcm><5£ 
FlaminemDialeminomnimcaiurisditioneiur? 
rcnon coga. Infuper ftaminesuidere ferrjsopu* 
fieriautore Macrob. prohibitum crat,<S<;ideo n* 
quid taleagerctur,perprttconem denunciabant' 
prxccptic^negligesmulcflabatur.hacfuntdignio 
res cerimoniacj quas uetci es flamini DiaJi lmpt, 
fuerant. reliquasutpote Violares relinquimu*» 
quas antiquit-uisftudiofusapud FeftumjGel'1^ 
umqj&aliosinueniet.NonnuJlaexantiquisce^ 
monrjspaulatim deindeabolita, utSalutisau£u 
rium j Dialeflaminium, SC facru Lupcrcale. 
culares.&Compicalitiosludos Auguftusponti^ 
fexreftituit.Ius uero flEminum&aliorum faccr^ 
dotum fubrogandorum acollegrjs adpopulum 
Cn. Domiciusintribunacu tranftulit.cumpon" 
ficibus,utTraquiII. iri Nerone fcribit, oftcnGot 
efTet, quod alium quam fein patrisfui Iocnm co? 
optaflcnt. Vcftalcsautem uirgincs curam igm 
fempiternihabebant,quarumnegligent(a" oxt 
teextinguibatur, flagroipontificc maxim^c^ 
LIBER SECVND vs. 
dcbantur>«3thoftnsmaioribus pcurabaturjfup 
plicatioadVcftxaramhabcbatur.quod P. Lmi. 
iiij pontificis temporibusfan<fto icne cxtincflo fa 
aumcompenmus Sedlongcpluraqua haclcge 
dicatur,ipfx\ eilalcsfaceredebebat. na trigin# 
r e ca ft i t^c m°a(tr i n»( ^  U C Numac ferua* 
faciendadifccbant.fecu^dT >acPdmo 
faciebat,rcliquoucrojfX-.aiuymclua . C?l-\ 
Poftid tempus dC nubcrc 2'°^xal,a.s^oce^ac* 
cis pcrmittebatur.paucjjam ia7Ttam agC1'C 
A' i,«r».,n-.i-nnfiiieri,nr I j"^nadahum uiucn* dim®dumtranliucruntjied&.hccinfe!icesfucccf 
fushabucrut. Alioqmn magnUshon0[dausefc 
Veftalibus.utcum facibus Prodcuntesdeducer5 
tur. ut qui adletum duccbatur, ft Canf dcduicl ® 
opera ei Veftalesoccurrercnt,impun'ilondata 
tur.Prsetereaeacuius fororad id laccrdoTiumle 
tflacrat^excufationemhabcbat.ficutea cuiusna 
ter flamcn,ucl augur, autXVuir facrts facS 
a u t  V l l u i r .  e p u l o n u ,  S a l t u s u e e r a t . S p o f a ;  o ' _ 5  
potificis,auttibicinisfacrorumfili3cjuacatio^ 
hukifmodi faccrdotio tribuebatur.eius etiam h> 
liacxcufabatur,quxtrisliberos ,uel domicilifi 
inltalia non habebat.Hanclegem nonomnino 
fpreuit Clirilbana rehgio,quonia pontifices has 
betquiomniumdiuorumaedcsjcultum, atq; fa* 
cra curant 3C tuentur .oi qui curaipfius Chriftias 
nSrclig«onishabetfinguhsquoq?diuisChriftia 
nifacerdotesattribuunt, utdcIVnnrt.vo.^ c • 
fcojAntonio.&altjydiuis Uldermil n!^ . -1CI 
facerdoteshabent.fed&Diuin « °^110® 
tuirdigio noftrafacrasuirgines Ca 
flaminibus & Veftalibus duftum'eft 
geequaeaugurumuelaliorumfjr $ ^ 
icatem doccntj nuncuideamus. otum potc' 
^ J Eoruna 
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, Eorum aurem duo genera funto3 unum 
quod facris &C cerimonijs prxfit, alterum 
quod inrcrpreteturfaadicorum uatum 
cffata incogmra, quorum (enatus popu^ 
lusc^ afcnierit. Interpretes autelouis opri 
mimaximi publici augures fignisAS£aii' 
fpictjs poftea uidento.Difciplinam rencn* 
vfrgrulta to. Sacerdotcsc^ uineta^uirgetaq? 8l falu/ 
»jcl utre^ tcm popuh auguranto, quityrem duclli a» 
gcnt, quiq? populare aulpidum prsemon^ 
to, lllisqj obtemj3eranto a diuorumq? iraS 
proiridentoj ljsq? parento. caelicp fulgur* 
regionibus ratis tempcranto* Vrbemqj# 
agros, dC tcmpla hberata &C cffata habetj' 
Quacc^augur iniufta3 nefafta^uiciofa,^ 
— .^rj.vrnr.inita, infedacp funto.Qu$ 
v^U nni ltaj r iiu, 
r a uc dixerir, irrir , i'nfcd  q? f to.QiiM' 
iio paruenr^capitalcefto. bcederumcj^ 
ds^belh^indudarumjoratorum^fpecia^ 
•-><> ftinro* Belladilccptanto.pro^ 
i— -
> c Jmduaarum>orac ui>iijcci~ , 
ludiccs ne fu t  ll  il t t .  
^ia^portcnta, ad Hctrufcos dC arufpic^, 
bcnatus luflent^deferunto* Hetiurisc^ 
pnncipcs difciphnam docento, quibus 
uiscreuermt procurantor • Idem^ft-ife11' 
raatc^ofcinapianto, ^ 
Hanclcgem Valerius poftCiccro.inorati^^ 
Arufpicum refponfts enodat quum d'cu? fci 
res ftatas ^folcnncsq; ccrimoiuas, pontin^^^ 
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€
ntia,bcne gercndarumrerumautoi it«. , 
guruvn obrcruationcjApollitusprgou tiot , 
tumlibris ,portcntorumq;depulfts»Hetruica t 
fciplinaexplicari uolucrunt.LtMarcusidcm 
ceronon folum ad religionem, Tcd cttam ad ciul 
tatisftatumhac lcgem peruncrcdictt, ut fincht* 
quifacris pubhcepr3eiUnt>rcligioni prtuatxiatf 
tisfiert non polVit. Defcripti0 quocjt lacerdotum 
iTaclcgcracta,nullumiuft:c relicionisgenusprac 
termittit. nam fufct.ut Ciceroinquit» ad placanjs 
dos deos altl conltituti ,qui facris pracfmt folcniiJ 
bus. altjad iwterpretandauatum ^ didafaccr 
dotesfuntconltituti ,odutc3elifui«U|-a certisic^ 
cionibus temperent.nam £ quattuor cacli regio* 
iiibusduacfeptentriojocmeridicsftatuperpctuo 
manent. aln uei o ov tus fcilicet Sc occafus mobi' |esacuariifunt,bol cnimnonfemper eodemmo 
doorii.fedautacquinofliahs.uelfolftitiajis aut 
brumalisoriensdicitur .Itemnonineundemloijs 
cirfemperocciditjlcd eiusoccalus fimilitcr a;qui 
notfiahs,autfolftttialis5uelbrumaliseft.Sedma 
ximu in repub.fuilTeius augurum autornati con 
ttin&umCiceroeleganter probat.quonia kfum 
mis imperrjs,&Cfummis poteftatibus comitia tol 
lcre,fl£confiliauelinftituta dimittere,uelhabita 
refciderepoterat, resque fufcepta unoaugure ali 
ter dicente, dirimebantur. Sedut magiftratu fc 
abdicarentCOSS.decernerepoterantaugurc», 
utdeScipione&Figulolegimus.Auguresenim 
cu a nberio Graccho hosCOSS.fu 1 IlV uitiocre 
atosintelligeretjid ad fenatu rctulerut,undeiufs 
rueiu8C.FigulusjGallia,<SCScipioNafica^Cor 
ficaRomaredierutAfecofulatuabdicauerfit.et 
ius cu I o.oCplebeagcndi autdare,autno darc tn 
auguij;eratarbitrio,Legcquoqjfin6iuierog:uH 
erat 
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era* auguribus tollerc Iicebat,& hcconiiaJiaC'c 
geexprimunt.utqucc£auguriniufta,nefaftadix 
iiret, irritainfe<flaq?ell'ent, pocnas etiamauguri 
nonobedicsdabat, religionienim parendueile 
necmorem patrium impunecotumaciterrepuj* 
dicndumueterescoftitucrunt.Itacg cum P.Glau 
dius.&L.IuniusconfuIes contraaufpicia naui^ 
gaiTent,3£ abhofttbus Claudius deuitfus enTet,a 
populocodemnatuseft.Iuniusautem claiTetem 
peltate amiffa fibi necem confciuit.Ritum autem 
inauguradi talcm fuiife ex biuio colligimus. Au 
gurenim dextra manubaculum finenodoadun* 
cum tenens,captoinurbem agrumqjprofpecfiu» 
deos precatus, regionesab oriente adoccafum 
determinabat>dexterasq; ad meridiem partes, 
3C4aeuas ad Septentrionenieffedicebat, acfiV 
gnutri contra, quo Joi^gifTimeoculi confpecflum 
ferebatanimo finiebat. deindebaculoinlacuam 
manum translat©, dextram in co pro quo fume^ 
bacuraugurium3imponebat, tumdeosorabat> 
utintereosfines quosfecerat,cJarafignaciTent) 
fiofi:remomiltlsflgnis}augur^umfumptunocrat [iaugures ^  facerdotibusdefignabantur PJutarchus in Mareello refert, ex auibus uatici* 
niacontcplari.acobferuarefolebat.FefluspIu8 
tradit.quincp fignorum gencra^ cacloxSSauibus» 
ttripudijs, quadrupedibus, 8c diris obferua!lff 
augures. &Sidroftygiusbubo Didonismorten1 
Prard ixit,5C Ca:fa ri s necem tu b.t in caelo aud 
Sol ,Lu na, fa cesqj u i far fu b aft r i s. Rega 1 iolu s n3 
riisgenerisuolucnbusdifcerptus.&equoru g,c 
gespabu]oabftinentes,ubertimq;flentes.CancS 
q loc^inforo 8c circum tcmpladcorum ulula|,:J 
rc*prxmonuiiredicutur,utapudPJut.TranCjuU 
kimdj&Ouid.reperimus.Sed cxauibustripJ^1 terau^ 
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ter auguria capiebatnr,nam aliiuolatu5alioc ca# 
tufuturaprxdicebant,5Cillgc quidcm prxpctes, 
ha: ofcinx dicebatur .ex auiUni quoq; guftatu au 
guriafumebatur, ut curn punis ^ cauca ad eorum 
cuftodiainltitutaemiiTisercaporricrebaturyqua 
finoncapicbantjpernitiesporiendebatur.qua# 
propter .nfel.wmcladen. iNumanunis Manci, 
no .latamprard.xctuntpull, ,; 
negleftaefcatnpi-oximafi^ajfu.jerunt.fumj 
ma<Sd,hgentlaqu!er,t,reperitln e|ulutrr,t.moa 
enimtefteberuioKomaniserat.in comitrisacc^ 
dis,&benisgerendispuluriacapsngux 
Sed nedubitesu,ros,lluftreshocVet|ori« 
bu,nfe,&hclenusptym,f,llus,romu|us;ma^ 
ccllus,Cice.Paulus3«5^copluresaliiauguresfue!? 
rtint.necfitmirum cutn patriciuniininitio facer ' 
dotiumeiTct.fedtandcp_ebifcito Oguinioplebs 
ad id facerdotiumadmilla cK3oCquincb augureq 
C.Genutius,P.Aehus,M.Minutius,C.Marcius 
L/.Publius, M.Valeno 3C Q. Apuleio cofulibua 
0 plebe adiedifunt. Inbclloquoq; fufcipiendo, 
gercndo ,8C deponendopublicnnierpreteserat, 
8C aufpicia obferuabatur. magnam certe religio 
nemRo.inbelhshabebant. Inprimisut iuflum 
concipcreturbellum,paxq;fieret,fa?cialescon^ 
ftituerunt.apud quos belli pacisqjfaciendocfecu 
dumFeftum iuserat.uthaclegedicitur. pramiw 
tebatur enimfceciales utbellum indicercnt.necti 
aliter gen bellum lufte dicebatur «per cos oiioot 
fccduspercntiebatur. Quibusautemuerb?sb£ 
in rebus bellicis Dionyfiu8Hali?ar 
Numaeuitadihgenterexplicant p„ - V11 • 
cialcibellfiindfcebantjaurpKqsdcindefumpni^ 
D S fadocfc 
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facftoqsdrjsfacrificioKomani utValc.CifJ 
aufpkiopnusrumpiogcrc »tu > onf kf£ 
,,,«n,da.n,acpcnculalufap.^animorfrlb,,. 
mosRomaniscrat, , -ru| flameaC* ^«0 
ProindccumPofthumiusfolu eK|,(, 
lum f""dT.Vdeferris Martis c«iW°; 
ncclitatoinccaufpicatojrcmgcr 
rilu 
•'r:&uopdg^ rfxs°co^  cu$ 
domaro 
Saiur &>fupplicationciaRo ricbant.un ^ 
as ocdfo Mczcntio»licctnondum p co^j 
??amconfccutusciTct,tamcntrophsumc / 
Jl^pofuic, ut Vei gdius Acnexmorem ,, 
ve^^utc^i^amihodiaatoreca^t.s^^lj 
pius multorum dicrum 1UPP 1 uellifTc tC?r: n" 
uit.ficin alqscopluribusbelhb ^pit ^ 
I ntcrdum duces excr citus in pi»uu 
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*r jat& poftbcllum confedlum uotafolucbau 
dosquos eo die quo Ambi"'1, L ti3U,-° 
uilTe fouiOpt.Max.di^u^ !?ni coepiffet/euo* 
gnaitT^enfapromifir p®i.\?enatusfacercmass 
plumCaftoriLatinobellH!thuniiusq"0cfe tcm^ 
liuseius dedicauit.A Mat. Uuu,t,quodpofleari* 
nori <5^ Virtutipoft ClaftHC l,?m confuleHo 
pcas,a:dcs nnncupatisdelvUlm ^  ^ racul^asca;s 
Conftatetiam Auguft.RelUiM0Vs c5fcci'ataeft» 
tionepatcrnafufcepto^dcmM ppf" prouI^ 
fe,acpofteaextruxiiTe,a:ut ahivS" 11 uoui,f:? 
utn imperatores Romani ui^ "luam>Matride 
tes luiccptauotiir-eninunteni cfp-ii r 
10 folucrunt, utVale.ait.IndmanrL pcnunies  
conful intcrdum 3 pra:torautDiftat„oc5 acie 
militem fcriptum,<5<: legioneshoftuim ^  Uclunu 
tp ^ v:rrcicilspo*roma»dris maniki.« j pro lal 
ac.cil uuuv.«v^v» vv^4iv->^ riui , M : 
 i  i i<fto?-ani atr e 
f f t otaP m o eA^r"1 COmP°* 
in fnhipi-lint.. tv ale. aft. tn^.i?j t! tac e mw 
0 qu q; ie 
uiu iciii "-ftnj c  n i iu  c' UI1U 
teexe citusPo.R .drjs ibusdeim.U [alu3J 
8C fi deuotus homomoriebatur,probc h a ant 
debatur, 8C bene cum Romanorum excrr.v"1 ui 
batur, ut dc D«ns patre & f,lj0 icaimu/"n 
fulatumgcrcntescaputfuum profalutcrem" bw 
cardcuoucrunt3acprot.nusi,icitatisequisn,edi' 
diumhoftiumagmen petierunt 
ti Uoftiumftragc demuUomanis Wmn USCt]J 
dioriammortcfuadedcrutn.Sianrrf • ^usuu* 
modeuotusnomoriebatur.njac.k P1,uatusho* 
debatur.Sedfiimperatorfedc.-n,, mr oflriacaCj; 
bat,nec£ fuum.ncq? publicum i pcruiUei 
bat.&harc.dcuotifliLford,r""" Pure facie 
vin.tradidit,qcffiai^u5,maabudeliuiuslib. 
ni
'
obf;deb5t,deosTutelies MUm UlbE koma* 
urbs iHa effe diccbat,certo•08111 Cu*'«"cla 
cabat,utfacrilegiaScruii telbm e pr,mu cuo# 
ni
°nio euitarentjcc 
quod 
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3C fupplicationem unadiem habuerunt. poft in* I 
terpretationcmexpiabat. expiandreenim uods 
nodurnsegratia,qux GallosRomam capturos 
& luco Veftae monuerac,fed neglecfla fuerat. recu 
perataRomaaGallistemplumin nouauia AHo 
cutiofacflumeft.Cucpmedia foripars Serui.Ha 
la, 3C L.Genutio COSS. in immenfam altitudi* 
nemcollapfaeflet, <S£enrequaP. R.plurimum 
ualcret, compleri tantummodo pofle Arufpices 
relpondercnt, Curtius adolefccns urbem Ro.uir 
tutearmisq; pi"3ccipucexcellereinterpretatus,ar L' 
mis ornatus equum conrcenditj&S fe neRespub-
periret,inrpecumimmifitjpriftinumq.habitutrt 
continuo terra recuperauit. Sed plane quod ha^ f 
lex Hetrurixprincipes docere difaplinam dicit, 
Tullqatcp Valerij fententiamadiuuareuidetur? 
quifenatumdccreuilTedicut,utdecem principn 
filrjfingulisHetrurixpopulisin difciplinam tra^ 
derentur,eo quodHetruriadecaelotatfla fcictii» 
nic animaduertebat, ac quid quibuscpmonftr»5 
atq;portentis oftendcretur.eadem diligenter i& 
terpretabatur. Sed quia me huius legis tcdiu*1^ 
capit, aliasinquiramus. 
Nodurna mulierum facrificianc M 
to^prcter illa qu^ppopulorirefient3ndj5 
inmator, niTi (ut allolet) Csercri graecof3 
crot bacrumcommi fflim quod ncqp cxp^ 
ripoterit, lmpiecomnnirum efL quodc^ 
£iari potcritjpublicefaccrdotcs expian^L udis publicis quodfine curriculo 
ccrtationc corporum fiat, popularcm I^ 
c 
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ciam in cantu, fi dibus, &C ti bi js modcra 
to5 eamq» cum diuum honore iungunto» 
HxC lex no<flurna mulierum facrificiatollit, ut 
ipfarumfamammultorui* oculisluxclarafecii 
dumCice.cuftodiret.Solebant enim no<£hi certi8 
Dijs folaemulieresfacrificia facere,qua;hicpro 
hibentur,nifi propopulo,utBonxde3c,6<:aln» 
fierent.Mos enim apud Roma.fuit3ut quotanms 
no(fiu profaluteipfiuSpopuli Romani facrain 
sedibus potificis3maximeJL3ona:deae fieret>ficut 
apcVPlut.in uitaTulhi 8C Cxfarislegimus.Nec^ 
hisfacrisinterefle uirofaserat.quapropterClo^ 
dius de pollutis facris accuiatus eft, eo quod do* 
mum Coefaris ubi no<ftuhaecfacra fiebant» Pont 
peiamipfiusIulnuxoremamasingreiTuseft.ee 
rerequo<$more groecouenerari mulieribusRo 
mams permiiTum eft,<5c neuetuftishuius dcacri# 
tibus peritadeeiTetantiftcSjfacerdotem Caliphejf 
namRomaniiVeliapetierunt.Etcandidauefte 
ntauthoreft Vale.matronac Cereri facrificabat, 
quod Oufdius in mcta.oftendit,diccns,Fefta pig 
Cercriscelebrabatannuamatresjlllaquibusni* 
ueauelatx corporaueftcjPrimitiasfrugumdant 
fpicea certafuarum.Ncq^matronislugcntibus 
peragifacra Cereris poterant.undecum poft cla 
demCanenfem nullamulicr lucftus expcrsfuifTct 
facruni Cereris anniuerfariusutLiui.fcribit, in# tprrn.ll..— -o- - o..j- -
.vi...ur,irigintadiebusfcnatu* 
fconfultolu&us fuitfinitus.PlutardKisetiaCe^ 
reri templum quo mulieres facrificaret manibus 
Romuluftatuiffedicit.HacRoma.legefuperfti^ / n 
tioValdenfium gentismaleficsedamnaturjqui 
nofturnaquacdamfacrifiaaagunt.&ibilumi* 
neex^ 
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ncextin<ftiolibi'dinemexercerit;<5£ utaudi© ctii* 
cunqjfemirig nonhzbico difcrimine matcr 
foror mifcentur.Haclegcetiammuhcresadmo^ 
nentur, ne fan<fla Vcncnsd/etemplanocflii ade^ 
undofehominum cetuimilceanr, namproculdts 
bioahquotinuitxjcompjureslibcntcrtuncpudi 
citiamprofternunt. Deincepsin legceft3uthidi ' 
publicimodeftefiantj&in deoru honorem,ho* 
minuiTC|;deIe.rtatione,quod VaJcrius hb.z clc? 
gMterdcmonftrit.SCCamillusdihgentcrobfcr 
uauic.G^hscnifuperatis ludosCjpitolnos fie 
ri uoluit,eo qcVfupitcr opt.max.fua fedem arq? ar 
cem Po.Ro. in re trcpida tutatuseiTet, collcgiucp 
adeamrem exijs,quim capitotioatq? arcehabu* 
tarenr3Divfiatorcolhtuir. Auguftum quoqj nun* 
ciatadade Varianamagnou uouifTe Iudos Ioui 
opt.max.lcgimns > fi Rempu.in mclicreoi ftatu 
uertilTet. quodetiaCimbrico, «ScMarfico bcllo 
fuifTefatftumSuetonius tradit.DcIudis pr^cipue 
fcenkisharclexintelhgidebet.hienim tolJendw 
peftisgratia quaurbs Jaborabat,T.SulpitioPo 
tito,«5cC.LicinioStoloneCOSSinftitiiti fuerirt 
6C finc ullo ccrtamineac curriculo,ucrum carmi* 
nibusSi tibnsficbant,magnamq;uimapudau? 
dientesuariihorumludorum foiiiCice.ieftiino^ 
nio,habebant,namlanguenteSjUtalToIet3inci^ 
batj «Siexcitatos Janguerefacicbat. item animo® 
tum remittebanttum cotrahebant. Hacration* 
non ante ad dimicandumdcfcendere Spartan# 
ciuitatis exercitus folebat j qu^m tibiaccocentu» 
3£anapcrfti pedis modulo cohortatiois calorctfl 
atiimotraxilTet, ac uegcto <5icrebro i<flus fofl0 
ftrenuehofte inuadereadmonitusclTct. Plura de 
fcenicisludisquac adhuiuslegis faciunt intellc' 
cftum apud Liuium hb. 7.Vale.de inftitutisi'1'! 
- ti quis inuenies.hos fi cut aJios ludos feftis dicbu* 
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ficriLeo contramoremantiquumprohibuit.Ke 
leramus quafdam alias lcges, 3C bcne explicata 
crit Qjjiritum religio. 
Expatrqs ritibus colanto optima3prsc« 
terldcx matrisfamulos, cosqjiuftis dic^ 
bus. ne quisftipcmcogito. Sacrum facro» 
uc commedatumquiciepferit, rapteritq?, 
parricida efto.Pcriurrj poena diuinacxiti^ 
um, hum^na dedecus. Inccftum pottficcs 
fuprcmo fuppliciofanciunto. Impiusnc 
audcto placaredonis iramcleorum. San* 
fteuota reddixntoapoena uiolatiiuris efto 
Quocirca nc quis agrum confecrato; Auri 
aracnti^cboris faaandimodusefto.facra 
priuata ppctua mancto. Deoru maniu iu^ 
ra fandafunto. Hosletodato diuos ha«= 
bento/umptu in illos lu<ftumqj minuuto» 
Romani inhaclegefententia Apoll'nisPythiifee 
cuti uidentur ,qui ut teftis eft Cicero,ab Athenij» 
enfibuscofultusquaspotiirimurehgiones tenci 
renr,eaB quasin moremaio^ eiTent.feruadasre# 
fpondit.Etquu Athcmenfes rurfus cu confulena 
tes maioi>i moi c fxpius fuilTe mutatu dicerent>i 
uarrisoptimu morem eftetcnendum refbondit. 
Si.p£lexfu(tulit,qmautTull.jit,anim0bfupfti< 
oonetmplcbatj&domosexhauriebat^qdHucu# 
lctcnn exta fatyra luuenalis explicat,du Bello* 
tiac.Cybel es cC 1( idisi acer dotes ac ludacos»aftro 
* og o sdjcx i d gen9 h oies d a n at j q scrisautaltcriu# 
teihabedsc sr«ifu{>ftitione iducebat pdicabatqj 
E 1 SCxte 
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8C& re minutoqualiacunqjfomtiiauendebat.fa^ 
muliduntaxat Ideaematrisftipem certisdiebus 
cogerepoterant.Hodiequardamhuiuslegisreli^ 
quiacextat. nam cum aes 8C pecunia,tum trutflus 
^aliaproalimentis diuorum Antonij><3£Fran* 
cifci facerdotesjalnq; id genushomines coguiit, 
6idomosexhauriut.Sed Chrillirationehisorni 
bus libcter Chriftiani bona Jargiuntur. At ne alij 
horum prgtextu abimperitapiebepecuniasex* 
torqueanr, uel^ hifalfaprscdicando > 3£promit* 
tendo^diuinacjjconfingendo.ditrimulandojafle 
rendo, 8Cfaciendofupftitione inducant,&Saui?8 
fubtili fallaciq; ingenioextorqueat, potificioiu 
re,3£maximeClementistertij,3£Clemctisqum 
ti coflritutionibuscautumefl:, neeleemiofinarutn 
quseftoresnominefuorum coenobioni petentea 
admittantur,nifi ueras epifcopi, aut magni anti#: 
ftitisliteras proea reexhibeant, quarumuerba 
tantum 5<ino aliud ipfi populo exponerepoflinr. 
Deindefacrum rapiens«xfuras, punitur.&prx 
ter lege facrilegusdei nutu dat criminis poenas 
Rex enimDionyfius(utcxterosomitta) cum fa 
nu 'Proferpina: fpoliaflet ,Ioui Olympio magni 
ponderis aureum amiculumdetraxiflet, Aefcu^ 
lapiobarbam aurea demi iulTijTer > mefas quocp 
argenteas,atcx»aureas Hanisfuftuliflet, (Siutcflo 
rias aureas, paterasqjS: coronas^ fimulacroru 
manib,;,accepiflct,dedecorefilrjpccnasrepcditj 
quauiuusefFugerat.namfiliusregnopulfusludi 
magifterfacluseft.Sacroquocj commendatum 
feres>facrilegti pocnas luebat.ut fi forte cjs Alexs* 
andri pecuniam apud delubrumSoIisinCilicia 
depofitamfuratusfuiiret,autdotemfiliaruCly^ 
fthenisIunoniSamig credita rapuiflet,in hoc lex 
illa Seueri 6C Anthonitji refcripto poftea mutata-
eftr 
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pft.Q_uoniautMarcellusIurifconful.refert,Caf# 
fio Feftorefcripferunt,utfiresprtuata: inocdem f t 
facram depoQtac fnrriperentur.furti adio,no fa# ; 
crilegiieflet, &Sfacrilegrj pocnam deberc procon |! 
fulem pro quahtate perfon*,^ pro rei conditio* 
ne.teporisq^, actati 8, 6c fexus.uel feuerius uel de 
mentius rtatuereVlp.dicit,&:admonct. Sacri* 
legitamen au i refponfocapitepuniuntur.Afl IJ 
eontcmptalunf.uradireUgio^etiamconftitut.o, 7 
tie Alexandri fatis deum ultorem habuit. Pontifl 
Cis uero & ob id deli* c5tumgrauiterolimVc£UleSpu ^ b 
damnatauiuaadportamColhnamin tumulode 
fodiebatur >ubi lecftus ftratus.&S Iucerna ardens 
crat.panisq^aquainuafe.lac&oleum pauca 
qusedam earum rerum,qu* ad uitf umfunt n2 
ceflariae,nefameVeftahsinteriret. Deadulteri A\ A J 
inceftus^ftupri punitionecompluralureconf I 
imperatores<3£pontificesfub titulo deadulterria !| 
pofteac6ftituerunt,fedhodiemultis inlocisift* 
pHnitionecarent, &impunef,ont.Quod donis 
placarc deosimpij non audeant,PIato facile cre* 
dendum putat,quaenim menteait deus donaac 
tipiet,cum nemouir bonus abimprobo fe dona 
ri uelitcTed hcet uotareddi,& fan<ftedebeanr nr 
deRomulo,Pofthumio>MarcelIoAuguC^ 
ducis ornatam Marti dedicS>eXUUnS Mezcm^ 
tifices eaDofleev rnufr I auit*neruntamcpon 
cssasaas 
E ; ciui 11 q
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4]ui tcmplum nuncupatis uotis debitum Honorl 
8C Virruti confecrairedicitur.Seduotumdunta 
xat menteconceptum fecudum Alex.Ponti. alio 
rumqjconftitutioncmquisreddere noncogitur, 
»uris tamcn potnificij interpretesin hac re morc 
fuo dilTident.aliapontificescircauotum non 111* 
iucundaconftitucrunt,qu* caufla breuitatiso^ 
roitto.Votoautem,fi Vlpianocredideris,patrefr 
famiJiaspubercs colligantur. SedfiiiusfamiJias, 
&fcruusfincpatrf6,dominiu£autoritaten6 obi? 
ligantur. Voti quoq^ obligatiofi indandocon* 
fiftat,ad hxredem tranfit. utfi fortcinquitVlp. 
quidecimam uouit > antefolutionem deceflenci 
hxresipfiushxreditario nomineobftrifluseft. 
fedanomniahxcpontificioiureadtnittariturjie 
fim prolixus omitto^cum SC fciri facilepoiTit. Vo 
tis, aut precibus numina placantur, utSeruius 
aic,Quod Vcrg.hisuerbisindicat.Cecidereani* 
mi,neciam amplius armis, Sed uotis precibusq; 
iubent expofcere pacem. Siuedeas feufintdiras 
obfcoenacqjuolucres.Sed quiafruftratapraccla* 
rasJegesde reJigioneRomani dediffent.nififer* 
uarentur>ideouolueruntutpoetiauiolata:religio 
niselTec.Carfaris tamenucrbumerar,utfiiu8efs» 
fecufolandum ,imperrjgratiauioIaretur. Sed<3£ 
tandcmtribus3iuiginti uulneribusconfoflus, ^  
" poenasiurisabfeuiolatidedit.|Qiiodautemcuifl 
)i*,,K irsIibetreJigionisuiolatores, 8c contemptores 
afflidhfuerint ^ multfs.pbaturcxemplis.Tullus 
cnim Hoftilius cum Niima: commentariosuolue 
ret, ibi qua:dam occulta folenniafacrificia Ioui 
fclitiofadainuenitjnecrite eainnt, autcurauit, 
8C ideoira louis praua religione follicitati fulmi* 
ne irtus cum domo flagrauit.Ob iram quocfc? Io? 
ui»V arroneni COS. apud Cannas cumCariha/ gineim 
1 i 
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gincnfibusdimicafTe tam infeliciter creoituelc. 
quia ocdilisludosCircenfesinlouiscpt.max.te^ 
plofaciens.cximiafacic puei^Hiftrionc ad cxcu* 
bias tencdas pofuerat. Ob Herculis quoq; dctra 
«fUmreligione,&,ciusfckcroru^ Potitiisea obtif 
rictihusad humileferuoi*minifterintraslationc 
ipfi Poticqomes intraanuucxticftifunt. App>u« 
ueroqui autortranslatioi8fuerat,lunnnibus ca> 
ptuseft.Ab Liciniocti;ipot,fjCC niaximo.uirgo 
Veltalis qu^cnegiigcnteracternuigncm cuilodi^ 
ueratjflagroadmotafuiiTedicit ,8c MinutiaVe* 
ftalisobxnceftuscrimeC.Sulp_itioLogoAP.Ac 
Jio PsetoCOSS.uitja ubterraad poitaColiinu 
defo(Taeft.Cornchaquoq; uirgincmaxima mce 
ftus caulTaDomitianus deiodi iuff,t.Sed &P.C? 
liu8,CorneliusCethegus,5C.C.Claudiu8,qaeXi# 
ta Daru curiole aris oeoiyimmortaliubellis,tctn 
Doribusqjdiuerfis^dmouc ratit ^ Flaminioabire 
luiTi 8C coacflifuerut. InfupCarthagine^Roma. 
oppreiTa, Apollo uefteaurea nudatvid egtflc tra« 
ditur,ut facrilcgi manus int fragmcta abfciff inj* 
A —. ucnirent.fedhacomittamuscupaiTimapud hi^ 
ftoricosreligioisfpretorespunitosautdco^nui 
tu,aut hoim manibus legamus.Qualitcr aut mo 
dus argeti,eboris,ue; aurifacradi adhibeat/T ul. 
jjpulchrcenodat.Sed dc facrisppetuis ita diiTe^ 
ritjutmortepatrisfamiiiasfacroru mcmoriano 
occideret,fed i^s adiuctaeiTet,ad qs ciufdcmor«# 
te pecuniaueniffct undefacrisalljgabaLordiue 
tami feruato t>crcd«& g ta.unric acceperat.qn 
tu ocshceredes, & gplurimuidefunft. bonufia 
buerat1creduortt&dcb,[orracr,Sall,Eabat.dn6 
4m.nfernal.bus led ,n eftoflatra..«eresfacra fa 
eicb5t.atdi)« Cerrcftr.b^terra. & dtjsfuiMstn ** 
aificq»a£ra«alt»ti»,utFcftusd0cet3antiflfaef!> 
pctc* 
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VergiWanocaeneidoslibropatri Anchiiixcelctf 
rautt.Chrilbatii paulopoftobitummortuoshii 
^aliaui uoft inhumationemnouem diej# aualiter Deo 
toVergiiianact,,. brautt.Chriibatii paulo poft obuu  u-
mantidSaliqui pofl: inhumationemnouem
bus parentac. his relatis doceamus qualiterj- -
s*um maniu iuracircadcfun<flosfan<fta dicatur» 
Imprimisfine.phibitioe cuiusquacorpushomi> 
nis extra ardes proprias defundi per uicos,6i og 
pidaquorumlibet, eorum tamcpeimiflu donui 
trafuehijSeueriedi^loiMarciqjrefcriptopoie»' 
6iqui praetextu debitimorientem perturbat,auC 
A-exequias.phibctJuftinianifatKftioeacftioncperf 
dit, tantundcmdefuncfii hacrcdibusprxftat,^ 
tertiabonorumpartepublicatainfamianotacur 
Sed 8C ante nouem dies poft mortcm alicuius p* 
— liberos3agnatos uel cognatos,alio£ue rrraduattingentes i 
•——.«m 
V*v 
non^poffu^ rorum fumuendj 
fandta fintmanium iurafe?- «c * P^hacCCluam 
J qui plura intelligcre uolet 1 oftcdlffc ^ rbitror. 
tulum defepulchrouiolato c£aJ,curnahostum ti 
ueroinhadegefequitur utl^.flurccon^ Quod 
hibeantur,6i quod diui fint D. "lancs 10 ac^ 
uerilTimucft. nam herebumPi,7farumoP,m'°nc 
olstinuic, ut aiunt, cum Iuplter ccrhflr°o,a^C 
nusmariahabu1itent.quarceuro&:'>', .^p111 
nnd Verg.iratusNeptunusdixit no>w\PVroa# r^n^coloregi 
aliamuequa*.u..n, fabricandi gratia aufert, Coltami»»..- . 
aurififcoinferreiubetj&iudfcemiddelicftumP1* 
nirenegligentemuiginti hbraBauripracftare 
fco cGpellit.Prarcorie quocp edifto aduerfu£ 
lo r»alo fepulchra uiclantes adioin fa<fl:uin^a. 
tur.utci ad quem negocium pertineac,quannot> 
eam rem xqaum efleuidebitur, condemnentur* 
SCa ad quem no pertineat, cetum aureoru at 
detur. Aftfi uiolatoresfepulchrorumipfacorp^ 
faexcraxerint uelofTaeruerinc^humihoresqui i 
dem Pauli fentenciafummoafliciutur fupphcia' 
honeftioresautemininfuladeportantur»aut rc* 
'
c£antur,autin metallum damnatur.Etquod jc 
pukhrisextrahereoffanefasfit,Dido apd Ver' 
hilcc uabisoilendit,Nonego cuDanais Troj  ^
pud erg.iratus —»,. .u„« l o l o  r c s T 1  
eorum imperium pelagi. lguum^tnde^ r cg l  
fibi  fortcdatum. Apud inferosquoq, fUlUt7':f„ 
riaeMegera, TifipUe ,* Aledlo|c 
naPlutonisuxor,^qcfAcharon,Cocytus Stvx 
Phlegeton, Charon,&Cerberus drj herebi fint  
putandi,Cotta apud Cice.de natura deoru pro* 
bac.&cum in inferno pl ures fedes eflent ut Vcrsr. 
fomniauit,in nona, id eft in capo Ely fio, beau% 
rant.undeAfichifes Aeneaeinfomnijsapparen» 
dicebat,Non meimpia naqjTartara habcnt tri* 
ftesu<fumbrx,fedamoenapiorum Concilh Flx/ 
fiuqj colo. QuinimmoficutSeruius fuper fexra 
xneldosaic^ necelTeeraceciarelatorumi^ i? 
os.ut Her culis(Liberi fcatri s, Cafto r i s flT Poh u * 
cis, apud inferos clTe fimulachra |)'a 
fumptuBjIujfluqjfunerisminuit imS 
tisinoratioequadefuncfluslaudab^UraU "?C 
hoim,eiulati6e,lametatioibufu^n? V "curfu 
parte horu Solo fuislegiyfas fulhS?Cfc\t^drca 
nacrationequcnqua o,f,i„0 accede.^^1""* 
lioruuetabat.Ap^Roma uiriri S- u!,usa' w 
toprimo confufeudaricon'1^™15' Bru P°ft mortc cocpetunt, 
cft. Deinde cu Ciain orcnw UUv fent,6dhicaIiguotreceptispecunrjsabire pmil»1 
fenc,netp aur uinpublico eiTet^exquopacftxm^, 
cedisfummaGallisconfieret,utracroauro abft' 
neretur,matronx aurum contulerunt, quaremi1 
lieribusnatugrandioribusfolennispoftobitui11 
laudatio conceiTaeft.ut&pud LiuiumSCPlut?** 
chuminuitaGamilli^Cxfarislegimus. 
pius ab neceirart)s,intcrdum abaJjjslauda^0 rc* 
ferebatur.Auiamenimluliamdefuntfta Auguflr» 
duodecinui annumagensprocotionelaudauit' 
patrem uero defuncflum r/tberius nouem anno* 
natus pro roftris colJaudauit. Auguftum 
in arde diui Iuli}&Tiberio,3£^ roitrisuetenbu 
^DrufoTiberrjfilio laudatum accepimus.o^c» 
jpfe Cxfar Iuliam amita, 8C primus uxore Co x* 
neliamdcfun<ri:as^morelproftrislaudaiTer,,gr 
• —"iar*>ma;beneuolentiamcontraxit,f 
- -
ocracvun. u,» 
iciK...v.moftenderet'.Ifl:a:quidemlaudationK . 
funere lutflumhabebantjficutcapanaeChri^ 
norum,3<S neniaquarinmorte Cacfaris,<5£^lf'*ej 
fti,aliorumu£illuftriumuirorum decantata^ , 
junt.quapropterhacctriftiaam&Cludiumi110^ 
ccntiahaclcgefubJatauidcntur. In mortequ° * 
Cxfaris nouusLu<flusfuitadhibitus.namuC ^ 
ranorum militum legionarrjarma, SCmatf0' ^ 
iquacdam ornamcntafuaquargerebant ,l«^e 
rum~ n '-''«rnUSC;* l( 
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jjoopoffit.utunguentumjledlusftratus.fepul--
chrum, cerei,rogusquo crcmarentur corpora» 
nam poftqua erui bellis longinqui s obrutos co^ 
«nitumeft,apudRoma.fuiiVeinftitutum Pli.tra 
dit,utcadaueracrcmarcntur.undccum Marij ca 
,dauerSyllaeruilTet,ueritus tahonem,crcinariuo 
luit» antequSindomoCornelia ncmocrematus 
fuit.Impcnfam quocbpcregre mor tui,quc i 
pus pferretur3iacta eft, fum— 
. —i"*cxpoiituin dicatur fumptusfunens ent.Romani cnim mois 
" ' Caimineinterdum, fed oratione foluta 
? <^nHus mfcribebant.lustamehae monumw freque ti iui rncg cx akxandri conftitutfonj
to/.urI?1,."nj refponfo non dabant. Planl cx caufa 
? nnreprodignitateS^modofacultatu eiua 
rruiiscft,dccernctemagiftratu,fierifum# 
q
"rfanerisacbet;utmarccnusa'lpunus,&aui 
?urifcofulti fubtitulodercligiofls,5C(umptibu« 
funerum explicant. necuoluntatem teftatorisfer 
uandam putant, fi res iuftam fumptuum ratio? 
nem e^rediatur. ltaq? fi amplum monumentum, 
Siincircuitu pottic-ationcsaediticari teftatoriuf 
ferit abeiusuolutaterecedendumerit.Defepuls; 
turadcfuncflorum prxtorcomnl.,- « n.».«.ui.uuu  erit. efepul* turadcfun<floru  prxtor co plura edi(fla com 
pofuft.Vt in fepulchrum, autlocum purum altc^ 
rinsnemo hominemmortuum inferrct Vt in lo^ 
fopropriofcpulchrumcdificare.mortuun-CBiu, 
ferre quilibet poflet.Vt funeris caufa fumpcu l a. 
ciens>eiusrecuperandinomMi»~J r 
zdam ornamcn .imi«icorpus^ tlij c|uemearespertinet adlinn^ i iUcrfuseum»ad 
tumibullaskpr»««»t pultacorporaiacerc^.ncwqm ^r""^'11^ 
"'"!f «Vlpia.d.dtur qutcfl j tur.funusamcmis, qujdec^^£n££ 
i i 
ris comburenti iniecerunt. Alttunerm*—• , 
fccundumMarcell.&iVIpia.dicitur <]uic£, , 
facorporiserogatumeft^fine quoduci* d<&et 
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CiceroL. Catilinar fociosin confulatunecaiTcf * 
^CiodioplebisTribuno dicsipfiCiceroniapud 
populum dicflaeft,quod ciuesiniufTu Pop. Ro» 
contraIegesintcr£eciilec. hacquocpratione pct 
aliquod tempusexulauit.EtquodjUthaeclexco* 
tinec,popuIi interfuerit demulcflahmagiftratu 
impofitaconquerentereo cognofcere,apudLi* 
uiuminquintofecundibellipunici Ijbroproba' 
tur,ubiSp.«3iL.Caruiliustribuni plebisducen^ 
tummiliumarrismul^am M.Pofthumiodixif^ 
fent ,cauiTaeiuscertandae pcr fuffragium popU^ 
luscouenit.pr3ctereaFlac<oMarttaliflaminiP°' 
Ro.muldamremifit,quam CraiTusconfulpon* 
max.ei fi ^facrisdifceiTinretdixeratyUtCiceroit1 
Antoniana XI. refert. Alia lex uim magiftratutr# 
militiam concernentium ficexprimebat» 
Mihtice ab eo CJLII impcrabit.puocatio 
ne efto.Quodcp is qui bellum geratimp^ 
raffit,ius ratumc^ efto+ Minores magtftr^ , 
tus pcnti lurfs plures in praehafunto •Mu1 
tfaequibus iufu eruntimperanto,eorumv 
tribuni funto, domi pecuniam public^'11 
cuftodiunto» Vinculafontium feruan^ 
capitalia umdicanto.xs^argentum^at^1!' 
ue publicefignanto, lites contradas 
canto.,quodcuqj fenatus decreueritag^ 
PluresmagiftratusRomaniinexercituhab^^, 
Primoenimimperatori,confulibus,ueldict^' 
ri curatot-msexercitusmandabatur ,fubq°' [j 
legatieranuVnde cu inludseos Vefpafian^f^ 
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aburbeconditahicordo crat5utmiles centurio* 
nis, cetitunotribunijtnbunuslegatijlegatus co 
fuliSjirragifterequitumdicflatorisparcrecirnpe^ 
rio.Sed exhis omnibushgclexmagis abunde 01 
ftciumtribunoruexplicac, quorum duogenera 
fuiHecompcrio.Quidamplebistribuni ditflifue 
rirt.&eosplebsinmotefacrocrearecoepit.hocq? 
nominejUtPomponiusrefert,dicffr funt>qcftun£ 
in rres partesdiuifuseratp0pulusj6£ ^finguli* 
fingulicreabantur.uel quiatribuu fuftragiocre» 
rentur, dehisftatim aliquiddinferemus. Alqtri^ 
buni militum erantjquorum duogenera AfcotU 
usponit.namquida ^ confuleno ipopulocrea-' 
nfolebant,dequorumiure, quiaKutiliusRufus 
legemtulcratRufuIi, acpoftRutuliautorc Fefto 
appellati funt.PoftealegeAtiliapopuluseo8cre 
arepoterat,utin plebifcitisdicemus.Imperator 
quoq? ut Vegetius tradir, eos per epiftolam crca 
bat><5£tribunifecundum cundem abiuremiliti^ 
bustribuendodi&ifuerunt.Horum ofFiciucrat, 
utVlpianusde rcmilitaritradit, militesin ca^ 
ftris continere, 6Cadexcrcitationemperducere> 
clauesportarumfufcipere3uigiIiasinterdum cir' 
cuirejfrumentatiombuscommilitonuinterelft' 
frumentum probare;, fraudcm menfura: coer c^ 
re, delicftafecundum fuoeautoritatismodum 
ftigarcj principij s frequentcr intereffe, querela* 
commilitonum audire,ualitudinarios infpicer^' 
Aurclianiquoqpepiftolam apud Vopifcum in^ 
uenio,quatribunum militum admonetjUtfiuUf* 
Tribunus efTe^immo fi uult uiuere>manus min^ 
tum contineat.Vtncmoalicnumpullumrapi^' 
oucm nemocontingat. annona fuamiles cofl? 
tentusfit.depracdahoftiswio delachrymis 
uincialiumhabeat.armafint terfa^ferrametata miatf' 
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noua.Eademad* 
operamhor»*^e"anus ttibun5 m.Iitum dare 
d.,.,ft,pend,umu,bal!fta'e,nu ' uc1"l 
8i torquc brachiilfi110' "on ln popmahabear 
faginarilifuumdefrir~^a^nu'umappon,at, etluu 
dat, mnlum cencuri 'captum anima! non ueti 
alteri quafi feruusobre^,1<i0m,t?r cu jCt * Altcr 
Curetur, Arufpicibusn^iiiUr>. medicisgratts 
fc agat,qui litcm feccritJuapu]',tl^ofPlt^s c^e 
turn Cacones ambo^Cccfar^^^uncmagiftra 
nus,Titus^,8Ccomplures al tj, 11 rAu^VelPa 11'$* 
runt,uthiftoricidocent><5ci ^ pulchrcym1^1 
rum infcriptione apparet.&horum tnbJS 
lexrelatapoteftatemcxprimit.AlqTribun^? 
litum confulan poteftate comitqs creabantur* 
quorumorigopaulo poft.XII.tab.fujt Scdehia 
jn pkbifcitisdicemus^FueruiiteciaapudRoma^ 
nosquidam celerum rribuni.necnonscrarnab 
scre militibus tribuendoappellatij de qbus Var;» 
rojFeftus ,Pompeius5i Feneftella mentionem fa 
ciunt.Poftremo quiahacdcx auri,et argcti figna 
di tribunis dat poteftate.probatur hocar-^utneti 
to camnone(Telegem.XII.tabuIarum,qTiarum 
temporenondum fignandiauriuel arp-eiitiufus 
inrcmpub.ucneracjutexhisqujeinseruiodixi^ 
mus, dtprchcdi potcrit. nifi dixeric *u..a.r-} 
rcfignandipoteftatcm, ahud nondumr ?• 
ufurnuenillVj cum protempore futu^r^"3"^ 
potcftasdaripoirit.naleaisear.ini Ul°f»gnandi 
gottjs.NaclegesalteriusmagiftraS!,PllldereJ1C 
Suntoq; ^ d.lcs cur^csu bTsP - no 
nacjudorucpfolenniu.ollisdudho "r°s 
amphoris gradu ts primus afenfusefto! 
P i Hac 
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Haclecje AediliscurulisdunraxatofficiumexpH 
cawr^famen duogeneraAediliumrecundum 
' i.fra Marii apudRoma.fuerunt.Quidarn 
--..«•.pratorficiuni 
teret 
coti' 
crarum ardium procuranoncu. 
ratn habere,ut cloacf j 8C aquaeducflus, SCqu:*1? 
publica xdificia munda«S<Sintegra efTent, lo^ 
etiam in theatro hi ardiles a(li'gnabant,ut de 
rano^Scriboniolegitur.Dionyfiusetia/ib.a^ 
tiqui.feptimopertinuiircad ofFtcioafdiliumfcriV 
bit,utcuramannonac forenfis ,copi3eqjcibari0^ 
rum acmenfurarumhaberetjunde Iuucnalis^ 
tyra.io.aic,Etdemenfuraiusdicerc>uafamit^ 
ra,Frangere panofus uacuis ardilis V^Iubris.qi1: 
omniahaclegcpaucisuerbisexprimuntur^' 
prehenduntur.Hietiamaedilcscurulesedicftf', ' 
quibufda cauilis autoreluftiniano proponeb^ 
undeapudlurecon. noftrosefttitulus deAed^ 
cioedic^o,5£redhibitoria><5£quatominor>a<^ 
ne.ubi quoddamcorumedicftum iiurifpru<M 
tibus primo refertur,deinde cxponitur. Hin^ j 
quodlegimu9 M.Scaurumardilemiuri redd^ 
domagis qua muneriedendoftuduifTe. H°rlL 
autem edicfiumiurisHonorarrjeftportio.#^, 
'"fiTDeritusIibrum de edicflo^i, 
' ""TMIOCP^J 
>)U(i iaavv.. 
i.«.,,1v»..cn:umiurishonorarii ir uiii— 
lius Sabinus iurifperituslibrum de edicflo* , 
lium curulium cofcripfit. Papinianusquoc#*^ 
liumcurulium poteftatefingularilibro comP' t 
useft^cuiusaliquidintitulo deuiapublicaif1 ( 
nimus.Vt pontefcilicct faccrentjubicuia#0^ 
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rt.curarentqtutnuUusuiasfodcret ,auttnei* 
».«.iftrueretaliquid3nec£rixariinuiis,autftcrco 
ra.pnccrejmorticiniaqjjuel coriaiacerepermit* 
terent. Quacdam alia dcpoteftateacdilium curu^ 
jiurn non cotemnedaibidemlegutur. Iusquocp 
dicendofelhscuruospcdcshabencibushuiufmo 
di acdiles utebantur,a quibu&hocnomc curules 
Jiabuerunt.Sed nehorumscdiliu curuliumomitj» 
tamusoriginem,dicemusquodapudLiuium dc 
cadem re comperimus .Inter plebcm 8C patrici^ 
osdiuanlexLiciniaadmiucretur.difceptatticft, 
tandemin concordiam hac coditione uentum.ut 
Practuradaretur Patribus,&:icxLiciniaadmiti 
teretur. unde cum pro hac cocovdiaRomani ma 
xime fcnatusludoshonorisdeotum immortalijs 
umcauffaeiTe facicndos ccfutffcnvecufantibv;-; 
id munussedilibusplcbis ,acclamatui patriciis 
cft iuuenibus, fe id honoris deorum immoriahu 
cauffalibcteracflurosjmodoacdilesfierentjquai 
refa<ftumeftfenatufconfultiT,utduosuiroBa:dir 
les^patribus Di*flator populu rogaret, utcp pa« 
tres autores omnibuseiusanni comitrjsfierent, 
qnodfaiflueft.Quintius Capitolinus,<3£P.Cor* 
neliusa:dilitatem obtinucrunt>isq;magiftratus 
deincepsinRepub.manfitj&honoriSjacpotefta 
tisincremetumaccepit,utoftcndimus.Scdcum 
indignumuidcretur^acdilcscurulesfcmpcrlpa^ 
tribus creari,primo ut altemisannis cplebehe^ 
r ent , conuentum e f t ,pof tea  creat jo  r»mifcua  fu»  t .  
omniatamc harcorigofcilket aedilium curuliu, 
8C aliaqua: diximuspoftXll.tabulas fucrunt i.t 
eLiuio apparet. Pcr hunc magiftratum ad maic» 
res,ut hacicge continct,afccnfusfiebat.In dcfcrc 
di s porro magi ftratibus ordo quidem leruabaf. 
oamutPluMuFlammiofcribittribunatus^pvx 
p 5 tura 
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tura,& Aedilitasmcdiae dignitares erant. ficut 
quxftura, SC aliac quacdam, Aiiunioribus tribue 
bantur.Dcindead maiores dignitatespcruenie^ 
batur. unde Marius primo tribunatu, poft prx* 
turam,deindeconfulatum obtinuit,inpetitionC 
enim utriusq; xdihtatisrepulfam paffuseft. StC 
Cxfari,Seucro,Tiberio,Marro3Cic C/ o/ 
tu .lorifl-ratus frelTerut.primoqu 
cniui fari,Seuc , i i , a co,Ciceroni,&a' 
Irisqmagt t gel xftura, scdi 
litas^&prxturajdcindeconfulatuseuenit.Potfl 
peiustamc quacftorcsexhisqui cotifulesfuerat» 
creari lege poftea conftituit. Praedi<flacofirma, 
- j Modeftinum c& s^lliftratum dc tn*1 
fklus ia.. v ^ c ict um i 
quod apud i  <S£Calliftrat  e m»1 
neribus<S£honoribusIegimus,utgradatimho> 
nores deferrentur 3 cditfto, 8C ut & minoribus a^ 
maioresgueniretur,epiftola Diui Prj adTitian^ 
fuineexpreffum. PJancgcrendoru honorum n0 
pmifcuafacultaseft, fed ordocertus huic rei a^ 
iubetur.nam ncc^maiorem magiftratum quiscf 
nifi minorcfufeeperit,gercrepoteft,ut Calliftr* 
tus autor eft. Alteriardilesplebeii erat,qui i-plc* 
be coftituti fucruntjut acdibus prf efTent3in qua' 
ficut Pomponius ait, omnia fcitafua plcbs def^ 
rcbat.Hrant 8C alij xdiles ablulio Cxfare utfrtf^ 
mentoprxefl"ent,conftituti,S£iCcrereCercal^ 
nominatifuerunt.fatishanclegem explicuimufc 
aliamdccenforibuslegemreferamus, 
Ceu/orespopuli curitatcs, fbbolcs^ 
tnihas^pecumascjr cefento^urbis tcpla* 
uiaSjaquaSjcerariuirij uecfliealia tuen# 
populi^ partcs m tnbus diunbuunto> 
Exindepecunias g ciuitatis ordinesp?' 
niinto .Equitu pcdituqj prolcmdefci^ 
bunto.Coelibes eilc^hibcnto^morcspg 
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pvili regunto. Probrum in fcnatu nc 1 ci 
quuto+Bini funto^magiftratu quinque^ 
niumhabento.Reliqui magiftratus aiv 
nui funto»cac$ potettas fempcrcfto-
l^iuius clareinitiu poft.XlI.tab.M. Geganio& 
QuitioCapitolino COSS.fuifTerefert^SCrnulia^ 
prxdi(flis>pr3Et^rca"^ caufam adinuctoc cenfurac 
dicit. populoem pmultosannosincenfo differri 
ultra cefusno poterat.neq* COSS.quia totpopu 
lorubellaimmincbant>id negociu agere 1 icebat 
quarehismagiitratysjnucuiseft cuifcribarum 
minifter iu ,8C cuftod i'^bularu^ cur a, atcp ar ^  
bitrium formulae cenfcndidatum eft.Cenfur a de 
inde tantoincrementoaucftaeft.utmoru difcipli 
«arcfcRo. regimcpencseam clTec,ut fenatus,equ» 
tum^centunxdecoris, dedeconsc|j djferimen 
fubduioneeiusma^ftratusponeret,utiuspub# 
licoruipriuatorumtplocoi u,atq$ uecfligaliapo^ 
pu. Roma.fub nutu atc^ arbitrio Cenfoi^eflent. 
tt cum huchonorc maiojcs ciuitatis in ipfo prin 
cipiofpreuiffentjPapyriudC Semproniu patrity 
oscenfui agcdoprimoscefores populus fufFra? 
cnsprxfecit. Cenfores aute ab re appellati funt. 
Cun®inCaijIuli)Cenforismortui locu M.Cor^ 
neliusfuffecflus fuiHet 5 8£coluftroGalli Roma 
cepitfent, id efle mali ominis creditfi eft, 8C idco 
deinceps.plegcobferuatu ,neunqj indemorti i 
lociun Cenfor fufticeret.Infup ccnfuraoim magi 
ftratuufuiffeprincipem^uniucrfxrc.publkx 
fuprcmu&perfeaiiTimohabuilTelocumPlutar 
chusm Catone feniore, & Aemilio fcriptumre * 
hquit.nafenaturemouereimmeritos pcterat 6C 
pnncipe fenatus pfcnbere, eqsaufer«-infamia 
uotarejccfu agcr^Luttijtcoderejuuq^de nupcqf 
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de liberorum procreatione,de uiucdi rationc,o£ 
conuiurjs Cenforesdiligenterinquirebanti oiirt 
quolibetordineRoma.ciuespro ipfismeritis co  
dignapccnaafficiebant,utapud AfconiuPedia# 
numreperimus.Namicnatoresdelinquentes,ut 
retuli, fenatu mouebant. Equttibussfi rei erat cri 
minis, publicum equum adimebant. 8C plebeo^ 
rum nomen pro deJi<flo in £eri tutabulas refertf 
bant, utgrari] fierent, 8C tribuci nomine tantum 
pro capite ccs praeberet. AJia qucq? pJura in Cettf 
forum arbitrio erant, quac haclegenon enumer* 
tur.fedharccenforesexercuiiTe multi8Coproba/ 
turexemplis, Cornelium enimRufinn Fabriti^ 
us Cenfor fenatu mouit,quod.X.pondouafaa5 
gentea perinde ac malo,&Iuxuriofo exemplo co 
paralTet.L.eriam Antonium,M. Valerius 3i luJ 
nius Brutus Cefores fenatu mouerunt,quod qu* 
Uirgineminmatrimoniu duxerat»nulloamicof 
rum in cofilium adhibito repudiaffet. Etquad|'1 
gentos iuuenesequispublicisfpoliatos, Valer^ 
us<SCSemproniuscenfore6innumerum3cran^ 
rum retulerunt,quiainSiciliaadmunitionum^ 
pusexplicandumireiuffi ,id facere neglexeraof' 
Nimis etiampingui homini8C corpulento Ce^ 
fores equum adimerefolcbant, talem creden^5 
cum tanticorporisponderead faciendum cqu^ 
tismunusnon elTeidoneum,fiuequodculpai1(J 
carcat,neqj Gcllij fcntcntia omino indefcs ui<^ 
tur, qui tantamcorporisexuberantiam na<^u 
efl.Hospinguis homines 8C comatos, utM-A'^ 
tonium^DoIabellaficutCaefarnontimuit^ 
pallentesatcpmacilentosBrutfiuidclicet 
fium uerebatur, iquibue tandcm occifus eft 
cnim huiufmodi homincsad facinus aliqcfpr^r<; 
ptiores quapiugucsiquihilarcsfuntjnccp 
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nali aliquid,aut infidias exCOgitant.Csi 
loq?<S£Pofthumius cenfores xranoenac 
quentermali 
1. wcoiwcdijcuj11 jaiinn jcrariudeferreiuffcrunt.cunqjaliflui i ' 
lcm conftitutionem incufarent.a Ccnfortpus resj 
fponfum eft, naturam ficut nafcendi,itagigucai 
lcgempraefcribere,5£parcntesnutriendorumnc 
potum debitoalHgaffe.undePlatc 
gefimoanno ufcpadanin»» »• 
- j—tntesnutriendorumne ot  debitoalligaiTe.undePlatouxorematri^ 
gefimoanno ufcpadquintu SCtrigefimfieffedu 
cendam ftatuit,quod fi aliquis no tacercteum pc 
cunia8Cprobro mulftandum exiftimauit. fimi 
lia Cenforiae poteftatis exempla UjnL" 
juii lcnuoi   c
atouxoreni atri^ 
_ nr i. 
hiftoj» 
riaicguiuur.wt ri*"l«quintoquio*C8anno 
creari folebant, ut hac Xll.tab. lcge continetur, 
deinde lege Aemiliaannua acfemcftris cenfur* 
cfte cocpit.Et in initiopatres duntaxathunc ma# 
piftratumgererepoterant,idtandemut caetera 
fmmutatum cft, at<$ indincrenter fieri cctptum. 
C ojMartius Rutiliuspnmusde plebe cenfor fa 
tftuBcft.nucdepractorisofficio Epaucauideam» 
Iuris difceptator,qui priuato iudicct iu 
dicariue iubeat,pr3etor cfto. Is iuris duilis 
cuftosefto^huic potcftati pavcnto» Quot-
cunc£ fenatus creuerit,populusue iuiierit, 
totfunto,. 
PrxtorisinuentiopoftXII.tab.fuit>utVLiuioS£ 
altjsdidicimus.necgfempeftiurisciuiliscuftos. 
NamPapinianoautorefuisediaisiusciuileadt 
iuuatjiiel fupplet 3uel corrigit, 8C hsccpra torum 
cdictaquartam iuris ciuilis fpeciem conftituut, 
dequaabndelib.tertiodicemus, «Sdibihuiusma 
giftratus potcftatcmdefcribcmus.Honore inito 
F s Pro 
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pro eontione practor maioresfuosimore come^ 
snorabat. <S£ideocumimperanteTiberioquida 
praetor confuetudincm antiqua demajoribusfu^ 
isprocontionememoradisretuIiiTet, abipfoTi 
berio collaudatuseft, ficutapudTranquillumle 
gimus.fediapergamusad COSS.cortitutiones. 
Rcgio impcno duo flrnto 3 rjcp praecu 
doJiuaicando^confuIendo.,pr2etorcs.>itf 
d tces ,con ful cs app el 1 ator m il 1 tiae fimv 
mum/ushabcto,nemini parento f^alus 
populi ftiprcmalcx efto* 
Exadis regibus Po.Roma.eoruloco duosquot 
annis creauit, qui iudices eo quod iudicarent, 3C 
fecundum Varronem COSS. ab eo quod fenatfi 
populumqjc6fulerent,utindelexuel.S.C.ficret, 
appellati funt.Pra:tores quocp ^  praceundo cxer^ 
citui fuiHTe nominatosidem Varrocredidit}nani 
fummu militiarius habebant.undc qahi duo bel 
Jaadminiftrabat^prftoresdicebatur.Portain 
caftrisquaexercit9inpraEliueducebatabhisprg 
toriaappellabaturjUtapudFeftumlegimus.eo^ 
rumquocg tabernaculum proetoriu dicebatur» 
Et praetoria cohors,ciuod ^ proetore,id eft confu 
I e, n o n d i fced cre t, tefte eod em Feft o d ida eft. Srf 
pio enim Africanusfortifnmu quem^j qui ab eo 
iubello nodifcederet,5£ aliomiluixmunereua^ 
caret,3£fexquiplexftipendiu acciperet,primu3 
delegit. quealrj Romanoru ducesin hocdeinde 
fecuti funt. Noftra quocjj octatequilibet dux n»ll 
rum ScipionisexemplofortilTimosquofcpin & 
ftodiam corporiseligit.Germanorumetiam c°* 
hortemolim Caefaresad cuftodum corponsjn^ 
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ftituerunt.Sed Galba eam ditToluu, »11 e 
<5modoinpatriamremifit,licetfc hoeliiu 
^uUisexpcrimetisoftendiffet.AftCtiarCumio 
«otemporc proptcrinimicosintutelam corJ°' 
j-isHifpanosaliquothabuilTet, confifustancem 
fatiuselTe femel infidiasundicp imminentesiuDt 
re,qu^mcauerefemper,prxdi(flasHifpanorum 
cuftodiasremouit. Quod deindehic dicitur.falu 
lutemp°puli fuprcmamciTc COSS.legem ,ue* 
riiTimu eft. "am ut Wutar.in uitaCice.ait,quan* 
jn ronfuli mandabatur neqmd detrimetiReip. 
t^rerctur fumma poteftatem conful habebat, 
Suam dwtaxaturbeincxtrtnjo utrfamtpericu 
lo^coss.rornanl a °ncc 
nT * ' *** 
fier?foleba11pfi COSS. in facTn orofo^h omme*! 
animaducrtebant. ltaq? cum ^ coniuratione CTfi 
linxtotaRefp.titubarernutaret^Tullioconfu 
li hxcpoteftas data eft,qui fenatus decrrto LCtu* 
lum .Cethegum dC alios coniurationis Catilina* 
riaeparticipes pertriuuirosinterfecit.&propter 
Apuleii Satur.tribuniplebis, »5:Glaucia: prito^ 
risfeditione,utdarentoperaCOSS.neqdRefp 
detrimenti caperet, mandatti eft. OuareMariuH 
S.C.armatusjhosfeditiofos in Capitoliu pfecu* 
it.&in dedmone accepit,fed dp.w 
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z-vpuieius cum in curia fugiJTetlapidibus,^ tegi 
Jisdcfuper interfecfluseft.Simili quocfcper S.C. 
datapoteftateconfuli occifuseftcum liberisM. 
Fuluiusconfularis. Etde praednflaconfultmpo 
teftate , qux fenatufconfulto dabatur , com* 
pluraCicero pro Milo.inCatili.&.V.Philipp* 
dicit.Hic magiftratusnemini.pracfcrtiminbel 
lo parebat j fed eius mandataomnes feruabant, 
adeo 
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adeoquod Modefirinusde re militaritraditjCOS 
qui inbello rcm ^ duce prohibitam fecerant, 
aut ducismandatanonferuabantj etiamrebenc 
geftacapitepunitosfuifle.&irreuerensmiles Ho 
rantum k tribuno uel centurione,fed ctiam ^  prin ( 
cipeMartiani refponfo coercenduserat. &ficjs 
orticium ducisexercitus 6Cpoteftatem in milites 
intelligereuelit,noftrosadeatiureconfultos3qui 
unotitulo hacrem praEclareexplicant.Nohm ta> 
men ignores feuerellomanos duces fiue COSS» 
fiue airj fuerint>difciplinamilitaremexercuiiTcj 
6£ideo totui(floriisclaruilTe.Corncliusenim Sci 
j?io COS.Numantiaincendrjsruinisqjafflidlam 
foloaequafTe dicitur, ftatimqu£ inftitores» li^ 
xas3dupfcorrorumiIia,S£aliauoluptatiscaufTi» 
coparataedi&o i caftris eiecifiTe. Pofthumius uC 
ro dicflator, ManIiusc$Torquatu6 C O S.difci^ 
plinam militareni feuere in filios exercuerunt.h11 
lusenimiulTuM.Torquatusfiliusoccifustrad^ 
tur,quiafeinfcioiMctioTufculanornducepr^ 
uocatus ad dimicandum defcenderat. & Pofth^ 
mio autem A.Pofthumius filius occidi iufifus cu' 
co quod fponte no fuo iufTupraefidioprogreiTf® 
hoftesfuderat.Fuluium etiamfratrem, quia 
hottem legionis in quatribunusmilitum eratj»'1 
iufTu conlulis dimiferat.F. Flaccus cenfor fen^ 
amouit.EtcumTitiusequitum praefecfhishoft^ 
um multitudinecirciiuentus3hi8armatradidi^ 
fet,i L-.Calphurnioconfule hacignominiaa*f£' 
^useft,uttogalacinrisabfciiTisamicflus,difrin' 
tfaqjtunicaindutus nudis pedibus bmanc inv 
tfem ul<£ ad principia per omne tempus tniblU. 
adcflfetjiit couidu hominu, uftic$ balnearun1 a 
ftincret.Turmai quoc^ equitum quibus h»fPr 
fucrat^cquisadcmpus^mfunditorujnaiasi^ 
liber secv n^ inbiftol tranfcriprit.Sedhisomiffis qi,a:P' 
rialeguntur jaliam legem referamvis. 
Eundetn magiftratum nHntcriucti^ 
dccem anni3ne quis capito. Ciuitatem a 
nali lege fcruanto» 
Qiodetianusimpcratot pofthanclegem magi* 
ftratuumrepetitioncmetiam prohibuit.cum ne* 
cotia publicae aifciplinae femel geftaciusiuatcio 
fufficere debeant.quod fiquifpiam denuo ad eu* 
demhonorc reun et5 eum tencrilegeluliadeam 
hituaoluit.,Sed anJemper hxclex. Xll.tabu. fer 
natafucrit,inplcbrfciti8dicemu8.Sdcum annalis 
ccuAnnarialextefteFefto,annosmagiftratusca 
i-ndifinirct,eamhaberefenr) confiderationem 
P -^ftiiutiouoluit.Scdutexitumhuiusreihaf 
v -.119 cum dehonoribusfiue muneribusgerc 
jCffuicnturjimprimisconfiderandacftperfona 
1 q cuihonorfiucmunerisadminiftratiodefcra» 
elLJ. ' Calliftratus dehonoribusrefert.nt refcri 
tu„'n.ui Marciadmunera,&:honores idoneita* 
?um admitti debent. Infuper origo naralium.fa» 
culiatesquott.anfufficereiniunaomuneripoO 
(int confiderari debent. Praeterea lex fecundum 
OUa'mmuneribusquifc?fungidebe»t,feruanda 
cft.nam certus ordo in gerendishotioribusadhitf 
bituseft, utfcilicetgradatimfecundum edicftum 
honores deferantur, 8C ut exepiftola Diui Pij ad 
Titianu, kminoribusad maioresperueniatur » 
gdut nemocotinuarehonorespoflit ,ficuthaclc 
ge 5C alijs pofterioribusexprimitur.Si tamen no 
funt alii idonei, qui honores gerant ,cofdem cffc 
compellendos qui gefferunt, cum alrjs conftitu* 
tionibus,tum Adrianirefcripto cautu eft.aliter 
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hotiorem repetens eDiodetiani faniftioneait ? 
latum eft,pocnalegi8luIiardcambitumuKtat 
HuiCtamen.XIl.tabul. legijqux eundem mag^ 
ftratum capereantedecenniu uetatjGordianu 
derogalTe uidetur»cumabhonoribusadeofdcm 
honoresquinquennq.adahosuerotriennq uaca 
tionemdedit) 8C cum legatione perfuncftis bien^ 
nrj excufationemj<5£ uacationc conceiut. fctrorte 
his legibus magiftratufi continuatio.phibebat, 
nefrequenti repetitione hono^occafiocuiquam 
Rempu.occupandi.&perpetuoiniufteq.gubcr^ 
nandi,autin eam machinandi darctur.quod fen* 
fi(Te liftinianusin defenforecitutatisuidctur. Et 
ideo Pabius Max. cum va fe quinquies, 8c k patre 
auo?proauo,maioribusqjfui6 firpenumerocori 
fulatum fuiffegeftum animaduerteretjfummoqp 
omnium confenfufiliuseiuscofulcrearctur.cum 
populoegitjutaliquandouacationemhuius ho^ 
noris genti Pabiscdaret, ne maximuimpcrium 
inunafamiliacontinuaretur. Q.quoq?Citidna# 
tum propter hasleges recufaffe continuationcm 
confulatus legimus.Sed 8C cum M.Rutilium po* 
pulus Cenforem iterum creaffet, abeodem gra^ 
ui(Timaorationecorrc<5lusfuitpopulus,quodea 
poteftatem jCuiusutpote nimibmagnarmaiorcs 
tempuscoartandumiudicafTent,bisfibidetuliff 
fet.Laudanduseftetiamfupcrior Africanus,qui 
continuu confulatum jperpetuamcljdicftatura-f* 
bi plebifcito dari,aut.S C. decerni, nehxciura 
infringeret,paiTus non eft. Aft Cocfar 8C Syllajy 
petuobiionores-,quia nooffcrcbantur.fua auto^ 
ritate contrahaslegesarripuerunt.PoftremoiN 
onii aetate geri magiftratus nopolTunt,ad remP£ 
enim admmiftranda»ue) honoresantc.V.<^^^ 
annum Vlpiani rcfponfoadmitti ^ucn^u^'^-y 
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abundediceniuPxT1'0 P0^111 Annarfalege fatie 
magiftratusclefer magnafenedute affedo 
feptuagefimua,-,^1 ^Cbenc.utcuq? fuerit, agens 
caannos cxced f s, mo q; i I h cp 5C lcp tu aei* 
Papiniani^v^^abhonorib^delatisfecundu 
<n Mario ^ ruatQleg.1' rc,P°nfa 110 excufatur,qci' 
ginta natus feptimQ conr^'annos quafi feptua^ 
ctisaltcrius magiftrat ai«'atum geiTit.his pera* A N R< I , POTEFTAR^ 
6..Ha1iaiUo1rF[imij. .•«-tniiosquaii eptu
c "^'  ci i . i  
Afl fiquando due]ifjteftat€ ^ effribamus. 
diac cnixTr,eftunto nccaf'aV1Us3 ^'^0r 
fcs fi fcnatus creiierfr.K^• s. *ex mc11 
confulcs tcneKMsdj aucfnwa ls^'duo 
popul«magiltcr efto Acq^ d'^us, 
rcgat habcto pan uirc cum co rmlllCUCP 
critiunsdifceptatonAftquand^Un? 
l-eft,magiftramslwpopectrl°"s 
magilrratus ncfunto. lLllqul 
Dicftaturam Cicero hicdefcribere.,,-1 * 
cnimpauIoantercJatadiftaturrrr^ ,oniia 
Ut ait Pompo.cum crebraorirctur K^n " ot,na,n 
damafmitimisacriorainferrenrn^ ' 
Dicftatores interda crcatifunr "r»rfc**gente» 
prouocandifuit.capitiaouol^^^usnecius 
dataeft.Sed huncmaoiftran. n,atluerfio eia 
«ftatem habcbatjul5afa 
5'"n"!"" •'•«t fcl.us &&'?enfem re»n«t 
nnt.Di<flatoribusnia?i!>r. CnoTcruaup^ 
tribuniceleru,&princ?pibulq"ltu'fjcutregibus 
lungeban tur 5 8CfecunHa Pra;torio DrA^; 
dit n. [UUn ^aty.8 eri- Prftorio 
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Famofosequitu cudi^latorcmagiftros.Si cjuis 
fummumius , fummamcj poteftatem DiAator 
in populumhabebatj mcigidcr populi3iUtoreFe 
neilella 3C Varronccognominacuseft,quod 3C 
haclegepbatur,Sicmagill:ercquitu,quodfuni^ 
ma huius potedas in equites 3C accenfos erat, ap 
pellatuseft.Nec{? ^  populo autfenatu ditflator dc 
ligi potcrat.fed i confule, iiniftra,idcftprofpC!' 
raauedicebatur, undehacratioedicfitatorcmf^ 
appellatum Varro&Plutarchus inMarcelloCrC 
diderunt. Eo tempor^tamen quo Veicntes 
cladc ^ ignominia afiecerunt ^ augures conful11 
camreligionemfccudumLiuiiu-xemercjUtTri^ 
unus milictljA. Cornelius dicflatorem diccret» 
namMamercu Aemiliudnflatorcdixit 
• "—.iinmagifter cquitum 
- ^  ni4 
camreiigioi.v b iIica, .  urci  ai«.c»^-. 
qcf fecit. na  a ercu e iliG dicflatorc dixit 
5<iipfeCorneIiusab Aemiliomagifter cquuum 
dicfluseft.Necabrcprofpera aue dici (oHtuDi* 
cfiatorem fupra retuli. nam arufpicin aduerfum 
Di<flaturam fufciperc prohibebat, &dimitterc 
fufceptamcogcbat.occcntusenim Soricis audiV 
tusF ^\ax.Di(flaturam,5cFJamin^omagifteril, 
•• -••
<r
'"vinra:buit. utapud V? 
- -S- r mlt 
aturam fuiciperc e t. e n
.. 
;
.M . icfl t ra .& l i io agiftcfl1' 
equitu deponendi caufTam pra:buit. ut apud V* 
* •'mlegimus.LegeinfupercautumfuiiTeLJu' 
- « mnfulares duntaxaf j cquitu deponenai uu. . leriu legi us.Legeinfuper cautu  ruiuc 
usdicitj utad dicflaturam confulares duntax?f i 
geretur.quod 5^ anteXII.tab in creatione.pr^ 
dicflatorisferuatu eft.T.enimLargiusdiaat0s 
primuslonge anteXII.tabu.delecflus conful3r 
erat.primusmagifterequitum SP.CaiTiusfa1' 
iT.Largioprimodicflatore creatus.Defjg^ u 
quocg dicflatore omes magiftratu6 ,excepto 1 j 
bunatu,fuamautoritatem amittcbant, utfaPu/a 
Plutarchum in Fabiolegitur. Mosetia, fi 
credimus.er at ditflatorem nocftu fub filentio ^ 
Sic de L.Papyrio 5^1rjs dicflatoribus facft*111 
ucnio.ScdaliasIegcsprofequamur. u|j, 
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Kcipubiic^aiifpicia patrum fiinto, 
i ,c^ (^produnto.quicomiriis crca^ 
rccon ulcs ntepoffinttImpcria,potefta 
f fCnKtUS Cr5UCr^ P°' 
n,ib iuftegcrunto }?rb«xcl,to- Dl'cI^ 
rr>c rn,fri„ jt°clis parcunto3fe£C 
r -f anmnmt0,p0Puli fuigloriaau^ 
gcntojdomumcumu^j rec£imt0 rci 
luac ergo nc quis lcgatus ^ c, J 
Quiaaufpidapatrumerant , , . 
^habebatjideointer patres5cp^eu. 
c o n n u b i u d i r e m e i u n t j  n e i n c e r t a p r o j ? 5  
turbarent, utitifra poft i itutr>Uuifi fatll fi,C-a 
dcdicemus.Qtfdeinceps«nhacleged/Sf 
bereCOSS.fcputribusin comitrjscrearf T i • ^ 
pkbffcicoimmutatumeft.quopIebsadtoS 
tumadmiira fercur. Necetiam obferuatum 
utiufTufenatus^popuHimpenXaCpoteftateS 
cx urbe extrent quomam frequenter fola populi 
au torita te, aut fenatus l m per j a d a batur. legeen i 
VatiniaGulham cifalpinaIllyrico adiecftoCa-
Jaraccepit,moxper fenatuComatam quocfeha-
buit.cumuererentur patres-nee^m.-^r?,, ~ 
tibusetiampopulusdaret.Gab/nn ',snc8an^ 
tra piratas,3C Maliaaduerfus M,rL?5° - n° C° 
peio magnoinuiris patribMhfS'^«datePom 
ccffumeft.Inuitisquocfpatr^bi Sercrec°" 
tone> C.T rebonius le^^deornfi 3C^rtl 019 i* 
ribus tulit,utHifpaniam Afi Fr "C?>s confula 
A e g y p t u  C r a f l u s  3 C  P o m p e i u s ' k * "  ^  
Bclliiuaderaumftc VudRom^sgcuMturl 
G ti(<x0 
»8 historiae [vris civilis 
fi fcecfalium authoriias.asaliaqujtinreligioni» 
Iegcdiximu93obfcruabantur«Nullumporrop 
lum ucCiceroin officqsau,iuftucrat, mliquoo 
aut repetitis rebu* gerebatur9 auti focciali 
ciatum 8C indidum ante fuerat.T anta infuper in 
bello apud Romanoseratobferuatio>utfacraf 
mento aliqualiter folutis, authis cjui milites no 
clTentj ius efle pugnandi cum hoftenegauer int» 
Vnde cum Pompiliusimperator» ut Fulltusr 
fert.unam )egionem,5i Catonisfilium, qui in f 
miHtabat.dimifiiTctjfedamorcpugnandi L>at' . 
nisfiliusin excrcicurematifirtec, Catopater* 
Pompilium fcripfit.ut fi filium retnanereine*ct 
citu pateretur, fccundomiHtiae facramento euti» 
obligareLquiapriore amilToiurecum hoftibuj 
pugnare nSpoterat.Mard quo^Caton.sfen^ 
adMarcum filiumextabatepiftolaj q 
utpoteiconfulcbellum Perficum gerente dirm 
fummonebat^ntpraeliumcummi esefle de n 
fetjinirecaueret.Coefar inobeundisexpedttion 
busreligionem^oftentadeorumneglcxit.Kr 
fe<flurus enim in lubam 8C Scipionem, holti £ 
moladx fuganecjj abfterritusautretardatusc 
quinimmonegociu profecutus > cum nauinl'0(? 
cundo qua ucciuicrat, poftea lapfus elietj ie 
num omcnArufpicibus contrarium fcntientiP 
accepifTedixit.necfcetiam propterid omeab» , 
coepto deftititjfed 5<Choftesfuperauit.alioqnP 
laiuftautpote fociosiuuando>idcm Caefarg 
bat.Hedui8cnimfocrjscumHeluetn inGaln 
crumpeteseo8praemercnt>fuppetia8tulit.A^r 
ptum quo^prouinciamplebifcito obtinerej* 
partemtribunorumtentauit.hanccxtraora < 
lij imperrjoccafionemnaAus, ut Alexandr 
regemfocium atcjamicii \fenatuappellat" 
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Ue5 expuleranr, iuuaret,6ireduceret. 
VtamonnV Ptc°ptimatiumfa<3ione,quodpctej* 
dere coniun Cum Saguntum Romanis fce 
nem RoSe HannibalobfideretjCarthagf 
manorumfoch?MGRtn/fcrunt>ncbaSuntl'nis^® 
id nonprofuic 'jjjnmbaliniuriaminfcrret, fed 
cuertit. Caefar eriam'1 ipfeHannibalSaguntum 
focrjfi defcifcentibuglp XCa huius legis autoritat? 
is&alijslegimus. iSpePcPcrcit3utdeHedu^ 
Auguftus omnino auteni fufcipiendum 
lumcntifpcs, qu^m damni £lfi cummaioremo 
tiam minima comoda nonrm °^Us °^cr,deretur« 
fcrimine^uttranquillusrcrik^^^^ntesdi^ 
fcantibus fimilcs eiTc aiebat ,Cufn tcVhamo P4* 
mnum nulla captura penfan pofTeti r ruPri 
nationem>temeritatemc|,nobened!^UperfeT' 
conucnire idemAuguausarbitrabat,;?"f™° 
«lerittr Heri credebat, qufcgd fa„s bc'!?",1.1'1' 
C*rar tamen extremo duntaxat tempore aJ' 
pius uicinTet, cuncftatior ad dimicandB fadTL" 
nc longotcmporcparta breuishora &caKi 
tas aufcrret.Scipfo quoq, Africanus inremilu^ 
rldkere^oputaram.turpeeffcdkebat.qu.acx' 
plorato&eiccuffoconrihoagcndaferr^ « 
ftrareeniBfentemiaoporrebat, cuin emendatio* 
nccareatcrror, qui uiolentise MarrVo ^ n<jauo^ 
tur.Idemcumhofteconflipered,nr 5SnitTmtl* 
o c c a f l o  o b u e n i f t e t ,  a u t n e c e f i i t a K  i n  1 1 1  
profpcrae rei gerendsefacultatem 0<? "'nam 
x i m a e f t d e m c t i a ,  u t V a l e r m s a i r m w  
pugnandicopulfum&dedudu^r la^U^ 
nere, peftifer3e/gnauixafte»-f mfcPral>oabfti 
caulTam tamefuFcipiJda^^n ^  • °b 
utfineiniuriainpaceuiuatui n -e*creclicllt f «uiuatur, partaautuicioria 
G i hos 
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hoaclte conferuadosdicitjqui neccrudelesjiiec 
irnmanesinbelIofuerunt,quodiiRornanisfadltl 
eit 5 quiTufcuJanos, Equos, Volfcos,Sabinos, 
Hernicos prceliouicflosnon folum conferuarut» 
fed etiam in ciuitatem accepernt. At Catthagine 
«S<:Numantiam perfidaa ipfi Romani funditus fu 
ttulerunt.Inalio quocftRomani ducesiullebel^ 
Iageflferunt,5Ciulticiam coluerunt.namhiquici 
uitatcs aut natioesbello deuitfas in fidem capie* 
bantjearum patroni more niaiorfi eraric3utaCi> 
cerone5<C alrjs memoriaetraditueft.Htideo PaU 
lus Aemilius nonfolujninuicfloriamicemSChu^ 
manumfcergaMacedoneSjHibieros.^Ligurf9 
proetlitit > fedin onii etiam U'taeos tucatuselt,56 
uelutipro domeiticis acneceirdrrjshabuit,ficut 
apudPlutarchum legitur. Ducesuero exercituS 
poftconfec^itum bellum cum laudetriumphaineg 
domuredibat. Etficutlegatusinrepropriaquis 
efTenopoteft>ficiudex,arbiter,aut teftis nullua 
utCoftantinus.Martianusj&Popo.fcribuntiit 
repropriaadmittitur.immoantequ.l legationis 
officio furtcflusfitjtiihil in rem fuam legatus Pau 
li refponfo agerepoteft,exceptis his,quae ad eiu8, 
itiiuria ueldamnuperadlafunt. CompluraalJ'1 
legatibnumprarceptafequeteslegumlatores,'^ 
reconfulti 3C imp^ratores unotitulode legati^ 
nibus explicuerunt, inter quaeillud elt, q<r. hui^ 
Jegiaccomodatur,&Honorius confticuit. utd* 
uiumuoluntate3&:ilIius,quiurbipra:eftjautor^ 
tatelegati proficifcantur.nuncplacet uim trib^ 
norum plebisreferre» 
Plebcsqaos profe contra uim 
crgo tX»creaffic,tribuni cuisfuntOt 
o 
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hf prohibeffint^quodqj plcbcmrosailint, 
i-aaimeflo/andic^funtoaicucplebemor 
bam tnbunis relmquunto* 
Hadegepotcftastribunoruplebisaperteoften* 
ditur.quxprocu dubiomagnafuit. Adcorfun^ 
terrogationem plebs fecundamiuris ciuilis fpe^ 
ciem coftituit, quod Plebifcjtum appcllatur. de. 
quo5& tribunispaulopoftabundedicemus.nuc 
uolohocfolumintelligas,qUO(j'pfl^unatusjllC 
dari plebeis tantum lolcbat, & ideo P.Clodiusb 
nobiltffima Claudiorum gcnte plebeiohomini 
adoptandiimfededit,quotribUnatum piebisna 
<flusin Ciceronem,qut a ,c-f j^Seumdcpolluti9 
facrisaccufatum^tefbmonuidixeratjfaeuirepof 
fet nihilorninuscum * uil.aDexilioreucrfustai# 
bulasaClodiofixas,in gbus res gcftg in Tribu;, 
natu continebantur , ui perfregilTet, SCideo in 
fenatuaccufaretur5quod tabulaBtribunitiasfu# 
ftulifTec, ncgauit ipfe Clodium j utpote patriciu, 
fecundumlegesfuiffetribunum.namPauli tefti 
jnonio peradoptionemdignitasnon minuitur, 
unde'aplebeioait,fenatoradoptatus,fenatorma 
net.Huncmagiftratumtamenpatrici),utM.An 
tonius,Duronius3Cato,T ibcriuSjMarius,6ico 
pluresaltj gefferutjquodGelliusAtinioplebifci 
to pmifTum fuifTelib.l^.fcribic. Alialex fenatus 
poteftatem ficexphcabat. ' 
^/IT?n agiftratus aufpicium ludiciV 
vun^? n^beto^exc^ijsfcnatus cfto^cius dc 
creta rata lunto. Aft fi potcftas par niaior^ 
wc prohibct,S*C»pr;rfcripta fcruatoJs or< 
G j * douii» 
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do uitio uacato, ca:teris fpccimen cfto # 
PcrhancIcgemomnibusmagiftratibuB iudicia 
dantur,utcirccpopuhpotcftaSjadqua,ut aitCi* 
ccrojprouocarctur. Aufpicia quoq; omnibus ma 
giftratibuscoccduntur, utmultosconuetusinu# 
tiles morgprobabilesimpedirent.aufpicrjsenim 
iniudumpopuli impctumfxpeDrj tmmortales 
rcprcfTcrunc. Etut ex multis exemplis quorda re^ 
feram, Vrbc i GaJlis dcleta,delibcratibuspatri«2 
bus utrum Vciosmigrarcnt,anfua mceniarcfti 
tuerentjfortetuncredeuntibus^praefidio cohor 
tibus Ccnturio ut fignifer figno ftatuerct, 8C qd? 
optimeibi maneretjin Comitioexdamauit, hoc 
Aufpicio ^ Dijs acccptofenatuseueftjgio tranfcj; 
undi Veioscofilium orm'fit,utValcriu8 autor eft 
Deiotarusquocjrex oiniafereaufpicato gercs, 
ab quodam itincrepropofito uolatu aquilaemo* 
nitus redtjt,qua re lccum bcnc adum eft.quonia 
id te<flumubi> fiirepcrrcxiffet^manfuruserat»' 
proximanocfleruinafoloacquatum eft.fedficuti 
aufpicijs parcntibus bencfuccciTit, ita cum ca ne 
gligentibus rtiale adlum eft.Flaminius enim con 
ful fe 8C exercitum apud lacum T rafimcnu pcrdi 
d i t>8c Crafifo poft magnam Romanoru ftragem 
i Parthis uita crepta elt, quia prodigrjs pugnare 
prohibentibus no parucrunt.Caefar quocp fi ho^ 
ftrjsm3lumportendent<bus,<5^ingrcdifcnatum 
Idibus Martijs prohibentibus obtcperaftet, occi 
fusilla die no fuiflfet.Ordo Scnatorius cuiushaec 
lexmeminitARomuloinftitutuseft.ccntu enim 
fenatorcs quoru utcrctur cofilio,delegit.T ullu» 
dcinde Hoftihus populo Albano Roma tradu^ 
<fk>3 ex eiuB patricrjs ordincm fenatorium fupple 
uit. pofteaTarquinius Prifcusfenatusmaiefta* 
tctn ccntum uins ainpliauit. AftTarquinius ilic 
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SupcrbuB clariorem partcm fenatus mcrtc &ex I 
lio perdidit. mox exa&iB regibua fenatus, caedi* 
bus regisdiminutus^Bruto primbconfulc rc* 
ftauratuseft.Primoribuscnimcqucftrisgradus 
clc<ftis ao treceiuorum fumma patrum numeru 
cxplcuit. Ht autema Brutoadditi patresconfcri 
pti appellati funt, undc infcnatuuocabantur qui 
patres j quiq5 confcripti erant, ut apud Liuiu 8C 
jilioslegimus.Uaclar i3gep0^ccnalQ fuppleuit, 
<3£mukos tum ciuts,tum externos proeter clc<fln, 
fed magis pergratiamfenatoria dignitatedona 
uit.undc peregrini6,<s:Cjra]lis>(3caj^binfcnatunl 
allc<flislibelluspropo ^^ftiiuadens nequisfe 
natori nouo curiam monltrareueiiet.poft neccm 
quoch C*fanstotin fcnalum Per gratiam 8C prc 
triium allc(fri funtjut fuper millcfenatoresciTent 
Sed ad modum priftinum 9 eclplendorem eos 
Auguftustandem redegit . ifcut letfi probatiq; 
rdigiofius8Cminore moleltiaicnatoriomunc^ 
rcfuiigeretur,quenqua thure;&: meropfiufqua 
confideret,apud aram eius Dei in cuius teplo coi 
retur, fupplicareconftituit.&neplusquumbis 
inmenfeCalendisfcilicct&Idibuslegitimusfe? 
natus ageretur, fanxit. fibi tamen confilia forii* 
rifemeltriainftituit, cum quibus denegocijs ad 
frequentem fcnatum referendis antetradtaret. 
Septembri odtobriqu£ menfe tantum forteduc 
«ftos3perquorumnumerumconficidecretapt)0 
fent, debereadciledecreuic. Is ordoiudiciuni icu , 1S u i ui  
aufpiciumquc ficut magiftratus habebat. 
mii r»naruin K^kft-nrncsf^. . 
bat, qvt a C. Caetarefuiirc obfcruatum cotnpc* 
rimus,quiIdibusMartrjsfenatumhab)turusplii 
c liAlrinc ^ik.4 «• .v 
i mi aj^i  ju»vMOkTioiu & ic  li i3itur iu
ses hoftiasca;cidit. Scd cuni liiare non peifet 
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fpretareligionccunamintroiicj ubifratim occi* 
fus eft. Senatus decreta uf<$ adeorata fuerunt}ut 
tertiammrisciuilispartem conftiruennt. porro 
eiusdecretaciuesrinemoleftiaferuabatjubiip'0 
Senatorius ordo uicio carebat} dC caccerisfpccif 
men erat. nam utyraedareTull.ait, qualelcuncj; 
fummi ciuitatis uiri fuerint3 talis ciuicas erit} <56 
quaccunch mutariomorumin principibusextijJ 
terit, eaaein populo fequetur.Si enim principc® 
bello luxurix, conuiuijs, uenationiintedant, h»s 
populusuacabit.fi uirtutemcoIant,hancampI<^ 
«frencur omnes, nobilium enim mutato uidhi/^ 
tiitatum morcs mutantur . undeperniciofiusO^ 
republica uiciofiprincipes merentur,quod nort 
folum ipfi uicia concipiurit, fed etiam ea in ciuita 
tem infundunt,plusqj exemplo cp peccato nocct. 
Eapropter Cicero.L .Lucullum uirum magnum 
reprehenfione dignum exiftimauitjCui cum ma^ 
gnificcntiauillaeTufculanacobiedlaeflet^duosle 
habereuicinoSifuperiore ecjtem Romanii,infe* 
riorem libertinumrefponditjquorum cum uill^ 
magnific£ efl"ent3 concedi fibi oportere dixit5 q" 
hisqui inferiorisordiniseflentjiceret.r.aait Qt 
ceroabipfoLuaiUonatumeftjUtilliinciperefl*' 
quibusnonhcuififetjIiLucullus non feciflet jqU'# 
libetenimeorumhbidinesfregiJTetjfiilli qui 
frangere deberent}eifdem non tenerent. Nofb^ 
itaq? fenatoribus omnes morem gerentj«Sd par^ 
bunt,eorumqjdecreta libenter, &finemoJeft's 
feruabunt, emcndabuntur,<3£corrigentur, fi ^  
cqsquaereprehendunt ipfi fenatores careant, & 
uirtutiftudeantjfintt^cotinentes.ProEtereacufl1 
fcnatushabebaturjderebus diuinisprius qujni 
humanisad fenatutefteGellioreferendum cra.c' 
interccdedi^nc.S.Ciieret.iushisfoliefuiireide 
' geiliu® 
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S.C.facci c uolenT P0teftatereilfcnt' 
Romanoshabcr. r6, ercluosaute fenatusapud 
fconfulci8dicemuB°vire,tpauloPoft'^inSenatu,t 
fteriorcslcguml^ Itaa]iac,c^enatori^usP° 
xcrunt, quac referrc*r 8 P^^I^mlurcconfulti di 
pulifuffragia ueniamULfrCr^uue^cc,cJuarcac* p0:? 
Creatic) magiftratuum 8/ hidirii nn^ 
puli luila, uctita 3cuin f,., r cr ^  
cumlci(cciKiirJoptimaui1'illls '1S'l> hbcrafunto. mat'b«snotajPleb, 
Lcxrelatade fuffragiisfcriptaen; 
abundeenarremus, primordium arJUam rcm ut 
tet.Imprimisuiritim fuffragifj cA J ,'n2ereopor 
iure^RomuIopromifcue omnibustrih'>Cod^ 
tum eft,quod non omnes cacteri re?cs IW. a 
NamSeruiusautoreLiuioclaflibus ccm^-r'* 
conftiiutis, gradus fccit, ut ncq, exdWusfufiVS 
S? 33 Mte&S*omnis riu,ta»seiiet. nam omnes centurixad fercda 
fuffragiain campum Martium ibantj<5d tamc pe 
nesprimoresciuitatisuisfuffragioru erat,quo* 
tiens non uariabant >utetiam ex Dionyfio Hali^ 
carnafeo in lib.7- colligitur. Primo emm ad fufe 
fragium fecundumSeruri conftitutionem equijs 
tes>deindeodogintaprimacclafl"is centuriacpc* 
ditum uocabantur,6C fi ibi uariatum eflct}quod 
raroincidebat^fecundaeclafliscenturiacj&relis1 
quae deinceps fi opus erat.uocabant.nec fere uns" 
qua fuffragiaitainfradefccdebant, utad infima 
clafTem perucniretur. Obferuatum etiam in fufc 
fragrjscoperiojutubiprimuultradimidiuuen^ 
tumerat,ftatimnegociofinisimponeretur-qua 
G f "tcm 
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fuifragiopopuli confcifcebantur&decerneban# 
tur, utinoniibuslegibusquas infra refercmusi 
apparcbic. autetiam eodem fiiffragio uetaban' 
turj<3£reuocabantur»cum naturaiefiteodemg^ 
nerequodq.idiirolui)quocolligatumcft>utiu,'5 1 j,
'i HiVunt. EtDfoJegibus/er^ 
terinforumconueniebant> SC t Kommi 
to feparatimjpromifcucj&uiritimfuffragi3^ 
bant.&idcofocpeplebifcitaj&legcscuriat'^ 
rmtijs.nonautcmcenturiatisrogationcm^jLj^ 
dino factafercbantur. unde ipfeRomultfS 
fo in triginta curias populo quafda Jeges &y ,A 
r\ — i.K rlicrpjt.I.fcribit.ad populf ^ , intrigi t c j m uiu.i tas utPompo.hb.digett.l.fcribit.adpopul^, ^ 
lit.Et L.Papyrius diftatorjege curiatam dei^' 
perio promulgauit. Tribuu quoq? fuffragio Cjj 
far pontificatum Max.8C Marius confulatli o 
tinucrunt. &C O&auius tribunatu fummotui»' 
No n tam en i nfi ci a s eo qui n p er ce n t u r i as q 
SCcomitrjscenturiatisin capo Martiomu 
tusdati^iuditiaprolataj&legesaliquotlac^u 
rint. nam Publicolam ceturiatis comitqsU^i 
lifle Valeriuslib.j.refcrt, neqsmagiftrac^^f 
Romanti aduerfus prouocatione ucrbera^j, 
necareuellct. Ettempore^pmulgationisl^ gi 
non autem ubilata?erant5 interccdereliccjj3^ 
eCice.in prima Antonianarum colJigitur-^Vj 
giahaccabinitiopal^mS^ uoceferebatur,?^ ,,J 
Jegibuslatislper tabelladaricaperunt^uc1 ^  
fuffragandilibidoin nobonis cauffiserip*.^ 
potentilTimis. Primacnim Tabellariam 
Gabiniustul(t,utperfuffTagiaintabelladc^l 
ta magiftratus mandarcnt.biennio poftlcXuj)i' 
fia tabellaria fecuta eft.quam L. CalTiue 
homotulit^ utpertabclJaninifi in perdueJ ^ 
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Crimine populusiudtcaret.Tertialextabellaria 
Carbonis feditiofi atquc improbi Ciuis fuit, qi^ 
caucumettjutpertabcllaiubereiuuriferrenturci; 
legesjacetiam viecaretitur, Et cum tn uno iudicrj 
Sen5r5:lc^ilicetper^duellioniscrimine.CatTiusuO:* 
cisfuffragiureliquiffet.exce PiiTetq;,huic?quocp 
iudicio Cachustabellam dedit. Madus etia Grai» 
tidianusin hancrem ferre lcgcm tabcllar.am uo 
luit, 8C huicrei> pontes anguftos lcgeConftituit. 
hinc eft; quodilegimusapudCice. adHereniutn 
qaod cum kacurmnus legem frumetariam de 
trientibus^feni^hbusferrecontraS.C. ucllet, 
Q. Cxpio quscftor urbanus cum uinsbonis im^« 
pctumfecit.potes 1 r auit>&: ciftas «ieiecitut 
lexalicer ferrecur. btqut in Cxfarc confpirarut, 
orimu cefte Sueronio cogitaruut, utrum ne tllum 
in campoMartioper comitiatribus ad fuffragia 
uocantepartibusdiuifisbpotcdci1cerent,accx3* 
ceotu trucidarentianin facra uia.uF in aditu thea 
tri adorirentur. Coniurati polleamutato propo 
flto ipfum Cscfarem IdibusMartiis inPompei) 
turiaoccidernnt.Noftralex.XU.tab.fuffragiaiu 
beteffeoptimatibu9 notajSCpopuloliberacons 
cedit, ut quo uoluerint modo 3 fuffragia ferrent. 
hancenimfententia>utCicerointerpretatur,ifta 
lex continet, utomnis leges tolleret, quce poftea 
jatx omni naturx fuffragium tcgunt,nequis ta* 
bellaminfpiccret,nerogaret,autappellaret,nec 
reprehendendas effe t vbellarias lcges,5C pontes 
anguftosTulliusexiftimat,fiambitiofishecfint 
oppofita,3Cut nefintambitus inuctafucriut.Po 
puloqBtabella quafi libertatisuindiccm haeclex 
Concedit,dummodo optimo cuiq; 8C prauiffimo 
oftcndaturiultro^offeratur jiufitipfalibertas, 
incjua PoPulohonefte bonisgratificandi detur 
' ' poteftas» 
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Ewtcftas.quapropterluuenaJiseleg^nteraitjfiH, cradarenturpopulofuffragia, tamgditumcffc 
ncminem,utin fuffragns Senecam bonum prac^ 
fcrrc Neroni malo dubitaret. hac legeigit liber^ 
taU8fpccice datur, bonoruautoritas retincturj 
8Ccontcntionis cauda tollitur. Crefar poftmo^ 
dum liberapopulo fuffragiaabftulit.namcotnj 
tiacumeopartituseflr, utcxceptis confulatusco 
pccitoribuSjpara mcdia candidatoru populi 
iragio magirtratusgcreretjparsaltcrafua uoUv 
tatC(SC collationemagiftratui obtinerct,5C pC'1 
bellos cuiqjTribui miiTosfcripturabrcuii?'!? 
uolebatCacfar commendabat, utTribusA1"? 
gio fuamdignitatemtales commcndatitciicrc^ 
Poftea Auguftus priftinumcomiiiorum iusfcV 
duxit j acmultiplicipoenadamnatoambitu 
bianis <5CScapenfibustribulibusfuis,nequid3 
quoqua candidatodefideraret,diecomitiorum 
fingulanummumillia «ifediuidebat. Suftragn^ 
tandepopulusfuitpriuatus,Iiceteareuocato co> 
mitioru more Caligula, populo reddere poft^ 
tentauerit. VndeModcftinuslegcmlulia dcafl1" 
bitw in urbefuis ceffafife temporibus dicit j <J^ 
tuncadprincipis curam, no populi fauorem 
giftratuum creatiopertinebat33Cideo etiaitf^ 
t/.X.Iuucnalisdepopuloait,iampridem exflu < 
fuffragianulliVedimus^effugitcuras^natfl^, 
dabatolimlmperia/afces.lcgionesjomni^ 
feCotinet» atcpduastantnresanxiusoptat^i 
naSCcirccfeg.hislegib^explicatis^ahasrcfcr^ 
Ac fiquidcritqiiod cxtra magiftraft*5' 
cohxrario aefulnt^qiti coha?rctpop^llS 
crcato, eiqj ius cohacrcndi dato* 
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Hxc u«rbaquxftortbu8acc5modari uiaentur, 
utcunqjfuerit, quxftorumpotcftatem hiCexpli^ 
cabimua.Publicolacumindignu pecuniaspub* 
licasinferriinpriuatasaedesexiftimaret^quoa 
ipfeautaliusnonpublicaautoritatc conftitutus, 
tnunusquacrendac pecuniacdarct, arariumSa<s 
turni xdcm conftituitjpopuloq^utduosquacfto:* 
tes crearepoffctjConceflru,quodfa<ftumeft-pr»^ 
mia;P.VeturiU8,8C M.Minutiua creati fuerc 
mixftores.Auftopopuliaerario.quaftorMfuiG* 
ft0nre"dfa?to"^orum q^oroo^go^ll 
u iVa nraeceifit. Sed cuius rc gis te p orib u s p ri* tabulasp - ucnerint>diuer(-asoi:iinio 
ml quseft:r,Ilsaffcrt.Alii qu?ftores duo n COSS. 
"^&inifteriapr^ftoeltent^poft.^ai.tab.L. 
a 
- o Sex.FuriOjM.Manlio,& A.Sempronio 
^fulaVi poteftatetribunismilitn creatifuffra* 
^ooopuli fuerunt>utLiuiustradit.Ethuncma* 
SiftratumGracchiamboobtinucrunt .nam Ti* 
fxrriue auxftor cum Mancino confuleinNuman 
tinos profe<fluB eft.fiCCaius cum Horefte confui 
\ au3cfturam gcrens inSicilianauigauit. Pom* 
neioetiacui Gabinialege marepirauscxpurga^ 
re 8C aliabelloagereconcedebat,duo quaeftores 
traditi funt, <3C Henatu quattuor 3C uigi nti praefe 
<fti,legatiqjfuo delecflu coceffi. Sylla quocfj qu£* 
ftor culWario confuleadbellfilugurthinfnnAfri 
<amiuitjalio8c5plurcshunc magiftratu geffifTe 
cx multisfepulchroF^infcriptioibui coperio.Cf 
far deindequaefto^uumeru ampliauit.&liuiuf* 
modiqujftorcsqcuCOSS.pficifccbantjV.puiti 
ctaantccQnfuleaioremaioijt redirenonpoterat. 
IM HISTORIAE IVRIS CIVILIS , 
quod CaiusGracchustranrgrcfruseft.namant»' 
Horcftem confulem eSardinia Romam nauiga^ 
uit.Sed cum de eareapudCenforesaccufaretur, 
orationehabiraficomnium mentemcomutauit:, 
ut eummagisiniuriam paffum>quacontramO;' 
rem fecifTemaiorumiudicarenc. namduodecim 
fe annos rnilitalfe offcenditj cum lex cacteris dccc 
in neceiTitatediffiniret. fe quoq?quacfi:uramper 
trienmugeflTiire oftendit,cum lex fnito anno r^ 
ditum quacftori permitteret. feunum tnfuperp^ 
nosloculospecuniarumextuli^^e^<3£uacuos,'^ 
porcafTcdixitjCum alrj epotoquodextulerf01 
nopJenasauroatq; argento amphoras repot^ 
fent. uerbaaute totiusorationisGracchilib.'^ 
Gellius refert.Hi quoq?qugfloresrationem 
miniftratorum confedis tabulisjeddebant.qua 
reTiberius Gracchus quxftor cu tabulas ratio^ 
nes qurcfturae cotinentea in bello gdidillet, iNu/ 
matinoshoftisjuicflores» <3£fcederefa<flodomtf 
reuerfos,quostabulashaberecredcbat3adt]tjC* 
iuxta eorum urbem confiftens uocatos ad fe 
mantinorum principes ,ut fibi tabulasreddfc-
rogauit,ne calumnrjsinimicorumfieretobnf^ 
us.fi reddereadmimftratorurationem neqt"r^ 
Numantini ueroTiberiu prius in urbemrf^ j 
r unt,<3£ ei d einde tabulas reftituerunt.E qu3cft°L 
busahquipuinciasfortirifolebant exSen^i 
cofulto , qei,DecimoDrufo<5£ PorcinaCP 
fadumeft.ut fcribit Vlp. undeMarcusCiccrc 
quxftorSiciliamfortitus eft,3c cum integr'1*. 
8C diligentia mivgiftratu gelTit. lulio etiam 
ftori ulterior Hifpania obuenit. Vefpafianus 
quaeftorCretam SC Cyrenasprouincia 
pit.&inftanteMarficobelloquocftorem rflc 
qug ctrcaPadu eft,SertoriiiRgmani defig11 
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apud Gallos 3C alias nationes adhuchacc quxtto 
rumgsncraextam.Etlicetpatriciiininitio quae^ 
ftores etTent, dcmu tamenad quxftura Cn. Cor--
nelio 3C L.Furio fAedullino COSS. plebei) ad* 
mitTi fuut.ita utunus patriciusClau. Pabius Am 
bnftus,5C trespleberj Q.Silius 5P.Aelius,6<:P. 
pipiustuncqua:ftorcscrcati fuerint.Ahiquxlto 
rcs crant j c|ui capitalibusrebus praeerant. nafll 
quude capite etuisRoma.iniuffupopuliCOSS-
ius dicere pcrmmum non eflet>proptereafecun^ 
dum Pompo» m quaeltores k populo conftituti 
futtt ut capitalibusrebuspracdfcnt ,6Cparicidi| 
ouacftores apj^lj^bant. quoru utidem Pompo. 
ait etiam lex X«-tab.meminit. nunc rcferamus 
cos'quibus ius fit cum populo, autfenatu agcdi. 
Capopulopatnbus^ agedi iuseftcu 
confuli praetori magiftro populi equu 
aimc^, quemproduntpatresconfu 
lum rogandbrumcrgOitribuniscj quos 
fibi populusrogaftitmseftocum patri 
bus ac;endi> tdem ad plebcm quod cciv 
fuerintferunto* 
Gell.libro.i4.fcribitaperdi(^atorcm,confule33 
practoresjtribunosplebisjinterregem 3 5curbis 
pracfecflum non per aUosSenatum,more maio^ 
rum,haberi folitum.Ethis duntaxatagendi cum 
patribus,ac faciendi fenatufconfultiiusfuiffe. 
Quodfi eodemtcmpore omncshi magiftratuft 
Romarfuiirent,inordinefuprafcripto,primfiiu» 
confulendi Scnatum habuilTe dicit.extraordina# 
*ig tamcniurc, utidem att, tribuni militarcs, SC 
H Xuirs 
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Xuiri,necnon triunuiri caufla reipub» conftittf3» 
cnda creati ius confulendi fenatirmhabuerunt. 
Sed quodprimismagiftratibusinhaclegerela^ 
.tis agere cu populolicuerit,teftes funtleges pub 
licac Cornelix.&Aureliar, quas ^ populo P;PM 
lo didlator, Cornelius COS. 8C AureliusCotca 
praetor rogarunt. hocprobabirt 8C alix leges ii& 
liumcracjquasinfrareferemus.Plebistribunu'11 
etiam potuifTecum populo agcre nemo dubica'' 
quiaid ipfius officium erat3 &:plebifcitadem°'' 
ftrant.Intcrrcgi quoq? ut hic dicitur nifi cumP^ 
puloagcdipotettas fuit.nam cum reipub.ci11!• 
abefTent COSS.neqihabcndfs com»tiisintercfle 
polTent, autcum feditionesin ciuitate forent,ue» 
uitio COSS.creati elTenti nec diclatorem comi* 
tiorum caufTadici placeret,resadlnterregem te> 
fleFeneftelladeducebatur, acpereum cofularia 
comitiahabebantur. Sedlicetcauffa confulum? 
populo rogandorum patres interregem prode* 
rent jaliud tamen inter dum ex caufta peragebaf» 
irtdeL.PapyrioMugillanoIegiturjquiinterre* 
proditus, ut patrum 8C tribunoruplebis difc^ 
diasfedaret, cribunitiacomitia no confularifjj 
buit.confularictjpoteftate tribuni tuncL.(2l^,^ 
tius Cicin.Sex.Furius Medu]linus,M.Mafliltl ' 
8C A.Sempronius patricq omnes creati fueru^1 
?5<iSemprohioideindequ3Eftoij2Comitiahabe,lt ' 
autftus eft quxftoru numerus, Alialexpra^ 
fequitur. 
Quxcuncp/n popuIo^qiKccurc^ /npa/. 
* tribus agenwr, modfca funto^Sena^1 
qiu nec aderit^autcatifla, autculpa w 
Locofenator^modo oratorcau|iasPu. ptfj* 
t m E R S ^CVNDVS n f 
r tenento. uis inpopulo abefto, par 
maiorue poteftas plus uaieto. Aft qui 
furbaffk m agendo fraus adorisefto-
interccllor m mal? feutar.s ciuis cfto. 
2SZ&S35SSSSSXX&& 
immoromaniuctcres.utgelljibj^.^""^» 
natoripignuscap.ebat.mulflamci^p^iv' 
qui cum in fcnatum uemrcdcbcret, nanadeflc,' 
De fenatoribus noftrx actatis ma!o tacerc, a^m 
abeislibcreloquendopuniri.PrxtereaScnatori 
iuflTumeft, utlocodicat.jdeft rogatua,<&: modo, 
nefitinfinitus. nam breuiterfentcntiaprarftrin^ 
gere lauseft,<3i hodic id omnibus placet,5C rcgu 
lariterlongaorationeutunturcumuerbis.pprtis 
dt aptis,tum 8C diccdi rat ione indigentes,quj ins 
uolutejacobfcureloquetes^ordinedicendica 
rentes.quodfentiuntpaucisexplicarenonualCc 
6C diutius quafatisfit in nfdenilocistalescomo 
«rantur^tcp codem identidem reuoluuntur orv 
fugiet,fi orandi difciplina &: lr» ^ 
partesqsin Rhetoricis Cicero&fl«Tr-f1 f°a8 
tognouerit. planKi tata elfet camr p c 
y...j «zaaaesaas 
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parcre.i.caufl[aspopuIitcnere,5Cinuenaonehaf 
beredebet.eienimnoircRempu.nccefrariucftj' 
cjuidmilitu habeat3quid aerarioualeat^quosfo^ 
<ios3quosamicos>quo«ftipediariosRerpub.ha 
beat.infuperquaquifq?fitlege,c6ditione,foede^ 
re,intelligat neccireeft.red $£decernendi confue 
tudinem tenere>5Cexemplamaiorumnofcerede 
bet.Lexdeinde uiminatfiionibuspopuli uetaf» 
cum nihilciuitati fitexitiofiusCiceronistcftini^ 
nio3nih«l tam iuri 8C lcgibus contrarifr,nihiJ 
inciuilc 3Cinhumanum, qu2tm pcr uim quic^".'1 
agcre. Quod fi rem mala quis faccrc uelit, ci^,Sk 
interccdcrcdebct.Etparis,maiorisutmagiftra^ 
tUSintercclTioplusualercdcbet.huicloco cogt\i 
ic,quod apud PJutarchumfaepelcgimusJus tri* 
bunitise poteftaris fortius ad impedicndu quhm 
ad agendumfuilTe.nam multis tribunis aliquid 
uolcntibus,unus feopponenspracferebatur.No 
<ure ergoTiberius Gracchus defendet,qui coil^ 
gam Oiflauium,nclex Agraria ferretur,intcrc^ 
dctem ,fuffragio populi magiftratu abrogauif' 
maleetiam Cacfarconful feaducrfus hac legd11 
^"'oromulgatalegeAgrariaobttun^ Ktjy 
quocfe Trib.pl.non feruauit, qui cum cemt».-
griiugeraueteranisin Africalegediuidend3^ 
nunciaretjfac^taperpopulum lapidationeintcr 
«edentem Bebium collcga fubmouit. Aft bonu® 
Cato illefeueru», neRclpub.quicqua mali p3tC^ 
tetur fcmper interceflit,&opcram dedit.undc c 
Cacfari fupra modum,&: praeter menfuratn 
Reipub.erantlargictijSComnemfcrmbCa^F . 
itiam Iege cgcnis diuidcnti refifteret, 
farcturjincarcercm curia cxtradus Per?' ujttf 
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JuffuCacfaris du<5lus eflr.fed <S£alia periculapro* 
pterinterceflionem,8£bencmeritainrempubh* 
cam collatafubqtufcpadeo quodmortcfiti con 
fciuerit3nein manus luli^hoftisrempub.occupa 
tisdcucniret.PaucifuntnuncCatones,quincele 
^iterodio ,pecuniaauttimorc ,uel aliomodoin 
reipubhcac dctrimcntum uincantur 8C ccdant.Et 
fialiquafcditioin populi adionibus oriatur »cx 
jiaclege culpaa&oriserit.namCraflfifapientilYi 
mihominisfcntetia,5CSenatusdccrctoC.Clau# 
dioconfuleCarbonisfeditionem referctefacflo, 
co inuito qui cumpopulo agerct,fcditiofieri n6, 
poteftjcumeiliccatconfiliumfimulatc^intercef 
fum» turbaricpcoeptu fit,dimittcre.qcfqui prae* 
monet cuagcenihil potcft,uim qua:rit.Roma£ 
ni etiam »n publicl s inftitutis Silegibus habebat, 
ut qui cum populo uel patribus agcrcnt, aufpi# 
ciafcruarent5oC auguriparcrcnt.nambonusau* 
our reipub. pracfto eftc debebat, cum Ioui opti* 
^ioMaxi.confiliarius 8C adminifter datus eilet, 
cseHqu£partes eis diffinitg traditgefTent.Dc hac 
re fuit etiam poftealatum ab Aelio 8C FurioTri* 
buni6unumPlebifcitum .&Romanorum fuiffe 
morc Seruius dicit,utin comitrjs agendisj&bel 
lisgerendispullariacaptarcturauguria.ttGeltf 
lri teftimonio aufpicari a<fhirus cum patribus de 
bebat.quod Cxfar ut pauloantc diximus jldibuS 
JAartrjs fcnatum habiturus feruauit. Auguribus 
magnafidcsScpotcftas i miraculo accelTit,atqj 
dataclt.nam quumTarquiniusPrifcus centurit? 
as augerct, earua? nomina mutare uellet.id fieri 
pofrejnifiauesaddixiffcnt,A<ftiusNauiusincly^ 
tusca tcpcftateaugur negauit, proptcreaquod 
his centurqs inaugutato Romulus nominadcde 
tat,cxeoirarcgimotacft1dudcsq;ancm>anqtf 
v H j gncnte 
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mcnte concepcratjaufpicarofieripoflet»Augure' 
interrogauit.<5£ cumreinaugurioexpertapolTc 
fteriaugurajfFirmalTetjTarquinuisaugurcmno 
uaculacotemdirdiTurir fe agitafTe animodixit»' 
SC ideoharc caperej&qcfauesaugurisiieripolTc 
portendebant, ipfum augurem peragere iufltt-
quod A<5lius fecit,5<rnouacula haud cuncflantci*' 
cotem difcidit. undcftatua A<ftrj, cos quocp ub< 
h xc a<fla fuerunt.pofitf funt,5£ rexduplicatis cc 
turi)$nomiua non mutauit, exeot^jaugurijsjfa' 
cerdotio^jauguru tantusacceffithonos, ficuf^ 
pud Liuiu legimus, ut nihil belli, domifypoftea> 
iii fi auf^icato gcr eretur,&: ut concilia populi >€X 
ercitusq;uocati,<3£ fummarcrum^ubi noadtnl^ 
fiflfentaues,dirimeretur. NihilominushancarU* 
fpiCU fiucaugurum difciplina Phauorinusapud 
C?eIl.fortiargumentoreprobat.namautadufrs* 
fa euentura dicunt, autprofpcra.fiprofprra di> 
cant.&fallant, miferfruftraaliquisexpe&ando 
fiet.fi aduerfadicant,&mentiantur;mifer homo 
fruftratimendofiet. Siautem uera refpondeant» 
eacjnonfint profpera5iamindeahquismifcrcX 
ammoerit.antequambfato fiat.fifeliciaprom'1 
tant,eaqj euentura fin t,tum plan^ut Phauonnuf 
ait.duoeruntincomoda, nam&expecfVatiofp^ 
fufpenfum fatigabit, futurum gaudij fruS^ 
fpesijm deflorauerit.Eteleganter Adiuspo^a 
fenihil credereauguribusdicit,quiaures uerb'3 
inquit»diuitantalienas, fuasutaurolocupletenf 
domoSjiiuIIoqjpac^o huiufmodihominibustc.s 
futuraspracfagientibusefleutendumGelliusdi^. 
cebat.Quapropter non immeritohuiclegip0'^ 
rioreslegumlatoresfui8 conftitutiombusabr0^ 
gmerunt. horumenim augurum dC arufp,cu,t, 
difcipliunm jfada, ufum. dC diuinatioucs 
niitu* 
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mimpcratoresAntoninus,Diocletianu9,j. la*1 
fnianus}Conftantinus,Valcns, Valctinianu», 
Arcadius^Theodofius improbaruntj SC pros* 
hibuerunt. Sed8£ noftroiurc pohtificio horum 
difciplinadamnataeft.unumtamen poftSeruia 
dixero>quodlicetmultafacraRomani fufcepcji 
rint,magicatamcnfcmperdamnarut,quod Vcr 
gilius per Didoncmteftariuidetur,cumeamita 
loquentc inducit,T eftor cara deos, dC te germai# 
natuumq;Dulcecaput,magicasin'uitam accins* 
§ier artes. Scd oCaduerfusmagicasarteslegem [ll.tab.fuiiTecofcriptamyapud Auguftinumde 
ciuitate deilcginius. Magicosquoqj dCmathe^ 
tnnticos PliniuscvLiiceroimpugnantjiS^dehis 
Vlpianusfcntitc uituseft, quu incantationem« 
autimprecationcm, aut exorcizationem no ciTe 
medicinae genera de uarqscognitionibusdicit, 
t ametfi quidam reperiantur ait,qui hacarte utcn 
tesffbiprofuilTecumprardicationeaffirmct.Ne^ 
fciotamcnqua arteidquod de Vefpafianolegijs 
tur>a<5Uma fuerir,ut cuidam ^ plebeluminibusor 
bato ,oculosinfpuendo procontionepalam rejs 
ftituerit. SC crusalteriusdebilecalce contingen* 
doconfirmauerit, cumhcec^deoautdeinomine 
duntaxat fieri poflint, ut k quattuor hiftoriciB 
qui fatfta geftaqjChrifti fcripferunt, memoria: 
traditum eft.his lcgibus difcuilisjad rcliquasue* 
niamus. 
Promulgata propofitain ccrario co^ 
gnita agunto, nec plusc^ de fingitlis re^ 
bus fcmcl confulitnto^ rcmpopulum do 
ccnto, doccri a magiftratibus priuatiscy 
H 4 patiutor. 
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patiunton pnirilcgiane irrogato.de ca> 
piteciuis nifiper maximum comitium> 
illos^ quos cenfores in partibus popu' 
iilocaflint, neferunto* 
Hacclex depromuIgatfone,dcnngulisrebu6 age 
<fcs,depriuati6,magiftratibusu£audiendisfa<fta 
cft. lex certe .pmulgata inars fncifa , in aerarium 
condebatur.ut apud Tranquillum i n uita IuJijl* 
fitur.Scnatus quoq? confulta ,utin lege Horari* iccmus,ad acrariumdeferebantur. Marcu6 o 
cero fcribitalias duasleges prgclariftiimas, qua® 
retuli deXH.tabulisfulire translatas. harutn aUc 
rapriuilegiatoIli,aIterapopulumdecapite ciui» 
rogari, nifi maximo comitio uetat. pro maximo 
autem comitioMarcusCicerocenturiata comiiS 
tiaaccipitinoratione proP.Seftio,ubihancIe^ 
gem .XII. tab.refert. QuodcnimiudiciapopuJj 
cumfufFragio confcifcerentur,alialeg;e conftitu* 
tumeft, utfupraoftendimus. fedut idmaximo 
duntaxatfieret comitio,iftalexprxcipit. Longe 
poft Tiberius Caefar inftituit, nealiter benefici3 
a fuperioribus concefta prfncipibus rata eflent? 
quikm fi eadem habentibus etiam fequetes impff 
ratores dediftent,quodinftitutumomne« prinrt 
pes ITiberioufcpad Titum feruarunt.at TitU* 
omnia practerita priuilegia uno primus cofirm^ 
uit edi cto3nec i fepeti paflii s eft.nuncde ambit^ 
&Cdc captispecunrjslegesfequuntur. 
Donum necapiunto^neuedanto^ne^ 
ii^etendaJneiicgeredaineuegcftap<>'1 
rcftate. qmfquis carum rerum tnigw&j 
fif ^noxiappcena pareiku 
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piebifcito quodam etiam contineri Modeitu 
deofficiopraeftdisait, nequisprsefidummunu 
donutnutcaperetnifiefculentum,poCuleiHumuc 
quodintradies proximosprodigatur. Madatis 
quoc^ Iuftiniani FIC aliorum principum conti ne* 
Jjaturjnedonu uelmunusipfeproconfuUuel qu» 
inaliquo offiCioerat, admitiiftrationistcporeac 
opcrct,uel quid,ntfiui<fkts quotidiani caurta,aut 
permittenteprincipcemeretjdomuuccxuuevcu 
Sed Vlpianusdc omcioproconfulishicc dcbcre 
intellici dicitjUtmodum gerensmagiftratu adij 
riar itaauodnec^fcintotu xenrisabftincat,nec£ 
... 'rcxeniorumodum excedat.Quam remDi* 
«m Scuerus 3C Antoninus elcganmTime epiftola 
moderarifunt,utiu«auctuBproucrt,um>Necp: 
necwfcmpjnccfc^boroiubusgercnsma 
ois.,;°£a?cipct«,«umlnni.incacspCrcuaU 
1'iffAnhumanumjfed paffim 3£pcr omnia accia 
liltftimu, & auartffimu fit. nonergo ad xe*. 
Pctc "nerum qualitatem no habentia, fed ad ea 
mfae ardillum excedunt ufum,praedi<ft3e conftitu 
Sones pertinent. in hanc rem etiam proeo quo^ 
fluis i n magiftr atu accepit,lex I uli a r e petu nd ar u, 
ooftealata eft, cuiusabunaeiureconfulti memi* 
nerunt Ouinimmo noualuftmiani coftitutione, 
&'oonrificum maximeInnocentij fan<ftionibus, 
mJffiftratusififcoftipendiahabenB.nihilaquo# 
quamacciperedebet Jicetinterpretationcluftis# 
niani conftitutio,3Calis,uta{Tolet,uarieintclli* 
gantur. delegatis tamen iudicibusefculenta, 8C 
poculctacapereBonifaciusfummus antiftesfua, 
conftitutionepmifit. Vtinaaliquot noftrx acta^ 
tisiudiceshaslegesferuarentjquiomnia abonii 
busaccipiunt, quod non fieret, fihoc crimen, ut 
hxdexmandat,plcdcretur 5autfiilli quiinho* 
H $ iudices 
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ividicis ati/maducrtere pofTuntj Cambyfis exem 
plo,unt ex malis iudicibus pellem detraherct,<3£ 
eam tribunaliimponerentjquo carteri terrerctur 
Quodfi quispecuniafentenciamtulerit» utpote 
uenaliSjDiocletianifanxtone nullaerit.Ipfiautc 
iudiccsdono>autaliter perperamjudicantcscer 
iispccnis utinfradicamjex conftituiionibus Atw 
to n 1 n i ,Coft a n ti n i ,<Si Iuftin i a n i p u n i u n f. h i eni n1 
pocnasdeterminant^quashacclexomifit^iu^' 
cumarbitriocommifit. HacIegcinfupcrprohi> 
bctur, nequicqua pro magiftratu detur, dc Q0* 
refueruntpoftcalexCalphurnia.IuIiadcami" 
1 atx.Et pracclare Theodofius dC luftinianUS^ 
peratores tandemdignitatum emptioncm p»"0* 
hibiferuntjfanxeruntttutcapicntesmagiftratuS 
iureiurado affii mcnt, fcpro adminiftrationibu» 
habendis; nec^ quippiam dcdifle3 nec£ poftmo^ 
dum unqua daturos fore, fiue per fe, fiue jser inf 
terpofitam perfonam in legis,facramenti(j? fi au* 
dem,donationisue]uenditiontstitulo9ah6uecu' 
<ufcun<£? contra<flus uelamcto. Volueruntetiain 
cosiurarequod in adminiftratione.uel poftd^ 
pofitum oHicium nihil proal^quobcneflciote,T, 
poreadminiftrationispracftito.practer ^ alar^^/,T, 
accipcrcnt,5chuiusiur^f^urand^tranfgrel^o^e,i, 
pccnaquadrupli muldlari praccipiunt. EtprOPtC 
rea antiquusRomanoru nios,quem PJutarch^ 
in Coriolanorefertjaudanduseft. namfccui!"1 
hancJegem uirtute no pecunfjsdignitates P0'w 
Jabat. Qui enim magiftratuspetebat,ciuei® 
tra prchenfos benignis uerbisorabant, 3C abj^ 
intcrioretunica inforumoperti uefte defcen^ 
bant,fiueuteo habituadfuppJicandumhufl1»1L. 
rcsaccedcrcnt, fiueutprorepub.cicatricespa 
manikfte figna for utudinis aperirent, oft,cn^. 
Mnt^MjJ.umfnCo ^«^^D VS ' llj 
cicatriccs, quaspcr rr 'anopJurcs°ftendeni| 
repub.bellandocxccr>f 5c,ni.annoscg,c8!eP'o 
flt,ncpatriciosfeqil ^t.cofuJatusdencgatus 
leret libcrtatcm. Ar»c,u^0nJu' p°pularem toltf 
larum genereimpartjtart11 ,nc^e;ilio^;corrupte 
f^r c®ntioni8 fuffraoiaa,.^. ^hp^^jgnitates^&ini 
Jumiefemifcuerunt cgp^lH«>,argitioq;,6c epu 
cunqsdignitates&^a0^^ enim Roman, pe* 
Marjus certeutVII.confu&Cus P°ftca na<fn fu nt 
eia emens Metcllum h mao'a r°rtirctur/uflrra raleriumFJaccum collegam tUexc^uf,t > & 
pit.Gacfar quoqpin pontificatnc Con^uIatu fufce# 
neita.pfufiiTima largitionc duo?axirni Pet,tl0# 
potentiilimos QCatulum,fics#.rCTfmpct,tore8 
te«x dtgnitate antecedrtcsfupcra.w ®Ur'C" 
raincorutribubusfufFragia Ls'ut,Pfeplu« 
bus tulerit. E d uobus uero confulan!^1"0^1'* 
ribuiL. Lutrio, & M.B,bulo hoc pa A?!Petito 
um ilbiadiunxic, quoisutpote .°}-u«i. 
pccuiuaqipollcns, nutnmos dc L,si "w• 
mmc pcrccmuriaspronunciarJ "nino< • 
eummfummomagiftratu & r .edopt,rnateg 
gaaufurumomufufpicates n S" CIlt,entccolle 
polliccndi autores fucrunt>fc£"'««ntundem 
confulcrunt.icaq, cnm Bibulo CU"'as 
fcfecuam lulianu.imilitibuste"'/"" 
«T^liiftjnusemnricJ^Pfrfuni eniit» 
fu,tp«u»n«o»paratUMUS:^ so6 
" ^ * " • Catoilia 
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Catt» illcalioquinfeueruSj&magnusJegum Ro* 
cuftos,ne cum Luceio fed cum Bibulo Cacfar co 
fulatumobtincret.debere Rempublicalargitio^ 
nemfacere nonabnuit.Inpetitionetamentribu^ 
natus Cato legem,qua: candidato nomen dantes 
adefte uetebat,per feipfum appdlanspopulum, 
atcp alloquens folus obferuauit. Vltimo loco c» 
ftituiturjutinfuouitio ,8C ,putdeliqueritqui6cp 
hasleges negligen6 ple&atur.8£ nullapcena ccx* 
ta hic nominatur, fed poftea magiftratu precio 
confequcnti pccna certaper legemluliamdea^1 
foitUjperc^ c6ftitutionesprincipumimpofit»cl ' 
Et huiuscriminis pctnamMariusfuftinuit.n^y 
cum in petitione praeturac ultimuscflet quig 
fragia mitteretur, dcambitu quod fuffragatorc* 
donis corruperatjdamnatus eft.cuius rci conief 
«fturam fufpitionemq; maximam prxbuitCafi* 
usSabaconusminifter intracancelio6interlur* 
fragia ferentes confpetfhis. At nactusdignitate 
inipfoofficiopccuniasaccipiens legeluliarepc^ 
tundaiji55Cc6ftitutionibuspnncipumhodicua 
riapcena damnatur.Sicitaqjredcuntcm fcGap^ 
padocia SyllamCenfonnuerepetundarum P 
ftulauit.quodex amicorum fociorumqjreC11 
magnam cotralegcmpecuni* uim Compilaj*c/ 
Sed quiaCenforinus abaccufatione deftitit^V 
la euafit.Scipionc quoq^ Petilrj ac Naeuius tribu* 
plebisrepetundarumaccufarunt.quodpecun1^ 
ab Antiocho regeaccepiflfet.neceas in publif1,' 
retuliftet. fed ipfe Scipio fuac probitatis corn£1 
librumrationum »nconf^eciupopulifciditj10 t 
fponteexulauit,in exiliocj; reliquam 3etatcirwc£ja 
LiiiiusetiaSalinatorpoftacflumabfeconful^^ 
Illyrqs triumphum5peculatusabomnibustr« 
bus4 cxcepta Metiajcondcinnatuseft^fcq11^^^! 
^ 
• • - .r.W-rr. , 
Ccnforcsfidelccrp n » 
uaci ad cos afta refi cu«oaiunto,pr i 
legehbenfLuito. C UntoJ ncceomagis 
Quoniamfemper inrcpuM-
fura leeis feruandar «is data a ^ cnfores erant, 
ftratuabierant,edere&:e'x ' clt-quienimmagij* 
tugefterant5a pud Cenforcs0"?,^^in 
gebantur,ratiDnescj;refcrre35£ - legem co* 
Bus exponeredebebantjde rjs doI>^3ITi cenfori 
fores prsciudicabat.lextamen itni m°dum ccn# 
rijiudiciotjferuabatur. MosetuMifl aaccurat0:1* 
ftratu abeuntescontionemhaberetUtmaS* 
puIumderebusfuisloquerentur&','M afudPo 
Ciceroni confulatu abeunti. ne conr.v* n.t,SccI 
asasadbSgte» 
inpartcrcnouarunt, quodnoftn,.-,.^5 Pofte^ 
cftincognitum.uolueruntenim Ufnf i6n5 
poftadminiftrationem depofit-lm Icsiudices 
uelCiUitatibusquasgubernauerii U1^rou,nc*is 
ginta diesremaneant,utfub alio, Ujp°,r quin<3ua 
rentibus prationelegumrefn^ 1 udlCc coquc 
plura dc tiis in manibus noftr^CantEt<luon>a 
bent,alianon dicam,nam fi d.i rcconful" ^  
currat, eos cofulere.poteris w 5t,oalicJuaoc^ 
magiftratibus Romanoru d11 • dc rel,"g»'onc 6C 
Jf!l«5ris>M.fciIicctCiccro fenJJir flihoc in* 
ftitutionesrelatas non fuijr^ 5 r)hasomis c5 
"•
,c,i8ion',co^^^^u?poftfrdrs 
dcrii 
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-dem fealiquotXIl.tabu.legesfubiungit,pr;Jet^ 
readuaslegcsi-XH tab.ad magiftratuu (arrtfii0 
tiemfuilTetraslatasfcnbit.Innuitergoaliasma^ 
gitiratuum leges non fuiile in Xll.tab. nihilooii' 
nus boni autoreshas Xll.tabu.legesfacpenume# 
roappellat.Etforte hisuerbisCicero difcrimeH 
inter leges priuati iuris-5C publici quod in facris 
facerdotibus,6c: magiftratibus cfififtit3facere uo 
luitjhcetijrdemtabuiisdefcriptaeflent.Sedqua# 
lefcunq? prardidcclegesfuerint, non paruam iu* 
ris5ihifturiaecognitione afferunt. namluciilc^ 
ter religionem 8c magiftratus Romanorum, 86 
ficpublicum ius exphcant, 8C ideo no ab rchuif 
loco legeseasaccomodauimus.Nuncdeiurtpri 
uatoIeges.Xil.tabu. fequuntur. 
Inteftatorum hxrcdftatcs pnmofao 
fumhacrcduuelint nohntiie llinto» his 
dcftcicntibus agnatus proximus famil1 
amhabeto* 
fuftinianusfuoseflchscrcdesexiftimauitfiliuf11' 
filiam jnepotem, ncpoccmu^ ex filio, dC deinccP 
cseteros^ibcros qui in poreftate morietis fueri''J 
^primu locum obtinent. Etquiahi uiuop^ 
quodammododomini bonorumexiftimanf11 
6C poft mortem patris liberam bonorum ad*?L, 
niftrationem confequuntur/uihxredesapj^' 
tur.fed&neceflarrjideoi iureconfultisdici'* 
quandoquidem abinteftato >3C exteftamft0ft j,> 
uiti exIege.XII.tabu.hxredes fiunt.His t***1 
beris puberibus fiue impuberibus fe ab har s \& 
tareabftincdi prxtorfecunduCaium^^iuilj 
gumIatorespotcftatcijj£aat,utquaui»*wf^cdi^ 
liber secvndvs ;}% 
creditoribushaicrcditarqsteneatur ,tamenme 
fiuelintjelinqucrehareditate, acfVio nonoetur. 
Hacclcx ut DiodetianusScMaximianus \ criDuc, 
in pofthumo fuoobtinet. undefi quispofthuma SCagnaturcUquat.poftViHr» ' 
r •- " 
-— «aitV. b. undcli quispolthumt» fiiagnatu reliquat, pofthumus ab inteftato proc* 
fertur.quinimo fi filiusexaltpmfiHr» r. mnr* 
utpariter inteftato deain^o f?,to,1'refcriPfer«t» 
fuushaeres nonexiftat,exhac]ei? vn1' ?-uod 
tusproximushacreditatecapit ft"„ b.agna 
cfii frater,# alterius fratris filius fl 
ter exhac lege.XII.tab. potior habeu.r^r^u 
poftca corre<flu eft. Et licet fingular^5fedhoC 
rensIcx.XII.tab.agnatumproxirnuuoc?rCtrou' 
fi plures fintin codegradu, omcs fine dubVnIT 
mittuntur.Utprxdareluftinianusinterpre^?,» 
eft.fiuealiusagnato^gradusexiftat/iue^v!, 
jftat.nam^prox,musagnatusinhaclece Vu 
tab.etiS folushabet, utlib.Panded.uJt 
enarrat.Familia: aut appellatioin hac legefecg^ 
dum Pauln de uerboi? Jignificatione,in res dcdi 
citur,ac,p rebus accip. t.ad pf0nas eti5 u. f 
«nificanointerdnrefcrt,utcudepatrono&iiy! 
tolex iftaloquit >ex eafamihainea familia 
appeliatiofam jlifcoprchendif, q Paulusele 
gater de uerbot^ fignificatioe cnodU d Ji . 
. tameiure ordofucccdcdi haclepe vfr 0u / 
Inaliqimmutatuseft.nalibei»fmr • ,'"atU8 
'r^sautor^tate,5ccoftitutioni^^r^^*lclp-tip^a:t0:, 
•«satts&aagsfes! 
sci 
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6£i:fand:ionibusimperaton.im a f t m i t t i h o d i c c l f  
agnatis filrj fui fratribus <3£fororibus dcbet»quaj« 
uis.XII.tabu.lcx matris non mcmincrit. Iam mc 
huius Icgi s fatiecas capit,ad reliquas igitur per^ 
gamus. 
Tutoresliberis in potcftatcteltamen 
toparentcs danto.finonlint dati, agna 
ti qui fuccefllonem fperant, tutorcs iuf1 
to. Prodigo bonorum fuorumadmin^ 
ftratio interdida efto. Prodigus dcfa*!0. 
llis in curatione agnatorum uinto • > cl 
fic dfcas , ut Oc+ ad Heren,refcr t* Si fe 
riofusexiftet, agnatorum gentiliumq? 
in copccumaqj eiuspoteftas cfto* Sufpc 
tutores remouentor* 
Tutela cft,utSeruius diffinitjUisatcjpoteftas1^ 
capiteliberoconftitutaadtuendum cum,qui.P 
pter xtatem fuam fpontefe defenderenequit^ 
recimlidata acpermiiTa. Tutoresautefuntr^ 
eam uim acpoteftatcm habent. exquare,ul ot> 
lusait,ipfinomenacccpcruntiitac^inquit,tU 
resquafttuitoresatc^defenforesappellantur^^ 
cut3edituidicuntur3quiacdcstuentur.Dedi'P u, 
tutelateftamctaria,5Clegitimahxclex X"-1, 
vneminit. primo enim legc XII. tab. parenj ^ 
autoreCaioiureconfultopermiirumeftjJ^ fl 
fuisimpuberibus mafculini«5Cfcsmininilc* ' 
modo in poteftatefunt, tutores teftamento 
Libcrorum appcllatioc ncpotes,5^ proncpo ^ 
«acteri(jquicxhisdcfcedunt,c6tinentur. n * 
ncpos poftmgrtc aui tutorc dati9inpatrl6 
icftatcmrVtBER S E C V N D V S  M  
Calliftratum HUrUS non f l t 'hoseni  omcs,utapud 
liberorum anhC}!crbor" fignificationelcgimus, 
dir. plura de ha tione lex XU.tab. comprchcn 
pcratoresd^x:cruucc^j^^pcc,elurccon^t,^<:','^n^, 
to tutor no eft s autcm quibus tcftamens 
.— „ ...r._n . s , tx  l focYn rah. 2<rnatl  flint fu r 
enim tu^ teix agnansoc confat1 »wig«um«,....... — 
hisquiad legitimuhxfuV.1c,sPatron, 's4is 
gcXII.tab.delatacfunt !^,Uatemadmittuntur3le 
maprudentiaintrodu^ur)? :cVJPiani ,ud,ciof« 
fperarent, ne dilapidarentur f'Ut qui  rucccl^one 
tutelaconusfufciperent,qlloP°na>tucrcntur»5: 
trona nonobtinet, quae fucced?,*20,*13 • ueI P3* 
nonfufcipiant.TuteJaautcmleJH Ccttutelam 
fpccialiter uel nominatim, fed De""!anon <3u'de 
nem 5Cconfcquentias haereditatum££retatio* 
gcXII.tabu.delataeft.utelegaKrIuR? Ris 
Vlpianusoftendunt.nam eo quod lex vfrRUi& 
hareditatemlibcrtorum quiintelhtidecedun; 
feres crediderut legemuolu^eriam^Tda^ad 
®?s Pf rtinere. Quiautdi Aum eft, ubi fucceffio» 
raseftemolumeiitUjibiplerum^jtuteljonuseBe 
debet.quod poftcnon urenia^btinet quo I,— 
rcditasagnationcnon itifpecT-^ , r 
tur.Sed fi neqi in tcftamento datns f ' e er* 
lcgitimusaliquisexiftat.autfif.v r  j tut0r5ne9 
-i .'intjled aetate nrl f» 
teftimonio, 
'iuerfi» 
Valentiniani, Theodofq & a"1 Jni te£fin 
magiftratibus tutoresdabut,^ ^ 
tabu.prodigo fuiffe interd etiamXlL 
mimftrationem Vlniam.c actUmb°norum adiJ 
fo6<:aliicxtraminorei•dandlc^,racor,busfurl0^, 
«aanuisfcnptumrdiquit. 
t unde 
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undc eadcmlegc prodigus ctiam cxccdens q uiclfi 
tum 3£uigefimuannum3ficutfuriofusin curaag 
natorum teftc Iuitin iano eflTc dcbct,& 1 d ratione 
morbi,autuiti]erir.nam fi minorquiqj&uigin^ 
tiannisfuriofus fit,curator ci nonutfuriofo,fcd 
utadofcfcentidaturj ficut imperator Antoninus 
Auguffc.refcripfit.Praetereafi pupillus furorc Ja^ 
boret,tutorem ut pupilJus,non tanqua dcmcs cti 
ratorem Muiq atcj? Juliani fcntetiaaccipict, quia 
lcx XII. tabu. fecundum VJpianiinterpretatio#4 
nem ita acceptaeft,utad pupillos uclpupiiJas'1'' 
pertineat,cufitmagfsaetatiquimdcmenti3f£011 
fulendum.Sed folenthodiepraetores uel prgficlcs 
tali homini quinec£ tempus nec finem cxpcnfa^ 
rum habetj fcd bona fua dilacerando 8C diifipan 
do.-pfundit, ficut furiofo curatorem dare. quod 
fifuriofus fanitatcm, uel prodigus fanos mores 
rcceperitjipfo iurein potertate curatorum eflc dc 
liinunt. Sed quia cuiuslibctgcneris tutoresfufpe^ 
<fliefrepofTunt,ideodefufpc<^icriminefequitur, 
quod ^  lege XH.tab.defccdit, 8C hacclexfrequcs 
8C perquam necelTaria eft.quotidieenim ficut V' 
pianusdicit, fufpe<ftitutorcspoftuIatur.Et cirCJ 
hanclegem aliquotquxftionesoriuntur . qui*» 
dC i quo, SC apud quos fufpe<5lus tutor poftuIarl 
poffltaCxquibusuecaufisremoucatur^quap^ 
nafufpedustutorafFiciatur ,quacomia fatisab»1 
de facratirtimi lcgumlatorcs noftriexplicant.^ 
feramus igitur alias Jcges. 
Cohxredes a communioncdi/ccdc/' 
rc uolentes agunto.Pro haercditariapa* 
te debitoresha?redibusobligau fiin*0!* 
Proportioibus hacredttarijs hacredcs 
ncntw* 
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Caio autore artio fam.liae Hrcifcnda: ex IcgcXII 
negetur,hxc aAo ,pfo iure compem.pe, £ 
wU* ErcifcundxaAoncm h xred, tasdela" 
teftamento,uel abinteftato exleseXII raK., ,?j 
alialege.aucexfenatufccfuicolwi^nfliiun^fi 
fccundumVlpianirefponfumdiuiditur.Eatame 
qua:funt in nominibus diuifionem nonrccipiut 
cum ipfoiure,ut Gordianusimperator Pomno# 
nio militi fcribit inportioncm harreditarS^ 
legeXiLtab.diuifafint.namdcbitoiesh^.ta 
rrjunicuic^haercdu prohaercditariaportioneai 
tiquaXH.tab.legeobl.gan fum. pignuStam aJJ 
quodinterceirentunicui^hxredumexconftir,, 
«oneValentis^Valetinianijaliorudjimperato 
torumteneturin folidum.Sietiamresdebita dii 
uifionc non rcdpiatjin iudiciu familixErcifudac 
fccundu Pauli fententia non uenitjlicettalis obli^ 
gatio pcrlcgcXlI.tab.non diuidat.quianon po 
teft, fcd omibushaeredibusacTtioin folidn codc* 
tit.Sictdiuerfo.phaereditarnspartibushaercdes 
oncrahered»tanaexlegeXII.tab.ufq?adeoaffno 
fcere debent,ut eorum paftofecunH.^ i ^ 1 • 
n» dC Maximiani fancftioncuniSSi£ Pi°'tba' 
ditoriobligarMutaliteradiom "j 
nifi pignus uel hypotheca intrrr^ poflit, 
ut Decius 3C alq imperato "eg tun«"'«n 
rciobligatoeconuenieduseft ,n\!P°irdlor 
quaenaturadiuifionemnonadm 
pluribusalijscafibusnonignotisiusciul^cailS 
l % tibua 
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tibusfinguhdebitorishseredesinfolidfi tcnent» 
fed quado unus exhccredib9cidinfoiidiT prgftat 
cohorredefamilix Ercifcundaciudiciopetitio^ 
ncmhabet, ute iurisciuilisnotitiaclareintelli* 
gitur. Alia lexXlI.tab.taliserat» 
In decimo mcnfc legitimus mfans na 
fcitor» Afliduo ufdcx alfiduus cftoJVo^ 
Iecario ciui qimns uolecindex cfto.M^ 
Iicrcs genas nc radunco^ncue lefliim fif 
neris ergo habento, 
Qui poftXuiros legesRomsctuIerunt, deCimOj 
nono3«5ipropterdo<5lifT.Hippocratis autoritatc 
feptimomenfeperfcdum partum nafcipofleex* 
iftimauerunt > 8C ideo utero ex his tcporibus na* 
tos ad Iegitin:5 haercditatemadmiferunt, quod 
Plautus <3£Menanderucterespoetaeetiam tradi' 
derunt.Caecihusautc,<5£poft AriftotclemMar;* 
cus Varro }<3£ Gellius refert ocflauo etiam menfc 
partum nonnunquacdi poftefcriptum reliquc^ 
runt.^GelKipfcnegociomagnscrei poftulantc 
fuaactatc diJigenterRomg quaefitumfuifTcdicitj 
an o<5tauomenfe infans uiuusex utero editus» 
6iftatimmortuusiustnumliberoru fupplcui^ 
fet,quumabortiononpartusmenfiso<fiauiint^ 
pcftiuitas quibufdamuideretur. Veruntamehu 
iufmodi quafimonftruofae raritates aRomanj* 
non fuerunt Varronis tcftimonioreceptg.Sedo6 
cum fccminahoneftis moribus 5 no ambiguaP.1* 
dicitiain undecimomefe poftmarit imorteal i^ 
quandopeperilTet,quoniaindecimomenfe,n01* 
undccimo gignihomine X.uiri fcripfiflent, 
macan illatnulierpoft maritiobitum coccpiftct, 
authore Gellio difceptatu.5C in controuerfia dcf 
libfr shcvndvs .lJ[ 
du<H:umefl:.Sed rcquifitisueterum philofopn°* 
rum Simedicorumfentctiis inundecimoquoctf 
mcnfepartumedi poffeDiuus A d r i a n u s c a u n a  
cognitadecreuit ,quod etia Marcus Varropoic 
Arifto.lib.l^.rcrumdiuinarumtradidit.&Pli* 
tiius Veftiliam feptimo menfe Corbulone,o<fla» 
uoCacfoniam Can principis coniugem, 8C undc 
cimo SuillumRuffumgenuiflTedicit. Sedhoc^fc 
quentibuslegumlatoribusnoneftrcceptu.nam 
Vlpianus dclegitimishacredibus poft decc mcn? 
fes natum nondebere adlcgitim^ hacreditatem» 
admittifcribit,quod contrarium clTet,fi illo tem 
poreregulariter natcipoiletahquis.Iuftinianus 
quocft undecimo mcnfepartum cdi non pofifeco 
ftituit.Non practeribotamequod reptimolibro 
naturalis hiftoriac 1 liniua > Maffurii 
autoritatcfcribit5L.fci 11ceri apynum prctorctn 
auum matcr fcXIIfmenfibus partum tuliiTeditf 
ccrct.bonorumpofl.elTione contra fccundum has 
redem lege agentem dedifle,quoniam ci nullum . 
certum tempuspariendiftatutuuideretur.Lon* 
ge maioranoftraeaetatisfoeminf bonismaritis, 
partusintempeftiuitatem,atqj celeritatem admi 
rantibusperfuadent,uttertiomenfc,immopoftc 
ranuptiarumdie partusnafci poflit. ccrtetales 
uiri multouento ab intcriorc focminarum tunica 
procedenteimpletifunt,quihaecincredibilia,S£ 
hasmulierumfraudesadmittunt.ualidisprocul 
dubio argumetis opuseirec.antequafimiliaeuei 
nire credcreiTinsrL/Cgepoftea fequcti lubetur ut 
locupleti6 caulfam ,oCiniuriain locuplesuindi# 
candam fufcipiat.pauperis uero quihbet ciuis p 
curatorefle,& cauffam ipfiusuindicandamfu^ 
fcipere poflit. Alliduus enim in Xll.tabu.pro lo* 
cuplcccj^ facilc munus facientc fecundum Gcll. 
•i i i op*41 
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opin!oncmaccipitur,6dabaiTibus.i.acrcdando# 
cum id tempora licipub.poftularcnt. aut ab affi * 
duitate muneris pro familiari copia faciendi affi* 
duum appellatum idcmGeJJ.Iib. Itf.credidit.Scd 
cumGelliusaliicbpIuresquidProletanus inhaC 
XILtabu.Icgc» oC quoda hnnrj uerfu figni ficaret 
Rom® in foro quodam feriarum die dubitarent, 
^Gcliioquidamiurifpeiitus incoJocoexiftens» 
ut id ucrbil cnarraret, rogatus cft, qui enodat io? 
nislocofchocuerbu intcrpretari dcbuiilerefpo 
dit, fiiusFaunorum, <S£AboriginndidiriiTet.fed 
6C cum proletarrjj6c afifidui,&: fanates?& uadcS, 
&fubuades 3<S£uigintiquinq*aiTes, <SctalioneSj 
furtorumqjqua:ftionescumlance5ciicioeuanu^ 
ifTcnt^omnisqjillaXir.tab.antiquitas fecundum 
cum perijftet, nifiin adionibus Icgis centumui' 
ralium caufaruJege Aebutialataconfopitafit,fe 
casuoccsexoletasnon debereinterpretaridixit> 
quiaftudififcientiamqpiuris&lcgum .earumqp 
® uocumquactuncinufu erantfeduntaxatpraeftas* 
rc dcbere affeuerabat. Itaq? Cum iftc bonus iurifc 
confultus logofcrmone impcritiam cclarc nifu« 
fuiJTet,ncq?iducrbumproletariusinXII.tab.po 
fitum cnarrarc potuiflfctjlulius PauJus pocta do^ 
«fliflfimus forteprcteriesdefentctia&rationehi* 
ius uocabuli diccrerogatus cft. Quiinplebe Ro 
mana tenuiJTimos pauperrimosqj, non ampliu® 
quimmillequingentumocrisincenfumdcfcren^ 
tes, proletariosfuifTc appcllatosrefpondit.cofi 
uero qui nullo aut perquam paruo arre cenfeba'* 
rur,Capitecenfos^Romanisnominatosfuilledi 
xit. Extrcmus autcm cenfus Capitecenforum > 
ccclxxv.arrisfuit.undcquia rcspecuniac^fami* 
liarisobfidisuice apud Kempub.efTeuidcbatur» 
SC amorisinpatriam fides quacdam firmamen* 
tumtjj 
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tvrmqjin eaerat,neqjProletarios,neq; C.apit^ 1 
fos nnlites > utpotc tenuern aut nullam f amiham 
habentes, nifi in tumultu maximo fuifie fcriptos 
referebat.Proletariorumtamenordore5C nomt 
nealiquanto honeftior quhmCapitecenforpfuit. 
nam cum iuuentutis inopiaelTetafperisReipub. 
temporibusjinmilitiatumultuanamlegebatur 
ijsqjarmafumptu pubhcoprrcbebant,3C no ca^ 
pitis cenfionc > lcd profperiote uocabulo a mune 
rcofficioqjproh^^dcdsProieta,.^ apuellatifuc 
runt jUt cum tefarmliariexiguarempiiT). iuuarc 
rio poiTent >fahe fobolis gignendrc copia ciuitatc 
rcpler-et.Sedhancdiutinaufurpationefirmatam 
confuctudincC.Mai IUS bello iugurthino Capi * 
tecenfumlcgcdomihtc abrupit.oC alrjmopia bo 
norum militfbalt] confuhsambitionc id faiftum 
etfecomcmorant,qdab co generehomtnu cele> 
hratus,aucflu6C$efTet,o^hominipotentiaqucrcn 
ti egenti ffimuS sq? oportunilTimuseiTet.mc^ 
morq)utValerius ait.Mariuserat, finulitaris 
ignauia humtlitatc lpcr ncre perfeuerarct^qdYio* 
uitatisfuac caulTa^maligno uirtutu interprete ue 
lutCapiteccfusimperator copellari poftet. Hoc 
Roma.inftttutu Gallidiligcnterobferuant. nam 
equites&mihtiarcgitlariterpatritioshabcnt.ci 
^ppter nobilitatc S^diuitias nihil ignominiam <S£ 
^pditione concerncnsagcrcuelleiit}eapropter eq 
tatus Galliac apud omnisgcntes Sc timon SC ue^ 
ncrationi fcmp ob ftrcnuitatc fuit.Pcditatus qqj 
# ducffcoresGalliutpraecIarigerantaliquid.nobih 
gcnere natos in pcditatu dcducere conantur 5hac 
ratiocMoIardus3Malgiron &C alrjplurcspcditii 
dudores pracclara fub Ludouico Xli.Galloru 
regeinltahageftcrut^amultinobilitateilluftrea 
coqtcotuberniomiliwbant^ftipCdiafaciebat. 
{ 4 Sed 
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Scdutid undeegrefli fumus rcpctanius, hsrc ruiC 
luculentaXlI.tabu.interpretatio&poiitaluliof» 
cla.doleotamenquod poetisopusfuerit utno* 
ftraclegis fenfushaberipolTet.&multum,nifal* 
lor.huiustetatispoctgiureconfultosquafi infci* 
os 8C barbaros negligentes gauderent,fi fuo aus* 
xilio (Sidoftrina enarratas fuifife leges noftras 
inteUigerentjneq; <uurcconfultofineeis potuilTe 
intelligi. Siiproculdubiohuic iureconfulto que 
Cell.rog^iitjignorareius inquouerfabatur,tur 
pe fuic. rfoc tamc in compluribus noftra aetati,, 
i uri fperi ti s eueni rc folct, qui mul t a 1 egum u oca* • 
bula ignorant.ui mq* legu <3*:intelligcn tia non h» 
bent.nec miru eft» quil inferiores difciplinas ne^ 
negligant,imoeascaIletesirrideat5icontenant. 
Nec^LabeoncAntiftium imitari uolut,g grama 
tica,latinaruc^uocuorigine)5iraticje, ficutalijs 
djfcipIinispIerosqjiurilaqosenodabat»librosc|j 
Pofterio^reliquit,quoi^ trescotinuitrigefimus 
ocfiauue,trigefimusnonus,<5£quadragefimusid 
genusreru ad enarradam, 3£illuftradamlingua 
latina?ducentiu,GelIio autorclib.lj. plenierat. 
pr«ttereain libristjsad edi<flupraetorisfcripfif> 
multa Iepideatq*argutercptapofuit,quoi}:unft 
argumenti caulfa refera .In quarto cnim ad cdit 
c^um libro fororem appellatadicit>quod quart 
fcorfum nafcirurjab eacpdomo in qua nata cftfc 
paratur,5^in aliam familia tranfgreditur.Dein^ 
cepsnemuIieresgenasradat,legeXlf.tab.cau<* 
tur. Si genasutEnniuSjTerentius^aliquando 
Verg.utunt, palpcbris acccperisj hacclex ap^* 
feremulieres Italas cffe dcfrjt. nam cu palpcbraf 
tumfuperciIiaradunt,immopilos indecuellunf, 
ut ca deindepingant,aut aliud locopilorum _fup* 
ponat.Quodfi pro caparte^ubi barba f\afcitur* &,qu* 
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5iqua=oculisfubiec5lacft genasacceperis,hanc 
legem omnium rcgionum quas pcragraucrim 
mulieresfcruat.Sed quaehoccafuhuiuslegisra* 
tiofuerit,fatisoccultumeft,cummulienbusbar 
ba non oriatur ,nifi quod aliqui excogitarunt di* 
xeris,mulieribusgenasradereideofui(Tcprohi^ 
bitum, nc frequcnter radcndo pili nafcantur, dC 
pudor qui mulieribuscongruit,(5<: ruborein ge«? 
nismaximeoftenditnr?pil(soccultctur.Vltima 
parshuiuslegis XSolonisconftitutionedelame 
tationibustranslataeftjficutlCiccronedelcgi^ 
buscolligit.<5^ergoinhac lege pofito,p caulla, 
ftcut inrelata quadam plebisTribunorum iCgC 
accipitur,aliudquo^rigniFicat,utFeftu6 8daln / 
prammaticidocent. N ec^ 1 efiusueftimenti funec 
b r i s  genus ,  ut Scx. A.clius,<5£L\ Attilius fufpicati 
funtfin hacXH- tabularum legefignificat5fcd 
Uaclio <&Cicerone autoribus prolugubri eiula* 
tioneaccipitur. folcbantemillistemporibusfa: 
mina: magnos gemitus in funeribus emitter e, 8C 
eiulare, quod haclcgeprohibctur. utina noftrar 
mulieresquxinfunerib®magnosgemitu8fimu« 
lant,hac XII.tabu.lege tencretur, no cnim aedes 
facras in quasnecefifariorum aut maritorum cor 
poradelatafunt,tantisdamoribusimpleret,fcd 
tamcn ftatim depofitolucfiu poft triduum qu<un 
mariti funt mortui nubunt.unde coronapudici^ 
tix carcre debent. Q,uac enim uno contenta ma* 
trimonioapudRomanoserat,coronapudicitiaci 
ut autor eft Valerius,honorabant. eas certe ma* 
rronas incorrupto animo exiftimabat.qutr mul 
tanon exP5ne^nturiT,atrimonia.hiscxplicau« 
lcgibus^ahas rcfcranius» 
T igntim alicnum fur tiuu xdibus ucl 
l 1 uincis 
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uineis firis lniundu ncgscximcre cog' 
tor, fcd duplu^p co pcr adionc dc tigno 
lniundo praeftare compclhtor •ludicem 
arbitruue liire datu qui obrcm dicedaifl 
acccpiilc pecunia couidus eft^capitcp^ 
nito,Qtii hoftjsconcitaucnt,qtuuc opc 
hofti tradidcrit, poenam capitisdato* 
HacclexXfl.tabu.tignum furtiuuicdibusud^1^ 
neisiniuncfhim folucre, aut uendicare, ut \rlP,a* 
nus<3«:Iuftinianusdicunt,bonarationenonPer* 
«nittitj nescdificiafubhocprftextudiruatur>uel 
liinearum culturae turbentur. Et tigni appellatio 
tieinhacXII.tabu.lege omnegenusmateriaceX 
qua aedificia coftant, fecundum Caii,Vlpiniani, 
o^Iuftiniani opinionem uenit. in uineis quocjj ti> 
gniappellationeomnia uineisnecelTaria2utper^ 
ticacjpedamenUjiSialia continetur.Sitamen u*<j 
ris aliquidinaedificiumuiri c6iundumfit,qu°d 
detracftum alicuius ufys elTe poflfitjfolutare uc^ 
4icatiomuIieri,utcuiIibetaIteri competit,nfcl'J 
duplum exhaclege Xll.tab.agitur, utapud P* 
lum dedonationibusinteruirum <3£uxorenil1 • 
gimus, cumnonfitcredibile fecundumeum^vj! 
rosdehis fenfifle, quoruuoIuntatereseorurt1, 
alienujmcdificium coniunAacefTent, necpcl11p! 
furtiuueft5quod fcientedominoinclufumc^* M 
licetiudex&arbiter qui ob fententiadicenda 
pccuniam acceperant,fequentiXII.tab.kgc caP 
tepunirenturJaliastamenpcenaspofteril<'gun. 
latoresiudicibusiniquisimpofuerunt. Nam'.. 
dcx qui in cauiTa pecuniarianumosuel prorf)ln 
fionc iufcipi 14ex luftiniani coftuutiocdaw tgP'"; 
fimpIosamifl®1d£^N ° V S l>9 
caufla uero criminalipcrd,?nUate' mu'clatur. in 
cxiliummirtitur.Aft,udev 'S°mn,busbonisiti 
qua perperam iudicans ConfT10'aut f°rde ali* 
uerami,tiaa:ftimatlone^" tantin,fan^lonc 
Mart,anum,Marcellumc^ l^awI5?<:fcciJndum 
petundarumextraordinem £ f^ScIiiliare*» 
defalfisdepo^rtatione^omVin? gcCornel,a 
cationejalijsqjmodispunitur OM^IirrUn.lpubl1" 
impru dentia m peccaret, inQua^°J1J1 u dex pcr 
rehgioniiudicantisuifumfucrit p Cea^jsqug 
autoritateluftinianipocnam DerV^rcfp6fo,&: 
<5lumfuftinet.SequentemueroIes>et,0ncni,nfaiS 
concitante opemu£ hofti tradctr m ^  ^ Ua: b°ftes 
Lexluliamaieftatisdeindeampliau.f1^^11"1^» 
dem maieftatis crimc,ut VJpianus H,»',?- ocLU|" 
tiitjcft illud qcf aduerfus popiHum 
i aduerfusfecuritateeiuscomittit ot, ^anu>uel 
am maieftatistenetur.qui inbelllvIul1'* 
cem tenuerit. aut caftra coceflfer/r li ,r>autar 
p rin cipi s bellu grflerit, d elet^u muV h a^uVr^' U^*U 
ercitumc^coparaueritjquiucqn!,." V. ir'cx^ 
fucceffum eflet, exercitum fucceflnn V- ,PLJ!no'a 
rit,autahjsmodismaieftatepubliri'/°f '^ dc0 
plunbusenimaliquis modisquisu* c5j* 
ftatistenetur, utapudiureconfulr«gCflAIlama,'« 
titulo de Icgc lulia maieftatis aDno noeftr°s fub 
ur.btin quacftioibuslacfa? ct3^rcperi> 
tnulieres audiri PapiniaS^atl^ebereeti2 
CatiIinaconiuratfoneni d cit llam(&:Lu 
S ' « C M a r . T u J J  C o i "  l e r > f e c u n d u m  
&5? cr,m,uis c7?rS',n ciua 
50nmtu"oneni bosndumhonorii 
rrf, s^diopunirifolent pn,sonuiibusl,fco 
«lurcconfulti dotcf, a,,as ^ cges XalaKrtftra! 
Vendendi 
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Vcndendi fiiium patri potcftas clco • 
Siqms lniiis uocatur,fimorbus,aeuitas 
uc uitium extitit, qui m iusuocabit>i^ 
mctum dato.fi noler.arcerane fternito» 
Et cum Solon autore Laertfo fanxiflet, utg un5 
oculu alteri eruififet ,utroc£ priuaretur,Xuiri ita 
difpofuerunt. 
Si mcmbrum rupit mcum a c pado ta 
lio efto* proptcr os uero fra&um nunv 
manaepccnxconftitutai fiinto* 
Romulus filium kpatreuendi pofife primuleg' 
<6ftiiuit,deinde uiri decc poftregesexacflos earf 
legem, ut DionyfiusHalicar.lib.2.fcribit,indj^ 
<em tabulis cum alqs legibus confcripferunt.K1! 
^l,natamenhanclegempriusemendauerat)neif1', 
lio qui patreapprobace uxorem duxerat, locu»11 
haberet.harclexpoftmodu aDiodetiano&^? 
ximiano imperatonbus fublata eft, qui nullo^ 
tra<fhiBgenerealienarifiJiumpoiTedil'pofucri,,:' 
propter nimia tamen paupertateirwuicfhisq^f, 
Itatem poftea Conftantini legerurfus patri vclK 
dere filiupermilfum eft.Legem autequacarg1 , 
tisiniusuocatisiumentumdariiubebatjPh^11 . 
rinus defecfluintelJigentiaceireinhumanan1^ s 
debat,caeiusfententiaiuberet,utfihomoii]' 
uocatusmorbo,autactateacgeradgra^ict ^ 
<nualtduseffetanon arcerac.fediumentoi^P 
tus domo fuaad practoremefFerretur,qiI5 nuS 
deinhumanumeitedicebatjutmorboanc^j^ 
8C ad refpondenduru pro fe nonidoneus |Uoa<j^ 
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to adhxrensiniusaducrfav.O j » ^ 
deSex.Caeciliusiureconfirftusa^>0'i? *i 
interprcratus eft,6ienarrai.i? haticlegem 
uemcumfebrirapidassro UshlCgr^ 
caret,nec? iumcntum pr?unico pccor^" " 
hentcacciPeretur,quoniam tuncPhaun5^° u*' 
lofophiopiniorationenoncarerer n,f 
inlegeiftauitiumaliquodimher.ni e morhum 
ualentiae fine periculo uit» appdl riS>3tc®,n* 
morbum uchcmcnnorcmu™^ ' ,"1 cu"' 
habcntcm x-u^riharumleg™ f""'«n«c,,di 
femorbum,fcdmorbumfonticu n0MO 
pellentjutpaulopoftuidebimus T.,m lnJocoap 
tionfolum pecus unicum ,fed ue&ahnE quoc& 
quod iiuncftispecoribus trahebat &:i" etiam 
ftra&alnslocisCxciliusngnificaiTedicelfa^nl 
^ueteresiumetumiiungendodicebanr aj-v 1 
autemfecundum eundem CaeciliDDloftn.r, ^ 
diq, tegum&mumtum.quafi ar^damma 
gnaueft«metisinftratauGcabaturjquanim?s^ 
bclteacerbita6uidcretur,quod0paa"pifi.f 
mini in»usuocatopedu3cgritud,nc aiIfal(- „ 
fugtadi no ualenti Xuiri ploftrum pfr„ h V5 
fenferint.neq?inftrui tamen delirarr- ^andum 
ferinfjcuminualidoquodlibetupl • »rCer^'u^ 
rct.Eticaprxditfli u,>i iudiciriP ^U- cc 
runtj neaccufatioiftaar2ri? conftitue* 
rentibus, iuriscfcaAonfs dec]?na"m-L d,fT" 
tuam uacationem daret.Ali^ ^  ^  , us PerPw ffiSKssfe^ssasas; 
Loncm, ntf, cam reus dcg.actho^c cmmo^du.e 
ad 
;jf 
vot 
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adtalionem deuenicbatur,utapud Gell.Caecil/f' 
usoftendit.primoreusfupcr iniuria pacifcendi 
faculcarem habeb.it, dcindefi non pacifcebatur, 
iudextalioncmnmpcrabat.Quod fi reo&patftio 
grauis,(SttaIioacerbauidebat,^idcoiudicine)n 
parebat,feueritaslegisad pecuniacmuldamre#' 
dibat. namacftimataliteiudexhomine pecun ix 
damnabat,pofteaininiuriampairis eam arftima 
re&prxtoribus permiflrumeft, itatamcutpartis 
fcqiiioeftimatione^auteamdiminuereiniudicia 
arbunoeiTct. Poftmodum iniuricr poena ab lege 
Xll.tab.jntroducflafecundumluftinianuin difi* 
fuetudine abt)t,S£ eam qua j>r»tor adinuenit>in 
frequenti ufuelfecocpit,<5Clecundumdignitatij» 
gradum,uitacq;honertatc acftimatioiniuriac cre^ 
fcit,autminuitur.Lex etiam Corneliainiuriaru 
adionem introduxit j8C tribus caufitsa&iong 
dedit,ficutabVIpianodidici,uidelicetcumquif» 
pulfatur,ueiberaturu£jautdomusalicuiusui in* 
troita eft.S£utnoniudicentagentisgencr4focerA 
uitriais,priuignus,fobrinus,<S£c6p]uresaIijea> 
demlege cautumeft.RcIiquaquae iniurias con* 
cernunt, referrelongumeflet, oCperfefteci\ute* 
confultis noftri s traduntur. Alias ergo Xll.tal7' 
leges oftendamus. 
Qui falfiim teftimoniumdfxide c°*}. 
mcflus crit^ e laxoTarpeiodetjcitof*^?1 
in agrum altcrius arbor impcdeat, 
ad qutndecim pedcs a rerra al tius cocjy 
to.&nc umbraarboris uicinopr^ l° 
noceat A quindecim pcdes altiusra1110* 
atboriscircuncidito,» „ 
nort 
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Nonpotcftquis fichodiedanari fccundum Mos* 
deftinu depocnis3ut defaxo proccipiteturjunde 
hxcXIUab. lex fublataeft. quod fi abolitanon 
clTctjtion tani niiil ti pto tcrtitnonio nicntircn^ur^ 
utCacciIiusPhauonnodicebat. Acerbitasenint 
puniendtmalcftcp plcrumq;beneatq; cautcuiue 
di difciplinacft.Sed licet poenahuius legisabolc 
uerit.ahistamenlegibusfalfateftjmoniafcrctca 
puniuntur.namquiob tefbimoniafaIfapccuni5 
acceperit,pa<ftusuc fuerit,fecudum Martiani fen 
tentia ex fenatufconfulto coercctur. 5£quiobre* 
nunciandum>rcmitteadumu(' teftimoniudicen^ 
dumucl nondicendum pecuniaacceperit,poen3 
legisCornelixdetallisarricitur.Proctercaqui fai 
fumteftimonium,utquispublicoiudicio rei ca# 
pitalisdamnareturjdolomalodixitjlcge Corne* 
liadeficarrjstencturjutidc Martianustcftiseft. 
Et inter fua pi tzcepta Chriftiani habcnt, nc quia 
falfusteftisexiftat.Etquia dearboribuscsedensi 
,dis.lexdeindefequitur,fciendumeftarboremin 
alterius aedes, uel agrum impenderepoffe ,$C de 
primo praetor tefte Vlpiano cauit,ut fi arbor quf 
ab alicuius aedibusin alterius acdes impendeat, 
b. domino no ^ dimarur ,ab co cui nocet,adimi 8C 
retincri poffit.Quod fl arbor in alterius agru im 
pcndeatpcr praetoremj&XU.tabu.legcm cautu 
efc.utquindccimpedesaltius rami hdominocir 
cuncidant.Sai per dominu ftetquominus arbor 
uf^adqmndecimpedes altius^ terra coercfat 
ei cui omcit,arborecoercere ~ u u 
<a.3i hocidcirco effefla cft.nc umiraarborisul 
,* terra coerceatur, Arborisappellatioctia uite« 
inhac 
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in h a c 1 ege co n tin et. A t fi arbo r i n ui ci ni fu n durrt 
uentoindinata fit, exlegeetiam XIl.tabu.deca 
adimcda re&e cu domino agi poterit > ius ei noff 
eflfeitaarborchabere, utapud Popo.legimus. 
Quodfiquifpia pluradehacre intelligereuelitj 
adeatiureconfuhosnoftros ,qush3ccplenetradi 
derunt.Sequens quoq? lex in XII. tabu.fuit. 
Aeris confefli., rebusqj lure 1'udican5 
xxx.dies lufti flin to.Poft deinde manU? 
tmecflio efto.m ius ducitOjni uidicatuni 
facitj^ucquipletidoeo m lureiumdiciO 
fecum ducito^uincitojautneruo aut cd' 
pedibuSjXv.podo^ne minore,, autfiu^ 
Iet,mai'orc uincito, Si uolcr, fuo uiirito* 
ISIi fuo uiuit^qui cum uindum habcbi^ 
librasfarris indiesdato, iiuoletplus^3 
to» inuinculis fexagita dies habeto > iK 
ter eos dies trinis nundinis continuis 
practorem in comitiu prod^ctto , qt|an/ 
taeqj pecuniaciudicatus erit^praedi^0* 
T ertqs autem nudinis, fi intereaP3^11 
nonfit,capitispcenasdato.)autn'as AV 
benm peregrc uenum ito.E^pILircs:. 
rent quibus reus elfet iiidicatus , tcrtqs 
nudinisparteis iecanto^ iiplus minuiu* 
fecueruntj finc fraude cito. 
cumharclexxii.tab.inhumana^^^^j^ 
uonno philofoplio diceretufjSex»Cscc^^^^ 
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acerbe fidei fcruandsgratia 
k^hfidf£;mar-ron'^'™ca ahassirtu,. 
<5tka,b' coluTrO^ u,e 'f,bU?' &'P "'fT 
quxtigraucpceni^r h3c,cSe deprehendjt, 
fideimponitjpraefejri fe5ari<n«"wo^cdebico . 
c o r g e h u m a n o l o q u i r n 0  e C a n d °  
Caecjlius ait, tanta d<*« • eo conf'ho «tidem 
ataeft3neun^adea^de?i'nimanitasd«nl'n^ 
plutesfuerunt,quiauincu!arirCCUr*U'" 
mines contemnunt.nemoaSff^,?-^^? ,°* 
gitur,eo quod haec pocn$ r?u.• 1 "3 Cs* 
pune non potuit. De ^ eliqua wifIr(?'rltei!ini ln,JS 
Phauorinus carpendo nonmcmin" cglsP°?na 
npn carebantqui eamulcftabantur c', .1^1? w •p a  
ribus caufla conquirendx pccuni^ 
luerent.haedextngintadiesdederit v 
riiuftosappcllarunt.eo quod illis diebusniSi 
cudebitonbusiureagipoiTct. QUod fiinr? 
nondifTolucrentjad protcoi-cmiocabantuJS 
in umculrsrei.-ig.nti. diesJaineb.-inf.&mtenm 
paafcendifacukatem habcba.u.hocluionfac?-
ebant,poenashuiuslegiSmcrito luebat.hociua' 
poftmodu inuincuhs fu.t lege petiIi f b, 
uthoclibrodicemufi.Iuretadepofterioriprimo 
duo menfesjdeinde ex conftitur.v.1,- , 
quatuorcondemnatis , uclhisJ2?'m?n< 
tetur,ad foluendumdatifunc & f; 1?r fr5^ 
no fatifFecerintjaut eis pignora«» rcra,d tcPU9 
Prjad Camumproconfulem, XrcfcriPtoDiui 
fiintraduos menfesno fitfatif?PjiUnrur * dcinde 
norauendunturjutCalliftratur^"m>iI5fapi^ 
fert.feruato tamen ordine fl, < l 5iIldlCatarc' 
codem titulo ponitur, ut crim^ ujP13"0 
immobilia,& tandem iura Jw® I5 13' dc,'ndc # mra pignori capiantur5C 
K uendantur 
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uendantur. Quodfiinopia condemnatus labo* 
laredignofciturinuinculajnifibonisceJTentjfe* 
cundum Alexandri coftitutioncdeijcitur ,ubii 
creditore aletur,fi bonaquibusaJipoiTit,ipfcdc 
bicor nohabeat.&huiusrei cura ludicibus Ho# 
n or i j a tq? Tl i co dofrj fa n <fli o nc d em a d a ta cfi:. Ec 
fi uis^um ueliiratumquis inferri in carcercmiu 
dicato non patiatur.Licinij Ruffini rcfponfo uti> 
lisineumpoenalisjucliniifriaruadiodandaeft. 
In priuatis ucl publicis criminibus egentesextra 
ordinariamcoertionem patiunt,ut apud VJp,J# 
anum de pcrnis legimus,etia ubi ex parte rci t**1 
tumpoenaeffcjficutintcrprctcs colliguntfcprinia 
Innocentij pontificisconftitutioneindolofos 86 
contumacesedita. Aliacircahancrem exlibris 
iurcconfultorum dcprehcdeSjnam 8C dehisetia 
iquarproxime dixi, aliquod intcrcos cftdiilidiu 
Scd adalias leges tranfcamus. 
Furtiiiaeres nonufucapiLintor* Si Ii' 
bertusnb lnteftato moriatur nulluhav 
redemfuSrclinqucns.,patronus ei &lC' 
cedito*Matrimoniainter Patr cs&pfe' 
bcios /eparata funto.Si pueru 
ucnUicctpciofiore fccerit tjtiadrupiir 
praeftato;Quifrugescxcata(Iet,p^naS 
dato.ncue alienamfegcte pellexeris cx 
canrado» ne incatanto.ne agril defruga 
to.ncfrugemaratro quaefita nodehn^ 
tim depalcuto. Puberes fi fecan to,Cctc 
r i eos fufpenduto* Impubcrcs a rbitratu 
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practoris uerberato yac noxa dupl ioneuc 
accernuto. Qyii fccus faxit, dC terminu 
cxaraffic, iplus &boucsfacri funto. 
Furtu utelfgamerPaul9diffinit,cfi;cotr2<ftat;o 
rei alicnac traudulofa.uel ufus cius , poffcffionis 
uiinuito dno.lucrifaciendi gratia,qci'legc natu# 
raliphibitueftaamittcre.Furtoru>Caioautho* 
re>duofuntg_enera manifeftu 55Cnomanifeftu. 
Manifeftu autfurtu cft ut Maffurius ait3 qcVde# 
prehenditduHt,cinus faciendifiniseft,utGell. 
libroXI.rcfeiJoquu Pftlatu eft, qu^ fcrr j COepC;» 
ratj6i ideo bn dixit V pianus manifeftu effc fu# 
reiQutcufurtodcprehcdit.Hincqd fitnec tnani 
feftu furtu.fat»6 Cat] tudicio apparet»na qdmas 
nifeftu no cft.hoc fcili cet necmanifeftueft. Hccc 
nraemifijq»0113"0 Xllta.legc utf>otc generaht 
fcripta.inomni furto intclligeremus.ut res fur to 
aualicucp furtiuac no ufucaperent.haru etu rcru 
IJx Attilia ufucapione inhibec,ut Muftiniano re# 
latu cft.plancfihuiufmodiresfurtiuain potefta 
tcciuscui furreptaeft,hoccftindnipoteftatcre 
ucrtatur ,exlege Attiliaufucapi potcritjficuti 
apUdPaulalibro.ff-4l*"P«itur.Defucceffione 
libertorupofthac Xll.tabJege prartor alit fuo 
«di&o cauit>6C difpofuit.na pavtem bonoru, 8C 
h^reditatislibertijCjautlibcros naturales>uele# 
mancipatos r.o habebat,aut fi habebat^exhocre# 
daueratjpatron9ediao praitoris fctj capicbat. 
PofteaueropluslcgePapiaipipatronopccffum 
cft,utetiaxqualitercufilrjslibertodecedentifa< 
Ao tcftamcto,uel ab intcftato fuccederct,nifi ip* 
felibertustrisautplureslibcroshabcrctjuelpa# 
triraoniu centumaurcoru no rclinqucret .Tan* 
v» • K i dcm 
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dcmex conftitutioelufliniani imperatoris huiC 
rci modus fuit impoiTitus, utliberto teftanti3SS 
centuin honisnonhabenti,patronus nullomo* 
aoluccederet.fed abinteftatonullis extantibua 
iiDeristotalibertihxreditaspatronodcferretur 
quod haclege XU.tab.cauebatur.Si uerofupra 
centa aureos Jibertus relinquebat, patronum k 
ibcriscxcludi luftinianus uoluit.fedhis non ext 
tanttbus idem lultinianusab inteftato totahx^ 
euitatem oCfacfloteftamentotertiambonoru 
partcm debereper bonorum poflfefTionccoiitra 
3Hum =»iTequi coftituit. Alia dcinde 
lege ne conubiamter Patres «Siplebe/as eiTcnt 
^pmilcua^conftitutuni eft, «Sdhocideo, utGenu^ 
tius&Curiatiusconfuleslongepoft Xll.rabu. 
interroganti tribuno refponderunt, ne incerta 
proleaufpiciaturbarentur>cumpleberi,{kutpa* 
rresaufpicianohaberct3<5Cneexhuiufmodima# 
trimonionati cuius fanguinis, quoruu^facroru 
elTentignorarent, cum dimidtipatrum, dimidij 
plebiseUentnefecuquidemipficoncordes .HaC 
rationequodpolTeaufpicari,taqu^minuifidrfs 
jmmortalibusplebei] negarentur,plcbs ufque* 
adeofecundum Liuium. 4 .libro exarfit,utnoli 
prius contendere defierit,qu^m confenfu patru 
legem.ius XH.tabu.toIlentem.Canuleio tribu^ 
no authorc tulerit,utfcilicet conubium patribus 
cumplebeclTet. Necconfuium ratio obftarede^ 
Duit,qaut Canulcius plebisTribunus dtcebatj 
patremjiberifequuntur. Sed poft fimilis poenx 
obGeruatialegtPapia&fuIiainmatrimonnsin' 
Om taacrcpctitaeft,quibus ut Iulianus^ Pau^ 
Jus liD.rt.tcrtio dc uigefimo fcribCtt»cautum eftj 
neaenator es,eorumu£ Jiberi fcientes dolo malo 
libertas,aur cani quae ipfa,cuiufuc patcr uel ma^ 
terar^ 
,««wfisssns£ v nd.v'k '4a 
fenatonsfiIu.ne~,w ,'VX01'e5habertnt neue 
dicram facicnt, nubcrct in'£',no,au ,a^tm lui 
tandem emendatumeft ocab*u",n,ano 
gnitascofe<5lisdotaIiK'>CU/? ^anxit,ut nulladiV 
trimoniuprohibcret v a Umetisljbertxma;» 
patricrj legemXl! tabu iamen Allobroges 
aPud eoB patricius patl ;r,^a<?ccuft°diunt5nam 
uxoremducit.quod fi qul ' ,PIebeiusPlebeia 
nataplebeiohomini ahocui j Senere 
bat,abali]snegligitur.iTiaiun luit^oruatonu 
inopimaritonobili generentCnini utmul,ere9 
plebeiolocupleti&ornato Qutonubanta qu^m 
probandafitjaliusdijudicet «°5Urnanfcntentia fA/lTl-tfn r> • m /4 • 1 |"l _ . 
euenonpoiie.LJeindealialexXll Vn nlc,Us 
tem puerum in quadruDlu-r» m.h)! 
exhocfadoadioneinfu^aaJtiPOfVa'a'«« 
liumagi VJpianue delege AqSv n03:di 
tianus quoq? caftrarimaresl?Cti f fed£°^ia 
liiinem Iibidinis uel commcrcri eratia ra$Ul ul°# 
* Senatusconfulto5utAkrcclIu s g ,^r^ ffVa b a c  
quiquagefimo author eft,poae a  n£«*i .U£d c  
nelix puniri cceptt .HocdeindeVPzR C g , s C o r  
adduumeft utbonacaftrantfs^ ,an,edl'^° 
tur.utSerui huius criminisrei,»! • aPPM*are* 
jcerentur. nequisliber fn-. tmo ,uPPlicio 
uoIenscaftraretur.5^utfDO Us UeIinuitusaut 
prebentij^mcdicoexcidftu randlTPr3e 
ftantiuspoftmodum debere ,CapualeeHet.Co# 
capitepuniri conftituit facr}rleUnu s facicntc 
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Nonomittam, quod fcruum caftrandu tradenrf 
pocnam dimidiaepartisbonorumfenatufconful 
tum Neratio 8C Antonio confulibus fa<5him im* 
pofuit.dehis fi plura intelligcre cupias , ex li^ 
brisiureconfultorumplenam cognitionem haj* 
bebis.Alialex eoscapiti obnoxiosfacit,quiali^ 
enas fegetes excantalfcnt,aut ullis ueneftcijs dC 
carminibus alienas pellicere fegetes auderent. 
namagicisquibufdaartibuspoiTefegetestranfc 
ferri Virg.hoc carmineinBuc.oftendit.Ha«h'r 
bas at<$ haccponto mihile<fla uenena Ipfc dcd»c 
•Moeris.r.afcunturplurimaponto. Hisego 
lupum fieri dC fe condere fyluis Marim3fapc a#, 
nimasimis excirefepulchris,Atq;fatasah6uidi 
traduceremell*es.5Ch5c.X[I.tabu.legem Serui* 
illumlocumenarrans citauit.Exhac Xll.tabu. 
Iegeuto<fiauo<Siuigefimohb.Pliniusait,uerba 
SC incantamenta carminum ualerealiquid often 
ditur,ahaiinanishorum prohibitioeflet.EtSo^ 
linusquafdamin AfricafuiiTchoimfamiliasuo* 
ce&lingua effafcinantes dicit,qux fipuJchra* 
«rboresjaetiorest^fegetes^aut amcrnos infcn' 
tes,egregiosu£ equos, uel pecudes cultu atcj^ 
ftu optimas forteimpenfius laudaiTent^rcpe"^ 
cmoriebant.&ideo Virg.dicit,Nefcio qs 
ros oculus mihi fafcinat agnos.Et cti C.Fufnl^ 
CrafinusiTcruituteliberat9,muItopluresfru . 
fnparuoadmodijagelloqpex ampliflimisaS^ 
uicinitasperciperet,feufrugesalienasuenenc^ 
pclliceret,in magna uicinoriiinuidia deuenj1* j 
^ppter id h Sp. Albino Curuli dies ei ditfa eft-
cu Tribusfughacre infufiragiuirent ^ £1$, 
damnatione timens omne inftrumentu ru» 
ferramentaegregiefaclra.grauisligoes, P0..t fj , 
rofos uomcresjboucst^ faturos in foro atj^^ 
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liamqjualidas&beneueftitaineundc *?c.aJ J 
duxit.poftea huec fuaelTeueneficta Quintibus 
dixit,necpofCelucubratiocs,u;gilias5^iucsorcs 
qsinexcolcndoagrocon.ceper^t oftcndere,auj 
inforu adducere affirmauit.itacfc cxhocomniu 
fentetrisabfolutus eft. Verba afit aliquid ualei C 
Pliniusali]sargumentis probat ,non enimrite 
utait.dijfineprecationeapudRomanosconfu^ 
lebantur,<5^alsacjantuerbaimpetrantis,aliade 
pulforis^aliacomendationis^neqduerboi^ 
prxpofterediceretjdefcripcopr3cj][jat;a]jcjs.idc 
Deciorupatrs,"1^^ci>edeuouere:carmc.&T u 
cixVeftalisinccltae precationc,^ ufaaquain cri 
bro tulit.alia quocp id gen9 plutima extare di cit, 
ut uim carminu raterifit neccife.Horu ctia potc* 
ftate Damo 8C Alphcfibeus apud Virg.in Buco. 
enucrant.fed licet magicaar s medicina authorc 
plinioamplcxafucnt.uerutameincatationcaut 
exorcizatione,non efte medicinoe gencra Vlpi* 
anusdeuarijs cognitionib9 tradit.tametfi utipe 
ait,quidareperiant, qui hac arce utentesfibi jp? 
fuiftccumagnaprgdicatioe affirmet.utcuqjtu# 
crit ,hasincantationes lex Xll.ta.^phiber. Planfc 
licet'Romani jUtSeruius docet ,plura facrafufce 
pcrint,magica tamc femg danarut.qcf Virg. fic 
perDidoncoftcdit,T cftor chara deos, 8C te ger* 
manatuuqjDulcccaput, magicas inuitaaccin* 
gier artes.Aduerlusmagicasquocjtartesfuiifele 
gem Xll.tab.fcripta, Auguftinus de ciuitate dei 
tcftiseft.hec arspofterioniureetia potificioin* 
hibitacft.ut fuprarctuh^Quodfi qshuiusma* 
gicx artisorigincfpeciesq; poftulet,Pliniuscu 
alijs locis ,tulibro trigefimo oftendit SCexplicac 
atc^danat.Infupcralialexfrugib^nocctespunit. 
«amfrcgcaritro quDcfita noftu furtim pauiffe, 
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acrecuilTepubcri XH.tabuIisfecundu PJin.lib* 
duo deuigefjmocapitaleeratjfufpenfumqjgta* 
tiiusnecariquiimhomicidio conuicfiii iubebat. 
impubcrcmueroin hacredelinquente XII.tab. 
pra^toris arbitratu uerberare jnoxamuc, aut du 
plum decernere cogebant.Hodieis quifegetcm 
anteluccm fecat3£ contra&at,eiusquodfccar,. 
Vlpiani refponfofur manifeftus ,<3£necmani;# 
feftus eft.Frugum appellatione,utIuIianus fcri^ 
bit,generalitcr ucnitredditus,quiexfrumento, 
Ieguminibus,uino,fiIuisca:duis, cretifodinisSS 
lapidicins capitur.Duplio quocp uerbu quo h®c 
lexutitur jantiquum eft uocabulum/namteftc 
Feftoduplumhodiedicimus.ficipfus.,utauthor 
cft Prifcianus, k uetuftiflimis Tcrcntio&J alrjs 
prolatuminueniturj quo uocabulo utretuli lex 
XII.tabu.uu'tur.exhoclocofatispatet,pr3etores 
tcporeXII.ta.fuifle.Quodpoftcadcterminis fc 
quitur j  poftNumamexcogitatumcft.ante X. 
uiros enim Numa rex terminosinuenit,& ut cos 
tranftercnsinterficeretur coftituit.poft XII.tab. 
de hacrc confules ,iureconfuJti,6d imperatores 
multaconftituerunt. nam agraria lcgeabluJ1^ 
CarfarelataprofingulisterminisquosaIiqu,Cg 
iccerint,locou£mouerint, quinquaginta 
publicodare iubet 3referuata acrtioneciqH,u.,a 
let.Alia quoc^ agraria lege, qu^m Diuus 
tulit,caueturjutaduerfusferuum,feruan1lU . 
res capitalisfit, nifi dominus dominau^ ri 
fcr)crant,muldlafufrcrrcmaJuerint.Sedo^A 
anusrcfcripfiteos,quiterminosfiniu cauii3R c 
fitosprotulerintpro conditioncpfon£E ,&"jncS 
facietisdeberepuniri.utfifplcdidioreshofli'1 -
finiu occupandorficaufaid admififrecoUU' 
ad rempus ut cuiufcjjpatictur actas (ucr 
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iunior inlongius,fenior inbrcuius)relegaretur. 
Quodfialn negociu geiTerintj8£ miniftcrio fun* 
<ftiiintcaitigarij5^adopu6publiciibicnnio dari 
Adrianirefcriptopoffunt.fcdfiper ignorantiam 
autfortuito aliquilapidesfuratifunt.eosueib^ 
ribus caederefumciet.Ha:c3Caliaiurecofulti cx* 
adius difcutiunt, proindc eosadcas, fi plura de 
his requifieris. aliam enim lcgem XI I.tabularu 
rcferreuolo. 
Glandcm in alicnum fundum prociV 
dcntcmcolligcre fas cfto. 
HanclegemXri-tabu.Pliniuslib.Iff.nobistradt 
dit, cum ea cautum iuifle dicit, ut colljgere glan^ 
dem in alicnum fundum ^ pcidentem liceret.Pracs; 
tordeindefuoedidoprgcepit,uttertioquocpdie 
aliquisglandemquac exfundofuoinsgrum alte 
rius caderet,legere&: auferrepofTet. Glandisau 
tem nomineomncsfruduscotincnturjficutpoft 
Iabolenum Caius deuerbo.fignifi.dicitj&fub ti 
tulo de glande legenda Vlpianustradit.aliac le« 
. gesXIl.tab.ficfcrjptaeerant^ 
Iouc tonantc, fulgurantc nc Comltia 
funto. Sftibi furtim arborcscarfe fint 
tigito.Ha:rcditatcs in tcftametoiurc fa* 
cfto datx rataefunto. Siiudcxucl alteiv 
uterexlicigatonbus morbo fontico inv 
pcdiatur, dics iudicij difFufus cfto. Si a. 
quapluuia nocct.arccfto, 
In augurum difciplinadiligeti cura ijuifum cft 
ncquidcumpopulp agerhur,fitoniJUa aut fui; 
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gmracxtmfrent, eo quod illa omnia,qua tunC fe^ 
natus populusq? Romanus dccerneretj dijs fupc 
ris difplicere uiderentur. Etquod hacdexIongc 
poft X.uirosillius fcriptores feruatafuerit,mul* 
tis comprobatur exemplis.Nam Pompeius cl»p* 
cnscomitiaquacdam difloluere, neCatopr^tot 
crearetur, feper mcndacium audiuiftc tonitrua 
diccdo,ea autore PJutarcho diflfoluit. quinimf"^ 
Marcellus comitns iam COS.dcfignarus ob 
bra tonitrua,qua:augurum iudicio triftia f'gn> 
cabant<SC portcndebat, fe magiftratu abdic*!11 ' 
Ipfa quoc» Flaminica audiens tonitrua tant»'Pe 
ferias cekbrabat, 8C nihil agebat, dum rirede°° 
pJacalTet, utapud Macrobiu lcgimus.Tiberiu* 
ucro Cacfar tonitrua prarter modum expaucfcc* 
turbatiore caelo coronam lauream ceruice geft*/ 
bat,quod fulmincidgenusfrondi8afflarinegcfJ 
Sed Auguftus pro remedio fulgurum 8C tonitt ^  
um pellem uituli marini femper, $C ubiq? ®ICr0tf 
rebatjatcjj ad omnem niaioris tempeftari6 ftnP ^ 
cionem inabditum5CconcameratuJocuni lc ^  
cipiebat. Pro arboribusautemfurtimc^'^ 
cx Jege Aquilia, dC ex lcge XII. tab. danda1^.^ 
a t f l ioncLabeo cx i f t imaui t ,cu iTreba t iu**  t q<f  
t i t ,quadoiudcxinpof te r ior iacf l ionede<JJ |  c o n i f  
cx priori agens confecutus eft,<S£ ex re^,indUirt 
demnet. Furtim autem cxfac arbores^l^jno j 
VJpianum dicuntur, qua: ignorantf .c,rbo* 
ciueq;celadi caufTacacduntur.quod f> r2LA»t 
rcmc?cc ider i t ,5^1ucr i fac iendigra t iaCon j£ c o l i  
uerit,Paul i re fponfoe t iamfur t i tenebi t u r > n t l -^  
demnatio qux fit ex hac atfionc,duP,uJ" , ar^ 
nct.hanclcgcm Xll.tab.referunt,^'^ ,..reCon^ 
borum furtim cxfarum interpretantur - bQt 
fuIti.Legemueroqu3efequitVJptanUR fignif 
: 1>iber secvndvs. ' w 
fignifi.eomprobatjtradens noimproprieab au -
quo dici lege ea obuenjrehxrcditatc^qu? etiam C 
teftameto defert,quia legeXH.tab.fccundo eius 
fententia teftametarixhaireditatis cofirmantur. 
Sed 5iluftiniani teftimonio fui 5: neceffarrjhac* 
redesinftitutjuelint.nolintue.ficutabinteftatoi 
legeXU.tab.liacredes fiunt,& ficlcxhoc cafu ha: 
reditates e teitamcto delatas cofirmat. Porroin 
alialcgequa:feqtur,8cina^slocigniorbrifonti# 
cum IuHanus,Modeftinu6,CaiTius,&:Vcnuleiu8 
utin Pandcctishabet»morboppetuo, SC cui* 
cunqjrei agendx noceti acceperin. &ideo acqua 
ratione,cuiudexuclalteruterVrlitigatorib9mor* 
bo fontico labor 31 oC tmped it,|pfu jex xil.tabu. 
diem iudicndiffert,fiueuiiureiudicado,utIulia'; 
nus lib. Pande^ai^ altero SC .40. fcribit, fiuc cu 
auisiniudiciofefiftere.pmiferit.utapud Vlp.de 
cautionibusin iudiciofiftendi cauiTafadisfcri* 
ptum inuenim'.Paulus tame de iudicqs ait^mor^ 
bum fonticum iudicandi ncceiTitatcm remittere, 
8C ideoiudicem mutari debere no fimpliciter eiTc 
diem iudicij differendum. Vltima lex qua retuli, 
deaqua pluuia difponit,6ieampoftuctcrcsPo 
ponius dc ftatuliberishoc modo interprctatur. 
Si aqua pluuianocet, id eft nocerepoterit. nam 
ut Vlpianus fcribit, g aqux pluuiac arccdx adlio 
nem auertitur aqua, quac nocitura eft,& in dano 
tiondumfa<5lo jdummodoopusiam fa<flumfit, 
h*ca<Siolocuhabct,hoc eft deeo operc,ex quo 
damnti timetur. hsc2(flio compctit toticnsq* lo 
cum habet,quotKns manufa(flo opere aqua agr o 
nocitura eft,6C cu qs manu facit,quoaliter aqua 
fluatqua naturafluerefoleret.utfi forteimmittc 
do ea, aut maioi c,aut citatiore, autuehemetiore 
fcccrit,aut fi copnmcdo cande redudarceffecerit 
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Eorrofi natura aqua: noccat,hxc a<5lio locuni no abet. Aquam pluuiam iureconfulti cam appcM 
lant, qua de caelo caditjatcji imbrc cxcrefcit, fiuc 
pcrfehxcaquacaileftjs noccat,ut Tuberoaitjfi^ 
uecumaliamixtafit.dchacreipfiiurcconfultin1 
tegrumhabenttitulum,<5£ideoquiainhuiufmo* 
diaquaincaflumultra,pgrcderer3aIiasXII.tab» 
legcsrefcram, 
Siftatus d ics fitcu hofte, uenitoJteiH 
aduerflis hoftemaeterna autoritas cfto* 
Quicritteftator, librjpensuefuerit , (' 
graui crimine damnetur a in teftimon^ 
teriaturjimprobus lnteftabilisqj cfto* 
Haclegcsquiamancacfunt, uix fanumrccipii,,1<: 
intellecflumj nihilomfnus ficeasuetcrum fcrip^ 
contemplati feriatimintelligimus&interprct^ 
mur,utqui iniudiciofifti promiferit, fecundu^ 
fuampromififionemfiftat.Iuftinianoenimauf^' 
re couentus acceptolibello,quodiniudicioui$ 
adterminfilitispermaneatnudam darcproiflf^ 
fioncm, uel pro qualitateperfonjc fuae fatifdf^ 
ncm pra:ftarecompellitur,aut in iudicjo 
rciurando promittcrc cogitur. Hsec XII. ta^'^ 
parerehuic promiflioniiubct. undePIautijS 0[j 
oportetire^dieseftftatuscumhofte.alio^yfjj, 
ffcatum nonfit,adiecflam pcenarcus, au^' (l0ii 
forprxftat.autfi ccrtapocna in promiflfrj!1. [crj 
acceflcrit.incerticumalterocoruin id4" 11 ff2, 
eft,agendumefFeCafliusS£VlpianusIior°- ' s 
crcdiderunt,&fcripferunt.Ettantahu,L,^min 
XlI.tabu.autoritascrat,utetiammi'ltc^ niacci£ 
uerbaduciscxcrcitusiurarcnt, hand*£ pCrcnt 
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fterent.Miliubus enim fcriptis diesquo addTent, 
lrie:Fondcrent,praifinicbatur.de* indcutadelientjiufiurandiitn • . . . M;fi 
funusfamil,arc,autfcrsu^d°nc,flicbs ^ 5^ 
nifi morbo fontico,aufpici 6ur r° • 
loprxterircnonliceret.detinerJ1° S16-?1?0j 
ficium anniucrfariumhabercnr j niP }.aCr5 
bus rcAefieri tion pofTct.autiu« w °av?Vft f" 
condi&usuedies ^ umhoftcforct^nnilrfdi?S 
quum pcr cas caufaslkerct, re ultufosdefnde^ 
mittebantmilites.Si quistamen ad tr(1-.,n nniiim 
dcfideratus autfincdolo malo fUo mi™ S 
muncnscauflaimpeditus:autuailtud. nic P^I,s> 
minis tcmoeftatc.domefticon, fnn^lnc>111 flu* 
aumiuamproniiuioncm noniteterit evr-" 
adiuuandus, atcjj excufandus eft 3 ut PaulTwvn* 
ptanus, 8C alij pluresiureconfulri dicunt L i? 
jpfa Xil.tabu.lex iudice.uel altcrutro&.t 
noitri lurisoDieruanai adcocupiduscxii^as ut 
pluradehacreexigas,noftrasP)ande(ftasadi,6«: 
ineisaliquotdeiudiciofifti titulosinuenies qui 
meaopinionetuofatisfacicntdefiderio I cxau-c 
deindefcquitur pcrpctuam inaduerfarium dat 
acflione.nama(flioncsquaeexle?e fpmv. - -
eonfulto/iue !r facris conrtuutiunih™"uT c'" 
bantur, perpctuo copctere antim,.> fce 
XII.tab.legefo!cbant,utIuftin'^'I"s?lieftha? 
«nimautoritar? aHnwf..-.i.-n Us «lt.Acterna 
»  j  J U  V . U 1 I A C  
j^...ca^.»vfi<.iuicpant,utlultinianu8ait.Acterna 
cnim autor itate aduer fus hoftem habere.cft peri 
petuopoflecontraaduerfariuexpcriri.SCex Ats» 
tinia lege oftenditur, qux autore Gcll. rci fubre^ 
ptararternamefleautoritatem uolebat, quod ni# 
nil aliudeftaUtiureconfuhiintcrptctantur.qu^m 
nunqua 
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nu»qu5po(Tereni furtiuamufucapere,kup , 
eam femper uendicare.Hispoftmodumac i 
busfacrarimperatorum conilitut.XXX. ann 
tantum dederilt. realibus uero adrem mobiici 
trienniu.fed pro reimmobili inter prsfentes-^' 
annos15Cinterabfentes.XX.coftituerunt.Etaj 
annale praetoris imperium erat, actiones ex p 
priaeiusiurifditionependentes,nifiin furem 4 
nifeftum, autbonorum pofTelTori competerc^ 
anno extingucbantur, ficut a noftris lurifpcr» 
didici.HoltisinpracdidlisXII. tab.legibui* j 
in offlcqsQceroneperegrinufigniflcat, hoc 
uerboTnaiores,ut ^ Tullio 8C V arrone tradit11 
cftperegrinu, qui fuisuteretur legibus, dicel? 
poiteaRomani utlenitate uerbi triftitiam rei«?, 
tigarent.perduelleshofteisuocaruntjutpoftj^j 
lium 8C Varronem Caius quo<j de uerboru^ 
rerufignificationetradit.Vltimalegealiqu f 
reteftimonium prohibentur. quidamcerte F> 0 
pterreuerentiam.utlibertus.quidamobluP ^ 
^nfilrjfui,utimpuberes. ahipropterno 3 
uitxfuarinfamiam, utpubhcoiud.cioda»' ^ 
cum beftrjsmercede pugnantes ,oi paian Jegc 
ftumfacientes.nonfunt^tejhmoniitKif cur. 
luliaadmittedi 3 utapud Calliftratumin 
fed hseclexgraui criminedamnatu {Cfl:ab* 
inteftabilemqjredditj quae ob uerbun' abu|o 
lishuncfenfum,utqua:uisalialex ho 
€C,pitj 
utens, fecundumCaijinterpretation •atUr>ncuJf 
uteiusdamnati teftimonium no rcCi" Aec\x^? 4 
ipfidamnato teftimoniumdicatur.u' fuiroin* 
carmen famofum damnatusifenat nccadtc. 
teftabilisfiat,necteftamentum facc Archadn^ 
ftamentum adhiberiteftisVlpianl'nuerbun* 
jrefponfo poterit. nec eft miruntij4!11 (eft0*' 
' liber secvndvs. is» 
•teftor inteftabilis , ficut COnfiteor ,86 
cfel|-&Pr.rcano commi» 
pairiuelcginms.ewv^^j^/^.^^j^ 
os duorum prvcdiorumh«rede« J 
diusmorienshisuerbisapudHot^wUU^ 
biles red debat.Praiterca ne uos m r "?1 ntC, 
re,Iuradoaftringamambosutei c 1 ?tgf t 
Veftrum Pr^tor.isinteftabUis.&^^eQo 
bripens,cuiushgclexmeminiton cl*o»Li 
hibcatur, quod j>erfam«ia : i£ , n n  
bat.Triaenim fuiffc tcilamnuoru gcncra c Gds 
Iio 3c Iuftiniano acccpimus. UTmm:, , 'r>1  
iupace&odoutcbStur,&caKati6c^"°^0;,"aDl 
tlonepopuli fiebat.alterum cumuiriad pr 
facienduminaciemuocabatur.inprocintftu rlei 
bat. tertium genus teftamentoru per emancina -
tionem^deftimagtnanaquandamuendicioneni 
quincp teftibus&hbr ipcde ciuibus Romanis DU 
beribus,«famiha: emptoreprarfentibus codo^ 
nebatur. dC ideoper xsSchbramidteftamctiee 
nus dicebatur. Sed duoprinia teftament0R2PCnc 
ra diffuetudinefublata funt. id ucro quod per a:s 
3Slibram fiebat partim remafitj&partim fn ufu 
effc defnt3utprf dareluftinianus explicat. Sed ne 
InoccukQhabeaturjquod unu teihmentigenus 
fuiiTe aliquado calstis comiti]S fa(ftum diximn/ 
°Portct comitiaquae oro CollCg,0 
cumautregisfacroru,autftaminn.^. Pont,n* 
rumcaufta habebantur, Labeonl aUfa 
calatafuifTeappellata, dC nfdem com T0"10 
rum deteftatio, 8C teftamenta f.v??!1?8 cro* 
d e p r i m o  t e f t a i i c t o r u m  j r l u ° l c b V ? \ u t  
certequoedamcomitiaerant au»L m o 
turiata dicebantur,& utGellL elegSte^tr^d"" 
Curiata 
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ValeriusPublkolapatricij ambo fecundumut 
tus inditutum crearentur confuJes.Pra:terea cu 
Jex Aemyliaiutpoteultimajin temporeCenfUj? 
rx antiquamabrogafTet, njlnlominus Appius 
Caudius recundumlegisantiquedifpofitionem 
cenfuram geiTitjjSihanc XII. tabu.Jegem aJiter 
cjukm dixerimusinterpretabaturjquod P. S ems* 
pronioplebis tribunofummoperedifplicuit, Ut' 
in nonoLiurj libroabundelegitur. Complure» 
aliacin Xil.tab.Ieges fuerunt,fed omnis enuiw^ 
rareinfinitum efret.EthaslegcsXII.tabularl^ 
pueri ut carmen neceflarium difcebant/iCitfC' 
ccro telliseft.fediamipfius Ciceronis temp°rC 
eas nemo difcebat.Ad harum autemJegumde4, 
fcrjptionem rurfus mutata fuit Romanaeciuita* 
tisforma&COSS.ad uirosX.anno fecundum 
Liui. trecentefimo alteroquJtm conditafuerai:, 
quaemutatiorcpetitjspaulopoftconfuhbusne^ 
quaquam diuturnafuit.Etenim utleges iPoffc 
humiOjSuIpitio, dC Manlio lcgstiseGrrccia aJ^ 
latxtrantVerrentur5£defcribcrentur,X.uiriiiI,c 
prouocatione creati funt.&nc quis eo anno ali^s 
elTctmagiffcratus;j<S£ ex patribushacconditi0"^ 
ne lex luiia de Auentino}aJiarc|j fecretxlegcs ^  
rogarentur.Decem uirihi fuere.Ap. Clai1^1"-' 
T.Genutiusconfulesin cum annumdcfig1!^ \ 
P.Seftius anniprioris confulalter .5iSP*' ,, 
fthumius, P.Sulpitius.&A.Manlius^pleg^'?' 
iiisprxmiocreati?L.4;VeturiusC.Iulius,{ 
riaiius»T,Romu5ius actate grauc83cj Icgescran 
latas X.tabulis expofuerunt.mox cum fati5 i0 
recflsuiderencurjcenturiatiscomitijscaspert" 
lerunt ,acfimul fcmagiftratu abdicarunr»15 
cumhistabulisiusRoma.minimeabfoJucrct 
annofequenti X.uiriiterum creati fuerunt 
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pius Claudius^M. Cornelius Maluginenfis, M-
fergiu8JL.MinuciusJQ_LpilbiusVibulanus>M. 
RobuleiuSjT.Antomus Merenda,&tresplc* 
runttabulas duTt crfcf, rm,cen> qui duasadiecc? 
ciuibusadd,^8,cuspaalcf^ii-t?bula'um-. 
magiftratumfibiproro?aretirninatioms hiuit» 
turefpublica alteriu8indigere't ?agl^ ra# 
A p p i u s C1 a u d i usVi r g i, arn u?r^mem 'i n sc 
nuaperuimhbidinisgratiainreruitSteaflerefc 
conaretur.mthtesprimuauthorev- • 
pkbsurbana Auentinum monte onlnrY 
£irosabdicarefcmagiftratuprkcepitpcof^: 
autmorte>autexihoinurbereuerfapv;n° 
piusuero Claudiusmortein carcerefibi coiircL 
yit.&itarefpublicacreatiscofulibusrurfus ftaa 
tu fuu recepic • At cumhisXII.ta.legibusaliqua 
duriciescstinereturjutapud Gell .Phauorinus 
philofophus contra Cascilium iureconfultum 
multisrationibusoftcndit, neculla lexluhano 
authore ad omnia fufticienter ab initio promuU 
gatauideatur,cu utCacci!iusrefpondesPhauo<* 
rino,3£ VakriusapudLiuitiinbello Maccdoni 
j co dicebant.legu oportunitates^medehcpro 
teporumoribusjSCpro reju publicaru «eneri? ' ^ 
bus>d^putilitatupraefentiurationibus proa ut 
tioruferuoribus.quibusmedendnrv.oiT « 1 
turSC flc<ftent ,ideo populus Ro a,mUt2 
ampliarciusXII.tabu.pofteacceniT? a!r • 
ante X.uiroru creationefolebat c" 
natorio magiftratujueluticofiil? r a° 
Vn de ap d'cfel. li b. X. Attei us Ca n > ° ture °A 
legem elTe dicit.iufifum popuh flom ^"' 
ftratiijCuius caput,* Origo,«; quafi fo/fkuf^ 
k i plcbifciti 
i<? 
plc 
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lcbfrcitijrogatioeft.Ifcaenimuocabula rogati 
onis pnncipali genere (Scnomine continentur* 
namnifi plebsautpopulus rogatur,nullunip'5 
bi.s,autpopuliiuifum rieripoteil.Necab reKSc 
roganteinagiftratuluifTe a populoconftitutam 
Capitodixit3quoniam uani magiftratus ,utl" 
lege mat*iitratuiidi<fiumcft,Ieges ipopulof0 
farunt.frequentiustamc rogante conlulc leg
e^ 
populofieDant.quaproptej tuemur iurifperI' 
tosnoftros qui Jegecircdicut,quodPo.Rc«^ 
nuafenatoriomagiltratuinterrogantc.ueluf 
fulecoftituebat. Quod autem populus fuisle§ 
busiusXtl.tab.anguftauerit^inlegeAeliaS^1 
conftatiSi apparet.nam cum unalcxXH. tabu' 
authorePomponiode uerborumfignificatiot1 
fic fcripcaelTet.utiqslegalTeMtafuxreiiusefl:^ 
5iillisucrbislatilTimapoteftas haeredesinftit1^ 
cndiylegata&libercatesdandijtucelasquocp^ 
ftituendicribucauideretur 3huiclegi in n*rejc 
infcriptione><3£Iibercacisdatione AeliaSctij1 
rogauit.qua caucum fuiiTeCelfus de harredib^ 
infticuendiscradic^utfiduojplurefu^ferute^^ 
demcaufa hacredcs ab eo qui non cft foluc'' ,, 
fcripti eifenc,uci quifq; primus fcriptus eiU,f 
res eiTet. non aucem om ncs} ficuc lcgi XII»f prgc 
placuiCjlexAcliaScntiahaeredescileuoIu^; 
tereacum eadem lexXH.tab.liberam dafl^ ija 
bertatisfacultatcutdicflum eftpra:beret tj? g 
Sentiaitademu feruo quimfraudcm cred' £ 
ha:rcsinfticucusclTetJibertatem conferuat> 
moalius exco ceftanienco hxres eflfe P° 
locoeodem Paulus fcripcumreliquit.Econ ^ 
riopopulumfuisconftitutionibusXlf-t^r^Hs 
pliaffe,&;fuppleuiiTc teftis lexTnlia maiev>rit, 
crir,quae eiiteneri prxccpic, qui inbello cc  ^
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autarccm tenuerit,caftrau(concefleric,5w' quiin 
iuflTuprincipisbellu geiTcritj aliteruc maieftatc 
publicamlacferit,licet eum duntaxat quihoftis 
cocitaflTet,quiue opemhofti tradidiiTet,lexXH. 
tabu.capitepumri difpofuCi it.8«: horumfimilia 
iniureciuililedtitabis.Modum ccrte lc^cs po^ 
pulorogadihucfuiirelegimusiuttvimopromul 
garentur nuiidinOjideftutVallalib.elegantia.J. 
opinatur,tribuslnlocisunodie, auttnbus dic^ 
bus uno in loco cclebrarctur,necalio modoiurc 
latx effcdicebantur.Na cumunoquoct;die jUt 
Macrobiusait5ruftico opere^rurecu incermifio 
populusad mercatum ,legefaj audiendasRo^ 
mam ucniretjlexpi nuo ioi o,&feCUndo lcgeba 
tur.ac tcrtioforojcum turbaexagrisueninetjio 
eatiofiebat,SCpr®Co fuknci^uelcribaucrbalc 
lispopuloreferebat.deindeconfulanlexplacc? 
ret populuminterrogabat.demum refponden* 
do populus fanciebat. Sedharc deinde ,utidem 
Macrobiusrefertnegligentiusobferuata^po* 
ftrcmo abolita fuerunc.Lex prwcerea in xsincijj 
fainacrariumcodebacur,necpofthacuctTranj; 
quilloinuitaluliididicimiiB,eam corrigerelicc 
bat.ptSEtereoquodubi duaE func contraria:lc< 
ges,anciquaenouaabrogac ,utapudLiuium li^ 
bronono reperitur.Ncc fufcipiente poftea fena^ 
tu reipublicx curam ,popuIi omnino circaius 
coftituendum potcftasexoleuit>utlcges aliciuot 
latXjfenatu reipublicaccuram babente2probar. 
Pompeia dc paricidns, Cornelia de falfis 5 8C 
Cornehadeucarrjsjomnespauloanteluliumla 
tac,quiharum conftitutionum authorcs Pom<s 
peium&Syllam tndic.Cafar quoq; ^ onfulatum 
cum Bibulo gcrens poftealegem Agrariam cu* 
ht.Qumiramo Octauiani imperatoris tempo^ 
L ); RIBUS 
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ribus fuffe<fh' confules Papius<3& Pompeius \e*' 
gcm Papiam 8C Pompeiamfecundum Gratizf 
num tulerunt.<5<£ FalcidiamFalcidiusplebis trif 
bunus.Sedutprimam ciuilisdifciplinaefpecien1 
abfoluamusj memorareconfulesj&alios ma^ 
giftratus conuenit,qui pcffcXII.tab. leges a dpo 
pulum tulei irt.D:cemtisi>itur poft Liuium,N^ 
potcm3GclI.<3£MacrobiuSaturlII. Blondun^ 11 
-mfj Jtf «iir^rnnfuitos.phll^ e ^ ell iSi^V Dnia curm DIOU^- -in Roma triumphante><5£iureconfuItos,Ph,Je^ 
phum SC alios,quaslegcspori:XII. ta.popriu* 
Ro. confuIe&aho magiftratuinterrogan^^ 
ftitucrit .  Noomneslegestamenenumeraf eP r ,  
potiimus/ed cas tantum, quarum uctulTi fcl,Py 
tores crebrius meminerunt. 
LEx ValeriaSCHoratia. Poftfublatam^* uirorum poteftatemL. Valcrius, HoratiusC O S S.creati, cum ueluti in t° 
tiouerfiaelTet,an patres plebifcitistenercntf*' 
lcgem Centuriatis comitrjs tulere3 ut quod T^ 
bunipIebifcitisiulTifientipopulusteneret.^1^ 
quisullum magiilratum fine prouocationc^./ 
arct.quodfialiquiscreaiTer,eum occidi $ 
ciTet.neue ea caedes capitali noxa: haberet-^*^ 
xcruntctiam , utcaputcius qui tribunisp'5crg 
fdilibusJiudicibus,X.uirisnocuiiTet,Iot,,,'< 
eiTet,(5ifamil]a adxdeCereris,hbcri3lifrcr:pfl 
uenumirent.Duaslegestamen ifouiilio135 0? 
confules non inuenerunt,fed altcram de Pr° atn 
catione decenuirali poteftate euerfatn >a't( QC 
quac iam memoria aboleucrat renouafi,,1t^ 
etiam in pofterum munierunt.<ScTuariani ulc'tcr# 
legisiiKcrpretationcm apud Liuium 
tiouidebis. Inftitutumetiam ab ijfdcm c0°v\^ 
busfuit,utS.C.in aedcmCcrcris ad acdil^" 
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bis defcrrentur ^ qu^c antc arbitrio confulum lup. 
primebantur ,8c nunciabantur. Poftca autcbe* 
natusconfuitaadserariumdcferri inftitutumclc 
utexM.Cicerone Philip.qUinta35cTranquillo 
inuita Augufticolligitur.Udem confulescontra 
hoftis prpfecturi priufquam urbcm egredcren^ 
turXli.tabulasinaesincifas inpublico propo^ 
fuerunt.quod iullutribunorum fuiiTcaba:dilU 
busfadtum ahquitradunt. 
LEX Aemylia.Mamcrcus Acmylius di<fla tor propter c 11i fufpitionem quam ho* ftesprxbebant didus eft, fcd eis pacatis 
materiaquxrendoebdlogloriaiadcmpta^inpa 
ce aliquid opcris edei e cupiens.Sc quo d monu^ 
mentumefTetDictaturaelegemtulitjneplufqua 
annuaacfemeftrisCenfuraelTct.cumuctercinj» 
ftitutojfcu maluerislegeXlI. tab .magiftratus 
quinqucnio durarct.oChuius Aemyliselegisinss 
tcrprctationem Liuius libro nono ponit.Poft 
ccntefimum tamen annum qu^.m lata eft Ap. 
Claudiusfupraduodeuiginti menfesinuitisali 
quottribuniSjfumma^omnium ordinuminui 
dia folusCenfuram gelTit. Auguftus uero mo -
rum,legumq; regimen,id cft Ccnfurampcrpess 
tuam ficut Csefarrecepit^oC tercenfum populi 
primum ac rcrtium dum colleoa5medium folus 
pcrcgit. Etcaufamhuiuslegibfcrendae apudLi 
uiumlib.4. repies. Indignum cnim Aemylius 
cfTe crediditjcum alij magtftratusannui eftct^ut 
Cenfuramagnus magiftratus quinquennalis 
T ^PaPT^a-L^apyriusCraffus,^ LIu 
1 j COaS.Iegem de mulcflarum acfti:* 
mationc ualdcpopulogratamferreprxs 
L 4 occupa*. 
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occupauerunt,cu cam abT ribunis parari unius 
CK collegioproditionccxcepififent. 
LEx Manlia.Cn. Manlius conful legcm de uice fmiacoi um qui manu mitteretur,no* uo exemplo ad Sutrium in caffcris tribu^ 
tim tuIit.&Tquiaealcgcmagnumuetfligalinop* 
jerarioadditumeiTct ,patres fuerunt authorcs. 
Cxterum Tribunl plcbis non tam lcge qu^fli 
excplo motijlegesin caftrisfcrrc dcinccps pro* 
Iiibucrunt. 
LEX Sacrata militaris3 quac SC Valcria.C11 milites Claudio Martio RutiIio>&:Q:Scf uilioCOSS.adimendx Capanis Capu* 
confiliainilTent,atc^fecc(Tifret,utrcconciliarcnt 
M.Valcrius CoruinusDitflar.Icgcm Sacratam 
fnihtaremtulit,nealicuius mihtisfcriptt nomc, 
nifi ipfouolente,deIeretur,5£ nequis ubi tribu^ 
nus militumfuilTet,pofteaordinu du<flor efTet. 
alij omncremacflam nopcrdirtatoremjfedp^ 
confulem ferunt,quod nonrcfert. 
LEgcs Publix.P.Philo dicflator tris lege* fecundtiTimasplebi, aduerfas nobiIirar tulit. Vnam ut plebifcita omnes Qui^^ 
tenerent.alteram utante initum fuffragiuiflPa'/ 
trcs legum,quac comitrjs ccnturiatis ferrel1tl,.' 
authorcsficrent3quod ante noncrat.utb 
libroprimo ab urbc conditaintelIigerelfcct'n/, 
poflinitum fuffragium, dCIcgej» populo rog^ 
taspatres,fidignaslegespopulusfanxiiTet>a^ 
thoresfiebant.Tertiam lcgem tulit,ut utr{S!^fc 
Cenforemplebeium ficriliceret^quoniani» ^  
cenfura patnciuseiTet magiftratu8,e6 tan1^ . 
uentum erat, ut alter ccnfor uticp ex plcbe crc 
fetur. 
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LExPeulia.C.Petilius.&CL.PapyriusMu gillanus fiueCurfor COSS.legem ad po pulum tulerunt,ut nullue ( nifi qui noxum 
mcruilfet, donecpoenamlueret )in compcdibus 
aut in ncruo teneretur,ncq? in pofteru ahquis ob 
sesalienum neclei:ctur,fed pecunix cr cdita: bona 
deb»toris>non corpus obnoxium efTetjitacfc nexi 
foluti fuerunt.Haclegeiuri XU.tabu. &£ fenatus 
Confultojquodebitoresnedi^creditoribustra 
dipoterant5obLP_aPyrri foeneratorishbidinem 
fimul 8C crudelitate abrogatum eft. luuencm eni 
forma5£xtatcPr, ,arum °ba:Balienum patcr* 
num is nexumhabebat>quem uerbcribus lacera 
uit proptereaquodiibi profternerepudicitiam 
afnernabatur.Haec ratio tuit>quareruptu cftin<» 
seiis fidci uinculum,ferreq^legc prardiftam con 
fules iuffi fuerunt. 
LEx Valeria 8C Portia. M. Valerius COS. legemde prouocationctulit, qua cum qui prouocafiet uirgis cxdijfecuriqjnecariue 
tuit,fi quis aducrfus ca fcciffct, nihil ultra, qu^m 
improbe facftu adiecit. idob pudorem hominu 
(quituncerant)fatisualidumhuiufcelcgisuin^ 
culumuifum eft, nuncuix feruofuoita minatur 
quifqua.SedPortialcxdcinde latauthcmcntior 
fuit.nam eum quiRomanum ciuemuerbcralTet, 
necafTetue.graui poenaafFiciebat.Hjcclex Vale* 
ria tertio poft Reges exacflos lata eft fcmpcr i fa 
miliaeadcm.primuaP.ValerioPublicola Jecu^s 
doaL.ValcrioftatimpoftXII.tabu. tcrtio^M. 
Valerio dc quo hicloquimur .&cauffam huius le 
gisrenouandst fxpiushancfuiffc Liuiuslib. 10. 
credit, quod plus paucorum opes,quam libcrtas 
pkbispotcrant. 
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H I b  1  ^  ^ _ n . , r M r , « n c f a b u e n i t .  a» 171 IST I  I Ki» vjiy.— toreisper irnncegrureftitutioncfubuenit. A J3 
lege Latoria caucum ell:,ut fi quifpiam pupillorU 
bonadiriperct»pa:nasluerecacerrimas. 
LEX Licinia & Mucia. Cum fumma cuptdi cate urbisRomacpopuh Italicitenerctur» <3£obid magnaparseovu prociuibusR0 
manis fegercret.P.LiciniusCrailusoratorjetCi' 
MutiusScaeuoIaPonr.Max .orator,5£iurifcon* 
fuIcus,fapienciirimiCOSS.Jegcm deciuibusr^ 
gcndis in eorum confulacu culerunt,ucin fu# c'u 
tacisius quifqj redigerctur. 
LEx Papia.Papialegc cautumeft,utP°^J ficisMax.arbitratu uirginesfcpopulo^ lcgerencur, fortitoc^ >n contionecxeo Q&/ 
mero Veftalis fieret. Scd ca fortitio poftca fclegc 
PapianonnccelTariauifaeftjCumcuilibechon^ 
fttgcncris filiam ad facerdociu P.M.offerrep^ 
micteretur.<SC ideo Augufti temporibus quum111 
demortua:Veftalis locum capi aliam oporterer? 
multi(jambirentjnefiliasin forremdarent,ay^ 
rauit ipfe Auguftus, ficuiqua neptium fuar^ y 
compctereraEtaSjOblaturumfefuiireeam^f 
ror quod in quinquaginta.ff.libris nulla 
um mentio habeatur5cum ficutapudGc,J ^ di 
neftellam legi mus, praetor eas ad i ufiuradll'\ ^  
<5lo fuo non admiferic,necp hxrcdcs cuiq^^on* 
teftaco ,neqjinceftacisquifqu^mefTec 3'f 
earum in publicum rcdigerencurjiicin co^ 
rqs Labeonis, qnac ad XII. cab. compofu^» \9 
pcum erac.Ipfa: etiam potificibus traditae, p* 
ftatim poteftatem finecn^acipatione fiuc 
minutioneexibant.3iuiuoetiampatreius 
menti facicndi adipifcebantur,ac cxteraUn [cri 
ratoregercbantjutPIutarchusinuitaNuu1 blt 
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bit.Pluraquoq;ahaantiquisWibusdeVeftali* 
Captomsuolummibusquidilj^nlTimcdeVM 
ft„a/'b"/,Wcrr"nt > tonusiiic^t.bunianus ff. iniereredcbuit, quorum aliqua non abrefubie* 
cero,utpotequianihileorum in .ff lcgimus. In# 
;Zrerunt c8mCrm f^annisfmaiorem 
r^mirrima aselte,5iquacn6fitpa^ trima,5^n^trima. Item quihgua debih/enfuuf 
aunum qua corporislabe infi* 
gni ta flt.ai^ , ambou* fcr ui 5 
tuteferuieruntjuelinnegocqsfordid^sdiiicrfaiu 
tur.emancipataquocp^utquaeen,^^ tum 
tremhabcbat, hcet uiuoeoinaui poteftatccifet 
Veftaliseffe non poterat.aliainfuper uetVresiu!» 
reconfulti de\ eftahbusfcripferunt, qu*apud 
Gell.reperiuntur.Noftra autcm »taB tantum ab 
hacueterumfanctaobferuationeabeft jutfemr» 
contrarium lerccultodiat. nam minores fexani 
nis,S£maiores decem.item quoenonfuntmatri-
tnx,8C patrimae capiuntur hodie.Sd Veftce dedii 
cantur. Et fi fit aliquauirgogibbofa, aut altero 
oculo capta,claudicans loripesue,feu alia corpo 
risdeformitatelaboras}quarefinemagnapecu« 
niarum fumma nubcre ncquaquam ualeat, Deo 
protinusoffercur&dedicatur.nechactempcfta* 
tenifiraroinquiritur, fiparentesleruierint lut 
,n negocijs fordidis diucrfati fi„t,fed nobil./eno 
bil.ui- genere uirginesnatat contraquorundam 
toenob.orum.nftitutum abfq,d,fcnminc cao™ 
untur.Emancipation.sautemVeftaJcn. caS!u 
endxjautpatriseiu8,tiullafithodiCnientio 
LHxnortenfia.Q.Hortenfius diciator' cum C m l f r  m  C ' " S « " « e n t u r  ™  gemtulitjutcoiutequodplebiftatuiffet. 
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gpatncri ,Km« QuiHw «cnertmuiN Apu # 
piutarchum legequadam fuillc proin 1  d  
uenio, neditftatoriequitare fjselie » / V di*5 
iriaioresuiresricineik,acpedesma > ^  
«flitoremconfcreiecreditumeftj • q £/i0cu 
medioinphalangeDiftatoi•pcrmanc e  &:loca 
non deferere cogeretur,quod 
feruauit namancipiti praelioequo8<Ximp 
' fuum dimittebat3quo maior pcrma«icnd^ece»T 
tasauxiliofugaerepto a imponeretui.I-al^ 
«nenDitSatorfenatuspermiffionehaclege 
Ss equo ufus eft.  Sed equi loco magm*P u l  m  
grjsRomanidj(flatores donarut.&Chanc lcg 
noftro temporehi regulariter fei-uant qui ped1"' 
busprxfunr. 
t exsatyraeft.quxunorogamm^afimul 
I SCuam co7P''''Chnadbel]um compona.ur, tisne ut cum Iugurth aceiu »njuerfo s 
elephantostradat omnis, transfug. -
reddat» , ua 
*T ExScantinia. P.ScantinusIcgem tu, J^oaf 
• puerorum concubitores gram pU n itos 
ficerentur. Varietamen eos u .- .^gj^um 
yaleHusfcribit.namCornri.uso nu8uno 
irtcarcereinori coaCtusett.  cX''- e n t a; 
tefte Marcelli  fil io, quem ITo uffldeiwp tUs, 
uerat,damiiatused:.L/e(fioriu^quc cfc 3njf 
quodCorniculariuftupricauiTaapp ' m'ortC 
te iudicrjtempus fe fugaprimum,^ ftnwnt(a 
puniuit > nihilominus umuerfxUt-U. ^^4 
crlmineimpudicitixdamnatus clE'V,' rareUOi* 
oustribunutmilstumu Plotio que P — j^U;?s 
k-bat, fuit occifus. Mariusc^ imperato ciuffJ 
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CiumNej3otcm iurecocfumpronunciauic.5iCor 
helius CjdiliUB pra:toriuB? Acthcriufc^ Romas? 
nuseques ftuprando puerumextincflilunt. ali^ 
quotque ciuitates cum hominibus ob id delitf 
«umperi-runt. HocuitioTiberius > Caligula, 
rsero, i raianus,5^altj pjuresimperatoresetiam 
laborarunt. Cjefarcmucro Curiopaccrinquajs 
aam,orationeomniu mulierum uirum,3£omni# 
um uirorum mulicrcm appellauit, utTranquil' 
lusrcfert. Sedut Claudiusfocminasadamauit» 
itamariumcxpcrsomino fu,t. A Domitianoau 
tem alioquin malo3quidamcxutroq?ordinehac 
lege Scanti nia co dcm nati fu nt. De ha c re fuit po^ 
fteaunocapite legislulia: de adulcerijscautum. 
gCcum nihi]ominushocuitiolaborarctur,ferre 
legem Alexanderimperatorin animohabuit,nc 
exoleti forent,utL,ampridius fcnbit.  Bonus dc^i 
indeGouftantinuslcges infurgere armarici; iu2 
ragladioultoreiuiTit urexqu,fltiSprcnis. fubde;> 
reiuur , qm rei eiTenchuiufmodi fceleria Mitius 
tamenpuniri hoshominespuerisabutetes Alex 
anderpontifexmaximus in titulo deexceiTibus 
pra:latorumuoluit. nam facerdoteshocuitiolai» 
boranteSjUtpocnitcntiam agerent in coenobium 
detrudijalioshomines excommunicariia(Tit.Et 
cum Archefilaus philofophusquedamdiuitcm, ^  v/L 
capillum arte^ompontum,6ioculos uoluptaua 
plenoshabentcm, caftumtame&integruuidifjs 
fet.nihilintercfTedixit^ibusmebrispotieriorib* 
anprioribus aliquisCinardus exiftat. quod ucr* 
bumpenfitent, qui tanta cura corpus cxornant» 
necaiiqucmincomptum/uiqjnegligentcmirr^ 
deant.bed 3C quod Vefpafianus cmda adolcfccti 
tulonbipfoimpetrataprxfccftura gratiasagen> J 
** duilTefertur, oculisfubijciant, nam cu is un> 
• gucnto 
A- I * 
t 
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guento flagraretjfc maluiTTe ut aliu aboleretVe^ 
fpafianus dixit,&iad magiftratu eundern 110 ad* 
mi(it. fed 8c comptosiuuenesfarminaruminftar 
v» Ouidius a feprocul efie deprecatur. // 
Ex Apuleia.ApuleiuslegemtuIir.utpubH 
cammaieftatcmminuens, capitispoenam 
fubiret.&S circa Ixfam maieftate ante Api* 
leiamlexXII.tab.&poftApulriamlexIuItania 
ieftatis difpoluerat, utin titulo de legelulia maie 
ftatislegitur. 
Lex Calphurnia. C.Calphurnius Pifokgc deambitufuoconfulatu tulit,qua pt#ice aliaspoenaspecuniaria etiampcenaadic^ 
ctafuit Ambiensdeindelegeluliadcambitu pu 
nituseft.undequi in municipio contrahanclegc 
magiftratum autfacerdotium petebat, cum infa 
miaincentum aureisperS.C.puniebatur.Etpef 
legemluliam iudiciaria 5 aureos centum reus uei 
accufatordomuiudicisingreflusfifcoinferre iu 
bebatur^ quia dC inlegem ambituscomittebat' 
Etnonimmeritopcenamin municipioduntaxaf 
ambientisretuIi3quoniapoft aduentum printi? 
pum,ut Modeftinusait>hacclexin urbeceirauir. 
quia ad curam principis non populi fsiuorcmtnc 
magiftratuum creatiopertinuit. Ali<3u'tamcl"1 
peratores,ut HeIiogabaIus5magi^ratus uendi> 
derunt. lsenimtamperfe qpperomnis aultcos 
prarfertimlibidinum miniftros^honoresjdigni* 
tatefq?, &poteftatesucdi3it.CompIuresnoltr3C 
tempeftatisprincipes Heliogabalum infequun* 
tur, nam fuarum meretricum precibus, aut nurt* 
'20)mag^ftratus1<3£facerdotiaindolf^:i^^imo^:u,' 
sP.<SCuirtutecarenticonferunt,5^tribuunt. ne 
Tneodofij praeceptum cuftodiunt,quiuirosiion 
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amhfrioi>e>uelpretio,fcdprobatxuitap,^'d«ici# 
plinarumteftimonioad honoiisiniingniadebe 
*epromoueri dicebat. Aft nec Alexano.ri  impe^ 
ratorisdidum huiufccmodi principesconfidei 
ra,itnUi ideo fe nolle dignitates 8C magiftratu» 
u^nderepraedicabatjquia qui emunt »ut uendat 
nccctTc efc 8C utpecunias in emptionchonoris 
expQfj^^ vccuperet.fubditos torqucrc ucxa 
rehi crncntcsmagiftratuscoguntur. 
I^xFannia .Cum rcfpublica Muxuria co* . Uiuiorummaioraqu^m credipotcratjdc tritnCnta paterctur»bonorum conlilio oc. 
fententialCgem Fanniam C O S S. tulerut, qux 
ludisRomanis itemludiaplebens,5cSaturna«s 
Jibus,&:alijs quibufdam diebus infingulos dje» 
ccntenos aeriscofumiconcelTitjdecem ueroalt]# 
dicbus ir» fmgulis menfibus triccnos .  cacteris 
autemomnibus diebus denos.Et lataeftfecuns 
dum Macrobi] opinionem Fanialex > annopolt 
Romamconditamqu.ngentefimoo<flogef.mo# 
octauojocpoltannu uicefimu fecundulegis Or 
chiatjquasnumerum tantumodoccenantiumco 
hibcbat.utftatiminplcbifcitisdicem^.licebatc^ 
fccundum eam unicuicj? bona fuainter pauco» 
confumere. Fannia uero fumptum cohibebat. 
LEX Didia. Fanniam legem poli duodeuitf gi nti annos Didia lex cofecuta eft.qua cau tum fuit, utuniuerfa Itaiia ,non folaurba 
lege fumptuana tcneret .unde haclege Italicis 
qui Fanniamfolosciuisurbanos comprehendc 
reacltimabanr,dubitatio lublataeft. Infuper ea< 
dem cautum eft,ut non foli pccna legistcneren$ 
quiprandiamaiore fumptu fccilTeut.fedetiam 
qui ad ca uocati cllctjstcu omuino interfuilTen t. 
M Lc* 
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LExLIdnia.P.Licinfufi COS.diues legS poftDidiam tuIit,uccalcdis,nonis3nundi nisRoma. cuicpin dies fingulosXXX. 
duntaxat afTesedudi caufa confumere licerer, 
nuptrjsducentosindulfit. Carteris ucrodiebus, 
quiexcepti non efTentjftatuitneampliusappo;? 
iicretur,quim carnisaridx pondo tria,3Cfalfj0 
*uentorumpondolibrajquod£terra)uite>arbo'* 
reuenatumfit.lnhaclege ferenda proband^jj 
tantu aboptimatibusimpenfum ellftudiu 3 qcf 
cofulto fenatus mandatfi eftjutlegetantumodo 
promulgata3priusquhmtrinundmo confirma* 
retur,abomnibusitaobferuaietur,ac fiiampo 
puli fententia comprobata fuiiTet. impcratu eft 
et/am ut patentibusianuis^inpropatulopran 
deret>(3Cccenarecur,utficocuIisciuiumtefl:ibu8 
fachsjluxuriarmodus authoreMacrobio libro 
Satur.III.fieret. Valeriustamen libro fecuudo 
iftudantiquorumhumanitari(S£ continentiae a4 
fTcribit,quum nullaBhaberentepuJaSiquaspo 
puli oculis fubnrcreerubefcerent.erant cmmin^ 
quit,adeo continentiaeattenti.utfrequentiuspul 
tequapaneuterentur. Poftea cum iftislegibus 
fitu atqj fenio oblitteratis pleriqjfamiliao^pe^ 
cuniam fua prandioru gurgiribus proluillent, 
L.Sylla didator legem ad pop^ulum tulit, u t ca* 
Jendts^idibus^nonifc^diebufqjludorum ,<5Cfe* 
rrjsquibufdamfolenmbus leftertios tricenosin 
ccenam confumere ius poteftafq; »cceieris 
uerodiebusomnibus nonamplius quaternos, 
fuglegistamen modum Syllainterdum exceffit. 
Aemyliaquoqt lege ab AemylioScauro confu^ 
lelata non fumptus coenarum ,fed ciborumge£ 
tius 36 modusprafiiiitusfuit.Lexdeinde Antia 
przter 
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Pr3fterfumptum xris id etiam fanxit,utquima* 
SiUratUsclTct magiftratumuecapturus eirer3tie 
Ruoad cccnam nj{, ad certas perfonas itaret.Vti 
am hanc\e m ^ u£jices noftri obferuarent ,qu£ 
*pudqu0fCut ..^mcdunt^ideointerdumfen 
l^v.^^^unc.^perperamiudicat.poftrem0 
iff Deranrp P^e"'1' Carfare Augufto 
fin?umilr ;3Uaprofeftisqu3demdiebusducend 
bufdamf'(v ^*s,idibu*» noni8,S£ak]squi# 
tns H? ?.lu,8Ji«enti,nuptijsautem8crepo* 
her. , R '^R CS e e,Quinimmo Auguftus feu T« 
nfit.r ar> ut?rfueritincertumeft,edic^opet 
jjo >pcr uaiihs dicrum folcnitsics^ CCC-#» 
a>., ulqs ad duo milia fumptus ccenarumpro# 
{! £arctur,uthislalte finibus luxurix efferuefr 
miia-rtuicocjrceretur.Senaiusquoc^decrejii 
usapud Cicli.dcparfimouia inucnies exCa 
P'tonij> Atten lureconfulci commcntariis . Am« 
^arcellinjs fcribit ,  fumptuarias leges i Rc * 
thris Lycurgijid eft axonibus Romii tran:latas 
^iuobferuatasfuitTejdeindeeaspaulatim fetief;; 
tentesSyllam dicft.uorem reparafTe,cu exdidia 
bemocritireputaret.quod ambitiofam menla 
fortuna partemui(ftusapponit.&quod ecun* 
*lum Catoncm Cenfortu magna cura cibi, mag 
nauirtutis incuria effet. Hasdeiupttbus leges 
retuli,utfciret noftrncsctatishominesprifcosle!# 
gesunamquanq:uirtutemtulifle,maximeinfesS 
cunda6Ctertiareipublicacfpecie.Hasenim fan^ 
^ionesad temperantiar Cuftodiam excogitaruc 
^t parfimonia , uidus atcp ccenarum tenuitas 
^Sdomeftica folum obferuationeacdifciplina, 
publica animaduerfione jlegumtjjcomplu^ 
J|um fandionibu6 cuftodiretur. Sed prohdo* 
M i lor 
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prohdolord inTi ic tudtneobl i te ra tacfunt.hinc«« CiccrodclS,.? BCYNDVS. l8l 
quodruftici noftratescentum dot i s  nominer* ij,fnuencjambnob ,. Jrt I t I c maIteramIegem ad  
cipientesjriipramedjamdotieparteminnupt1!' populus damn,rr., risP®tentiatuIit,utiIIequc 
conuiuando confumunt,quod nonfiercc, Tip r. jn lcnatu non eiTer ,,U 'mPefiu abrogalTct, 
diVrncIegesnuncferuarentur.SolenttamciiP^. ntr pvr. fides&magiftratus ut fcribit Vlpianus,boj': I - 7^rneIia-C°i neIiusIegcineumtulit, 
interdicere^ lege XII. tab. prodigis curato JL, SI Jc'ensdoIomaloteftamentu,u<lalias 
dando,quinequempus5necfinemexp^i^ tierit,fubiece?ir <?'•f?iPferjv«gnauerir>recita 
habent fed bonafuadilacerando&,difljpa11<3 fcubferir »<Lu,l,c fignuadulterinu feccrit, 
profundunt. ni5 ^  '', *f£refferit,&ob teftimoia falfa pccu 
LPgesCorneliae. CorneIiusconfuIIc?
cf^ r08autdeportartvf^ "Jtimofuppliciojibe 
lit, ne quis legatis exterarum nati°llU' t,0neaffecit.Sed lr ^r',mt]uofi?.^°,loruP"bJica 
pecuniam expenfam ferret,quoniampc riiumdixiHe Co„iA. 1I,tab;clUI raJJ^mteftimoj> 
niaeismutuodata^ufurajturpiadi,6^famol®c ciebatur utCJHi rl vvt>c i° arPc,°dei]* 
eo Jucra ficbant.Idcm 3Caliam legem Ciceto^ omni criminp * 'rctu,lt5q,uae pccna irt 
temporetulit3utAfconioplacet,nequisinfcli:i «aripoteft authoreMoSl^CJiim • 5dam# 
tu legibus folueretur,nififenatoresducctiadfy Praccipitehir.Eft alrcra lcx Cor^c^dc rlr 3X° 
iffent.neuquiscuabfolutus ellctjcu eader£3'( homicidasultoreferropcrfcquitur Utp 
populumferretur^intercederet.alrjstameni'11 '^^'"^^"^^"d^aufacumteloambulaM^-
bus cxemplum pertinentibus centum fenato tinetoCaliacapita,u:£.flF.apparcr. 
resjfcd non paucfores fenatufconfultum fa«cr "T ExPueritia.CumSvJlaaHriin,;».. j 
poteratjUt^LiuioIib.nonobel.Maccd.deBaf | plebispotentiaiS 
chanahbusloquenteintelhgereJicet.Tertia]ej J-v ?muretVrel^nr*r£ 
Corneliustulit, utprxtoresedicTrisfuisperpei requo Verres^i Cice accufatuspfr W-fTPO* 
«R/usdtcerct.Fuitinfuper quxdamlexC^riie^ ^ebiintcrceptosmagiftratusreafTumerel ££ Corneliustulit, ut Pr3CCW,""ida lexCornc" plebiinterceptosmagtftratusreaflu etelu jsiusdtcerct.Fuitinfup^q cnd Hnde^ 5CcomunicatapcreamfuntiudiCiafenatui, 
auxlulianoauthoredeteita ^ ftanlC tibu8Romanist5cTnbu.aprari]S,utexhl8ii,u' 
?urnciuihofl:iumpoteftatede'CC{1 , u0ftiu<|1 ordinibusiudiceslediresiudicarct.unde&lex 
taconftrmat . «f?h. ludiciariadJtftaeft.Catfarpoftrnoduadduoge, 
potef ta tem no  perueni i len t ,  <%nj  n e r a  iucj,Cu equeftris ordi tus ,  ac fena to i r j  iud i*  
codem modo ad  unumquemq* V g ( i  c ia redegi t j&tr ibunos  aer2rios,quod e ra t  te r  tiiS 
LE2esCafBa.CafBu«LonginusL, .M ,  genus .Oi l iu l i t .  ecC.Mario,,5£C.Flaccoco» • fe tt& T EicRofcia.L.RofdusOihoconfuI Icgeni populus pcr tabeliarn lut ' » , s qu' | , tulit,utinthcatrocquitib»Ronianisequi!! hxcfuitunatquatuortabcllarilsIcg'Du^|£e(l, Av ^ } U3XXIUI. 
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te6 XXIIII.fpetT-andi gi atia darcntur, quodp 
bi d i fp J i c u 11,11 a fe p e r h a n c J e g c i g n o m i n i a a 
exiflinauit,cu ha&enusin the.tris<quitebpJc 
comixtiludosl*pe<f?:affentjquare tantifper 
fus Othonc in fpecflacLlfi prodeunteequiti^ 
InptopJaufueu fufcipientibv plebsconrumelJ":! 
rtbiladeditjCumMarcusCiceroCOS hantP^ 
bie infoJentiamin fanoBellonarincrepuerit' 
LLgcsPompeiae.CN.Pompeius Mag^ Jegemtulit.ut QuaEftorexhisqui cof^ • 
ruerant.fuffragiopopuJicrearetur.A^' 
deiuremagiftratuum renouauit3neabfcntisr 
tio in comitr)shaberetur,&uc^ petitioneho11,0. 
rumabfentes fumtnouerent. Marq tame J 
tisratio habitaeft,nam populu . eumabfen^V 
propterCimbres 8C Theutones fecundocon • 
Jemdefignauit.EcLucuJjusfuain Marcfifr3t/' 
humanitate ufqueadeo populigratiam tcnu>r| 
wt cum eoabfensacdilis declaratus fuerit. PrCf\ 
ter hanclegem Marcellusconful ad fenatuipfj 
tulitjneabfenti Caefaripetitio fccundi confuJ3 
tusdaretur j quoniam plebifcito, qu°« Per,tl 
data fuerat,Pompeius hacicgcpodcagericrsn 
lata abrogauerat.Aliam Jegem /dcm PompeiH' 
tuJit, utfi quisparetis.autfiJii fatacJam vpalafl[' 
u£ prxparaueritjinfutusculeo cumcanejg^ 
Jo gallinaceo,uipera,5iifimiain marc proxim^j 
ueJin amnemproticeretur ,utinterferalesan£^ 
ftias comprehenfu6 omnium elementorum 
uiuuscarereincipiat^ei cxlumfuperftiti,^ri 
ramortuoauferatur .hacpotna tamen non i1' 
confeffi afficicbantur, ut Sueto. in uita Aug;i 
fci ibit.alios autcm necans cognationc<3^arfi"^ 
tateattingcnrcspcenamlegts Corneliaedefi^ 
njsfuflinet.Hocfupplicii genereM.TuUiudiJ^ 
uirufl1 
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uirumTarquinius rex primum condemnauit, 
rnnf/-CCre^l,°^ '«brum fccrcta ciuilium facro^ 
rurm,°ntinCnteir) commiffum cuftoclix cor 
ftifl". S ctI°nio^cribendum dcdifret,quodiu# 
tak'opPofteaanno fcxcentefimo ab urbecodi* 
1n?Pei'aParicidisirrogatumeft,quiaut 
tll r,jS ^ kro.I.affeueratjpariuindifta^arenjj p ** ^|0rurnuiolatioexpiandaeft.S£utaiut, 
n>^a olus^ancpoenamprimusomnium pajs 
I aru.m fuftinuit3eoquodmatremoccidiffet. 
© uenaJisquoqj fententiaob matrcm&iaffincs 
^ ciiosNerohocfupplicrjgcnere,ucrunonuna 
- P^rata fimia?aut uno ferpcnte>autuno 
uIeo,fedpluribus paratis affici debuit. 
LExIulia.C.IuIiusCaefar lcge fanxit,ne a? dultcri forcnt, fcd dcprchcnfi ut fuppJitio 
^c^er^ltl'r*^;'pianustamcdcadulteriis 
Augufto hanc lcgcmfutfielatamfcribit, 
cui Traquillus m uita Auguftiaftipulatur.Haec 
lexplurahabet capita,ut fubritulo ad lege Iul,5 
de ad ul ter q s iuri fco nful ti d o ccn t, 8c Gcl I i u s I i b 
fecundoca.I/.uerba.7.capiti!>legisIuIicercfert! 
Et cum Romac Iuucnalis tcporibus magna adul# 
tcrarum multitudoforet,<3£quidam ubi tunc lex 
Iuliadormiret,clamando petefet&: conqueret 
Lauroniapro defcnfionemulieruante alia<5o?a 
InuiroslcgemScatiniamdcberecftaridixlt. 
| far^ parfj^ °&pc-a' oflauianocsr« ' 
-L- j^mlerunr o > cofules le 
^p6peiaappelia?^h?f°-min,buscoritpapia 
dis libcris continet MuJra h pra.m,a«P fufcipieti 
buiflcJpoimrtc: . - . tfckanclcgemcapitaha 
tie 8Cde1nv*n ^C,1ia Ca^ucol'i,iTi obfcruatio 
joCUciurequodinbomsl iber torumpat roni  
M 4 habent 
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habcnt, ncintcr fenatores <5C Jibcrtas matriV 
tnouia ficrent. Tiberiusquoq^ Csfar nouu ca* 
putlegisPapixedidit,fi Traquillo inuitaCiau 
dii crcdimus, nefexagcnarii uxorem ducerent» 
quafi generarc nopoJTent.cuiClaudiusprimu, 
deindeluftinianusabrogaruntjCum poft id tem 
pus generare poffit aliquis. Aliquac fcrelatis lcgi 
busuetuftate atcjjincuriain totumeuanucrunt, 
quarum &fiiamnuJlu6eftufus,noticiatamene 
ceflariauidebatur.quofacilius&clarius ucteru 
oratorum atcphiftoricorum,ipforum quoq* iuss 
recofult. fcripta Jocis fuis comprehendantur.Et 
quide Jcx Licinia , 8£Fania,aliacq; Jegesfump* 
tuariariamteporibusCaECilriiurisconfultioblit 
teratx erant,utidem apud Gcll.lib.xx.teftatur. 
Aliquac innouoslegu latores trafitum fecerut» 
namutMacrobiuslib.Saturnaliutertiofcribit, 
pereuntibus uetuftatelegibus,fololegiflatoris 
mutato nomine .iterul.uacincarHefententia fus 
erunt.ficeucniflcinXII.tab.leg 5usdicit>qua:Jt 
X.uirisinnouostraficruclegulatorc6.Sicicacp 
fcrelatislegibusperpaucae admodfi in ufurema 
ferunt.Surpracterea compluresali3elcgcSf utlcx 
Iuliadcuipublica>5^dcuipriuata,quarum liacC 
tiimfincarmis committcntes tcrtia partebono* 
rupunit.&illainuiarmata deprehenfos depor 
tar.Item luliade annona poenam aducrfuseum 
ftatuit,quiutannona carior e(Tet5aliquid fecerit 
SC lulia pcculatus,reo pcculatus aqua &igni in* 
terdidt.Sed M.Catoinquadamorationeillu^ 
ftribus ucrbis deimpumtate pcculatusatqueli^ 
ccntia conqueritur, dum fures priuatorum fu« 
torumincompedibusJ& fures publicosinauro 
il'|jpurpuraactatem ageredicit.Has lcgcsuluV 
mas con* 
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mas confultoperftringimus3eoquodiunrperiti 
illasdiligcntcr commemorant. 
P L E B I S C I T A .  
Ilfdem ferhemporibus,uel paulopoft qua le* ges Xll.tabu.confcriptaefuerunt,plebs cu pa tribusindifcordiam peruenicns annofexage 
fimo pofthbertatemincoeptam rurfum fcceflit, 
&cx Algido mote,SCSabinis,ubi tunc belli ge* 
tcndi cauflalcgiones erant,in montcm profecta 
Auentinum,moxinSacrumm6tem ex Aucn 
tinolecundumLiuium trafiuit,omnisq?plcbsur 
banaeodcm f e contulit. Autor autem oClnitium 
huius feceflionis Virginiustraditur, contumelia 
fb AppioClaudioaffesflus, quiXuir iterfllegi# 
bus fi.ribediKcreatus>(iliamhuiu8uirginemin# 
gcnuam per uim libidinis gratia in feruitutem 
alTcrerc conabatur,ob quan* rcm Virginius pa# 
ter filiam interfecit, dC rapt: i ad comrmhtones 
<onfugit,eostj;acplebemurbana ut ^patnbus 
fecedercnt.commouit.Mox tamcn fublataXui* 
rorum potcftate, plcbs in urbem redics patr tbu s 
reconciliata fuit.Sed in fcceflione poft reuocatio 
nemquocjiipfaplebsficuti antcXuirorum creas? 
tionem folebatiura?roganteplebeio magiftratu 
uelutiTribuno,fibi conftituit, qune legibus XII. 
tabu.etiam derogarunt, aut eas dilatarunt. Hacc 
autcm iuraPlebifcitauocantur j quod Capito* 
nisuerbisintelligerepromptueft dicentis apud 
Gell.lib.lo. PlebifcitumciTegeneralciuflumple 
bisrogantemagiftratu.qui tamenlcgem unk5C 
plebifcitum difflnit.Huius ctiam capuc 6c origo, 
quati fons rogatio eft,ut pauloantediximus. 
nifi plebe rogatur3 nullum plebis iuflum fie 
A\ f ri poteft» 
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ri poteft,quod VJp.Jib.^.ff.dcIcgc Aquiliaoftc* 
dit.quac fecundumeumomibus legibus, quacafl 
tede damno iniuriae locutsefunt 5 derogauit. fiuC 
XII. tabu. fiuealiaquafuit, &Plebifcitumeft» 
cum eam Aquilius plebis tribunusa pleberog^ 
uerit.Liuius quoq? lib.ff. iecundi bclli punici Aj 
rilium tribunu plebis legem rogalTe fcribitjqu"! 
fieri uelletdehisrebus quasCampani^Attella1)' 
Calatini, Sabbatini inarbitrium .deditioncni^ 
Pop. Ro. dediderant. Paulus ctiam id libro 11,11 
Xo & trigefimooftendit, duo capitaFalcidi*1^ 
giead uerbum re le renSjqucut roq?  capite ic^ f  
dumeiim rogatafuit,3£ liberam legandi facul^' 
tem ciuibus Komanisufcjii ad dodrantem dcd'''' 
idelVitadcmum ualerehgatauoluitj fihxredeS 
non minus qu^m partemquarta haereditatis & 
teftamcnto caperent.Ethacplebislegeanguft^ 
ta fuitunalex XII.tabu.quamfic fcriptam fuf'c 
Pomponiusdeuerbo.fignifica.dicitjVtiquis^ 
gaiTet, ita fuar rei iusefto. quibus uerbis latiii' 
ma legandi poteftas tributauidcbatur, fed hant 
Icgandi faciiltatemad dodrantem ufq* Falcidi* 
reftrinxit. Etlunia Icge tribtinusadpiebem 1 
gandam plebeius tantum i n principio ciicpotey 
rat.fcd pofteaaliaJegelata »^patricrjplcbis tri^ 
buni creari cocpcrunt. undc Duronium patric/V 
um M. Antonius,&L.FJaccus cefores fenatu n"7 
uerunt0 quod Jegem dc coercendis conuiuioruH1 
fumpnbusIatamTribunus plebisabrogauei^1» 
utapud Valeriumlegimus.DefignatoquoqjP1' 
(fratoreomes magiltratuSjexccptoTribunatUi 
fuajnautoritatemamittebant,utPIutarchusa>f» 
^ideocumFabius did:atorin Minutiumrtiag1 
ftrum equitum, qui in iu lTufuocumpar te  excf  
citus Hanibalispugnauerat.animaducrtcrc ue^ 
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1et, Metellus Tribun plebis commotoorationc 
Dopulo Minutium non modo defendit,fed etiam 
Fab.i colle^am cumfieri curauic,licetalntimorc 
anedli filentiumagerent.Plcbifcitisin mitiopa^ 
tricq nequaquam tencbanturjdonecutGell.lib. 
Jf >efert,Q. Hortenfius ditfator eam legem tu# 
lcritjut eoi.jrequod plebs ftatuifTetomnes Qui# 
fites tcnerctur } quam poft rcuocationem plebis 
cxtin<fla Xuirorum poteftatcfuiftc latani Pom'* 
pomus fcribit > coquod multoede hisplcbifcitis 
difcordicr nafccrcntur. Et ltainter legcm &' plc^s 
bifcitadifcrimen inconftituendi fpeciet3ntumj 
tion in potcftatefuit. unde quia eadem p!ebifciti 
& legis potcftasfuit, his nominibusautoresbo 
ru , ut hb.lo.GelliusalTent, promifcueg^i funt. 
InuenimustameuTrib plebie poteftatem^iSyl* 
la dufiatorcfuilTe minutam , quj 8C omneius le^ 
gum ferendarum eis adcmir, fcd poteftasillatri 
buuitiatandcm Cxfaris auxilioreftitutaeft.lu» 
quoqj tribunitix poteftatis fortiusadimpedien? 
dum quW ad agendum crat. nam ut Plutarchus 
fcribit,cactcrisomibus collcgisuolcntibusunus 
tribunusnolens,<5£feoppqncnsplusporerat,<9£ 
praefercbatur. proinde Cato iunior tribunatum 
aliquandopeti]c, utfolusMetc li&aJiorum trijs 
bunorum conatus contra Rcmpublicamimpedi 
rct, rcfringeret. Leges itacp plebis, ttue plebt* 
fcita poft XI I.tabulas lata, quae ueteres fcripto* 
rescrebriuscommemoranti Luiio, Macrobio 
« Saturna.J. PIutarcho5 F5omponioq; Loeto, 
« alps nuncreferreexiftimaui, propterea quod 
fecundam ciuihsdifciplinae fpeciem faciunt, 8C 
paucx admodunjPlebislegesapudiurifconful* 
loslcgantur, 
Lcxlcilia 
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LEX lcilia (SiDuillia.Paulo poftqua Xuiri fc magiftratuabdicaiVent, plebsX.tribuuos creauit, fcquibus Icilius extemplo plebe ro* 
pauit,5Cplebsfciuit,necui feceilioiXuirisfacta 
fraudi efTet.EtdeCOSS.creandis cum prouoca* 
tione M.DuilliusrogationempertuIit.hicL.Va 
lerius,3£ M.Hora.creati fueruntCCSS.deinde 
idem M.Dutllius tribu.ple.legem tulit,utqui ple 
bem fine tribunisrcliquiiTetjquiqjmagillratum 
fineprouocatione creaiTct,tergo ac capitepunirc 
tur.Et cum triumphixftimatioarbitrfumqjfem^ 
per pene8fcnaturofuiffet,ingenti<^confenfupa* 
trum triumphusCOSS.negarctur,IciliusT ribu. 
pleb.detriumpho confulum pro quadam uidoj: 
riarogafifconem ad populum tulit, dC populusea 
accepit. tuncqjprimufineautoritate Senaruspo 
puli IUITU triumphatum eft,& itauetusobfcrua^ 
tiout aliaquardamimminutaeft. Sic indiaatu^ 
raeuenit»qu? prius patricrjs dabatur ,polr etiam 
ad plebem deuenit", primusqjde plebedictator 
aduerfusTarquinienfes 6<:Falifcos C-Martius 
Rutiliu* dicSuseft, quietiam uicbshoftibus»^a 
autoritatepatrumpo^uliiuiTu triumpha"'-aba^ 
cifter quoc^ equitum e parrictis »n '"'^1 , -i-
fur, poft modum ad hunc honorem plebs admi 
Left>LiciniusStoloprimu9t> plebe Mag fter 
cquitum fa&useft.alriC.Plautiuni-u 1. R 
prima plebe adhuc honoremfuilTeadmillu 
tradunt. 
LEx Canuleia. C.Canuleius Tribu.pleb .Ie^ gemtulit,utconubium plebi cu»npatn»t effet.Schoc plebifcitoabrogatu cftlus^l*I 
rabu. qu° contrarium eauebatur, ncconuDiu* 
patribus cum plebeeflfet, fcd cum magnacontet^ 
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Ftrm£*V'C,orum &plebisiftudfinem accepit. 
mulw^ir 'noucni plebii tribunirogatione proi-
P°c^as ciTet COSS.faci. 
ui nr.0-, cf ,ehfcu depatribusuellctjfummaqj 
Prof gria ^Canuleiodepanibus habita, 
^u^iUiroSauonepugnarent,utfedaretur,e6de# 
tenr 3 r tribuni militum cofular i poteftas: 
cq^J11 uefxpatnbus acplebecrearentur, de 
Crrvre\ndisn,hllimrnufareu,r-tluarc a"n° 
T lT SUirn urbsRomana coditaeratjprimu 
r ,m'' , t-creatifcqucntespatncij A.Sempro 
j s>i-Attiliiis,!''.C-jeciliusmagiftiatu3fccun^ 
f  m Ul'Pr°COSS. inierunt. &C creatifuerunt 
*3cpiustribu.milit. cofulari Poteftate.uanoQ; 
numero jnterdum ieni autore PomponiofucrOc 
aJiquando plures,nonnunquapauciorcs. 
T plcKtB 
ginraagriiugerapoifidiier ncluas' 
Licinius tulii>netr,bunorum'hmm,cram"i.cn> 
&Utalter cofuli plcbc crcar™ur H»c 
cum patribus difpIiccrethaccSditlonc eain 
perccontentifuerunt,fi^plebenobil,tatiprctor^ 
qui ,us in urbe diceret, * patribus creandJs!on: 
< e d e r e t u r , q u o d  f a d u m e f t 5 p r i m u f d .  P n O i  
be Licinius fiue Sextiua eius collcp i fnA * ^  
patrcs autem praeturam SP.FurmM ^ r 
millo dederut. Sed huiclcfn U,° Ca:# 
crcatis duobus patriciis <^o5? r"?! lum am,Um 
Valerioabrogatum eft Dnft j L,Potuo'& 
feruata^abrogata fuit ur a teU!Pus.peruices 
Lcx quoq? de atnbitn anr ?PU<*L,UI uinuenio. 
tilio ^ ib^pleb^r/mum p^R11^Patr,^liS ^ C. Pc 
COSS.Iataeft nn'n?Um>C-Fabio,a: C.PUutio 
i ] cSen°uoruniaximel)omij> 
num 
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wum ambitio,qui nundinas &conciliabulaob;« 
irefolebant.comprelTaeft.Fuittademdeeaacni 
rclexiulialata. 
LExGenutia. Apud quofdam Liuius inuenir, L.Genutiumpleb.trib.nefoener.ire hccrer, tulifTead populum.Itcm fuiflc ali]b« lebifci 
tiscautum, ncquiseundem magiftratum intra 
X-annos caperet3 necduos magittratus unoan^ 
rio^ereret, uc ambos COSS.pltbcios creari 
licerec Secundaexhis conftituiionibu6una_X11 
tabu.leg^m renouauit>quautpoft Ciceronefu* 
pra rctuhmu8,idem cauebat.Sed innouatio ufcp 
adeo nonuahiicquin mterdum neceirario, fypi^ 
usabfcpcaulTa.&uialiquandohaclexabroga* 
recur MariusenimuiCimbros&Theutpnas de 
be;!arec quincftconfulatuscocinuosgclTit>cum 
aliusad idbellum conficiendum magisidoneus 
noninueniretur.EtG.LicmiusStoIo,^ L.Sextl 
usdecimu tribuni>ut prolegibusafelatiscovra 
patres pugnarent.refea» funt.Carfar uero conti* 
ruui iconfulatum, perpetuam dnftaturam,pr& 
fe<fturamqvmorum arripuit.# Auguftu. tnbuj 
n itiam poicftatem perpetuam recepit.j^fum* 
am ad cencum 6C uiginti annosdiftatui< gicdc 
««sssftSSfees 
ras&w—-
nem^emy Wan^m^a^ili^ ium' h a c 1 
rio Romani foluerunt, ut ad Numantiamdebel^ 
landam fecundum habere confulatum intra A. 
annospoflfet. 
Lcx Attilia.L.Attilius, ClaudiusMarti^ 
us 
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miiitum fcnidcni tn n ? " ^ «unt, ut tribunl 
erearenturjquteanrpa ? legiones h populo 
populi reli<fiiSjoVis) L^^Paucisfuffragio 
ferm^beneficiaf.,,,', "^atorum <5dconlulum 
triba.pleb. altcru m nl'1 u em an no M.Dedus 
rosnaualescbmco Icicumtullt>utduunui" 
fapopiilusiuberet '^^^refidendxckcauf 
tumut aJiquoccribum^?UtCmrPri-nul Pleb,'fc'* 
^rearetur jR,,„ un*mihtum fuflFr;igiopopul£ 
11 militumtribuni fwrunt."' g'° popu 
L^Sadiuua^c C trib'p'cb-uno pa 
fus fenatum t?i^r c ®cm 3du"3 
,is pater fu,ir« mart,ml ',0r'quiu^ trcreiw Ulllet maritima nauim,qua: plus auiir» 
ecentarumamphorarumelTec3h.<berct 
nam\iulultuross\?a"nlis 
LlSMsasosas 
JlocP,l-bllcltum utCxciliusapud Gel 
s^^refert^nufue/tederqf.avolumnm^; 
xatnbunus plebislegemeciaiririilir nrt iUs^a< 
tedemmuliereinftitueret SCiy\ Carnl^Ulshaei 
brationeluculentafuafit Sedfirmk lges,ftas 
bis mulierum fucceffionesdimin , nbuniPIe» 
tratilTimus imperator luftinian runt» «a fas 
num 
L CJC Oppia 
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LExOppia.M.Oppiusj&T Romulcius tf' bupleb. legemQ. Fabio.T. Sempro,J,£, CO SS.inmedioardorebelli punici tul^ 
runt, nequa mulierueite uarij colonsuteretur/ 
nec plus fcmuncia auri haberet, nec iun<ffr>ucb^ 
culoin urbeoppidoue-.aut.ppiufiindernillep^ 
rusjnififacrificiipublicigratiaueherctur.nen fp 
pcrfluo ornatu uteretur, autplus unciain auri^ 
appcndcret.fuit tandcm ha:clex poft XX.3fl',(' 
quimlarafucratj atribunisabrogata. M.ta"5^ 
I\>r tius Cato al ter COS. luculentififima or?l'% 
nem pro Oppialcgehabuitjfed no obtinuit^^ 
magno uirorum aetrimcntoabrogaretur 
indcufqpadcofoeminaruluxuriaprocefrir#3,^ 
« n. J knn^ttiri nnanntmfun^ diult'® J «ftaeft.quodbonauiriquantumcunqjdiuiti®' 1 
pcrfluo earum ornatui no fufficiant. undemarl 
rapere,furari,5£iniqueacquirerecoguntur>^ 5t i,ot i i uc<« vvju.. v. v vu 
frenatgmuIierumJibidiniobfequantur auoJri, 
t i t T c m ^ 10 ,pfo lntro,tu rucnti luxurj x ob& 
LEx Plotia.M. Plotius Sillanue cu efTetp'( ti ibu.Cn.Pompcfo Strabone, &c JL-.Port' CatoneCOSS.Iegcm rulitjuttribus fing' 
quinos denosqui eo jnnoiudicarentexeofl 
mero fufFragio crcarent,ex quo fafium eft ut51' 
natores quoq?, 8c quidam etiam exipfapJeb^ 
eonumeroeirentfulfragio. 
LExOrchia.C.Orchius tribu.pleb.terti^ noquHmCatocenforfuerat,defenatu6' tentialegem tulit, quae numerum conui^ 
«•iimpracfcribebaifieri^utpatetibusianu^;, 
"^returfecundumBJondiimiubebat^quoC' 
ct Uat
"o uideri poiret.neplures qu^m pr*1 
CiU»cauebatur,adccenamuocamur. , 
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LExHoratia.Cu.C. Tarratia Veftalis poTyberinofiue Martio Pop.Ro donal 
fetjHoratiusmuntficctiardibcneficrjgra# tialegemadpopul 
um tulic ,utuna omnium tcc* 
minarum tcftabilis eitet. 8C fi XL: annosnata 
facerdotio abire SC nubere uoluilTet ^utcxau^ 
gurandiatcpnubendiiuspotcftatemq; habercr-
Hac lege Tarratiae Veftaliiusdiccndi in teita# 
mento teftimonij non in alijs rebus ultra alias 
mulieresdatumeft.nam tcftimoniu diceremu^ 
Jierinteftamento non poteft.Aliksautcmpo c 
teftem efTe mulierem argumcnto eftlccundurrt 
Paul.5dVlp.lexIu!iade adulterrjs.quse adultertj 
tantum damnatam teltem produci,uel diccrete^ 
ftimonium uctat. Porro quod XL/. aetatis an# 
lioabire facerdotio , <5£nubere poffit,priuile> 
gium nonefl:> quoniaminterfextum 8C decimu 
aetati a omne»Veftales capieban 15 8C ex Numx 
p0mmliitnftitutotriginta annis caftitatemfer^ 
uabant ><3^penesVeftxfacrauerfabantur.Illia 
deinde poftid tempusfaccrdotiore!i<flo nubere 
permittebatur}quare apparetpopulum Ro.T ar 
ratiae dediffequod iure communi omnium ei co 
petebat. t 
LEx Atinia .Lege Atinia fuiflfe difpontun» coperimus,ut eiusrei quoefubreptaerit, aeternaefTetauthoritas. nifi ~n ^ cn  fubre*ptacterna effet authoritas, nifi in poteftatem 
vji f ibrepta fueritreuerteretur. Hac legc ut 
Paulus 5<SIuftinianusreferunt,furtiuacres ufuca 
pi prohibentur ,nifi in domim poteftatem reueM 
fatfuerint.Sedqualiterhoccafures in poteftate 
dominirediredicatur Paulus Labeonis,Ponrf 
poni]q; authoritateprimo& quadragefimo.ff; 
lib.cnarra^quodprolixitatiscuitadacgratiano 
N rcfero» 
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refcro , prarfertim quiaomnesetiaiuris pcnituf 
infcij noftras Pandecflas comparant 8C emunt* 
re<flequidcmmco iudicio, cumfummoperela^ 
tinaslitterashaberecupientibusfuffragarip"ofj* 
fint.SedGcl.patrcQ.Sca:uola;jBrutU(j><3CMani 
Jifiuiroseruditosquaefifleatcp dubitairerefert? 
quia harc Jegisuerba5fubreptaerit, tapraeteriu* 
quimfuturum tcpusoftendere uidentur,utrum 
neinpoft fa(5la,an etiamin antefada furtalex 
ualcret.Quorum dubitationehac P.Nigidrj re^ 
gulajdeCjelLrollitjUtucrbucftj&eritjper fepo 
fita tepus fuii habeantx&S retineant, acpra:tcrji° 
iunda uim iui teporis amittant, &in prxteritft 
trahatur.nam fidico in campoeffc ,uel in campo 
crit,fecundum Nigidij regulam tempus inftans, 
&futurufignih'co. at cumdicitur ,fad:ueft>ucl 
fcriptumcritjhaccuerbaciipracteritocofundun 
tur,(5Cpr3cfentisautfuturitantu tcporisefledefi 
nunt.Itacj; inquit Gell.fi hsecduo uerba>fubrcp^ 
taerit>ficdiuidantur,fubrepta,5^ crit jtunclex 
infuturofurtoloqui uidebitur.fi ueropcrmifta 
finthwcduouocabulajutfubreptaerit^unnucrs? 
bu fit,non minus in praetentu quain futuru tcm 
pusha:clextrahit. Hacfcqui fententiaPompo. 
dcuerb.<5^rerufigni.uidccur,quum uerbum eit, 
8C erit,interdum ctiam pra:teritum,nec folnprx 
fensjuelfuturum tepusdemonftrarc dicit.quod 
coprobatur fi quis3T roia capta eft? dixerit,non 
cnim ad prarfentis facfti dcmonftratione3 fedau 
prarteritumis fermorcfertur.pariter fi quisco* 
diciIlosfecerir,deidehis uerbiseostcftamcto co 
firmauerit,quodin codicillisfcriptuerit,feruar* 
uolo3dcpteritisnonfuturis codicilliseu fenfift^ 
crcdendumeft.Haeclex(3ihuiusfimilcs,quiC3cl 
poftNigidiuGcl.dixcritjintcpusdutaxatfutLi^' 
ruui 
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*««i trahunt.cupotificuatq*imperatorurnpr3M 
^cptisleges^iSC conftitutione» quibufcunt^uer# • 
^«occptae futurisdent formamnegocrjs ,tio« 
P,rSteritafa<fta,nifi cautufitnominatim»reuo 
Je 1llt'Cumd;Thcodofti,&.Valctiniariifan<ftiouc 
f ih CS Uctt>t 3 ctia prseter i ti teporis ,praefcntis aut 
. 
tUr<<5ccptgc femperprouiridiobferuatiaua* |y "t. Ant«iejrg ramen Atiniam furtiuaru rcruni 
UCapionemlexXII.tab.inhibuit.ufucapioncm 
.;"°5^Juaeferuitutcm conftituebat,LcxScribo 
nja fuftulir ,no autem cam qua: fublataferuitute 
evirt,atem Prxftat. fed 8C ui polTeifarum rcrum 
lechr1^ Ptaucia ufucapionem toHuntjiiteiu# 
ui magis apparet. 
| ' Racchorulcges. Vtintclligi poffit, qu* 
li "T res Gracchumferrclege Agrariam mo* 
ueritsnonabfonumuidebitur fihacrem 
poft Plur.&C Appianum altius rfpctitfji^us.Roi» 
mani quado uiciniBagri aliquidhoft,bus adimc 
bant,parum uendere3partim in publicum redi* 
gere,acegcnisciuibuspro modicapenrionetra 
dercconfueuerunt.Deindequiadiuiteseaspcns 
fionesaugercj&pauperesexcludereincipicbat, 
lataeft lcx, quae fupra quingenta agri iugera ci^ 
uemRomanum habereprohibebat, 6t ccntum 
Aiaiorum armentorum capita.minorumdun# 
taxat quingcnta obtinerepermittebat. Sed hsec 
lex paulopoft negleiflafuit. Quare cofilioCraf 
fiPont. Max.&Muttj Saeuolac confulis&iu* 
reconfulti, ApprjqjClaudij focerilegem denuo 
TiberiusGracchustnbunusplebis poftlogaa 
•hercationcs tulit, ut nemini ultra quin<»enu 
telluris iugerahabere liceret,& ut agros contra 
legem tenetcscum frucftibuseos accepto pretio 
dimuterent, egcnis duibustraderent. Ad rw.: 
N l liquo« 
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liquos uero agros diuidcndosquiin publicunf 
redigcbaiuur, ut tres uiri praeftantcs crcaren^ 
tur,quiperfinguIos annos immutaticospauj* 
peribus impenderent, quod fa<flum eft.nam T < 
berius ipfe5Appius focer,6iCaius Tiberrj fra 
terad agros diuidendos le<fti fuerunt.SedTn* 
bcriusobhanc legem diuitibusinfeftus,cumCi 
bitribunatumprorogarc uellctjOperaScipi^ 
nisNaticoe occifuscftapoft cuiusmortemutg* 
mentis plebisdolorleniretur, Senatus diuifi^ 
nem agrorum impugnare deftitit,& JocoT'^ 
berqad agrosdiuidendos P.Craflum Grach^ 
r 
.
u m c e!'g» permi I i r.Lon ge p oft Ca. Gra^ 
chusTiberr) frater Tribunatum obtinuit, &W/ 
ges fequentes ttrh t. V r aui magiftratu per pop^ 
ium remotusenetjfacultarem alterius magiftra* 
tus incundi non haberet. Et fi in magiftratu coH 
ftitutusciue Romanum finciudicio necairet,ui: 
in eum populi animaduerfio foret.Practereaad' 
uerfus potentiam fenatus leges populares tulit> 
ueluti de colonijs deducedis.deueftibus finc fti* 
pendiorum diminutionepublicemilitibusdanjJ 
dis.de minonbus decem<S£feptem annis a dmi* 
litiam non cogendis.Legeet'ani paresin fuffra* 
grjsltalos «S^ciues conftituit. Frumetaria quoq* 
legem dcannonapaupenbusafllgnanda,<S£ah3 
deiudicibuseligendis tulit.namcumfoliante? 
fenatores iudicarent,ob eamq; remaplcbe tim^ 
renturj trecentosex equeftriordinc iudicespa^ 
rem Senatoribus numerum ftatuens adiecit. 
mumca OpimiusCOS. multasexipfius Ca*J 
Iegibusabrogaret, contratfla multitudineutr^ 
fifteret,primoinCapitoliumuenit,mox Atu^o 
pracconeOpimrj ibiin turba occifo Aucntinum 
occupauit.ubi ab Opimio uictue in facrum dco^ 
rllfH 
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uiocc.fuse(f."bls ,*m?nuph' l0crat'v f tr  
sulosfer^ar.., "9ctcporelex agranaper fin* 
contentioniK ^"^tijsfiiroriB^flCfummig 
bemaffidUeCon,Y1gt,tf?ta »ntifoer patres SCple# 
prudentiar»^ i ' UmPerCiceronisconfulis 
V p u 0<3Uent>am facilc fopita fuerit. 
I Helius&Fuflus tribu# 
JL/ n ^ . 'ua authoritate legemtulerunt 
aeiIir#.r<»?U,5.Pfr eosd«cs, quibut- cumpopulo 
ret h-rrr^ '"si1 coe'° fe«"ualTet,quippiam agc* 
perau mr unamXn.tab.lcgeminnouauic 
C5 ^ Uam fuPra retulimus. 
1 ^x^lodia,P .Clodiusplebis tribunuslc<« 
pSgotni"'ofam Pifonc,5t Gabino 
rumn^ I -V ,t,ncclUISPer eosdies quibus 
tiTJtPUJ°ag,1,ccre^d^el'tpopulus quid ro-a 
ripoilet, decxlocontra leeem Fnlia^^u i-
feruaret. Clodiusidem al£r™m leSl^ Hd,a 
tulit.utfrumentu quod anteafenifri nona 
tricnubus, „ mod'o/pop^^» • f' 
grat.sdarctur.Tertiamidcm tulit. ncquT&ni 
wrcs m fenatu legendopraterircnt, neuequaia 
nominia afficerent.nifi apud eos accufatus,^ ui 
tnukjjcenforisfcntentiadamnatuselTct. 
T Eges Triumphandi. Vt quibufdam imnr 
^h?ssoccl?rrcmur^uiob leuia pr!c" 
Va.„ius 
phand^IcgecautumfuilTefcribit n rertnum 
rator triumpharet nifin, n™ ?,?cSuisfmPe" 
adc carcidiiTct. Noenim m,?? m,1I,a hoftl« u™ 
phorumexcelfiusurbisRom* f°3 ~gi0r,atri5 
man/cxiftimabant 0**2? fu_tur"decusRo# 
n} p14>iit 
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PJcbifciti L.Mario,5iM.Catone tribunisple^ 
bis lati fulta eft.quod poenam imperatonbus trii 
nabatur,quiaut holiiuru occiforum in prxl'0' 
aut amjirorum ciuium faJfum numerum Jitte/ 
ris fcnatui aufi clTentrefcrre. 8C iubebatcos ur^ 
bemingreiTos protinus apud Quacftorcsurba* 
uosiurare fcueraad Senatumde utro<$ numc^ 
rofcripfilTe. AJiaIex,triumphandierat,quapr£ 
au<ffr)imperio,nonprorecuperatis qua: re^pu', 
Jicac aliquando fuilTentjtriumphus decernel^ 
tur.scd^parteciuitatislachriniantcj&de^ 
Ii bello decerncrefupplicariones,ouarc , ue)ltl/i 
umpharenefaserat.undcQ_. Ful.L.Opimio1!! 
umphusminime decretuseft,quiaCapuain^ 
Fregcllanos folum recuperauerant. Et Nafi^' 
CatuIus5C.Antoni9,L.Cinna,C.Marius<KS^ 
laexciuili bello>5Cdeciuibus uidis non tr 
pharunt.CamilJus tamenrecuperata exGall'9 
hoftibus patriatriumphauit.HaeJegcs etiamP1' 
fteanonufqj quaq?obtinuerunt. nam Vefpa^ 
anus dc ludaeis recuperatis, &IuJius Cscfaroe 
Pompeio5<:ali]S ciuibus Romanistriumphufl1 
cgerunt. Necmirum fitradem hasJcecspcrr)iiC 
<ummuJt*aliac Jegesllantc fub confulibus rCf 
publsca cafte feruari folitac ,fub principibus eX 
ufu abicrint,ur praccJare BJondustriumphanti" 
RomacJ,b.X fcribit.ubi etiam poftLiuiuml'' 
bro nono Bel.Maced.aJialege cautum fuilled^ 
cit,ncquistriumpharet,quiexercitum non ae 
portaifet> 8C prouinciamin quaresgeJTeratP^ 
catam,perdomitamdjfucceflbrinontradidmc 
idco iufte L. Manlio 8C MarceJlo triumpn^ 
denegatuscit.namdc Hifpania>8t SiciJiaqu^ 
non perdomucrunt, triumpharc uolebantj ou 
t io  tamcn 
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tiotamcnutricjspro geftisconcciTa eft.Aliatrifi 
phandilegecautum tuiflfePlutarthus inuita Po 
per)refert,neduxantctriumphumurbem iiigre 
geretur .H.cc lex ufq, adeo Romoeferuata eft» 
quodcumCscfarem triumphaturum urbemin* 
Qfcdi antc triumphum prohiberet,a<: alteraab* 
Jenti confulatumeditisiam comitrjs coniulari# 
t»usdenegaret,omilTo triumphopriuatus ut co 
^uJatumpeteret^urbem ingredimaluit,otconjs 
*ul cum Bibulo creatus cft. nam fi triumpnans 
urbcmtntroireuoluiiTet,confulatulaplis comi* 
ttjsexclufusfuiiTet.Pompeioquoq* priuatotri# 
^mphumpetentijquod confuli,aut duci trjum;? 
phuslege tantum permittcrctur ,Syllaobiecit. 
Vndeetiam.ScipiocuminHifpania neq*confuI 
necj; fuis auipiciis Carthaginenfes fuperafiet,tri 
umphum propterhanc legemno poftulauit >8C 
infigniPoenorumclafledcleta LudiatioCatulo 
confuli>non Q_. Valeriopructori triumphumfe# 
natus dccreuitjlicctea pugnabonam opera Va* 
lcriusnaualTet. 
LEx.Manilia.ManiliuGplebisTribun,'Icgc tulit,ut quando res ^  nobihbus aduerfae geftac fuifteut,ctiamhijadmagiftratus ge 
rendos admittcrentur, quorti Maiores in Roma 
narepublicamagiftratusnoexercuiJTent.huiuf* 
modi autem homincs noui appellant ..Romani 
enim,authorc Plutarcho,eosquigcneris glorisi 
carcntes,afeipfisnominisfui initium capiebac, 
nouos homincs emore uocabant.undeipfe Ca^ 
to fenior ,&c6plur es alij obfcuris &ignoti« nati 
parentibus,noui appelJati funt. 
LHxOthonia.Otho tribunusplebislegctu lit;iie quis cura ordine equcltri in fpetfa# N 4 culi» 
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culisfederetjnifi feftertium quadraginta milia 
poiTiderec,quodficotingcret,quifquitieiret fiuc 
ingenuus » fiue Jibertus inter equites in gradii 
X(IU.fpe(5lareeiiiceret Sed cum pleric^equittf 
ucTraquillusfcribit.attrito bellisciuilibuspa* 
trimontofpedlareludos fcXIIII.gradumetu p cc 
nre theatralis non audercr, Auguitus deinde haC 
lege eosquibusipfis,parentibuBu^equefter cen 
fuKunquamfuillct,non teneri pronunciauit.Per 
quingentos quocp 8C quinquaginta otflo annos 
Senatuspopulomixtus fpec^aculo ludorumin^ 
terfuitjut apud Valerium deinftitutis antiqui* 
legitur.fed htincmorem AttiliusSeranus, 3CL» 
Scnbonius acdiles, Iudos matri deum facientes» 
Scipionis Africani fententiam fecuti difcretis fe^ 
natus,<3£ populi locis foluerunt. Poftea Auguftl 
temporibusprimusfubfelliorumordo fenato* 
ribusdecreto patrumuacauit.militcmetia Au^ 
guftus ipopulofccreuit, 
LEges ApuIeiac.C.Apuleius Saturnin.plw bis Tribunuslegem tulit.utneininiprac* ter decretum populi in regione eiieiiceret 
quatuorenim regioes^deftmaioresin urbepar 
tes eranrjUt Varro 3C alrj tradu"*.cquibus pris? 
maregiofuburbanadicebatur^ftcundafcfquili 
nanominabatur3tertiaCollina,c*qu3rtaPaJa* 
tinaappellata fuit.Etliccthocplcbifcitum non 
haberet neceflTitatem,tameti Scnatorcs id iureiu 
rando confirmareSaturninuscoegit.SoIusMc 
tellusNumidicusaqua,igni',te<5lo^pinterdi£?hif 
ex:ulare5qu^miuraremaluit,IdemTribunus ut 
fibi gratiamMarianorum militumpararetjc^ 
gem alteram tulit.ut ueteranis in Africa ccntcna 
agri iugcra diuidercntur, Lcx 
IL-IBER SECVNDVS. *o1 LExSu1piti3.Sulpitiu6tribunuspIebis,utad "erfus Mithridatem Mariusbellum gcre<# 
a *et»lcgem tulit. fedhacc lexnullumhabutt 
€ffcctum,nam Sylla uidlo Mario, 8C carfo Sulpi' 
tio in Mithridatem profecftus eft. Isetiam Sulpi^ 
tiuslegepromulgata.ne quisordinis fenatort) ul 
traduomillia dragmarum «salienum connarc 
pollcr.cum u i ta ex celTi 13 tr ecc tas m i r i 3 d a s, 11 cu t 
apud Plutarchum in Svlla legimusadebiti noini> 
nercliquit. 
LI'x Oguinia.Quum apud Romatios i am c<i deuentu elTct3ut Pra:turam3c6fulatum»ccii 
. furamjdidatura.Sialiosmagiftratusple^ 
ber)gcrefep0ffcnt> nccp adhuc-facerdotiaelTcnc 
promifcua,necadea plebenadmittcrentur3Q.cc 
Cn. Oguini] tribu.pleb. rogatioticm promulga^ 
runt, utcum quatuor augures, 8C quatuor porifi 
ces ea tempeftate effent, augeric^horum facer do 
tum numerum placeret, quinq; augures, quatu;# 
orq;pontifices( deplcbc omnes )allegerentur. 
de hac Icge fuadenda difTuadendaq; inter App. 
Claud. patricium, 8C P.Decium Murem plcbeiu 
ccrtatum eft. Sed optimate6 tademplebeijs cedc 
re coaAfueriitjSilexingeti cofenfuacceptaeft, 
acfic duofacerdotiainter patres,<S:plebemhac 
lege effetfa funt promifcua.fuaforq;legis P. De* 
ciusMus,P.SemproniusSophus,C.MartiusRu 
tilius, M.LiuiusDenterpleberj ponrificescreatf 
fuerujHr5m quincj? alp C.Genutius. AehusPe* 
lus > M.Mtnutiusa CL.Martius, 8cT.Pub.au* 
gures ctiam plebe defignati funt.Pontifices Nu 
mainucnu, unufqjaltjs prarerat, 8C Max.Pont. 
dicebatur ,quod ln Veftaljbusferuaiufuit.nam 
u»rgo alija imperans, Max. uirgo dicebatur,, 
N i qualit 
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qualisfuit Aemylia Veftalis,<S£ Corndia,8CiU* 
plurcs Vcftales.quatuorenim VeftalesGegani' 
am, Bereniam, Camiliam, 6uTarpeiam Nutna 
Pompiliuslcgit ,deindeSeruius alias duasadd* 
dft,ifq{Vcftaliu luimeruspofteaaRomaniscu^ 
ftodituseft.Exhisunareliquisprarerac,<3£uirgO 
Max.dicebatur, utde Aemylia <3<:CorneliadiX* 
mus .PrimusautemquiPontificac. Max.geiTc^ 
ritjMariius Martijpatricij filiusfuit,<3£eum Nf 
tna creauit.pofirhuncilluftresuiri hocfacerd^' 
um obtinueruiuP.LiciniuSjScacuoIajMetell^' 
Cxfar,Auguftus,Titusq;55^ alij complures.H® 
oie magnashuiufceantiquitatisreliquias feru^ 
nius» fummu cnimhabemusPontf cui minof^ 
pontifices,8C Chriftiani parent, 6C coftitucndl» 
ligandiqj porcftatcm a deohabet. Internoftra1? 
quoqj Veftales Max.uirgo,quam abbatiiTam d* 
cimus,aliispra:eft Inter Auguresimparnum^ 
rusautore LiuioefTe dcbebat, uttrcsRoman* 
tribus Ramnenfes, Titienfes, <3£Luceres fuu& 
quenq;augurchabcrent,ficcnimRomu]uminftt 
tuiftecollegiumaugurfi Dionyf.tradit. Quodfi 
plunbusopuserat,pari interfenumcrolacerdo 
tcsmultiplicabant.undcquincpprionbusaoie^ 
<flis,utterni in fmgulas tribuBeftent, l ribuni ntf 
merum noucm augurum expleuerunt. itaqj noii 
inuenit Liuius, quemadmodum ad quatuor au^ 
gurum numerum, nifimortcduorum, redigiw 
collegium potuerit. Exhocloco patct, nohodic 
initiumfumi,quodnobiIi duntaxatgenerena^ 
ad quacdam facerdotia admittantur, fed 8Cfl<>11 
hodic exordium fumitur, quodplcbcrjhuncin^ 
remr<probent,<3Cconqucraiuur ,utin hacleg 
o(fccnditur.Gregorrj tandem Pont.conftitutiot1 
dilcrnnen infaccrdotqshabcdisintcr patrici^ 
„  ,  ,  L I B E R  S E C V N D V S .  L O *  
S^pIebeiosfublatueft.ccrtiBtamcinrebuiratiOj: 
ne
.^obilitatis iuraaliquid patricijs concedunti 
qtf oC plebsimprobaferre gquo anio no poteft» 
LE X  Manlia.CaiusManlius tnbu.p1eb.legc tulit,ufCn.Pompeius Magnusbeilum ad»; 
uerfus regem P o n t i  Mithridatem gereret > 
quino^urnoprscliouK^us inregnumconiugit. 
^bidumPompciuseum perfequendooccurren^ 
lesfibiregionesfubigcret,Pharnacisfililifeditio 
nein turriobfe(Tu6,mortefibi con(ciuit*ruitta* 
•nenhacclex magnapatrumindignationejata, 
ut Plutarch.fcribit, eo quod Lucullus reru 
*uni gloria hac rogatione pi iuaretur, 8C quod 
Pompeius magistriumphi, quimbelli fucceiior 
«idaret.NamMithridatc iam_fa:peLucullustu* 
derat>5i tamcnhuiu8copicc cu prouincqs exhac 
legcPompeio ad Mithridatcm debelladumob^ 
wcniebantr.de quo tandem Pompeiua triumphaj> 
uit.Sed fiplebifciti diffiniiioprobe intclligatur, 
hacclcx plcbifcitum uocarincquaquapoterit,fitf 
cut necjjdeimperiaCn.Pompei,necfcdentu M. 
Ciceronis, ne<$ de cacde P. C Todii quarftio, net^ 
aliain genuspopuli,plebifu£ iuiTa,lcges,plebi^ 
fcitaq^ uocari poiTunt.non funt eni generalia iuf* 
fa,neqp deuniuerfi6Ciuibus,quodlegis,plcnifci 
tiqjdefinitioexigit.Quocirca priuilegiafecundS 
Gellqopinione lib.io.potiusuocari debent$c5 
dcfingulis concipiantur,fitigulosq;Conccrnant. 
UocMimi tamen aliquando hi6 uocabulis pro# 
mifcueutuntnr, SCneexternos quaramusautotf 
res,Pomponiusiureconfultus proteftcin titulo 
deIegatio.feexhibet,dumpriui!egiumlatum,ut 
Hoftilius Mancinus ciuis Romanus maneret,lc# 
gcmappellat. 
ivcx faltf 
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LE X  Falddia.HancIegeni Augufti temporf busfuifTe latam Hufebiusfcribit. in cuius relationeX PauIolib.fF. quito<5Ctrigefimo 
ahquatulum difcrepat. Dicitenim C. Falcidium 
plebistribunfilegemtulilTe^nequispIusteftame 
tolegaret,qu^mutquartaparsha:redibus fuper 
«Tet, fi quatuor aut pauciore8efTent.fi autcplu^ 
resquatuorenent>utmedietasco tenorehaeredM 
busipfis relinqucretur,utfineliberis,fine,ppin^ 
quisidemexterisfuapater legaret.illap?rsqua 
Falcidius conftituit,nifi paterinterdixerit,&le/ 
gatis fructibus, ^ rjfdem carentibus, scquanimi 
rcipartirctur.AtPauIusutfupra oftedimus,ah> 
tet hanclegemfuifreconftitutamrcfcrt.fed certe 
f>rxdictaralcidia;Jegis comcmoratio ( nifi fal^ or)ftarenon potcft. namlicct legatum uniex 
hxredibus fadum non impediat quominus par 
tem quartac per legem Falcidiam debitf habeat» 
iiecinquartam( nifiteftatordixerit) imputetur 
ut Caius,<3£ Martianus delegeFalcidiacredide^ 
runt,tamen Falcidialcx haeredum numerum no 
<onfiderauit,fed liberam legandi facultatcm dc^ 
dit,modo apud^haeredem unu,fiucplurcs quar^ 
ta pars luftinianoPaulocjjautoribus remancat, 
nifi omniumhaereditas nominatimfit exhaulta 
legatis, quo cafuin fingulisha*redibus ratio lcjs 
gis Falcidiac ponenda eft.Nec de quarta fili)S dc * 
bita EufebiusintelIigerepotuitaIicetpatrismcn 
tionem fecerit,quiaper Falcidiamlegemnonde* 
betur.Prxterealuftinianushberorfi diftintfiio^ 
neminuenit,non lexFalcidia,qux Augufti tem^ 
poribuslata eft, 
L12 x Aquil ia. Aquilius pleb.tr ib u. S plcbe to g^uit .fltprimoeiuscapiteoccidesiniuria feruum 
^ERTIVS. lof 
tum rtE quauriHi qu:ldr"Pcdf.Ufl ptciidem,tah<! 
daretenetur ,n ~nni'rcs coannocrit,domino 
'tcrtioejugc ' f.oni1 ^ utemaliodamnoinrantum 
rca in Yv v^1*18 domino obligatur, quanti 
dumrln> pr9x,rn,sdiebus fueric.Secun 
ahn^JtJ'lu*usfcglsindiflructudinein 
J •dehaclegein.tt.pIuraJegun* 
lur, quarc ultra non proe* 
gredior. 
LIBRI SECVNDI HISTO 
riacluris ciuilisfinis» 
^ a y m a r i  
rivall.ii all|obrogls hu 
storiae ivris ClVlLTQ 
liber tertivs. 
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S IocoRomanae 
Reipubhcae curamSena* 
tus aceepir, eoqcfaurta 
C.UJU multitudine popu* 
cu,ttr toticnscon 
uc
"'«Potwat utciui™ 
I ^P^blicac fpecies opti ss 
moru poteftas graeco Ari 
fuit.quateft, cfin fl-.,i°?ati? nomi««apcFR°. 
ieguoi  
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tfonemlegumfandiofupraaliasres perneceflfay 
ria uidebatur,ius quoampliatxfuntlcgespriui 
Iatar,S£interdum abrogataraSenatu8 conftitucre, 
capit, idqjius co (^uod ad fenatusfiereuonfeilta 
tionem', Senatufcofultum fuitappellatu t Efteni 
Senatufconfultir,utiurcconfultidiffiniunt,quod 
fenatu9 rogante confuleiubet, atcj? conflituit. Et 
frequentcr abconfulisinterrogatisnomine ipfa 
Senatus decreta dicebantur, fickTrebellio con^ 
fuIe.Senatufconfultum Trebellianum,^ Pcgafo 
Pegafianum, VelleioVelleianum .abOrncic 
Orficianum, aSymiamira Heliogabali matre, 
Symiamirana fenatufconfulta appellata fuernt* 
Pariterrogatjones, legesfdlicet&plebifcita,ut 
fanAoIuliajCornelia^Cailia^Pompeiaj AquiV 
Jia, Falcidia, 8C alixcomplures leges ab rogan#> 
tisnomineappellantur, utlib.2.oitcndimus.Ple 
bis tamenTribuni ante ualuas curiae ( quam in^ 
trareillis nolicebat )pofitisfubfellr|sfenatusde 
cretaexaminabanti ficutinfecundo Valeri]" hb. 
fcriptumhabeojut fi quaexeisimprobaiTent,r3 
taelfe non finercnt.itaqiinquit, ueteribus S. C. 
T. literafubfcribifolebat,eat^ notaTnbunos 
eadecenfuiffcfignificabatur.Nec|jlenatui »ur 
conftituendipoteftaremlexdeinderegia inprm 
cipes transferensimperiumabftulitjutargume* 
to funt multa. Neronisenim temporibus Sena^ 
tufcofultum Trebellianum.8. calendas Septeni 
bris A.Seneca, 8C TrebellioMaximoCOSS.co 
ftitutum fuit.AlterumDomitianitemporibuslri» 
iftefa<flumCaiusIibro.ff.undequadragefimode 
collufionedetegendafcribit.QuinimmooratiO* 
nein fenatu habita,autoresaliquotfuereimpe{, 
tores fenatui de aliqua re cenfendi>3£ SenatuH0^ 
fultumtaciendi unde^Diuo.Marco orationena 
, bita 
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bitane alitertranfaflioalimentorum rataefiet, 
quam fiautoreprxtorefieret, fenatus conftituit, 
utapudiurifconfultosdetranfatftio.lcgo.vipiais 
nusetiamhb.fF.iepamo8C uigefimofcribitcura 
resoCcutores pracdia ruftica 8C iuburbana di^ 
^^^Prohibitosjorationcimperatorisseue 
'^«atuldibus Iumis,Theophilo & Uemeti 
-^SS.recitata, Etantehuiusimperatorisex^ 
* 'uni, utidem Vlpianus de donatio inter uit 11 
~r Uxorerefert)filiusAntoninusimpera:orora4 
'°nein fenatuhabitaautorfcnatui fuitcenfendi 
^emyhano 8C Nummio AlbinoCOSS.utah^ 
^idtiurisrigorecirca donationes interuiruni 
"-
uxorem laxaretur.Vefpafianusquaq? A_ rra? 
SuiHo credimus, autor fcnatui fuit decernedi ,8C 
ienatufconfulcufaciendi^nefiliorum familias foc 
Ueratoribus exigcdi creditiiusunqua, hoc eft ne 
peft patrum quidemmortcmefTet.hocautemfc 
natufconfukuVlpianuslib.ft.14. Macedonianfl 
kMacedoneiniquofcxneratoreappcllat.Stclcgc 
Scantiniam a C.Scantino plebisTribuno, ob 
appellatumde ftupro Marcelli filiumdamnato 
di<flamfuiffealiqui putant. Etquiapraecedente 
imperatorumoratione hxcSenatufconfulta fie* 
bantjiurifcofultiinquinquagintaff.libris, 8£cti 
amimperatoresineorumfantfioibushuiufmo^ 
di decreta modoorationes, modolenatufcoful^ 
tauocant, quod interpretes pleriq; nsquaquam 
tntdlexerunt. Haecexempli gratia retulilTefuffijs 
ciat.na fere quxcunqjfenatufcofukain hbris di 
geftorumquinquagintalcgunuiramperatoriMn 
temporibus faetafucrunt.quodmagnaeft pro^s 
batioaduentum Auguftorum fenatus poteftatc 
non extinxilTe. Antiquioraceneextant npauca, 
iakequxiU8CiuiUconceriiant,cuminftrumenta 
uetuttifli# 
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uctuftirfimum dcfidcreturjin quod Vcfpafianu* 
pcneabexardio urbisSenaturconfulta 
bifcita de focietatc, 3C foedcrc^ac priuifcgio cui* 
cunopconcefiisredegic.VnumtamehodieSena^ 
tus cfecretum uetusapud Rubiconem fluuiumi'1 
columnamarmoreaadhucuidetur,cuiusucrba 
menonparum huiufcemodi antiquitatibusofr^ 
ledans/libcntcr fubicccro. 
luflTu mandatuueP, R*commiIito,^  
matcquiTquises^rnanipuIansue^Genf1' 
noiIC> I urmaeiie Legionane hic fitf' 
tOjiicxiJIumue finito.,neccitra Iiunc atf1 
ncm Rubfconcm figna , du<fh.ii*t>cofl1/ 
mcatuue traducito. Si quis huiufce itib 
fionis ergo aducrfus prxccpta lerit, 
rttue^adiudicatus efto P.R. H.acficon 
trapatriamarma tulcrit^penatesc^ e fa/ 
cris pcnetralibus afportauerit»S« 
R. SandioPlcbifciti.Saic C* 
Qiuinctisim in portu Arimini JdiluC, 
eiufdemfcntentiarSENA I .CO NS VLT, 
Imp. MiL Tiro• armate quifquis cs, 
hic fifttto, uexillum finito, arma dcpo' 
ntto, neccitra huc amncm Rubtconenj 
fignaj arma, exercttumuc traducito» 
quis crgo aduerfus praeccpta icrit,fccCC 
ntue, adiudicatus efto Hoftts P*R*aC 1 cotr* 
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contra patnam arma tulerit, facroluc 
penates cpenetralibus afportauerit »Sa 
<kioplebifciti,fcnatufcoi'ulti,iiltrahos 
tines arma proferreliceat ncmini* 
Quibus Senatusconfultis Cocfar fortafiis tcrri 
tus cum^Gallia rediens ad Rubiconcm ufq?pcr 
ueniflTctj&aducrfusPompeiu >populuinq; Ro. 
bellum gefturus c{Tet,milttibus dixiiTc iertur, 
o^etiamnuncregredi pofiumus,quod fiponu* 
culumtranfierimusjomniaarmisagendacrunt. 
Oehis quocg fenatus decrctis Lucanus libro prt 
TOointellexit.lurisinfuper condendipoteftatem 
feuacui legem regiam ncquaquam ademiffe nu# 
mifmataimpcratorumvcmporibus percuffao* 
ftcndunt. nam compluraiunt literis S. C .cuni 
eorum effigieinfcripta, quibus fignificari fena* 
tufconfultu Probus dclitcrisantiquis.<S^Paffi# -
us Iib.? • dicunt. Primum enim Scruiu»,dcindc 
TarquiniusSuperbus ars fua authoritate figna* 
uit,moxPopulusnummumpercuffitLcgcs,uc 
dePapyriana5cClodiain Seruio retulimus5fu# 
per hoc faciendo. Signandi etia nummi poteftas 
adipfosTribunosOXIf.tab.legibus delataeft, 
ut ex Ciceronede legibus apparet. P oftremo fi^ 
cutrebusin cxteris,ficin nummopercutiendo» 
quifolaauthoritatepublicafabricaripoteft Rcj 
publicae curam fenatus accepit,unde. S C.literae 
pcrcuffum fcnatus ^ utliorit^cc nunimum fjfdcro 
literiB infcriptum demonftrant .fa(flo fenatufco 
fulto,ut tlla nota qux uifa crit, nummus percutc 
retur.Vlpianusquo^dekgibusfuoteporenS 
fuilTeambiguum dicitjfenatuius facerepotuiffe 
quitame Alexandri tcmponbus fuit. Referentc 
O quocjf 
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quocp a_d faiatum confulcjideft confulcntcfen# 
tumc6luIe,ficbarSenatufconfuItuiTi.quodcM» 
Ciccrouecognitucftfacile, dumhbrocpiftola. 
piimouhum lcnatufconfultum Lentulorefercn^ 
tcfacftum ahquindofuiirefcribit.Quinimmo id 
noftcr Vlpianusdepetitionchxreditatisexprc^ 
fnt,cumpridicidusMartiatQ.IuliumDalbuni 
6<:P.Iubcntium CcIfunijT.Aufidium ^ dCOne* 
rium Seucrianum COSS.dehisucrba fecilTe tra 
dit.quximperator Caefar Traiani Parthiciad^ 
optiuusfiliusjdiui Neruccnepos j Adrianus Au^ 
guftus imperator maximufqsprinceps, quinf7 
nonas Martias quac proximf fuerantin fenatu^ 
polucratjpoftearelcrt.quid de illareficri fenatO 
res ocscenfuerint.Idcm ad Vclleianum,M.Syl* 
lanu&VellciududumC OSS.de obligat.fcemi 
narum, qurcpro alrjs rex fierct, uerba feciiTe tra 
dic,&quid de ea reficri oportcrctj eos fenatuni 
cofuluilfe fcribitjdcinde Senatufconfulti uerba 
ad confulum relationem facfli lubiungit. Vnde 
Varro confulem quod populum SCfenatum co 
fuleret,nominati5circdehnguaJatinatradit.Aa 
populum etiam rcferre,ut Valia pcrhibct, in ca # 
dem fcntentiaerar,exquoRogatioficbar.cuiaa 
nomincplebifcita 8c legesgencraliuocafculo le 
cundum Gellrjfententiam dicebantur.Modum 
autemfenatufconfulti facicndi hncapud Roma 
flosfuiflTedeprehcdimus. Conlul enimprout nc 
gociumoccureretadfenatum,utdixijprimti re/ 
fercbar,deindepatris cuiuftji fcntcntium(upcr 
relata ncgocio gradatim rogabst, poftremo au 
<5ita cuiullibetopinione •fenatus decretumjW1 
Plinii Cxcilr] epiftolis coftat, fecudum plunun1 
fcntenciam ficbat,'qu2formam TulhusCO 
apud Cnfpum clegantcr obfcruauit>qui deprf* 
hcni*11 
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henfi s Catllinx focijs ad fenatum prinio retulit, 
quiddehis fieriplaceretquiin cuftodia traditi 
o'nnVq^08 PauI° ant«frequens fenatus contra • 
K.H.iccifteiudicauerat.Secudo1ocoD.Iuni. Syl 
ianum,qu0(j eotemporeCOS.dcfignatuseliet 
primofetitentiam rogauit. pofteaad Cscfareue 
tut.dcmum M. Portius Cato ab co fcntcnti a rar 
gatus orationemluculentifTimahabuit 5 cui ocs 
confulares, Qc magna pars fenatus alienferunt. 
fenatus poftremodecretu,ficut Cato cenfuerat, 
fuitfac^um.Etfententiam uerbis,fenatorcsroga 
tijUtSyllanus^Cacfar <5^Cato,quosrctuli ,inter 
dumeffcrebat. Aliquando per difcefTTonemfcn» 
j5ntiaedicebant,quandoomncsautplen'4}idem 
f^ntietesin unampartem pedibus autmanibus 
ibautjfentcntiam abaliquodi(ftam ficapproba 
tes,uilib.j.5c.i4-geh>teftatur^.saluftiuu|jfcri# 
bensSyllanum poftca permotu C. Cscfaris ora 
tioncpedibuBin fententiaTiberi)Ncronis ituru 
fedixirte,exterofq;uerbo,alio8uarie Cxfaria* 
ffenfiiTc.Flauius quocfc Vopifcus in Aurclianl 
uita dicit^alps manum porrigentibus, alij s pedi 
bus in fentcntiameunnbus,plerifcjuerbo cofen 
tientibuscoditumfuifle S.C.hincC iceroepifto 
larumlib.primoad Lentulum,Senatufconfultui 
difceffionemuocat.Ethicmoduscfierendifente 
tiam,nififallorinuentuseft,utres fierentexpe* 
ditiores,quia nonnnuquamdumplurimi Sena 
torese(Tent,autduocapitafententiarumforent, 
fingulos audirelogum erat, quod Quintthanus 
intdligit, ubi manibus pedibufqj ilTc in fenten 
tiam neccilitatis dicit. Ordo autcm rogandi fcti 
tentias,ut A. Gellius 8C Feneftella fcnbunt?ua 
riusfuit.Aliasprimusrogabaturqui ^  CENS. 
princcps in fenatum le&us fuerat. Aliisquide 
O i figtiati 
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fignati COSS. erant,inquare nobis Sylla* 
nus teftimonio fuit. Quidam ^ confulibus ftus' 
dio,autnecel!itatealiquaaddu(fti5qucmuolcba5 
bonorisgratjaexcraordincmprimumfentenua 
rogabant.nullus tamccumid fieret, quenquam 
exalio qu^m c confulari Joco fentcntiamprimH 
rogabac.Eratquot^ confuccudo fecundu Tran* 
quilkim ih uita lulrj, utquem ordinem interro^ 
gandi fententiascoriful calendis Ianuari)sinfti> 
tuifletjeumtOtoannoconferuaret.Sed.C.Czefa* 
incanfulacu*qucm cum M.Bibulogefl7t,eunJ 
ordinemnon obfcruauit.nam collocata Pom' 
peioluliafiliapompeiumprimumrogarefent^ 
tiam coepit3quumCrafTumfoleret.Sed cumul' 
ti^fenatoribus intelligences fecundumhuncor* 
dinem Complures ante fe fententiam dicfluros t 
inagisaliorumfequerenturopinioncqu^m cen* 
ferent.Diuus Auguftuspoftea huicrei fubuenif 
nafententiasdcmaiorenegocio>non morenecp 
ordine,fedproutlicuifletperrogabat3 utpcrin^ 
dequifqjanimumintenderetjacficenfenduma 
gisqu^maflentienduelTet.Sihanc Augulli cal* 
liditatem noftractcmpeftatis pracfidcs obferua* 
rentjCitius fortaffis, <3£ jequiusdifcuterentjni !• 
imperitiaaliquifenatoresaliorii fequiopmione 
cogerenturjquodfupcrioribusmcfibus euenir., 
quidam cnim primumfententiarnrogatus5fece 
fere dixitquod eiusamicus ftatim dicluruserat.. 
Infuper apudueteresin S. C. faciundis prarcep^ 
tionesaliquotfuere.ut per di(flatorem3confules 
Praetorcs,Tribunos p]ebis,interregemj6^urbi 
pr3efec1:umtantumcaficrent,Senatufc|j babere*; 
tur. Quod fieodem tempore omnes iftimag^ 
flratUSRomaeeflenc,proucquifc|; primus eraf, i 
Senatusconfulendi iushabebat, unde apud Sue< 
tonium 
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"tonium lcgimusSenatum inquo Augufli tcfta* 
^r^ir^^fcitatum.iureTnbuniua: potefta 
Tf k • Coa&um. Extraordinario tamcn iure 
f* unimilitares, decenuiri,5<S triumuiri cau# 
f?n?P ,ic® Conftituendx creatiius cofulendi 
cnatum habuerunt. Pratterea fenatus dccrctum 
°co folum pcr augures conftituto fiebat ? nec 
diebus,ut ante calcdasFebruari|,neq; 
to menfeFcbruario,neq? perfe^isautreieJtis 
e5ationibus,fenatus perlegemPupiam,utCi^ 
CCro
'« epiftolis ait, haberi poterat.Poft casdem 
^uocfcCxfaris, neunqua Idib.MartijsScnatu» 
®geretur, confticutum eft.iSCS C.ante exortum, 
j*ut poft occafum folem fa<fium ratum minime 
^it. Dcrebusquocp diuinis priusqu^m huma* 
tiisad fenatumreferendumerat.aiiaid genus ue 
teresin faciundisfcnatus decrctisobferuabant, 
dequibusM.yarrohbrumadCn.Pompeium 
fcr»pfu,cunTiei pnmusconfulatuseum M CeaGs 
y m  F 1 , ^  A .  G e l l . l i b .  XIUI.fcribit.Feneftellaetiam tradit poft Pa# 
pyriumpra:textatum ,minori quinq; dduiginti 
annisfenatumingredi nonlicuiiTe,quod 5cPlu 
tarchusinuitaPomp.Magni fcribit, $£iureci 
4 uili cautumeft, &in ipfoPompeio utinalqs ob 
• feruatum legimus.nondum cnim in quarto SC 
uigefimoanno,licetpraedarabelloegi(Tct infess 
natu admiffusfuerac huic autcm r 
papyriusdcditjutttffisertmactohit^p^1 7-
apud maiores fina,ufconfuln?m? Fuit "'2 
qualefucnt.aut auareflrX A taaIU"!' 1uod 
v, p ^s^ lc l tjuanicfficioporterct5sc0 
O i nat 
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narufconfukum tacitum fieret} itaut nofcrib*, 
non feruipublici5noncenfualesi]lis adiibus in* 
terelTent.fed fenatorcs exciperent,&omnium 
cenfualiu}fcribarirq; ofFiciacomplerent,necjd 
forteproderetur.Confultafenatuscu elTentcoit 
clufa.corhm ipfis qui dccreuerantfcribebantur. 
5Ccum Tnbuniplcbis demore.T. literamfub' 
fcripfifTent,ada:ranum deferebantur,ubiinW^ 
bris elephantinisad idinftitutisfcripta confer^ 
uabant,utapud Blondumde Romatriumpha'] 
tefcriptumreperimus,cuiin S.C.quacadpriP" 
pespertincbant Vopifcus aflentit. Quod autc^ 
fupradiximus fenatufconfulta priuslatisderp^ 
gare legibus,Tertullianum Senatufcon. 8Cali* 
quaedamoftendunt j ficutab eifdem Jegesfui^ 
cxtcnfas probat fcnatus decretum Orficianui«» 
abOrficio confule nominatum35<: Pegafianuri} 
quodaPegafo confule nomcn accepit,<5c alia co 
plura quae nunc referre non eft necefTe. 
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SEd cum bellisfinitimis confulesauocaren* tur,5: i n ciuitate defideraret qui ius dicercc Romanis.utPomp.refertj praeturam crea* 
re placuit, quam qui gefTit,Proctor apraeeundo 
fi Varroni credimus, 8Curbanusquod inter ur* 
banos ius redderetjtadem appellatus eft.Liuius 
tamen aliam creationis practuroe originem com^ 
memorat,&cius opinioni Feneftella adhxrc1» 
Scribitenim patres poftlogas altercationes pcr 
mifilTeconfuiemalterumplebe creari ,8Cideo 
plcbisuoluntatefibi nouum cocefTumfuifTefl1^ 
ftftratum qui fcpatribus crearetur, prxtoreroq? prxeundo populo eum dixcr unt qui hunc ma^ 
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-giftratum gcrebat, 8C ut iam retuli, eoquod tri 
urbciusdiceret,urbanustademfuit appellatus» 
Jccl eo non fufficiente proptcr aduenicntes ex? 
teros, 8c multitudinem peregrinorumRomam 
c°nHucnte,deinde poftaliquotannos alter prx 
W «catus eft. 3C quoniam i nterperegrinos coa 
gnolCebat^peregrinus appcllatus cft. Subai tis 
poltcaquatuor prouinciis Sicilia>Hifpania,Sar 
«inu,&Narbonenfijtotidem prsctorcs quot (p# 
"incixin ditionemucnerant,partim qui urba# 
®'6rcbus,partimquiprouincialibusprxefient, 
«•«tifucrut .Demde Cornel.Syllaquopftiones 
publicas dcf dfo,dc paricidns,dcSicarrjsconfli 
u^ideoquatuor prxtoresadiccit.Poftlulis# 
• ^"ar duosprxtorcs conftituit. bonus deins» 
dc AuguttusXVI.practorescrcauit.duospoftea 
quii de fidei commiifisiuB dicerentClaudiusad^ 
UnU 
-
tU*j ctraxit-^unu qui inter fifcum^prtuatosuisdtceret NerUaadierir fW 
neshuncueromagiftratumomnis pubhc Li-
uatfcfeiuris poteftas fuit, ut Fencftdla tnemoi£ 
tradidit,adeo quod iuri uetcri abrogarc, 8C no* 
uum condere ei facultas erat.Et utciues fcirent 
qcfiusdequacfc re quifcg didurus efTet, fe& pra: 
munirent,ediaa proponebat,qux iusHoiiora^ 
rium conftituerunt. &quiaab honoreprxtoris 
id ius ucnerat.ideo honorarium dicflum eft tan* 
tumenim au<fla eftprxtorisauthoritas 
uocarctur .Idcm luS jpritorium ctiam dtflum 
ritjco quod prworibus, utPanu^nn.nl^i.v 
ad,uuandi,fupplend< >ud corrigS°uriSi 
Aurnf'.? ?ra5Kr utllitatcm publicam introdu* 
-rum policiiioaeni fccundu tabulas ,qui  iure  ciuf# 
O 4 liprius 
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li prlushacreditatis petitioncmhabebant . Sup* 
plet quando omnes domt ni dolo fecerint , <quo 
minusferuumquifurtumfeceritinpoteftateha:# 
bercnt,nam iuris ciuilis a<H:ionem prartor fubfc* 
<juitur,&iudicium honorariumex hac caufaitt 
«um quem acfforelegerit, dare pollicetur, utas« 
pudluJianum de noxalibus adionibusreperi^ 
tur. Sed6£infuccefi?onepra:torab iure ciuilio* 
sniirumluppleuit.nam cum iusciuilenullacog' 
narorum mentionem feciiTet >eospraetor fuccc^ 
derepoftfuoS(S£legitimos uoIuit,ficutDiocle^ 
tianus,Maximianus,luftinianufq;3£ alri impc^ 
ratoresmultipoft VIpianum,Caium, dC copluf 
res .diosiureconfultos retulerut.Iuftiniani poft 
modum conftitutio oirnnem inter agnatos 
cognatos fuccededi differentiam fuftufit. Ius aaf 
ciuile praetor corrigitin furto manifefto.X.ui' 
ri enim qui poftreges exaiftos leges quibus Po» 
Ro.uteretutinXII.tab.fcripferuntjfuremquiin 
manifeftofurtoprchenfu8elTet, tumdemumoC 
cidi permjferunt, utGell.hbroundecimotcftai* 
tur 3 fi furtu au t n o c^lu fa ceret>au t i n ter d i u fc, cu m 
prehenderetur, telo defenderer. Ex caeterisautc 
manifeftis furibus liberos uerberarr, addicicfc 
ciiuflTerunt,cui facflum furtum elfet, fimodoia 
luci feciflct, neqj fe telodefendiftct. Seruos item 
furti manifefti prehenfos uerberibus aflfici,5C2r 
faxo praicipitari, fed pueros impuberes ptoris 
arbitratu uerberari,noxamqiabhis fadamfar 
ciriuoluerunt. Pofteaab JegeillaX.uirali dil> 
ceffiim eft.namfi quisfuper manifeftofurtoiu^ 
*e 8C ordineexperiri uelit,acSio in quadruplum 
au»1®r,£atepr3etorisdat.ut Iuftinian.de perpejf 
tuis» teporaI.a<5lionib'fcriptareIiquit.Copli' 
raprxtorucdi(flain.iF,Iibrislegimus,dchisqu^ 
notantur 
„ „ • LIBER TERTIVS. . il7 
^°i*n^Hnfamia,dcdolo>demeiu,deinintegri* 
ciatftUt'°nes^c damno infe(flo,de operisnoui nu 
ti "^"fjdeinccndio^aliaid genus quibusiu# 
j u,'Js hbri replentur. P1 ura enim decretj cfo 
ke^^0r,siurifditioneinlibrisPande<ffciruha* 
fCm, reliquis omnibusftmul ciuilia di 
m;cPartibus.Eitinterdum iurifditionisper 
feru ^ ^ raetoresedi<fla proponebat, ut depadli8 
taNi r s>^e iureiurado3quorumbonorum3dc 
Jn 'kexhibendis.&fimiliaaliquadoproutres 
bo 'iiPant3utdeaIiquoin iusuocando.&inal^ 
tur p 10 c'iarta3aJ,au^ materia edic^a.pponeba 
pe Sluod eratiurifditionispcrpetuaecorrumj» 
Vjn aureorum quinquaginta, fccundu 
re Llanifententiamluebat.5iFalfi crimincauto^ 
, ^odtftioolib.ff duodequinquageftmotenc^ 
r>atur, qui dolomalo cdi<fla corrupiffet. Nect? 
practores3 neq? iuriscondendi autoritatcm prst^ 
tonbus aduentus Imperatorum abftuht,auum 
t ? ;r ( Ut ,,at,lo:UUe dixlmus ) pr®toribui 
lurildmonem principes intcrdum dederint. Pr® 
tcreaUiui fratres, cummaritus quidameorum 
temporibus praegnantemuxorem,ca inficiante 
QiceretjVale.Priicianopraetoriuibano, quid in 
hacre faciendum eflTet5refcripferunt,ut de uentr^ 
• nfpiciendo Vlpianusrcfert. Practoreauoni arl 
uerQts Campanos qui metu cuidim li 
tionem potliciratiomse^orfcrSt C3U' 
Vlpiano aiTidentelegimus Pai . l nc  r /utum 
turam gcflifle dt matiimilCi^di 
reliquit^quitamen Alevn«,4 • lcnptum 
t)rulusetiamCCuftiDWnl tcmP°nbusfuit. 
compIuresalnpractur»^ini ^nuSj.^^*alka ,<32 
lePoribusnacftifunt m lmPCrat°rum 
nactilunt.Conftatergopra:toresimj 
O / peratoio 
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peratofum temporibusfujfTe.Sed non tantse toy 
tafTjsautoritatis, utprius>quod<3£inaliismag,:' 
ftratibusconic<ftareucct,quornpoteftasaduen' 
tuprincipumdiminuta eft.undeDeciusSeuerus 
practor, quiainquadam reititutionedubitaba*1 
imperatorem Seuerum apud Vlpianum demi110 
ribus confuluit, ubi ali^s propria autoritate ftaj 
tuiflet.PriEtoriregia infigniaconfularefq; ferrr" 
apparatusJiVloresucro no amplius fex, fella 
rulie3cTrabea3cacteracjjhuiufmodi traditaj^ 
runt.Paulus tamc Aemyliuspraetorin Iberia^jj 
li gratia fcconferens4duodecimliclloresfecuf1(3/ 
Plutar chum habuit.Practerea equis albis><3£ 
beacandida prrctor utebatur. Primusqui hyl? 
magiftratu gefireritRutiliusdi<5luscft,utin 
duodequadragefimo apud Vlpianumfcript^ 
habeo.Scd Liuius,cuimagiscrediderim5SP.r, 
rium,M.fiIiumCamilIum primahabuiiTc pr*T 
turamlib.7.aburbe condita aflfeuerat. utcu^ p 
fuerit,hocmagiftratufun<5hfunt uiriilluftres 
r n y l i u s , S c a u r u s ,  C o r n e .  Sylla.L. Lucullus, 
CicerOjC.Csefar, Brutus 8C alrj c°m r^xzorcs 
mirumfit,quum J-patribusC uc^'*f..Frit nanj 
fule faftus eft. ^ prxtura,ficut Tnbunatus,^ 
edjlitasmediadignitaserat^iunionbulcij, y 
tarchusrefert darifolebat .Histamendigu . 
bus omiiTis,T.Flaminjus in iuuentutcluiw 
canfulat u 8 dignitatem obtinuit. 
LIBRI TERTII HISTOf 
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DECRETA PRINCIPVM. 
OSTREMOgcnsRo* 
mapa iterum uni obtemsa 
p^rareprincipicoepit,an^ 
nourbis conditae(ut Aurc 
liustradit) DCC.XXII. 
ab exacflis uero regibus» 
CCCCLXXXc^ fi ue VI. 
utaltjs probabiliusuide^ 
tur,quod pcrunum confu 
, " 11 rc,PubI,C3cneceiTarium 
forct.namfenatusnonpenndeprouinciasom^ 
nisregere poterat, cuiustamcnpoteftas, utfu# 
prainfenatufconfultisdiximus,nonomninoexi 
oleuit. nam&ImperatQresipft nontantum fe^ 
mel atq?iterum,fedaliquiquinquies,5dfacpius 
cofulatum prima fenatusdjgnitntcgefterunt, ut 
niftorici mempriaetradiderunt. Praetereaadhuc 
extantiiloijznumifmata^inquibusexcDlip-r^ri-i 
nn . c o . . S C  V H . c o s . i . q u a r t i J & f e p t ,muCOS« 
gimus.dicoautcquartu5<: feptimu COQ 
adfignificatia,&:eunde terautfrvi 5"?-pu* 
tefartu,nonquarto&fenfi^t^^lc01, 
tris uelfexantefa&ofii' r* ^^buslocus 6u 
fignificaOmiAu^^uscxci^ni1}^13 1 
cofulatus d.urf1b?,Tpfin|S^tq^8 f,b' 
rct.ano0ba„uit )c.an1'L S^la^ Scaftb:: 
• tem 
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tceius imminui qcfhonorccu no folusjfedcaai? 
tcro gereret.Fuit ergo itci^ apcFRomanos P^J?1 
Reipub.fpecies,5iJcieipraefuitImperator,uena» 
«Siori nomine Auguitusinhaculc^aetatcdicti' 
eftjproptereaquodregtum nomenapud Qu,r,J 
tes £ T arquinio exatflo odiofum remafit. cui . 
legeregia datumeft.utlib.flf.Vlpianusde contf 
tutionibusprincipumrefert.utquod conftiti"* 
fet.ratum elTet.quod ergo imperatori placuit, K 
gis uigorem habet.fl^ fiueperepiftolam,<3£flJ . 
fcriptioncm aliquid ftatuit,uel cognofces de^ 
uitjde plano jnterlocut* eft> uel edi&o prxcff ' 
legem etTe conftat. hxcCunt quaeuulgo conft'1 c 
tionesfiuedecretaprincipumappellantur.Irt1^ 
ratorisquoqjorationein fenaturecitataleges' 
debantur, conditet^feruabantur/icuti Theo^ 
fius,6<: Valentinianus conftituerunt.unde iur^ 
fulti ( quantn exfcriptiseorum colligimus 
do imperatorum epiftolas referunt,ut in Maf 
lo referctelib.flf. I. Diui Marci 8C Comodi Scap ? 
lxTertulIorefcriptumprobatur,<3£Calliftfa' ^  
diuum AdrianumlunioVarrolegato P^"1'1^ 
Ceciliaerefcripfiflreintit.detefti.die>t-P^l,j^ 
dcmprincipisepiftolasplures f , or$ 1 
morat. inteVdum imperatorum fentent.am^ 
cretum ipfi iurifconfulti referunt. «ideoPaul^ 
lib. fF. undequinquageftmode lure fifci Adria 
fententiam rcfert. Aliquandoprmcipis cdiCtv 
lurifperiti commemorantjin quareuaiti ^ 
Diui Claudij editflum in tit.de falfisrefercn,^ 
ftiseft. Marci quoqjorationis tranfaction1 
mentorum prohibentis abundeiurecontu 
' minerunt. Orationcm etiam SeueriOt AU| 
quafdamSenatorum nuptiasinhibetem '. 
riti commemoratuntjfed $C ex orationc / jji 
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in benatu circa petitionehxreditatis habita,mul 
j^aPud 'Ureconfultoslegimus .Sxpecoftitutiiu 
ner^l Uniflucform5 iurifperiti omittentesge^ 
u ^'
tcr loquuntur,<Siuocabulo gen^rali confti 
lib fr ,Uelhuiusfimiliututur.Quare Africanu9 
^S^o.DiuiPq conftitutioneadTufcium 
eftc^fr1Uni Numidiaclcgatum adducit.Nec fatis 
tefta 1 'llSoPinio,inquemprimuhuiufmodi po 
ftiim- ^regiatran9latafuerit,quamuisAugu 
"iinretinendarepub.Suetonius perfeueratje 
cat, quod illa fine periculo pluriii arbitrio co# 
»tti no potTet, fed 3C quod fibi priuato timeret. 
k egisregix nomeminit.Sed ficuti maxime dus 
, "nieft, inquemprimu legcregia ti anslatum 
uentimperi um, ita poft deuicflum Pompeiu an 
fofere VCC.aburbecoditarempublica^Caio 
'ulio Cxfareoccupata IuiIlc, l>oc modo eum 
imperandiuiamaperuilTeccnifThyivieft quaprc» 
ptcrnon ab rcfuerit ,aliquid de Iuliofubtexere 
priufquaimpcratores,6C Auguftos conimemo l 
rem, qui quintam iuris ciuilis partem Romanis 
tradiderunt. 
IVliusCxfarftipendia primaMarci Thermi prx toris contubernio in Afia faciens,ab eo in expugnationeMitylenarumcoronaciuicado 
natus eft.Tribunus militu autores reftitucdse 
Tribunitix poteftatis, quam Sylla diminuerat 
enixitTimeiuuit.Qugftor ulteriorem HifDaniam 
ad minift rauit. 8c I uh am amitam ,uxo t-i» 
neliam defuiiflasimoreproroS, 
pecitione Pontiftcatus «« o fi ™' 
Ifaurico duobus potentiilini^compc ftSibus 
prstlatus.plura fneojg tribubus fuffrasi^ nuim 
uterqt in omnibus tulit.Conful 1 
Promulgauitj 3C cam fenatus qua^opu§ "iurna 
ada 
lti* historiae ivris civilis 
acflacojifici infticu/t.poftCrafTi &Pompci} 
donijCH quibusorbis diuiferat imperiu5 Ditfa* 
turam perpetuam contra legcspopuli Romani 
recepit,fecudumt]uasnefasFuit,uhrafextumen 
femhuncretineremagiftratum.alioquindeRc^ 
publicabenemerituseftjpriuatusenimGaliiam 
quacei pro partefuaobuenerat, in prouincixfor 
tnamrcdegit.ei^nomen ftipendijinfingulosan 
nosimpofuit.Germanos maximiscladibusaft* 
cit,Britannosante cumignotosfupcrauit,Pha^ 
naccm Mithridatisfihum unaacie profligauJ*' 
Pompeium olimgenernminPharfalijs ^  Scip,a 
nem in Atrica.Pompeitjlibcrosin Hifpania^e!> 
uicit. Ciuem maiorem uigintiannis, m/noreif>' 
UC.X quifacramentono teneretur 3plustrieni° 
ItaliaabelTeuetuit.LegemfumptuariaexerCui1*, 
Paricidasbonisomnibu^rcliquosdelinquctj* 
dimidia bonorum parte mulcflauit. LecflicarU» 
<!onchyliatac ueftis, & margaritarum ufum adi^ 
mens,ccrtis octatibus 8C pcrfonis,perqjcertos o' 
cs eas Conceflit.Et fufpicio magna fuit cum Cin^ 
nae tribuno pIebisiufl»lTe,ut legemfeabientefer 
ret, utiuxoresuirisducereliceret, quasc*£quot 
adprocreandamfobolemcupcrent.bairosuitic) 
pontificum pcr intcrcalandi licentiam turbatos 
corrigens,annum adcurfum folisaccommoda^ 
uit, ut trecentorum fexaginta quinqj dierum tv 
f«3 8C ut intcrcalariomenfe fublato, unusdic» 
quarto quoc^ an no i n tercalarerur, i dq; bifle>^ _ 
nominandum c e n f u i t »utapudMacrob.hb.i' 
turna.legitur. Quintilemmenfem fcfuonom» 
ruliumuocauit.fus ciuilead certum modum 
digerepropofuerat,5£ex immcnfa difrufa^P ^ 
gu copia optimaquoe^; 8C neceflaria in p*uC1  5  
mo6 coferrelibrosinanimohabuit»fcd eitmo prstncn1 
LIBER QVARTVS. •«!-
pracueniensmalecumiurifperitisegit.AntC 
farem tamen COS. Pompeiusius redigcre tenta 
nitjfedobtretftatorum mctu nequaqua perfeuera 
uit.Sexto 5c quinquagefimoaEtatisanno Cjactar 
rribus &uigjnti plagis cofoflua perijt, talem exi 
tum^ fente[1tia forticus. nam pridicquaoccide* 
wurjfinenr, uitxrcpentinum alijspractulcrat. -t 
«umob negociorum multitudinem,& urbia ma 
2nitUciineniuiui urgentiu caulTarum anatus de^ 
llegarentur,mutua amicorum colloquia primua 
Perepiftolas fecadumPlutarchum excogitauic. 
AVguftusfiliusIulij adoptiuu9,rcmpubli^ cam poft Csefarem primu cum M.Anto* 
niOj&^M.Lepido perX.annos tenuit.hiqj 
tirnc tres uiri Reipub.conftituendx »de qua 
reextantadhuc numifmata. Dcinderelegato in 
perpetuum Lepklo.cum Antoniotatum duobus 
annis pracfuit. Poftremo cum Antonius uicftus 
mortcfibi confciuiffet,per quatuor annosfuper 
quadraginta folus imperauit. Caffium «SCBrutu 
inPhilippiciSjL.Antoniu PcrufiaCjSextumPom 
peiumintcr MylasSdNaulochum deuicit.M.An 
roniumnauali praelioapud Adium fuperauit, 
8C ad mortemeum profecutus adegit.I3ella cxtes» 
ris aliquando pef fejfacpius tamc per lcgatos inj* 
tulit35i Cantabriam3Aquitaniam,Pannoniam, 
Dalmatia.j5i omnclllyncn.multasqjaliasregio 
nesdomuit,<3£in fuam poteftate redegit. Forum> 
acdem Martis ultoris, 8C templu Apollinisin pa 
latioioedemq; Iouistonatis incapitolioextruxit 
Annu ab Iulio ordinata ,fed poftea negligetia co 
turbatururfus adpriftinaratione Pont.£\ax.re 
«egit.S«xtile menfcm c fuo cognominc Auguftu 
«Hicupawt.Saxuhs eni prius nuero appellabat, 
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quod 5 Martio fextus efTet,^ quo annus, ut in Rf 
fnulofcripfimuSjinitiu coepit.SicQujntilisantc 
CxfaremquodquintusrtienriseiTet, dicebatur. 
hismenfium nominibus M. Cicero in epiftol'5 
femper utitur.Sacerdotum 8C dignitatem nu^ 
merum-,commodaq;auxit,patrispatria: cogn° 
menfibi a lenatu&populodelatum lachrym2s 
recepit,5idi<ftifuntpoil:hacreliquietiam tmpc^ 
ratorespatrespatriXjiithiftoriographidocent* 
&ferc'inommu numifmateetiam fceleratiifitf' 
cuiusc^uidemus.Sed Cicero confulextincfta*0' 
iuratione Catilinar primus omnium RomatV^ 
pater patrix merito appellatu s eft. Oi be pacac0 
IanumQuirinum claufit. Annoeius imperrjs'1 
ro &quadragefimo Chriftusdci filius Maf'a 
uirginenatus eft>fi Eutropio crcdim^.Legcni^ 
adukertjs fanxitjfumptuariamc]j,5i: deimpu^ 
citia,deambitu,&demaritandisordinibus.u^ 
baautc huius fumptuaria: legis lib.2. poftGff1, 
retulimus.Tempusfpofas habendi coartfiaui1' 
«5£diuortijsmodumimpofuit.Sexto &Cfeptuag~ 
fimoaEtatisanno ,diebusquincj «S^triginta iw 
nus.uitaleniterd funcfiuseft. 
cufatutandcm fenatus precibusaiTumpfi 
StipendiapnmaexpeditioneCantabncaTiib 
nusmilitum fecit.IIlyricumoniequod defecerarj 
tricnnio inditionem redegit.Belium geretisK 
thicumatq^ Vindehcum Alpinas gctesdoni11 * 
Pannonico bello D a l m 3 t a s ,<3£Breucos(ube£' 
Du<5lo ad orientem exercitu regnu Armeni*' , 
grani reftituit.Patris pjtriae cognomen,ciuic 
quocj coronaficutimptratoris-prgivomcn^• 
r , liber qvartvs. uf 
fault. Maieftatempriftinam&poteftatemiJiqp 
aaco fcnatui coferuauit, ut tcr tia r eipubli cac fpe 
Jies redijflfe crcderctur. quicquid ccrte negocij 
•V^j^dPatrcs referebatur ,omnia<|} in rcpub^ 
lca 
°
ccurrcntia expediebant. Scnatui ut icna^ 
°r>nonutprincepsinterfuit. 8C quum Senatufe 
°nluitum per difceffionem forte fierctsfcnteud 
,am$inaltetampartcmin quapauciorescrat, 
ranlcundo diceret,neminem quieumfequere^ 
fur habuit,ut \ Tr anquillo mihi tr aditu eft. Su* 
Praaliosprincipeslibidineflagrauit,edifi:oquo 
tidiana ofculaprohibuit. per lenatufconfultuin 
*anxit, utfoeneratorcs duaspatrimonijparte«in 
°
locollocarent ,debitores totidem arrisalieni 
«tatimfoluercnt. Anno eiufdcm imperij duode 
Uigefimo, ut Eutropius tradit.Chriftus i Pilato 
ludicepro nobis crucifixus cft. Artes liberahs 
ftudioriiTime coluit.  praefidibus oncrandas ir i? 
buto prouincias fuadentibus,boni eflc paftoris 
tonderepecus.non degluberc refcripfitfEt cum 
TiberioChriftifan(flitate,6cdogmataPontius 
PilatusretuliiTet,eum inter deos haberi decreuit 
fed fenat9 no ad mifit.Obrjt LXXVIILactati s an 
no^Imperij tertio fuprauigefimfi , decimofexto 
kaledasApriles.EtgaPilatiinciditmentio.hoc 
loco non inuoluerc filcntio putaui, qcFEufebius 
fcribitPilatum cuminmultas calamitatesinciV 
d e r e t , p r o p r i a  f e m a n u  C a l i g i i l r c  t e m p o r i b u s  i n  
terfcciffe. Ah^stamc fcripfiiTcPlatinT .v, nu •! 
Cg^ssssagsss 
9C cognomcn caUrcnfi loco traxit. nouti 
' P fpctflacuU 
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fpciftaculi gcnus cxcogftans , Baijs puteolana* 
molcs potc coniunxitj&aducrfohabitupcrhuC 
pontcmcontmenti biduo commcauit.TcnipIi1 
Augufti,thcatrumcpPomperjabfoluit. Gcr tn& 
nicam tantum expcditionem fufccpit. Jupanaf 
inpalatio conftituit. more comiuortjm reuoc^ 
tofuffragiapopulo reddere tentauit.Inuidia^ 
libidine flagrauic, 8C ne leges quidcm bonasalj 
cjuottuljt. ueriiquafiomnc fcictia: ufum iurifc^ 
fulcorn aboliturusjfacpe ia<flauit fe cflFedluru, n* 
quidptactcracquurcfpodercpolTent.Libcram^ 
gtfti*atib9iurifditione,&fincfuiappeJIattone(0 
ceiTit.ciiomnibus fororibusfuis ltupricofuetU 
dinemiecit.Vixitaunis VJII.cSiXX.triennio^ 
decemmenfibus,dicbufq; odo impcrauft,#^11 
fuifieoccifum conftat.fed qualiterrduplcxfan13 
a Sueto'niorefertur,quadragefimam fummse^ 
quaJitigabatur,excgit,componens^ ueldon^ 
negociirm,puniebatur. 
C.Laudius b fratre Tiberif nepos, Drufi & AntoniacfiIiuSjCaIiguJaf4;patruuSiqmri quagintaannos natus impcriti cepic.Iua 
dicensnon femper prwfcriptam legum duricia 
icnitateniu^mul^arufccut'' cft.his cmquiplus 
pctendoapud priuatos iudicesformula excide* 
rant,a<fi oesreftituitj^ediuerfoiniJiaiori frau 
de conuidos pocnam tranfgreiTus legitimam ad 
bcitias condemnauit. Expeditionem una adt^ct 
fusBritannostumultuatesfufcepit.IudosfxcuIa 
res ante tempus Icgitimu ardidit, caufatus au°c 
ab Augufto anticipati fuiflent.portum Hofti^ 
fcmfabricauit.SenatufcofuItum Velleiantipo 
eitiscdicfium nefoeminaBprouirfsiuisintcrccdCi 
rentMarco Syllano Velleio coniulibus fa^ 
liber qva.rtvs. 
tft.Et quum proc pudoreexcontinentiaCrcpiws 
uctris periclitatum quendamaudiutfict,ci 1 
yeniam dare cogitauit flatu crepmimq; uentris 
•
n«conuiui0 emiftendijfiinhacrel raquillo crw 
dimus.Tns nouas litcras commentus3numero 
"«erum quafi maxime ncceiTanas addidit.Me# 
S°«aadeoinualidusfuit,quotoca(adu8 flu 
^^alinauxore.paulopoftqu^min r , 
cubuitjcuripfa nonueniret.requifiuerit.Pupi fi 
j i s e x t r a o r d i n e t u t o r e s d a r i a confuhbus . 
krtfditionem dc fideicomitfisinperpetuu.atcp 
etiaperprouinciaspoteftatibusdemaoauit,q £ 
Prius quotannis}6Cin urbe tantu magiltratibus 
delegabatur. pro conditione cuiufq; ciuisuaca? 
tionelegtsPapiscPopeacdcdit.Latinisius 
ritum,tccminis iusquatuor liberoril conftituiu 
Capiu legi s Papiae Popciae a T ibcr io Cxfare 
ditonefexagenarq>utpotead generidu inhabt 
Ics,uxorcm duceretenerentur Claudius abro^a 
uit.Cenfor effedum argenteum fumptuofelas 
bricatum,acuenale ad figillat ia redimi conci» 
di(jj Cor.\m imperauit. 3C uno die uiginti edi Aa 
propofuit jinter quxhaec duofuiiTeapudSuejs 
toniulegim.us ,utuberi uinearu pt ouentu bene 
doIiapicarent,& nihila:quead uiperaemorfurn 
facere3qu^m taxiarboris fuccum.Iram5Ciracu 
diaedicftoexculauit.exHerculanilla uxore Dru 
fum 8C Claudiam^Petina Antoniamjcx MelTa 
linaBritannicu 3cOdauia fufcrpit.dolensqcf 
Neronem adoptaflet,tert»o idus Otfiob. 1111. 8C 
LX.setatis anno,imperijXlI[I.uita defu(fiuseft. 
NEroClaudrj pronepo8,&:fil»u8adopti> uus,ajinos gerens decemSdfeptem prin* cipatu arripuit.Annco Senecacin difcipU 
iu traditus 3eum ad ncce dcinde compulit. lanu 
P l geminuna 
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gcminumdaufir. Mufica 8C cquorfiftudioma^ 
gnopcrefeobtecftauit. Eiustcporibus S.C.TrC 
belhanum A.Seneca&Trebel.Max.cofuIibu» 
fatflum eft.Interdixit ne cofti aliquid inpopini* 
praeterlegumina,autolera ueniret. Chriftianos 
iupphcijsafFecit.aduerfusfalfariospnmusrepc 
ritnetabulxnifipertufacjacterlinoper forami^ 
na traiecfloobfignarentur.<S£nequis ahenufcri 
bens teftamentumlegatumfibi afcriberct.Liti* 
gatorespropatrocinifs certamdaremcrcedem, 
ied ocrarium gratuita prarberefubfellia coftituit 
Omnes appcllationes abiudicibus adfcnatuu» 
fieriiulTit, (SCutfolo teftatorunomineinfcripto 
duaJ prima:teftamentorum cera:fignaturis ua^ 
cuaroftenderenturdifpofuit.matremlafciuifsnc 
quaquaaudientem mori coegit. Aprilem deno*1 
«nihefuo Neroneum appellari uoluit.fubeo tnV 
f intahominum miliaunoautumnopcfte occu/ uerunt.Vrbem incendens quicquid memora^ 
bile5atq? uifendum ex antiquitate extabat>abo^ 
leuit.abeo Gallia, Hifpanisqp oee defciuerunt, 
domum ut legimus^ palacioefquihas uicp ex* 
Citauit. Iuuenales, Circenfes, £ce",cos JudoS» 
gladiatoriummunusaediditjCofuIatus qua uot 
gelTit.mortemfibi'altero<3^ XXX.xtatisanno 
confciuitj^C cum eo Caefarumprogeniesextin# 
d:acft. 
GAlba AquitaniamjHifpaniam Taraco^ nenfem:&: Africam biennio priuatus ob tinuit.iuri ititer hberales difciplinas ope^ 
ram dedit,practor commiiTioneludorum Flora* 
Jiumnouiifpecflaculi genus elephantosfunam^ 
bulos xdidir,princeps Iuni]Iceli, 8C Cornelp ar 
bitriorcgebatur. crudelitate,fimulatq?auaricia 
laxatusj 
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laxatus iPifonemLicinianum pro cont l°n*, • 
optauit3iura trium liberorum p a u o s.acnem» 
^^mn^fiadcertum^prxfinitumqjtcmpusco 
ceffit.In niareslibidineriagrauitjfeptimonienlc 
*lu^irnperiu fufceperat,annos trisiuper LX. 
n
.
atUs,occifuseft. 
f\ Tho L.Othone,# Albianatus^ongru^ 
entiamorum,8£confuetudin f . 
prigratiamNeroniscenuic.LuUtamam 
^ecem annis fi ngul ar i abfti netia Qu gft v 
miniftrauit.fpcras^Galbaadoptan>l » 1 v 
latofpefruftratuSjnecisGalbx autlior ex • 
uiliabellamirumin modu deteftatus eit. 
PiustaadolefcensfuilTetraditur,apudLiebria 
aVitelliofraudefupcratusjOcfTauoSi quinquas? 
gefimoartatis annojquinto 8C nonagefimo im? 
pcrrjdiepugione uitani fibifiniuit. 
AVIus Vitellius cogruentiamorum Calo primum,Claudio deinde,8<C pottremo Ncronifamiliaris,abnfdemhonoribus 
8Cfacerdotijs aucftus eft.Germaniainferioretn 
prtuatus gubernauit,fed paulopoftqua in prost 
uinciam uenitimperator & militibus ibi ccnfa* 
lutatus fuit. Tribusprceli^sapud Alpes5circ2qj 
Placentiam,5£ ad Caftoris primo ab Othone r e 
pulfuB, demumapudBebriacum fraudeeumfu 
perauit, faruus 8C crudelis fuit. Ocflauoimperi) 
menfeexercitusMcefiaruJudaicusfimul&Pan 
noniusab eo defciuerunt,& Vefpafianipartes 
fecutifunt.PuerjadoIefcesquoc^omnibuspros 
briscontaminatus eft. proconful Africam ad^ 
imniltranit.Comitiaindecemannos,fe4pcrpe 
tuum confulem ordinauit.gula:fupramodu de^s 
duuscpulas trifariamfemper.quadrifariam in^ 
P 5 terdum 
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terduminiemaculaj<3£prandia,8£ccenas, cont 
me/Tationefq; difpertiebat,omnibus uornitandt 
cofuetudine fufficics.cn fratre&filiofeptc&lqui 
quaginta annosgercs oppreffus eft, ctiodomf 
fibus^&unodieimperafletjUtfcribitEutropiu* 
VEfpafianus £ Sabino <5C Verpafia PoIIa ortus.GermanicaexpeditionefubClau* dioobfuit.indein Britanniam tranflatu® 
duas ualidiHimasgente6>&infuIa Ve<5lem Bri^ 
tanniae proxima in deditionemredegit.Neronis 
aufpicijsludacosjquicoefoeorumpraepofitore* 
bellauerant^afrumptointer legatosmaiorefilio 
dcbellareccepit.Reuerfusoccifo Vitellioimpe^ 
rium naftuseft.tcmplum pacis foroproximuna 
fecit.amphiiheatrum media urbeedificauit. fub 
ro SE N AT.CO N.Pegafianum Pegafo dCPu 
fionc confulibusfacflum dicitur,quod rogat hxfi 
reditatemrcftituere,pcrindcquartampartcre^ 
tincrepermifit atqjlexFalcidiaklegatisretine^ 
reconcedit.CIemens ufcp adeo fuit, quod iufti» 
fupplicrjsillachrymauerit. notata efttameineo 
pecunia: cupiditas.Authoi fenatui fuitdecernen 
di utquaefcruo alienofeiunxiiret ancilJa habc^ 
rctur.Etnccreditum filioruJramiIias foencrato# 
rcsunquarn etiam pollt patru mortem exigei crt 
Facctus&djcacitatisplurimaccrat.neqiiocosm 
fTjortisextremomctuabnuit-Pfiniusc fifcoLa^ 
tinis&Graecis Rhetoribusannua centena con^ 
ftituit.nulli fraudeexcelFit anno uitx undcfcpi# 
tuagefimo,menfeacdie feptimo poftqu^mno* 
uemannis&feptcm dicbus imperaiTet. 
Tltus Vefpafiani£ Domicilla fiIius,Tribu^ nusmilitum in Germania55i inBritannia 
racruit^patrcreli^utludaeapdomarer. 
Hicrofo* 
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Hlerofolyma natali filia; fua: ccpit. Recordatus 
fuper ccenam quod nihil cuiquam toto dic proe» 
f t i t i f T c t j a p u d  a m i c o s  fe dicperdidiffccoquclnis 
Quaefturarhonorelegioni aliquado proc# 
P^fitu8Taricheam,5^Gamalatnurbes Iudxx 
uahdi(Timas in poteftatem redegit. equo quada 
a5'efubFoeminibus amiiTo,alteru cuiusrcaoi 
*utrafedimicansoccubuerat ,incendit.Nedeea 
rcm re pluribus agcrettir legibus conuituit.cc-
«ntercgtcradeftatudefudoruqueri ultraccrtos 
^nnosuctuit.cupatretriumphu deludaeis cgit. 
Jub co Vcfeuus mons in Campania coflagrauit. 
"omaper tris dies inccdium pall acujfuprs. qua. 
^tedi pofTet pcftilcntia laboratn.PontifiCatum 
£}ax.utpuras feruaret manu s accepit. SC quum 
' 'berius bencfi cia ^  fuperioribus conccila prin^ 
CipibusratahaberiinftituiiTct3fieadefcqucntcs 
dediftcnt, 5<CocsdchincCatfarc8id inftitutuob# 
feruaflfent ,ipfc primus practerita oia bcncficia 
uno edicfto c6firmauit,nec kfc pcti paffus eft.Pu 
er jadoiefcens, fequcnti quoq?a:tate corporis&S 
animi dotibusexplcnduit. movte fua alteroim^ 
perij anuo fuper menfes duos,diefqiXX. annos 
gerensduos5iXL.interijt. 
DOmitianu8Titifrater,eitamc5ipatrimo ribus abfimilis. Ludos fxcularcs ordidit, Capitolinolom certamctriplcx Muficu» ' 
Equeftre,8£Cymnicu inftituit.Eius temporijt 
busS.C.cautu tft,utfigspcr collufionc quic» 
quSiniibcrtate fafln rf3baffct5&homo dcquo 
^««.fcruuseireviusfetuusfieretquicolluft^ 
onedetexilTet.Cattisfcontebelluintulit.inDa^ 
<06 «Sarmatas neccffario expeditiocs fifccpit. 
L.AntoniufupcriorisGcrmanifpnfidcplcga 
tosfupcrsuit.Cotndii uirginc Max. coniifinc 
P 4 . inccftti 
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tnceftum conuidlam t more defodi imperauit-
Caftrari maresuetuit3reuocatacoenarum re#a 
*um cofuetudmefportulaspubhcasfuftulir.Ca 
pitoliumquodrurfus arferat, fub titulo tantum 
fuo reftituit.nouam cdem cuftodiloui,&foruin 
36Flauiacgentis templum conftruxit.DominU 
fefe deumq? appellari iulTlit.reli<5las Tibi abhis 
hxreditates quibusliberi erant non recepit.poft 
XLV. artatisannum ,8C imperi) quindecimuin 
XlHI.calend.otflobrisoccifus eft. 
COcceius Nerua oppido Narnicfi genitu® poft Domitianumimperrj adminiftrati> 
oncfufcepit,afFli<flas ciuitatesreleuauit* 
frcquens iurgiorum difceptator fuit.huius abfM 
nenciam,oCmoderationcmCornixante Domi> 
tiani exitum.Erut omnia bene.in Capitolio elo* 
cutajpraEdtxerat.Nccdefuitquioftentumficin^ 
terpretaret. Nuper Tarpeio quac feditculmin* 
Cornix.Eft bene non potuitdicere,dixit,erit' 
Domitianusetiampoftfcreipublicacftatum bc 
atioremforeprarfenfitjdum gibbam fibiponfc 
ceruicem aureamenatamfoniafTet,fihisprodi> 
grjsfasefletcredere. Euentu tamen Neru« mof 
deftiapatuit,nihilunquamfuo arbitrioi ftatuit, 
fedprincipesuiros in confihiifcmpcradniDUit» 
nefcrui dominos criminarenturcdicto uetuit 
1 raianum fibi extrancum adoptans, S^moxin 
turia CacfarcdefignanSjpublicxuulitati cogna 
tos omnis poftpofuit. jMjJitibus liberam 8C qu i* 
dem perpetuo teftamenti fatflionem conceflitj 
cumanteriores principcs ad tempus dedifTent. 
Mo» tamen ante imperatoresRomanis erat,fM 
cutPlutarchus in Coriolanorefert,utinacieco* 
ftituti priufquim clipeoa rcc/pcrent, togasqp 
mm 
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circuncingerentjtribus aut quatuor audienti* 
busun^fine fcriptisteftamenta confierent,hae* 
redemq^ nuncuparent, quod Romani in bello 
Volfcorum Comminio confulefecerunt.Puel* 
las 8C pueros cgenis parentibus natos fumjmi 
publicoali p e r l t a l i x p p p i d a i u f i f t t .quito o£LX. 
ctatisanno, imperri mcfcfextodecimojdicqj no 
noexticfiUScft.Multaslcgcstulitcudealr)s2tLim 
maximene mares caftrarcntur. ncue fratris iilia 
uxorem duccrc fa6 eiTcr. 
VLpius Traianus adoptiuuR Neruae filius apud Agrippinamnobilc Galliaccoloni# 
. am imperium fufccpit. ob honoremSurae 
lauacra condidit. Iuftitiam admodum coluit.iujs 
ris humani SCdiuini tam noui rcpcrtor,qua uete* 
r>s Cuftosfuit.Eius tcmporibusSKNAi.CON» 
Rubrianum Rubrio Gallo><5i Celio Pifonc con# 
fulibus fadtum efl.SC eo cautum, utfi hi i quibu* 
libcrtatcfcruispra:ftari oporterct,euocatikprx 
toreadeffcuoluiflent^S^ cauffacogriitaprartorli 
bertatchisdeberi pronuciairct»eodem iurcftajs 
tusferuaretur,acfidirc<flomanumifficfrcnt.Fi> 
ncs Romaniimpcrij, quod poft Auguftu magia 
defenfumfuerat quaampliatumjogelatcqjdife 
fudit.Dacosfubcgitjquorum rexmortefibicon 
fciuit.lapidcumpotitemopusfanemirandum 8C 
memorabile in Iftro fec;t. Armenia, Afiyriam s 
Mefopotamiam imperioRomanoaddidit. fub 
eo Tyberisinundasmultas acdes demolitus cft » 
Simultisin prouincrjstcrrarmotus^peftilcntia, 
famcSjflCincendiafuere, quibusaduiresexquifi 
tisundicj rcmedrjs fubuemt.Statucns etia nc do* 
morum altitudo fexagitapedescxccdcretob rui 
nas tacileSjO^ fumptus ,fi quado talia cncnircnt, 
P f cxitiofo» 
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cxitiofos.unde merito pater pacriae dicfluS eft-Et 
cumhomi'cidia,furt3,adulten(.uTjjIatrocinia)3£ 
id genus maleficia^ Chriftianis uetari audiuiflet 
PlinioSecudo quiddehis facereoporteretjcjuac^ 
renti tnquirendosnon efie, oblatosuero puniH 
oportererefcripfit.GulfpauIuluinduIfit^in adu 
lcfcentulos pronusfuit.S fenatuParthicus Daci> 
cus, <3£optimus appellatus, optimi nomen li* 
bctiusacccpit.Obrjt alui profluuio a:tatisantio 
LXIIlf.cumannosimperairet undeuiginti,mc»1 
fesieXj&diesXV. 
ADrianusTraianiprmcipis cofobrinog^ nitus,memoriaadmoducIaruit.Legai^s practoriusSarmatas compreiTit.Adeptu* 
impcrium pacioperam intendens rebellantes^ 
uincias a T raiano fubadas rehquit. Tanti fena' 
tumfecit, quod cum Atutinum fenatorem face^ 
ret, nihilfeampliushaberequod ineum po(lfc 
conferri oftenderit. In eoe qui in ciuitate fepu^ 
chrum faciunt, 8C in magiftratus qui id patiutuf» 
poenamquadragintaaurcorumftatuitjquainh^ 
fco inferri iuilit, locumq; publicaii> dC indecor^ 
pustransferri uoluit, Gladiatoriummunus per 
fex diesexhibujt,mille feras natali fuo «didu.Iri 
Britanniamurumqui BarbaroSjRomanoscj ja i  
uideret per ocfloginta milia panuum duxit.Cjal^ 
liam peragransin honorem PlotinaeI3afilicam 
apud NemaufTlim operemirabihextruxit.Taj^ 
raconcfumptu fuoacdem Auguftireftituit. beW 
lum a Parthismotum colloquiorcprenit. Pan^ 
theum fepta, Bafilicam Neptuni, forum Augu^ 
fti.Lauacrum Agrippa:proprrjs<S£ueterum ttof 
fninibus Romoeinftaurauit.Pontemfui notn"1^ 
6C icpulchruiuxtaTiberim fecit.Orationehabi 
ta autor fcnatui fuit cenfcndipndicldus Marci^s 
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Q_Iulio.Balbo)5CP.IubentioCelfo COSS.dc 
5CrL^onc haereditatis, &de rebus hsEredjtarris 
aifbr acftis^cJc dolo praterito 8C fru<flibus.Suo ar 
Pftri°metisimpetum gubernauit, interdum tae 
tenacitatem, ahks dementiam&hbe* 
ratitatemoftendebat^ficin alrjsomnibuseumju 
l'tc UaHum legimus.Thefaurum in proprio folo 
i. .PerfUlT1 inuentori8 effe conftituit, qu^m fi in a^ 
no rortuito aliqs inuenilTet,eum foli dominu 
{n.Uentoi*em equaliterpartiriuoluit.Si quism 
P^olico, cfi fifco scquahter partiretur. In 
5Partumedipo(Te,cauiTacognitaiecundu 
iuin clecreuit. acdes utad aliamurbcm transrere 
Ur>dem°liriprohibuit. feruos^dominis occidi 
oJujtf fedeosperiudicesfi deliauifTentdanari 
,uuit. libcriv profcriptorum duodecimasbono# 
fum conceliit. primus Cacfarubarbam fummit* 
tere cccpit,ut DiouinTraiano refert.in Aegypto 
Urbem cuiusPcolemacusmeminit, Antinoi norf 
mine,condiditj5C alteramin Miyfiajquam utpo* 
teuenandiftudiointetus, uenaticaAdrianifepra 
nominauit- Sanxit ne fenator aut ab ipfo,aut per 
alcerumtributocondemnaretur.Ignotorum hse 
reditates repudiansjiiotorum fi filioshaberent 
non accepic. alterum 8C fexagefimum artatis an^ 
tium expleuit,fecundo 8C uigefimo tmperrj anno 
uitafuncflus. 
CA SE Q_V ENTIBVSimperatoribusleges 
acditaB,quiaomnesferme funtcodici luftiniano 
infertae,fatis incuriofecomemorabo cotinct 
fedjoillud uolumen folas imperato* fandiones. 
&Iuftinianoautorehacquitatantn iuris ciuilis 
fpecieconfe<flucft,bdiuerfoi^fcilicetimperatoRj 
Pftitutioibus,quae tribus in codicibusGrecroria 
noaHcrmogeniao,atcjTheodofianocotinS)an» 
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fed<3£ablioecodice nouifTimoadfuaufqjtcp^ 
ra fancfliones colligi, 3C ibi poni Iuftinianus uoJ11 
rftjucidem inepiftola adfenacum dc nouo codici 
faciendo fcribit. 8C quorolibetimperatorum^ 
minaeorum fantftionibuspracmittimadauic,'*; 
f>rout primus quifqg fuerit.in eodem tamenritLl o eiufdem fandiopraccedit.Praefcriptortim3. 
tem principumnullae,autpaucacfuntfantfiofl^ 
illiinfcriptac uolumini, idcoaJiquasexhiftof't3 
rum librisrctuli, Tranqui]lummaximefeCUtlj 
«S^Dioncmjquauisiurifconfultihorumficuti^ 
lorumfparfim conftitutionesreferant.Nona^ 
fonum tamenfuerit fifequentium imperatof11'. 
mentio habeatur, cum ut appareat ^  quibus fp 
ciesquinta ciuilisdifciplinae fitintrodu<5la, * 
qcfitigensfacpedc legibu s c x j i r H i fpt im> rtn ql'£ 
cui abroget.Etiftacc h xi i ta ti o f a ci 1 c cell atur^1 
fipoftCapitolinum.Spartianum^Lampridf11^' 
Herodianum,AureIium,Eufebiu jEucrop'1"!^ 
Laetum, 3C alios complures rcliquosimpe*4*^ 
res,quiquintncpartisciuilisfcienti3eautorcsefl)  
titerunt, feriatim comemoraucrimus. quotu^ 
pofteriorumprincipum legespriorum: fanco 
nes contrariastollunr, 5Cquipriu», qmcjpo , 
fteriusimpcrauerint,hinc cognofcetur. Hi a 
imperatoresiuxta autoresfertin luftiniano col 
cluduntur, quemproptereanonexcedam.q"' 
uiafequentitraliqui extraordinarias aliquot 
ftitutionesiedidennt,utLotharius quifundi* , 
tiationem prohibuic,5dFedericuspaccm 
lofirmari, puberumq? facramentacuftodn» u 
ftituit.Fcdericus quocp fecundus ,p Hbertate ^ 
um facrarum, 3C Henricus contra reos 
ieftatia, ScrebeUes niultafanxerut.luris eti ,,Q 
diofispulchra hauddubicpriuilegia ^  rC«cr 
conce/Tafuere. 
TLIBER QVARTVS. I?7 Itus Aurclius AntoninuSjPq cognonicn dc mentia 8C probitatemeruit, fuccelioribu» 
, -^oqueliquit. abAdriano inter quatuor 
ConfularesqU i b UsIraliacommittebatur,eleau9 
f; _ocotiiul Afncamgubernauit .hsrreditates 
haoetium filios rcpudiauit.Imperator coftituit, 
neP<*n:ecaufTalcgacumreli<fhim maneret.fem* 
pcrea Scipionis uerba,malounum ciuem ferua^ 
/f m i l l e h o f t e s o c c i d e r e ,inorehabuit.Ab 
Adriano V.calend.Martias in iilium adoptatua 
cft.Britannos per Lollium urbicum lcgatum ui* 
S^i^aurospaccm poftularecoegit. Cjermano# 
^Uacos ,atq; ludaeos rebellantesper pracfides 
'
egatos contudit. Alanos tumultuantes facpe 
refrenauit .in Achaia, atcp Aegypto rcbcllioncs 
COmprcflfit. intraurbcs fepclirj mortuos uetuit. 
Iudxistatitum filiosfuos ctrcuncidere rcfcripto 
permifit^tcmplu Agrippae , SC pontcm SubliciU 
inftaurauit.Puer eiusteporibus bictpsnatuseft, 
Siftellacrinita apparuit. SCunopartu mulieri» 
quincgpucri aediti funt.febrcpoft tris atc^ uigin 
tiannosirtiperij incerhominescilcdcfijt^annos 
feptyagiritanatus. 
Arcus Antoninusimperfum annisduoj# 
deuigitipofteatenuit)& quiaphilofophi 
am ftuaiofilTime colcbat1, philofophus 
appellatuseft. Aduerfus Britanosbellum ^ cren 
tes Calphurnuni_Agricolam,cotra Catthos Au# 
fidium Vi(florinu,5CinPanhos Verum fratrem 
fenatuconfentientemifit. Leges demenfarijs 8C 
audionibus tulit. Senatum dc cognitionibus ad 
fe pertinentibusiudicemdedit.duodeoigefimo 
*tatis annoiPio adopratus,eiusfiliam duxit.L. 
Verum Commodum fxatrcm adoptiuum poft 
.• s mortctr» 
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mortemPrj generum ftatim 8C conforteoi 
riffecitjtunofcprima Romanumimperiuma11*' 
08 Auguflros ( ut Capitolino placet )hAberectff 
, pit>quosfarpenumeroDiuosfratrei,iurircofuJtl 
appellant.fed Veruscarminisftudiofus.inge"'0 
afper, atquelafciuusdecimoimpcrrj annodu^5 
6c quadragintaannos gerensintcrrjt.Siiperlj'* 
autem Marcus o^oannis cumCommodo Hj}° 
imperauit.CaiTium arripientem tyrannidernff^ 
perauit&occidit. deftatu defuncloinqueri Hjr 
traquinquetiniumiufTit. Prxtoremtutelareifl' 
cic3deahmendspublicis multaadinuenit.legj 
de uicefima hxreditatumaddidit.complura^ 
tutelisliberorum, debonis maternis,dcfiIiof 
fwcceflionibusp parte materna eaccogitauit.iJ',£' 
prargrauabatur }quod multis pudicitiam Fau'5! 
nauxor proftcrneret.<3£cumt' SENAT. ^ 
TertulIianoAdrianiteporibusfa^loiamm^^ 
filiorumabinteftato morietiumhocreditatc5^' 
perent.fubeo SENAT. CON.Orficianum^ -
fitio 6<:RuiFo COSS. facflum eft,quo liberi maFr 
b u s i n t e f t a t i s f u c c e d e r e n t .omisaduItosponcC 
ratores nonredditis cauiTisaccipcre conititui • 
ius autem uetus magis refticuit,qua nouutme 
rit. anno aetatisLXI.uitaediem ultimoclaufit. 
ANtoninusComodusuemalegisAnnari* impctrata COS.ance actatcmlegitima t» <ftus,cum patread Germanicu belluflM^ 
fed:aseft,patri fuperuiues folusimperium te' 
it.Luxuria ufcpadeo flagrauit, ut trecetas con> 
binasjtotidemcjjexoletospuberes inpalatiO .f 
buerit. Seruilium 5cDulium Syllanos 
isinteremit. AntiuwiLupum&Petronios»' . 
imertinum 8C Syram, filium4j Mamertium 
tonianucfororefuagenituinterfccit^alios^^jg 
f  liber qvartvs. i;s> 
" P^ur®8quoBLampridiusin eiusuitaenumc 
^tjHiortitradidit.Mauros^Dacosperlegato» 
Peraui't.Pannonias compofuit.per duces Ger* 
d & Britannoa imperiu eius recufantes fej» 
lun ^ r c'Usimperioftellacrinitaapparuit,cas 
eirr1 att repctinacaligo calendislanuarrjsiti 
t °ODortacft.'Ianu8 Geminusfuafponte aper 
; elt-Pacis&:Vrefta:teplainccndiocofumpta, 
ncfarnea 8C peftiletia fg uijt. Lnrtus exercttibus 
PfacrcdTiuSiflCMarcia eius cocubina,Eled:us cjcp 
c^biculi cuftoSjeumannoimperijtertiodecimo, 
u>t®fecundo 8C trigefimo perNarcilTum athle* 
am CUm quoexerceri folcbat,ftrangularunt.ue# 
aC UencnotIu°d e> Marcia dedcrat, uomitu 
c
'ccto conualefcerctjatcp unkftcutpropofucrat, 
omnescaedi imperaret. 
AtfiiusPertinaxLaeto prafecflopraet. auto reimpcrator creatuseft.coacflus impcriU fufcipiens,ut ahquifcribunt.cognomen 
Pertinacis retinuit. Pracfetfluscohortisin Syria 
profectuseft. inMoefia alam, ^in Germania 
clafiem guber nauit.Prartor i M arco impcratorc 
facfluSj<5Cprimaclcgioni regedarimpofitusRhe:: 
tias «S^Noricu ab hoftibus uindicauit.Marci jm< 
peratoris ftudio COS.defigtiatus,3£ad Danubti 
. tute 1 a ,f> fecftu s, i n dc Moe fi ac u t r i u fq;, mox Da Ciac 
regimcaccepit >beneadminiftratis his DuinrrJ» 
Syi ia meruit. Proconful fub Comodo Africam 
gubernauit.Imperatorlegec5ftituit,utteftameli 
^LPriora non priusefifent irrita,qUa alia perfecfta 
«ffent neueobhocfifcusaliquSdofucalcrcc 
pe nulliusfcaduuru hareditate 
autadulati0ealkuius,autlitcpplcxajutlegittml 
Wdes&.KCeiTarrjprmarent.JelataeiretQuri 
Comodusallcclioib»iiiuueri£ptutaimifcuiTlet 
fcna# 
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fcnatufconfuko PeninaxiuiritjCosquipratturaS 
n6ge/TilTent,fed allecflione accepiflent, pofteoS 
enequiuerepractoresfuiflent.Auariti3cfufpiti°f 
nepriuatus non caruit ,infimigeneris, utpotcLd 
bertinopatrcgenitusfuit. fed profapiammori^ 
bus, dCuirtuteilluftrauit. AJtero imperij mcnfc 
quinto die8Cuigefimo i militibus annos gerc"fl 
fexaginta fupra mcnfesfeptem 3 diesqjfcx & 
ginti,occifuseft. 
DldiueluIianusSal. IulianiiurifconfuJti,f>' nepos Clara Acmylia,<3£ Petronio Dity Scuero genitus, practor anteannum cp* 
legnima xtas (incret Marci fuffragio fuit. Qv*i 
fturam fuicepit,C,auchis Germaniacpopulisct11 
pcntibustumiiltuarijsprouinciahum auxilij*te 
ftitit.Cattos debellauit.Dalmatiarregimenf1'^ 
pienseam a confinibusuindicauit. confula^c? 
cumPertinacegcflit, Germania inferioreoi» . 
Bithyniam rexir.<S6 cum pra:teraliamilitibu$P-
cuniam, 8C fe Commodi mcmoriam reftitutu^ 
promififlet,ab eis imperatorappcllatuscfl:, <•** 
patris patria: cognomen recepit.DcindcPcfccn^ 
nius Niger in Syria, Scptiniius Seucrus in Illyri/ 
co imperatores declarati,ca exercitibus quibu? 
pracfidebant.abco defciuere3<%extemploSeu^ 
rus Romam contendit cjdcm Pertinacis ulturi" 
^Romam ipfam imperij Iarem occupaturu8» 
qui appropinquans imperator i fenatu declar^ 
tuseft.EtluIianusimperiopriuatus/enatusa 
toritate inpalatio pcr unumi Tribunis occ,1:r 
cft anno ui ta; fexto quinc]uagefimo3mefe^ 
to,poft menfes duos,<3£ dicsquincj qu^m impe 
umaffumpferat. . 
septio"11' 
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EptimiusSeuerus Lepriciuitatc Africxgc 
nitus, Qu3cifturadilig*cteregit.Tribunatu 
plebis fub Marco imperatore feueriflimc 
?;eilit.prxtura annos gerens duos >?itriginta fu# cepit.LugduP.enfemprouinciam iegatus obtis 
nuit.proconful SiciliamSCPannoniam gubcrna 
Uit,confu!atumcum ApuleioRuftmo primu gcf 
fitjdeindeLartofufFragantc^ Pertinace excrci* 
tuiGermanopraepofitus.ab eodem ubi auditu 
eftPcrcinacemoccifum»Iulianumautemcuodio 
cuncflorum impcrare, apud Carnuntum Idibus 
Auguft imperatorappellatuseft.FicriSenatufrf 
Cofultum uoluit ne imperatori incofulto fenatu 
fenatorcmoccidereliceiet.accufatos^prouincif 
alibus iudicesprobatis rebus grauiter puniuit. 
Aemylianum Nigri exercitus duccm apud Cyzi 
cum.moxipfum Nigrum in IlTico finu fupcrauic 
cuiinfuburbano quodam Antiochioelatenti ca< 
pucab equitibus ipfius Seucri amputatum cft. 
Filiumfuummaiorcm BalTianum appofitoAu 
relij Antonini nomine apud Viminatium Cacfa< 
rem dedarauit.Clodium tamen Albinum quj 
cxercitibusBritannicisprxcrat, Cacfare primu 
appellauit,ne dum Nigrum profcqueretur,im* 
perium arriperet.fedpoftNigri exitumeuapfd 
Lugdunum uicit 3C occidit, ut fibi liberifcft futs 
Romanum imperium adiudicarct. fub eo priua 
tarum rcrum procuratioprimum conftitutaeft. 
Parthorum rege fugatoParthicnm ucmen m« 
ruitjobhocerum filium cius BalTianuni Anto« 
fa.r aPPcllatusiam fuerar, anno octa 
f 1. P3rtictPem imperrj milites fecerunt.Sal 
ur)Iuliani decreta aboleriiuflit,fed non obtinuit 
PcrCarum rcgem Abagarum fubegit, Arabes m 
3 Q. deditionem 
s 
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deditioneacccpit.Briranna muro pcr tranfuer# 
faminfuladucfloutrinc^adfineoceuni muniUit 
Eboraci Britannia oppidoannoimperp duodc 
uigefimojuitsc nono <s£o<flogefimo morte obrjc 
Baflianu 3C Gctafilios» fucceilorcs relinquens, 
ANtoninus Bafiian9patri Scuero fuperftea tanta libidinc Hagrauit,quod luliam no^ uercam fuam uxore duxerit. Alexandru 
Magnumacmulai i,(Sieiusmemoriam omnibus 
modis renouare ftuduit, ut folus impcraret.Ge^ 
tam fratrcm fupramatrispcAusinpalatiointcr 
fccit.Deinde Papinianum quod parricidiumex 
cufarenoluifTftj& alios compluresoccidit. Ro* 
wc Thermas nominisfvneximiasreliquit.porti 
cumqua:geftapatris,<3£triumphos,<5£beilac5 
tineret,extuxit. A ueftimcnto quod populo dedtf 
ratufq< ad talosprccter morem demiiTo,Cara^ 
caIlzenomeaccep:t.fimuIansuelIe ArtabaniPar 
thorumregisfiham ducere,Parthos inermesni 
hilq; fufpicantesmali maximis cladibusaftecit» 
fexannis folusimperauit.occifus inter Carrai 
dC Aedeftam tradit,annos tris gcres fupra XU 
MAcrinus deinde cu Diadumeno filio qua tuordecim menfibus imperium tenuit. in uico quoda Bfthyni3eHeliogabah(ut 
Creditumeft)opcra<5£ iufTuperrjt. Filiumin eait 
tione Antoninumappenauit,ftatim4}OumlT,u8 
fn Anciochia Antonini Diadumeni nomine pcr* 
cuftuseft.fuitenimcam amabiJe illistemporib 
nomen Antoninorum,ntquieo nominc no nire# 
rctur.imperiummereri no uideretur. Macrinti18 
trudelis,<3£uiliffimus fuiiTetraditur.contraPaf 
thos 3C Armenos, SC contra Arabes non minuf 
fortitcr quam felici ter pugnauit. Adulterij reo« 
fempef 
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femper uiuusiundis corporibus fimu! incendii 
Deiatores finon probarent capite»fi probaretj 
dclato pecunia: prarmioinfamia affecit . Omnia 
reKriptaueterum principum ,utiureno fcriptis 
ageretur,tollercftatuit.Nefascnedicenslcges ui 
deriCommodi 3c Caracallce><3£ hominumim* 
peritornm uoluntates,cuTrajanus libellisnuns 
quam refponderit»nc fafta quac ad gratiam co* 
politauiderentur »ad alias caufas perfcrrcntur, 
Poftremocoimperante milircs quidam Hclioj; 
gabalumimper.uorem falutarunt ,moti Moef® 
eiusauiaepccunijSjiSCquod Antotiini filiusdice? 
retur.aduerfus quem Macrinusexercitum dux* 
it fed timens tranffugio ftiorum militum copij# 
exuiAicapi.dimilTocxercituaufugitin Bithynia 
Ubi obtruncatus eft. 
VAnus Anconinus Caracalla?>Symiami# raftupro cognitacrcditus filius .Helio* gabalus facerdotio dei Hcliogabah di*» 
<5useft.isftatim quam fcnatum habuit,matre 
fuam ad fenatum uocatam rogari iuffit,foluf<^ 
omniumimperatorum fuit,utLampridiu8 fcrt* 
bic.fub quomuhcr quafi clarifTima-locouirife# 
natu_ingreflfaeft.unde5c poftciusexitu anteoia 
cautueft,ne uncp mulier fenatu ingrederet.Pri^ 
mus menfas 3C capfjsargenteas habuit, Cacass 
bos etia.uafaqj cctenaria argetea fcujpta ,&:ma 
fticatu,<5£puletatuprimusinucnit.Honores 8C 
dignirates,5<:poteftates taper fequa per oisfer« 
uo6,o£libidinu mimftros uendidit.In C)uirinali 
collefcnatulujid eft,mu!ierufenatufecit <ScSy* 
miamiranaSenatufcofultaridiculadclegib9ma 
tronarum fa<fla funt, quae quo ueftitu lncedei? 
rtnt,quac pilento,quac equo,qu3c afino ucheren* Q_i tur 
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tur.quaccarpento mulari jqu3eboum,qu3efell* 
ueherenturj&qug aurum ueJgenimamincalcia 
mentis haberent, quac cui crederet,<S£ quae ad cu 
jus ofculum uenirenr. matriin omni facinore au 
dienstumultumihtaricumeainterr]t anno uitac 
fextodecimo ,imperij tertio, remotis quatuot 
menflbus.herodianustamenfexanniseum^m^ ,  
perafTefcribit.Heliogabalouero templuRomJ» 
conftituit. Amphitheacruni poft exuftionem in* 
ftaurauit>5i lauacrum quod AntoninusSeuerf 
filius in uico Sulpitio coeperat,pet fecit. 
ALcxander MammeaefiliuSjHeliogabah" confobrinue 3C adoptiuus filius3cu mof tuo Macrino Caefar fiiiiTer appellatus» 
Augufti nomen 8C imperiuminterfetflo Helioga 
balo recepit.patrispatrixnomen,^ ius procon 
fulare.Tribunitiam^poteftatemj^iusquiiir^ 
relationis deferentefenatu uno die afTumereCf* 
a(fiuseft.ChriftuminterdeosrecipereJeicj{tei^^ 
plumfacereuoluit. Artaxerxem Perfarum regc 
potentiflimum.qui cu feptingentis cJephanns, 
mtlle <3£otfingentiscurribus3centumS£uiginti 
milibusequitum ad belluuenerat,fuperauit. e 
iuretra<flans dotftosacliteratostantumin conli 
lioadhibuit.fi ueroderemilitari negocium inci 
difTetjfenesadmittebat milites,maximequi hi* 
ftoriam callerent,difquirens quid in huiufmod* 
caulTis ueteres feciffent.Hanc fetentiam. quod H 
binon uis alterine feceris.adeodilexit,quod cv 
in palatio publi cis operibus perfcribi eam iu? 
beret,<3£eam frpius in ore haberet, cumqjal1 
quememetidaret,eam per pracconem dici uoiui 
Thcrmasnominisfu^iuxtaeaSJqua, neroniausc 
foeruBtdi<ftaJaquaindudaconmtuit.Carocai^ 
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leThermas addicisfortionibusperfecit.Alexan 
dri habitu plurimos nummos&quidem elec trc 
os aliquot jfed plures aureou percuffit.Statuas 
fummorum uirorum undiq? tranllatasin foro 
Traianicollocauit.legesin anosfirmauit, eaiq; 
diligctiusferuauit.innumerasdeiure populi 3C 
nicilegesconftituit.nullamconftitutioncfacrai: 
uitfineuigjntiiurisperitiSjSCalilsquinquaginta 
aotfiiirimis difertiifimifqjuins ,utnon paucio^ 
tesin confiliofententi3eeircnt,quaquaefenatuf^ 
Confultum faccrent.Si id quidem ita faciebatj ut 
per fententias fingulorumiretur ,acfcriberetur 
quid nam quifq; dixiffet, dato tamen fpacio ad 
difquirendum jcogitandumqipriufcjuam dice^ 
^utjnedcrebusarduisex tcmpore refpondere 
€ogerentur.OccifuseftinGalliapoftquatuoi de 
cim annosquJim imperium affumpfcrat3 annos 
undetrigintajmcnfcs tris }5dfeptem dies natus. 
alii eu fex 3C uiginti annos duntaxat uixiflc [crit 
ptum reliquerunt. 
MAximinus pofthabita SenatusautoriV tateimperator Aug.ab exercicitu ap^ pellatuSjpatreSC matreBarbarus fuit, 
bellumaduerfusGermanos felicitcr gefTitJilia 
Caefarem fecit. Auaricia<5£crudelitate flagrauit, 
unde Gordianus feneximperator cum filio pf i? 
mumin AfricajdeindeRomxafenatu appella^ 
tuseft,quibusmortuisannoimperijprimo mc-
fe& fexto Maxim.no profltgando, qui urbe cd 
feueritate^odiopetebat^eoquod ^  fcnatu ho>3 
ftisadtudicatuselTetjCxlioBalbino^M.Clo 
dtoPupienolmperinPatres decrcucre s Gordi 
anumcpparuuliipraedidiGordianiicnisnepo^ 
temfiliaortu Larfarc fecerunt.Et M. Pupicnus 
grauiute 
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grauitatcacreuentateucnciabilis contra Max& 
tnmospatrem 5£fihum copiaseduxitjciufcjjau' 
fpicijs MaximiniannoimperiiteniomanufuOJ* 
rum militum apud Aquileiam periere.Balbinu8 
autcm nobilit tef^miha^fortunifq;. &demen* 
nLt,S Co£mt:us>urk,sgubernat;oncm fufccp'1 
wijftuts bonitate tumultusinterciucsac prarto^ 
rianos in urbe exortuscft.ambos altero impeffl 
annomilitcsocciderunc. 
GOrdianus tertiuscolIegisfuperuitienS;# Coefar eatcnus fuerat>i> militibu» imtno 
_ , abuniuerfisimpcratorappellat fuit.A" 
Jithcifiliaduxitjcuiusconfilio^ prudentiab^ 
{' Saporem regem fugauit. VrbesNi^ 
bin ^  Carras recuperauit ,rcmcV, publicam^ 
imperii» quadiu focer uixit,l3ene adminiftrau^ 
FofteiusmortemPhiJippus^Gordianocxcr^ 
•tuiprarficitur ,mox militum acclamationib"*' 
quod famc fubGurdianoJaborarent3cumil,l'c 
neimperauitjtandem doJoeiusadolefcensafl1!0 
uitxundeuigefimOjimpenjfextofublatuseft-SS 
natusdemorteGordiani certior faclus Mard' 
quendamimperatorclegit,cu» fubita nfjorteirt 
Palatio deccdcnti Scucrus Oftilianusetiam px? 
trumleAonefucceiTit.Sed medicis maleeiusue 
nam foJuentibusftatim occubuit. 
MAr.ruI.Philippus primum ordinisco* mes.deindcdux,mox prxtorio 8iexcf c'tui prjrfe^us fuit.Poftremopoft Wz* 
ci&Oftilianiexitumimperator i fenatuconrif 
m:ituSjpcrcuflfocum Perfis fcrderc Mefopota^ 
miamjo^ Afiyriam hoftibus reliquit.In Arabi* 
cuiaseratjurbem fuinominis Philopolim conj 
itrui luilit, Philippum filium confortem imPcrI' 
liber avartvs. 147 
Udt.bacularesludos,^ munera Circenfiaaedi 
3"1®118 re*» complures datae fuerfit, quas 
18 e£undoRoma:triumphantisIibroJi3£ 
rhao ^°-In P^fenbu. enumcrant. Contra Scy* 
l. ^iurbesSd agros Romani impern uafta^s 
t*r- £r j ar*anum ^ uendam mifit.deindeeomili# 
fi.r ,0nec3e^°5^cc,us expeditioncm 
^pitjqueminuitum militeslllyricianiimpe^ 
atoremfeccrunt.Philippus autem pater aduer 
lus Uccium copiaseducens^militibus Veronae 
C£l us,3£ filiu s Romx & praetor ian is o cci fu s. a ns; 
ttoimperijfeptimo,uelutaIrjs placet,quintoextf 
pirarunt>filio annos duodecim agente,qui ab 
aliquibus Galluslulius Saturnius appcllatuseft: 
• rimuslmperatorum Chriftiani nominiscultil 
Hhilippusfufcepit.utBlondus in decadibus.&I 
Romatriumphante.Eufebius SC alrj fcriptum rc 
liqucrunt,alioquinmalus,(3£ cx obfcuns natus 
eftparentibus. 
DEcius Bibali inferioris Pannonise urbe natus, patris patria: cognomen accepit. 
cligendicenforemfenatui poteftatem fc^ 
cit.Valerianum fexaginta fex annorum,qui po^ 
fteaimperauit.exercituiprxlecit.Sdcum rcpug# 
nansaliquandoab exercitulllyricianoimpera* 
coris nome accepnTet^ fcnatui in Cundisobfccu 
tus^abeo Auguft. appellatuseft . BonitateTra 
ianuadaequauit, opt.miprincipisnomciudicio 
plicijs afFlidi fuerunt. Decium f,ttim rl P# 
• , 0.4 tiiaft 
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Scythafiprofe<flus.Galli Trcboniani proditioC 
alteroimpcrrjanno inuoragine paJudis perijt» 
Deciusuerofiliusbenointerijt.apud Laetumta 
menalium inueniesDeciorum exitum. 
GAlli Treboniani itnpcrium memoriac tra diditpefttlcntiadecem annis eiusfceleri^ bus utci editumeft3per totumorbe diua 
gata.nam Chriftianu dogmafimultate5C odio 
proiecutuseft^proditioneimperium arripu* 
it.cum Scythis foeduspercufiit,5£ eis tributi no 
niinebiscentum drachmasauri exhibuit,undc 
copr! mum libcropotentatuPop.Ro.tribu;? 
kaetoin Caefaribus credimus.C» 
Vib. Volulianum filium coafortcm imperrj fes* 
cit.noi umtcmporibusHoftilianusi fenatuim^ 
perator fai. ius ftatim peftilcntia occubuit.Mili^ 
tesetiam Aemylianum fubhis principibusimj? 
Eeratoremin Mccfiafecerunt3contra quem am^ o profecfliapud [nterannem carfi alteroimpe* 
rijannofuerunt.Aemylianus quoQR nianu fuo^ 
rum militum quartoimperrj menie,annosgc^ 
rensquadragintainter hominesciTedefijt. 
Llcinius Valerianus fplendidiffimig natu» parctibus.annis ut Aurelio uifueftj decim imperauit.Gallienu filiu Augtxltti 
«^Cornclium ValenanuGallieni filium C^fare 
fecir. ValeriusbellffinMefopotamiagerensaSa 
pore Perfarum rege captusignobih ieruituteco 
ienuit.regienimequuafcendentiincuruatu6 fcr* 
uiebat.Intcrea Gallicnusrempub.adminiftrso1'' 
m Cornclij mortuilocum Salonianualterum 
nliii fubrogauit.poeta clariflimy,ad Iibidinc^p#' 
11113,51: uoluptati deditus fuit,unde Tyranni nu> 
mcro trigincaimpcnuminuaferunt.quosuarns 
pro 
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pro lociscreatosPolhocomemorat.Contra Au 
reolum profecftus qui Mcdiolani imperiu inua^ 
leratjannoimpcrriXV.operamilitum Aureoh» 
annosnatusquinquagintaintenjt. 
CLaudius deindeimperium fufcepit prglifs, acrerupenuria.Sarniatas,Getas,Scythas, 
A "^Quadosfuperauit.leges optimasdcdit. 
A., ° n.ni P'ctaternhabuit. alterin prouidcntia 
gtiltusfuitjnamS^poftmortem imperio.pui 
ocreuoluit. Syrmrjetenim Pannoniae acgrotans 
Pnusquaoppcteret,conuocatisTribunis5duci# 
~
us>t£praefe<fhsdeehgcndoimperatorc concio 
latuscit, longaqjoratione Aurelianum .pbauit» 
^Cla recuperauit.altcroimperrjanno fuamor 
"nerrjt , cui frater Aur.Quintiliuspatrum au'' 
tontate,&: omnium iudicio fuccedensXVII.im 
P^rrj die ferro pcrijt.Laetustamc fcribitacccpto 
•luncioquod exercitus Aurelianu impcratorem 
legiiXet,aud£toqpquod militum gratiam idem tc 
neret,Quintilium uenis folutis occubuiffe. 
AVrelianus utquidafcriptumreliquerfft, modicisortusparetibus,imperium trien m'5 abinuaforibus receptauit.muros ur#> 
bisfupra aliosprincipes ampliauit.VltimusRo 
«rianorum principum prifco moretriumphu fpe 
ciofifTimfiegit,ut £ Blondo in Roma triuphante 
didicimus. clementiaquae principumuirtuspe-' 
culiaris e(Te debet,caruit.Sub eo apud Dalm-taa 
S^ptimius imperatoreffecfluSjftatimmanu fuo* 
ruoccubuit.Monctariosuiciatispecuntjs 8C Fes 
liciffimorationali interfedoin urbcreballantS 
uidosfumma crudelitate compefcuit Leccs d?u 
Iuft«aS{ qyidem falutares fanxitq^asln^odice 
luftinianolegimus.porcinxcarnisufumpopulo 
Q» S inftuuit. 
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inflriruit.annoimperij fexto fupra fcx menfcs^ 
tcrrcaus dolo Amanuenfis fui, medioitinereq" 
HeradeaBizantium ducit. 
PAnniusTacitus uir confularis^&fenioi^ ^fignis,fineexercitui fenatu imperator^ Auguftusappellatusfuit. fobrietatc pf* 
retulitjIedTioncIibrorum feoblcdlauit, mctno^ 
bile mhtl cgit.Febrepracuentus,qua fexio inipf<f 
rijmenfeintcrnt. 
MAnniusFlorianusTacitifrater^uix^ • bus menfibus imperium tenuit, Tarfy f. , uc"°,niPonius&:Vopifcusfcnbunr^ 
r V°e' Ut 5urcl,usmagis probat,»'1^ 
cifis a fapfo uenis, cffufo fangumc e x t i n t fus ^  
poftqu&m exercitus Probum miliux peritum & 
peratoremelegilTet. 
AVrehusProbuscotubernioValeriaii/^1 lieni5_Aureliani,atc^Claudii fccun^f quidcfortunapriuatusftipcdiafccif-^L 
rnatas contudit3 Tyranos extinxir, Saturn»0u^ 
in orientc imperatorem effecflum occidit.ProCLt 
Ium o^Bonofum qui Agripp/nf pariter impcr iu  
arripuerant.oppreilit. Gailos»Pannonio«uu 
rieas haberegmifitjorbepacato diccrc 
milites minimenecciTariosforej cumdefunthoj 
ftcs,quaeuoxplurimnobfuit,Syrmienimtum^ 
tu^nilitari fextoimperij anno^mefeq; quartoo^ 
Caru8narbonacgenftubjcarinu3£nu'1j5' rianum fihos Caefarcs fecit.^ Ptrfis ' 
potamiam recepit. qui longiuscumcop 
(pgrediens fiiJminisidualtcroimpern annOPv 
rrjt.cu dico Carn Narbonx genitu, EutropH1*. 
quor, nam Flauius Vopifcue uarias de ciusp.^ 
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triaopinionorefert. Fiiiorum minorNunjena# 
nusoratorclarus^&poctanouulgariXpditione 
Apri foceri fui uoletisimperiuociupureoccilus 
clt. v^.irnus autemfrater plurimos tnnocctes fif 
ctiscriminibusoccidit,adulterfrequcns;(Sciuue 
tutis corruptor fuit. Sabinum luhanu inuadentc. 
imperiumincampis Veronenfibu- peremit. nojs 
u llimeaDioclctianoqueuid:orcxcrcitusdePer 
jide rediensimperatorclegeratjpo' multa prx 
iiJ uidus ad Murtiuoccubuit,cumilitibusfor 
tiliimisquoshabcbat j defertusfuiffet. Aurcliuf 
fut tribunidcxteraicuiusuxorcm polluiiTedicc^ 
batur»euinfuiircocctfumfcribit. 
Dloclctianusutrocp parcnteignobi!is>Salo nisDalmatioeortus, ipfligato& cacfoCa rino Auguflrus appellatus ert.ut pacem ci^ 
tiusubicpredderetjMaximianii Auguftutn fecic 
euerfis duabus urbibus qux Bufiris 8C Copos 
apud 1'tolcmacum 5C Strabonem appcllantur,fu 
peratoqj Achillco Acgypcu pacauit. Diuinos ho 
nores imperatoribus Auguftis dare pra:cepit,5i 
adorari uoluit.edido fanciens uti omnes fine ge 
nerisdifcrimineproftrati pedesexofcularcntur. 
Maximianusautemferusnatura.flagranslibidi 
ne.ortu agreftijtumultusinGalhjsdeleuitjquos 
Amandrus& Elianus fubfpecietyranntdisext 
citaucrant.PacatisGallrjs in Africa Gentianos 
deuicit.Ex Eutropia Maxentium & Fauft^m <** 
nu.t,&a,iMaxenttuEfiIiu8_Maximiamfuem f„ 
abuxorcruppcfitusalioruiud.ciorel.tiqu.mus 
Pullulantibuspcruarialoca nouisbellisDiotlc 
uanusGalenum Maximinum adoptauit &ei 
/aIra^iaPaerartfcci<-M«i™« 
Conftanuu adoprauit,5cCacfarc fccit 
ir . + t ". jf 
eick 
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ckjjTJieodoram priuignam repudiacauxorepn 
mamatnmonioiuxic. Poftmodumifti feniorcs 
Aug.annuence fenacu Conftantium 5dGaIerium 
Auguftos appellauere ,uitflores ano imprj duo> 
deuigefimo triumphum egerirc.fibi Ioun&Her^ 
culq cognomina indideruuc.Eodem dieDioclc/ 
tianusNicomediaijMaximianusMediolani an* 
noimpertj ujgefimofe prfncipatu abdicarunc. 
DiodetianusduodeoifhjgitaanniSj&Maximia 
nus LX.uixerunc. orbistandem inter Conftan^ 
tium 8C Galerium diuifus cft. 
COnflantio GalIia,Hifpaniar,ItaIia 8C Afri^  ca obuenere.Galerio Illyricum, Grxcia& oriens. ConftantiuspatremhabuitEutrO,/ 
pium Romanumj&matrem Claudiam ClaudH 
Augufti filiam.fexaginta fcr£ Alemanorumil'3 
CxiaradhucinGalJiacxtinxit. naturamitiifi* 
diuitiarum^ fpretor fuit.gratiam omniij ten^15 
Icaliam<3£ Atncam Galerioreliquit>abuno 
tum poderis nequaqua fuftineripoflTcexiftim^' 
Eboraci undecimo imperrj anno morbo perilt' 
Conftantinum Anaballianum.Conftantiuiri 8C 
Conftantiam^Theodoroliberosreliquit.CTalcss 
rius adhuc CaefaramilTo fer* totoexercitu piis1 
mum ^ PerfisfubDibcletianorepulfus,polthorf 
fti s in n u m cr a b il i ft r agc a fflixi t, fi n cs im p erij I o 
g"us produxit. AuguftUsScuerum 8C Maximia<» 
num adoptauit,<5£Caefares creauit.huncorieiiti, 
illumltaliar^AfncarquasConftanuusrcliq^ 
rat,praefecit.fed dum Seuerus Roma abelict,pr^ 
toriani Maxenrium non abnucntefenatu ibii**1' 
pcratorcm fecerunt.aduerius quc Seuerus «nur 
bcm rcdrjt/ed hofti impar aufugit. 8C cum Gaic 
rium peceretqui inlllyricis crat,captusRau^'^' 
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cacfuscft. Galerius iiuelledamorteScueriLici^ 
nium confortemimperrifccit^eoinlllyriis re^ 
lifto Romam contra Maxentium proficifceba# 
tur.Sed fupcrari timcs, in Illyrium rediic, poftea 
morboperritjCumfolusbiennio^cumCaefariif 
bus<5<: imperij conforte fexdecim annis regnaO 
fct. Licinius collegx fuperftespnmum Illyrrjs, 
«eiqdeoppreIToMaximiano , q u i  contracum res 
nouasin oriente molicbatur >orienti prarfuitjS^ 
Conftantiam Conftancini fororem duxic. 
COnftancinusinBricannianatusp3treCon ftantio5matreHelena,quauir coacflus re* 
pudiauerat,ucThcodoram Hcrculrj pri* 
Ulgnam duceret. SubGalerio Sarmatas adole^ 
fcens pfligauit cxcidu , eorum ducem cacena 
tumad Galeriumduxit.Gallias,Hifpania6^,5C 
AlpisCottias teftamento patrisrclivflas accepitj 
Sc ibi ineiuslocum imperator creatuseft.Calu^ 
nia6 feucriffimis legibus fedauit,multasenim le 
ges>quafdam^bono 5£arquo, pluresqjfuperfluis 
as,nonulIasfeuerascum rogaiTeEutropiusfcri# 
bit.Maxentium apud pontemMilnium,&Lici^ 
nium uccordem 8C feptuagenarum quartodeci 
moimpij annofuperauit.E Faufta HerculeiCos 
ftantinum,Conftantem <&cCoftantium, Helena 
8C Conftantiam fufcepit,quum iam I concubina 
CrifpumgenuilTec, qucm cum Conftantino , 8C 
I.icinioiuniorefororisfilioCaefarelccit.fedFau 
ftaeinfidtjsCrifpus <3£Licitiiusiunior paulopoft 
fublatifuerunt.Dalmatium Anaualliani fratna 
filium deinde Csefarem fecit,& un^ cum filij s hx 
redem inftituit, fed Conftantrj fadioneDalma; 
tiusin orientea militibusannoimpeiijtcrtiooc* 
«ifuseft. Conftantinus refeclum Byfantium dc 
* fuo 
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luo nomincConilantinopohmappe lauit dC 
anccalegcSeucri fub mre Perinthiorum ellct ,ea 
titulis 8£ honoribus j ui Romam habeii ,legecert 
fuit.Agros uillasj&oppidaqua:adunflLin>emc 
ritorum contributa erant.ad hacredes iranfircin 
initioimperij fanxir>quum priust ucten con (vcf 
tudineDucibus,Tiibuni6,Comitibus dC Pr3e,c 
<flis, qui proaugendoimperioconfenuerant 
grijuillsfqjdarenturjut fuppctercnt neceflTaria? 
cuioad uiuerec.multisprclrjsSarmatas uicit, CiO 
t|ios,5c omnem fert Scychicamgentcm fupera^ 
uit.AnnoimperiittigcinnoalterojdetracflisduO 
busmenfibus,a:t tis fcxiofupra fexagefimuin 
mortem obrjt. in extremo uitxtcmpore abep<^ 
fcopo Nicornedienfi, ut apud aliquos Jegitur» 
bjptizacus fuit.orbem hxredibus teftamentoj^ 
uifit,quidamfilios fortediuifionc feci(TctradirF* 
COnftantinusfiuefortej fiueparris teftatf^ toGallias,Hifpanias, Alpes^Cottias u chades,Britanias,Hybern»a,3cT 
buit. Conllanti Icalia, Africa cum .iifuhe "ly^, 
Macedonia,Achaia (Pcloponneffu» 
obucnere. Conftantius orKnt ontencus 
fuit.fed Conftantinuspartefu rnsoeciic» 
nouamifiratribus diuifoncmpcr g P + 
&cumidobtinercnonpolTet bellumciuile 
uit .quem mihtcs i Conftantc uteum i cp 
milli anno tertio quam imperiu fufceper * 
tisquinto&uigefuno apud Aquileiam coi 
runc. Conftans biennio fratris partem all .£ 
Magnentijfraudeannos natus triginta, tci 
cimoimperii anno occifuscft, & ton|ur''n, £0 
lites Magnetium impcratorem falutaueru _ ^ 
dem quafi cemporeBntanionabIllyncia ^ 
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acMirmillooibusiBPS,°,'R°mI[ P°Pul° 
bu>Nepotiannc a.. > a ?rescrcatifuere.e qui 
'aclidefautoreMaan^ 0ru ^ orisfilius ab Hc 
trigcfimo injperri ^uodcs 
onautempofn-i riM !i,jncatU8eft.Britanni> 
concra Ma?nt'm r, ^.Ura ^or>ftantium ueniente 
ciaimperrJuir V*!f»[|eni'54 ,abcoinThraf 
<hte]Jigens l?v »e ofte;mPerafor multa 
annorum ° ^aSnentiii quintjuaginta 
ki Confcifrrrp ! Prae,1o fuperatum mortem (i? 
£,'t«Siluan^R«^a^fc?^efl'moi'n^Per*i menfe coc# 
aPPe!larus f ^1'1Um>clu, Caefar militibus 
tumoccidir fn^uivf r°!'nPcni menfe pcrJcga# 
fumcn con! • " f iarc,j f1"^? 'anurn.st 
iufte " Con"luns lataJegc inferri uetuit. ludicia 
Jon habuitTet, Gallum patruelem defoonrnra « 
ConftantiafororeCaelarempronunciLifr 
deindeperScruiann ^ Pentadiumfuftu/it cum 
quatuoran.usinorienceimperalTef, dc undKS' 
ginti uixiflet. Conftantium nunquafpuiflelegi# 
jnus.^pter Saporem qui Amyda iam folo arqua 
Uerat,f.ue u t GaJliis fubueniret,IuJianu Galli fra 
remadoptauit,<5^C.cfarem fecit,&HcIenam fo 
oremeidemmatrimonioiuxit. fulianusautem 
nelHexpeditionemcontra Germanos quiGa|i-' 
aiuaftabanrlufcepitj&reprofperegelb nr, 
*mperacor, deinderenucns Auguftus Jh? ° 
t u f u i t a p p e l l a c u s .  q u o d  i m p e r a t o r P ^  a 1 ^  
nioleftetulit,<$;deorienteubi P irth " !"S 
°ccupatuscrat, contraeumucni'r lc,sPr3el,18 
^uarto^fexagefimo.impeninl oxtatls 
?Q Wopfocrcnis uita deceflit ucr5°rtC?trigcf,!9 
•Se«m anm's.& AuguftusoAo ,,i^arqu,"J 
. 
tll
"
bus at<5magnenuofcx%cmfuft, um 
Iuliajf 
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IVlianus Conftancinopolij pacre Conftan» Conftancinifracre,<S<;macreBafthnageniti?f cum quinq? annis<Si quincjjmenfibus C*1' 
iam imperafftc, lmperiumome folus uno ann ' 
&:feptem mefibustcnuit. Prope Argcntoratu» 
urbem Galliae totum feri-Alemanoru exercicu 
fabConftantioperdidit.CJemcs.moderatuS, 
liberalisfuit. memoria plurimu ualuic, 
appetiit,fufcepcaChriftifidem abncgansUn 
ficutBlondusin Romatriumphante fcribic,. 
pietate<3£cloquentiaredundante in Chnfci o » 
mata compofuit,Chriftianorum tamen 
neabftinuit. BellumcontraPcrfas geren^,du^ 
annosfupratrigintanatus occifuseft,inint*j[' 
omes fcripcores,quos lcgen ms difcord anf- 'j 
Marcell. eum iura quaedam fublatis ambtfffic 
correxiflfe, dC quacdam non moleftacond' * 
fcribit,nifi quod Chriftianos rlietores 
ticosdocereuetuit» . ^ 
IVuianus puer nonparum liberalibue profecit Sinfignis corpore,5<: Jiteraruni' ^ fus fu,t„ml£s!ul,ia 
legerunt.namo^una Jicerain m 
utercphabuir- rribl,san,>S^fP£ cumSap^j feptem menfibus imperauit. pacemcu 
necelTariam quidenijfedignobilet 
bus, acnonullaRomaniimperq afj»> 
cic. quo autem mortis genereoccubueru, 
tum eft, utfcribitEutropius. y 
VAlentinianus imperrjcuram e^eC litum fufcepit. Primo V ^ a'enieni p&% . deindealterum ^ filiisCTratiant -0jgi* 
ftosappcllauit.uultudccens,folers ing ^ 
uisanimoa<3Cfermonc cultiflim^futt.Du tgi 
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resauxitjOC ideolege omnibus concefTit,utim:* 
puncduo matrimoniafufciperepofTent.ex fu I 
nauxore Valentinianum jGratam.Iuftamqj 8C. 
yaiiam filios genuit. Saxonas oceani accolas 
omuitjAlemannosattriuit uic^or ad ocea^ 
num pernenit. Huius autem Valent. tempore 
^irmusapud Mauritaniam regnum inuaden* 
f 1 "fodofiopatreeiusqpofteaimpcrauit,pra:# 
J^o uiVtus cxtincflus eft. Valentinianus legato® 
Quadorumaudiens,fubita iraaccenfus in mor# 
buincidit,quopoftundecim annos,mefis o&o% 
dtefqjuiginti quimimperiumafl"umpfilTet,anj< 
t^os quin4i<3Cquinquaginta natus incerijt . Va^ 
lens in orientc imperas poftfrairis obitum poC 
fefTonbus benefubucnic, iudicesraro mutauit, 
huius<3£fratristemporibusProcopius Tyran* 
tiidemarripiensfublatus cft. Valens Gothosc| 
Procopio auxilia miferant>ui<flos Thracia cxei 
git.AtalarichumCruitugrorumregem in fu?5 
uertit.fed infeliciter cum Gotthia dimicans cxcr 
citufpoliatus>in cafula fagittaconfauciatus au* 
fugitaubiannoimperijquarco,uel ut alijsplacct 
tCrtiodecimo.menfeqjquinto igne abfumptus 
eft.Gratianus Syrmrj gcnitusinparteocciden# 
taliregnauit.triginta Alemanorum miliaapud 
Argentarium Galliseoppidubello cxinxit.Scy^ 
thas fiuc Tartaroscoercuit.fratrem fuum Valen 
tinianum Iuftina matreeditu Conftlio MfrnKain 
dis Tnbuni confortem miperrj fccit.& cu bellii 
^,nfR,™m'ncnt'buE extremum periculumno" 
r™,! !' lr?TlJ"mcra»Theodo 
«mfsstiprfeff"'?u1guft«nip™nbdauit. 
ft^ST0l'nkAll0br°85 edij ficaffeuocabulumoftendit. Etdum ociofusf«. 
«6idem ncgligeut,^ Alanos ueteri acRoma^ 
R no m;hu 
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no militi antcfcrretjiMaximoqui apud Britar» 
niamtyrannidem arripueratjanno aetatisundc 
trigefittiointerfc£?hjseft,quu annos odtojqujcjf 
££o<ftogintadies cum Valentiniano patre impc 
raflet,i&I cum patruo 8C fratre trifijcum eodefra^ 
tre&Theodofioquatuor,&his omnibusaccc 
dcnteArcadio cu lex menfes impcriatenuiirer» 
VAIenunianuspoft Gratiani fratrlsexitu ctiamiMaximoItaliaexadius^Theodo fiumqui Orictcm rcgebatjpctijtjabquo 
Inoccidentis regnuparuiscoprjsrcftitutusjotfta 
uoimperrj anno fraude ArbogaftiHalanorum 
praefetfli nocftu in cubiculo ftrangulatus apud 
Viennamexpirauit.Hi duoTheodofius,6c Va 
Jentinianusfimulimperantcsjitadcmumualerc 
conftttutioncmfanxcruntjfipraccedenteomniw 
procerum <£fenauis approbatione didlataclTret 
deindc praeditfifsiterum cogregatia rccitata 
approbara,receptadjjforet. luris quoc^formu^ 
las dCnon impetratae actionia cxceptionem poft 
Conftantinum fuftulcrunt. 
THcodofius patre Thcodofiojmatrc Ther mantia natus ,gcnerc Hifpanus, poltqua cuGratiano^ Valcnrinianoquatuordea 
cimannis impcra(Tet,ambobusfuperuiucs ori* 
cntia & occidentis impcrium folus triennio obti 
nuit.gcnus 4 Traiano>cuius moribus&corporc 
fimilis fuitjcum traxiflelegimus. Hunos$C Got 
thosdiucrfis praeltjs fubcgit3cumParthts cxtcfi 
rifcjnationibus multis pacempofccntibusfoe* 
du« pcrcufljt. Maximum qui Grarianuminter^ 
fcccrat,3i ValentinianumlraIia<S£ Gallrjs abc^ 
gerat ,apud Aquileiam occidit. Vidiorc quoqf 
a Maxi mo patrc cfFcclum Auguftu fuftulir, Mi f 
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tiifteria lafciuajpfahriaft^ comeflationlbus a d 
hibcriJcge prohibuit. confobrinarum nuptiat 
sanquam fororum uctuit.quod Auguftus ab An 
^h^dorodo&orephilofophoacceperat/thc* 
oaofiuianaturahabuit.nam iramcommemo* 
rationequatuor5Cuiginti graecarum Jiterarum 
compcfcuit.Eugenium qui def"un<fto Valeotini 
ano opcra Arbogafti fadus impcrator fuerat 
cum Honorio filio fupcrauit dC occidit, Arboga 
ftusucrodc fefupplicium fumpfit.Thcodoftui 
annotagens quinquagintaiVVediolani exccirit» 
fuperftitibus filijs duobus Archadio 8C Hono* 
rio,quos i: Flacillafufceptos confortcs impcrij 
leccrat. 
ARchadius Coftatinopoli .HonoriusRo matimperauit.UlecxEudoxa Flacilla, MartinamjPukheriamjSt Theodofiii, 
qucmfecitCarfarcm.fufccpit.Caianum bellum 
ciuilcmourntem auxilio Gotthorum intcr Hellc 
fpontumSCChcrondTum nauali praeliofupcra* 
tuminterfccitjtcrtiodccimo impcrij annoThco 
do{ininimperioonentisrclinqucs,uitadecefifit 
Honorius fratrifuperflc^jcum quo impcriu tre 
dccim annis tenucrat fuprabicnnium, quo cum 
patrcimpcraucrat,cum Theodofioiuniorefex-* 
decim annisorbi pracfuit.Rhadagalium Gottha 
rum regem in Hetruriafubegit,6i eum i fugarc 
tratftGincarcercftragulauit.cuiusfuccelTor Ala 
ricus urbcmannoab VR.CO N.millefimo cctc 
fimofexagefimo quarto ccpit,& Placidiama* 
gniTheodofij Gallafccunda uxore ftliamab 
ducens.cam Athaulfo propinquo fuouxorcm 
dedit.Athaulfusautc poft Alarici morte coprj® 
|>raepofitusmonbusrljicidiaeuxonslenitus,cii 
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Romanis fcedus percuffitob id & militibu® 
/ublatuseft iSiPJacidia HononoiubenteCon^ 
ftantionupfit,qucm Auguftus Csefaremdi con 
forceimperi]fecit.Isadliberandas Gallias mif* 
fus Conftantinum hoftcm ad primos impetus 
comprelTitjpoft cuius obitum Placidia3<3£ciu» 
filij Valentmianus,<3£Honoriusiufluimperato 
rispulfifuerunt,(5iSab TJieodofio ArdiadijfiJio 
quiOrientiprxeratjhofpitaliter excepti fuere. 
tnox Honoriusfebre deceflit. 
THeodofiusiuniorHoncriofuperuiuensct* poftpatris exceffum iamfedectm annis cfi patruo regnaflct,duo dc quinquaginta an' 
nis Orienti prxfuit.huius temporibus Genferf 
cus rexVuandalorum poft cardem multoro Ca«* 
thaginemoccupauit .Et cumnoux legesqua^ 
Conftantino Caefare 8C reliquis fuccedemibu* 
primordium acceperantpermifta:, 8C inordif3 
taeeflent^adfimilitudine Gregoriani&Herf1'0 
gcnianiin codicem unum Theodofius fubpt°t 
priocuiuf4;imperatoristitulocasdifpofuitjquC 
defuonomineTheodofianum uocauit.utraae^ 
fundiusConftantinopoJi cu patrc fepulturxtra 
dituseft, . 
VAlentinianus poft Honorrj mortcm ab Theodofioiuniorc Caefar facftiiSj&cum matreRomam miflfusloanncm fatflionc 
Caftini imperatorcm fa<ftumj6<C Africa fibi ucn 
d i cante op p refl? t, d ei n d e a ccl am ati oc to tiu s I ta;» 
liae Auguftus ab Augufto appellatuseft. The° 
dofij filiaminuxorcm duxit.huius temporibug 
Attila toto potitus Septentrione iterum redi^ 
cnsprimoGalliamjdeindeltaliamferociterinJ 
irafit,&fuperalias ciuitates Aquileiam cuerti 
& tunccxcitatae fugicntibus Attilam Vcneti* 
fucrunf 
liber qvartvs. 
fuerunt,dequa re BlondusForliuierifis lib.2. ae 
cadis primse^ ineolib.qui dc origine 8C ^eftis 
Venetorum infcribitur multamemorat.Cu hoc 
AttilaAetiuscoprjsRomanispraEpofitus,apua 
Tholofam committens,C3cfis ex utroq^ exer citu 
CC.uel ut alij fcribunt,ccntu 8C fexaginta quicjf 
fortiflimorumhominummilibus,ui<ftoreuaiit» 
undchuius Aetrj fucceflus metucns Valentima^ 
nusillumoccidit.Nonlongepoft Romactn carti 
po MartioTranftyla, 6dO<flylamili£CS Actij ip 
fumimperatore confoderut,cum anniaunaetri 
gintacumTheodofioquincj;<S£ uiginti,o£qu 
tuorcu Martiano imperaflet. Maximinuspolt 
arripiensimperiumapopuloRomano membra 
tim tertio imperrjmefe cacfuseft.EudoxaValeti 
tiniani uxor ,ut marici cxdem ulcifceret, Gcferi 
cumregem ex Africauocauit, qui urbe fpoliata 
Eudoxam cum duabus filiabus adduxit, quaru 
altcraThrafimundo cius filio nupfit. 
*-Artianus faucnte Pulcheria Archadrj fi 
J\ /1 lia Orietis imperator poftThcodofrjex 
L V 1 ceflum creatus eft, fuper annos quatuor 
quibus iani imperium cu Valcntiniano tenuerat 
colleg3Efuperftes,biennioimperauit.CumV an 
dalisfoedus percuflit.quietis amator quietu ha* 
bcsorientem . arma nunquam nifiprouocatus 
commouitjdicerecnim folcbat^quamdiuinpa* 
ceuiuereliceret,nonoporterearmafumere.Co* 
ftitutionespartim^ fe,partimab alijsquibufda 
imperatoribus facflas in unn compofuit,liber4s 
ex ijfdem fa<ftas Martiani Conftitutiones appel 
latuseft,quacinterdum in ciuili difciplinarefeo 
runtur-Ab hominibus ut quidam tradunt,con-s 
fpiratione Afparis fexto imperij anno crcptua 
cft»Martiani tcmporibusfequenti menfe»quhm 
R 3 Genfericus 
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totofenatu Auitum patriciuiw 
«m 1'gitSed mox imcrrjt? * ,mP«"W 
T &AugXesaDD?n * "nptritor Ofitnril 
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/ ddi Sf""u'! poft «dcm A» 
filium Lconrtm Ca:farpn?f0tC 1 ^cnoni* 
fcrfbunt.dccimo fcxtnim^ °C> qUidam 
fecundusanno iniDcrarlfr ^ ann°'nter^t,Le0 
li ftudiofus fuit. Hoc remn^^ TO?r° no» bcl* 
1-ium^muitisiaccnnrrmf |cocc rnti® ,r«pc' 
nuspoftAuitu.b, quatSora' namMa*ora* 
ucrus Rauennac imperium a"n,s ,mP«auit. cSr> 
»«aife®ws3a! 
«ESIEIF8;»-S 
&!£p te n^tf fwcefl^  
ucnnacexercitusgliccriumn/ lprat *mox ra^ 
uir,fed \ NcDotrfnrrf mperatorcmra,uta 
fenucnri f,.,>PiS fororisftliorcgnopulfus anno 
lonitr r P0S£*c,ndeabOreitepu/fus Sa* 
io 111^carfu8 exp^rauit.demum intcrfc<flo Orcfte 
^ugutiulo cius ftlio^qui iam poftparrcRome 
"iperabatin exilium mi/To .Odoacer rcxGot# 
gnaut romstls: tota ltaj,a xjlii-ann.sr« 
Z^M?iu"*ur" Ci'ici* huroilibut natus pa< ht- rr ",8iruui«* moribusdeformis fu* 
tftimn»dii* r i mortuo oricntis natfu* 
ciuilemmrt!^ f ° cum Leontioin oriete 
CS2Sm ? m feccrunt Bafilifcum qui M.filt» 
kccrat rcdicnsi Sytia Zcnoniusruii 
rcDcreni 
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repetcs in Cappadociam cum filio relcgauit.qui 
Lvcmms fame confumptifuerunt.tandemXVH» 
mpcrp anno Zenon exceflit.ab coTheodori:* 
cusrex Oftrogotthorum Italiamjfi Odoacrem 
luperaret^impetrauitj quihoftem prarlio ui<ftu 
,ncei
"^c,r»5i»ngenti la:ticiaabobuiofenatu po* 
PUlot^Romanoexceptus cft. 
ANaftafiusDfocorus in diuinls non trinitf tatem, fed quaternitatem efte adoranda prxcepit,quaproptcr carleftiiraquarto 
ocuigefimo imperij anno3menfe altero,dieq; un 
actrigefimo, annosnatum fupra otflogintaful:? 
minisidu eum pernffe credibilc cft.Hic neincur 
liones Myforum ,Bulgarorum& Schytharum 
CUmficrent,obc(fcpolTent ,5»mari ad !Zclybria 
longum murumdeduxit. Ad eumPrifcus Lon» 
ginum Sclymanthcumcatcnia uindum midttSC 
fubeo AthcnodoruB tyrannus in Cilicia cxtin* 
auseft.grauem motum Vitaliani militiacmasi 
ftri nongentis pondo auri fedauit. 
IVftinus Thrax utro^parente ignobilis, ! tcneris annis fuum,deindeboumcuftosfuit Come8ordinispoftcafa<5ius}mortuoAnai: 
ftafio emptiscaute furfragrjs imperatorcletflua 
eft. Amantiuni,Andream 8C Theoaitianum in* 
fidias parcntes £ medio fuftuIit,nono imDern 
annocalcnd.Aprilis luftinianum fororiqfti-vf! 
lium adoptauit,&confortcm imperii fecit cmar 
lo poftmenfedcceftit.In o ccid en te 
cua imperans triginta Gal!orum mTia°r^o 
me comj r" Ioannf pont.Max.mori Ro 
"B"5 Ata 
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IVItinianus animum reparando imperioady mouensPerfasqui fein finesRomanoru effu derantper Bchfaritieoercuit, Africaab Vaii 
dalis capto Gelimere rcge eorum recuperauit. 
^Ccuminltalia Atalarico defundo quarto im^ 
perij annoThcudatus fuccedcs militari deindc 
sumultuintcrtjflet,& VitigitisregnUaccepilTeCj 
Belifarius qui iulfu principiE contra TheudatU 
ueniebat.fucceirorcmhoftisprofligatoexercitu 
Vitigitemfugauit^ab Ioanemagiftromilitiae 
capcus primo Romam jdeinde S Belifano Con* 
ftantinopolim dutflus cft.PauIopoftGotthiadu 
<fioreTotila,populationibus<3£incendrjs totafl* 
italiam infeftam reddiderunt. aduerfum quos 
Narfes mandatolulliniani expeditionemfufci^ 
piens,feliciufus uidoriajomnis penc deleuic, 
rexcrjgladio tranffixusintertjt,Totilaenim paU 
loantcGalliac Cisalpinae fubuenicns Longof 
bardi s i nterfc<fhis fucratjit t L actus tradit,fed alif 
Narfem eumoccidiiTe fcribunt.Iuftinianus in' 
fuper ufusprarcipue opera Tribon.ani, Theo^ 
philiiDorotheijIoannis LcontrjjThomar^ ali 
orum doftifljmorum hominum infiniros iurc# 
Confultorum librosin quinquagintadigeltoru 
rcdegit. Imperatorum fantfliones duodecinv i? 
briscomplexuseft. Autentica 3C quatuor inlii<! 
tutionumiibrosacdidit.Etnon immcrito circa 
iurfs ordinationc Iuflinianus prxdi ftoru opera 
ufus eft,quonia.fi Vallx credimus;neciura,nec 
forfiita latinashterasnouit,tn quiafemgin Grx 
cia uixit.tnqafaepe domin^Iuftinianus^utCnU 
mifmateciusapparetjdici uoluitjutquidam alij 
Ca:fare8fecerunt}quod i iure Romanocftalic* 
nilTimum 3dC charadler ipfc litcrarum,figura£ 
lumq; illorura teroporum numifmatis GothicU 
mag1-
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magis quim latinum redolet. Dominudictum 
faiis c.rtaprobationetradiderim,na<5lusnumil 
ma eius aureum iamcxolefcetibus literishoc no^ 
mincinfcriptum.quinimmo.utSuidasfcriptum 
reliquit, ficut orthodoxus, id eftre<fl® fidei ,ita 
omniumhterarum cxpers", atcpetiamanalpha^ 
betusluftinianusfuitjqui neelementa quidem li^ 
*erarumnouit.& cumaliorum,tumH[ riboniani 
docftrina i n di&ando iure, <SCredigendo ufus eft, 
qui fuit nationeGra:cus,utapudeudein ^ uidam 
lcgimus,omnisquidem religioniSjfcdChriftias 
ns potiflimu fpretor j<S^ adeo aflentator 8C uafer 
fuifle dicitur, utluftinianoperfuaferit>nemortc 
timeret,quodq;carlum cum corpore afcenderet» 
Quacfturamapudhuncprincipemgeflit,tantac|i 
ingenrj do(5trina polluit,ut omni s fuac tempefta*' 
tis homines eruditionis nobilitate longe fupera* 
Uerit.alioquin auaritiae ita deditus fuit, quod lu^ 
crigratiaiusfemperuenalehabucritjlegesqjp# 
utamici res poftulabat,5i latas reuocauit,<3Cno# 
uastulit.fuitfermone blandus<3£ fuauisjauari#! 
tiacq; notas dodrinae pracftantia facile uelabat» 
fummos na<flushonores Icui tandem morbo de^ 
celTit. Auguftus ab AuguftojS^ Cxfar ab lulio fi 
cut cacteri imperatoresluftinianus dictuseft.Au 
gufti etiam nomineimperator autoreCapitoli# 
nojfignificabatur. fed cu quisCacfar creabatur> 
tanquam principisfilius 8Cdefignatus Auguft. 
maieftati6hxres creabatur,ut Ael.Spartian.me 
morix tradidit.Sic apud Gallosprimus regts fis 
\ Iius,6Cpatri fucceflurus^Delphinatu cui pr sceft, 
Delphi nus appcllatur, undc mihi origo cft56i: ar 
mipotens tellus cft, focderifq;, quod cum aliquo 
femcl gcuflit, tenaciflima.Roma olim in coiura^ 
tiQncL.Catilin£M,Cicerone,&AntonioCOSS 
R / cxplorM 
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explorauit, <9£hodieGalIici rcgcs experiuntiif' 
qui cum noftrorum militum gregariorum opf^ 
rautuntur,tumPatricioSj5<inob!ligenerenatofl 
in omni dimtcationehabent. Hinccognitueft fa 
*ile,quidn3min codice A.SCC.fignificent.Augtf 
ftusenim,& Gxfarillisliteris fignificatur. 
a.erunt&C totimperatores illiusconftitutio' 
risautoresfuilTcoftenditurjnam 8C duos^tf"1 
femelimperaflefuprarctulimus.Hastamen t\o* 
tasTribonianusfibipro uoluntateformauiU1* 
fi publicasfequiuelimus,dc unoimgatore Aug* 
8C Caef.iu pluribus Aug.3C CeiT. diceduni 
ut apudProbumlegitur, Sihocnumifmata» & 
i nfcriptiones antiqux probat.Mutata tamen 
gendi imperatorisforma,uariatafuithoruuo' 
cabulorum fignificatiojporroutPlatinafeptf1*1 
Germaniarprincipibuseligediimpcratore,*-^ 
gorius quintus deindepoteftatem dedit,qui pn£ 
usCacfar acRomanorum tex appellaretur» aC 
tum demum Tmperator 6£AuguftushabcretUiji 
fieum Ro.Pont.confirmaiTet.luftinianusduoo 
quadragefimo imperi] anno no fanus men te de^ 
- ceflfit.Reliquos imperatores commemorareiiot 
eft animus.eo quodabeisuullasautpauca 
ftitutioneshabeamus^utinprincipiodixjmui 
'eferre folosiurii ci uilis autores uoluimus» 
historjae ivris civius 
libriquard finis. 
aymah' 
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A T A quahbet iuris CIUM 
lis parte,interpretatio pru 
dentum neceiTariaeiTecoc 
pit. nam ius conftarenon 
poteft nifi fit aliquis iurif* 
peritus perquc quotidie 
in nicliue produci poiTit. 
Vndc,pdiit refpoiumpru 
dentum.quod qui .pfitent 
Iurifcofulti nominant. Quod autemhoc ultimu 
fir uclutin tcrpretatio fuperi or u.liqui d o d e p ofte 
rioribu8iureconfultisprobatur ,quiprincipunt 
autoritaterefpoderunt^nampracfcriptasquinc^ 
i uris ciuilis partesrcferut,&poftm.ff-libris qn^ 
quaginta ex coru uoluminibus aTribuniano c5 
fe<fli8interpretani:.AlioifcUcroiurifperitoij:nihil 
extat^quoRz tamc plurcs teftimonio Poponij fcri 
pferuc. Sed oftcdamus qcF nouilTimi iurifcofulti 
ocsiurisciuihspartesreferut&interptantjidpri 
moin leg.XH.ta.VIp. fcptimo ct.40.ff.li.dcm5 
ftrat. nam ca una Xll.tab. lcx necp folucrc tignii 
furtiua aedibusuel uincis iniun<ftum, necj uendi 
carepermitteret,eamVlpianusinterptanstignl 
appellationccontinerifcnbitomncmmatcriam 
exquaaedificiij conftatjuincarq; neccflfaria.AliS 
populi lcge idem de iniurrjsinterpretatur cum 
«lau lcgc Cornclia, dicit eam tribus ciuffia 
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dedifTe a<5iionem, 8C paulopoft inter uerber3tt'<> 
nem 3£puIfationcmlegisComelia: uerbadilcf* 
menaiTignat.IdemVlpianusdeaduIterijshaccl* 
gia luli® uerbajincontinenti filiam occidat,dil^ 
genter explicat. Deplebifcitorumenodatione»11 
reconfultisfacfla Caium ad legem Aquil.audia^ 
mus,quire]atisPJebifcitiuerbisfubi-jcitappa>'C:J 
referuts noftrisle^enVAquiliaexrequarequadrtf 
pedcs.An autem a iureconfultisfenatufconful1* 
explicentur cum alios,tum Vlpianum uidepr#' 
milTa fenatusdecrcti Velieiani uerbadecimofc* 
to.ff.lib.fubtiliter explanatemjuerbaitaq,? 
tufconfulti omnia difcutit. Practorum etiam co'/ 
taiurifperitiinterpretantur3inquarc Vlpiani^ 
dolofufficietautoritas,quidolu malum( cuin» 
Prxtor meminerat) Seruium in ducit diffinicrl 
^quiecydeincepspraetorisuerbaordinatiin^ 
ponit.Poftremocircaedicfiumemergentes.q1-^ 
llrionesautinalrjscotingitiurispartibusdeci ^ 
Quodetiam principum decretaiurifcofultie11 
dent, Martianus autor eft,relatopiuiPi7rclc. , 
pto de quaeftionibus r"bncics qualiter acc«pi 
beret, 5£ Vlptanus deteftamctomilit.spr«miW 
farefcriptiimpeiatorumuocab ^ 
mil i te a p p e H a r i d i c i c &mtIit iajtdcftdur oa q 
pronobisfumnciPariteraliarcfcriptiuocabg 
la interpretatur.qui nimmo & fua, 8C anti q l 
fcriptaiurecofultorum iunioreslegumperi « 
uicem rcferut.PauIusenim de emptione ai , 
beonem fcr/pftlTe obfcuritatem patf i n°ccl-V0 
tiusdebereuenditori quiid dixerit,quamcrct{* 
ri. Idem lib.f .fupraquadragefimu Caton' ^ 
ptainprobationemSCdifcufrionefuaeint 
tationisadducit.tuipfeftmiliaperquirc3'.' 
in occulto habeatur quod pauIoantedi^V u0t 
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ahquot «cilicet iureconfultosimperatoru autori 
ta
'
e ll^. '^Jqtuerofineillorn autoritate 
reipoiadedjnre/ubiurigaq^apudPomponium 
_ 
acie
'
egimus.Scribiteni iureconfultosomis 
,.-a Cl? re^Podendi poteftate habuiiTc,na an 
t pora Au^ufti publicerefpondendiiusnon 
p 'ncipib9dabat,fedc[ fiduciaftudioi^fuoij:ha* 
eDat, confuletibusrefpondebat. necprefponfa 
uticsiignatadabant.fed pleruqj iudicibusipfts 
icnbebat.auttcftabantquiillosconfulebat, Di* 
uuspoftea Auguftus,utmaior iurisautoritasha 
bereturjprimusconftituitutexautoritateeiusiu 
teconfultirefponderent, «SCexillo tcmpore peti 
P beneficrjscoepit.3£ideo optimusprinceps 
Adrianusjcumabeopractoriiuiri peteiet utfibi 
refponderclicerct, eisrcfcripfitjhoc non peti fed 
praeftarifolerc.SCideo fi quisfiduciamfuihabe<» 
ret,5<: fc populo refpondere oble<51:aret,ad refpo 
dendum feprarpararct.Et ex horum tantum uo* 
luminibu8 5«Cfcriptisconficilibros.ff.L,Iuftinia 
nusmandauicjutinepiftolisduabusrefert, qui^ 
busjus uetus enucleatur, 8C quidem eximmefis 
corulibrisoptimaquaecf?,<3£necefTariacxcerpta 
funt,atcpinquinquaginta.ff.librosreda<fl:a.un# 
defaepenumero uniusiureconfulti uerba ^ fupejt 
riorisdidloibidependent.d^frequenterfcquens 
abfoluitquodpraecedens(pmittit,quafiprarfen-
tes, 5£unh, 8C tempeftateeademrefponderinr' 
quod ncquaqua uerum eft, cum diuerfisfuern? 
temporibus, 5ifeparatimrefpondendo lib. 00 
unufquifcsconfcrfpfcritj&intcrdum al« auio! 
ris lureconfulti ucrbaabiunioris & noitcimr^ 
ucrbisdepcndcnt.quod^Tribunianiordiuato 
nc, «fooorum eftflumeft.quibushuiufe rd 
curamluftuuanushsclegc demandaucrat,ut iu, 
tCCOIV 
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rcconfultorum nomina minimc tacerentjnumc^ 
rum(jJibrorufincnotisfcribcrcnt,undcquatli# 
bctlcxfiucmagisrcfponfum cxcerptum miflct, 
ut fcircnius quat ucrba cuiufqj iuris prudccifi cfs# 
fcnt.i quibuiuecoru libriscxtracflaforcnc.ficin 
epiftolis eifdem Iuftitiianus aflcrit, 8C i mulcis 
Pandcd:aruJocisapparec.PoIicianu8enimlcgc 
quarcam de uerbo. obJigacioibus ad ungucm c* 
ipfis PandcAiscxcriptam ad Bologninu miflc> 
quacPauJilib.li.adSabinufuit.Lcgimusquocir 
ex Sccuolae primo rcfponforulib.aliquid in titU 
Io,nequidinlocopub.fiat.Sicpaflimin.ff.rep<* 
ries. Dehisautc tantu iureconfultisattingcrccft 
animus,quiimperatoruautoritaterefponderut, 
5£iurisfcientiainhacultima reipub.fpeciepro' 
fefli funt,undequicquid deijfdem mcmorix tra# 
diderunt Pomponius.Iul.CapitoIinus. Ael. Sp*r 
tianus, Lamprid. alijqj hiftoriographi comm^ 
morabo, SC c libris Pandccfiaru quinquaginta* 
3«CineasIuftinianipraefatione. Practereaex Aul» 
Gellio SC Politiano ad Modeftum finguloru opc 
ra referam. Duos camen praemitta, quosprinci ^  
pumautoricate non r c f p o n d i f l e h a u d  Icui c o " j ^  
dura exift.mo3quoniam corum Knp» pli* 
ra erant, Tribunianus in digcfta non congcflit. 
Pratterea MafluriusSabinus 2t Poponio pnmus 
traditqui autoricaceimperatoi?! pubhceicriple 
rit,5<Cishorum alceri fuccefiic,abhis tamenduo^ 
bus caeteriprofluxere, quapropter abilfdem no 
ab reexordium fumetur. Atteius Capito horum 
|>rioreft,5CLabco Antiftiusalter. , 
CApito Iurispriuati&publicifecundu CTC * peritifl"imu8,Offilium audiuit. coni^I ^  gufti teporibus fuit.comentaria ad X' • * 
ficutducentosfcxagintacoic<ftsuico^libroi ' 
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quit.feptemdcPontificioiure}5^ librumfingu^ 
larcmde omciolcnatorio confcripfit.SCdelure • 
iacrinciorudecem,utapudMacro.Satur.lib.irj. 
reperimus. Comentariu deiudiciis publicis co* 
pofuic, ex quo fextum libri decimi capiculu GelL 
excerput,caeteraineo fcripta defiderantur. 
LAbeo AntiftiusTrcbatioopera dedit. Ca pitonis fentencia lcgum,accp morum Pop^ Ro.iuristj; ciuilis docftus apprime fuit>qua 
difciplinam, fi Gell.Iib.i j.credimus, principali 
ftu_dioexercuit,3^cofulentib9dciurepublicere^ 
fpodit, cseterarumqsbonarum artium no expcrs 
fuit. nam inGrammatica fcfe,atq? Diale<flicam« 
litera8q; antiquiorcs, altioresci; penetrauit.Jati* 
narum uocum pcrcallcns origincs,rationc6cj,ca 
praecipuc fciencia ad cnodandos, plcrosq?iuris la 
qucos utcbat. Annu ita diuifit ut Romi lex mefi* 
buscu ftudiofiseflet,<3£fexmcfibus fcccdensco 
fcribcdislibri8 opera daret.Quadraginta (ucl ut 
alrj8magispUcet)quadringentauoluminacon* 
fcripfic.inter quae comencariaad XILcab.dC 40. 
pofteriorumlibros copofuit, qui poft eius mor^ 
temacdici fuere.librostriginta ad Prartorispere 
grini edicflum reliquit > 8C urbani complures3 8C 
o<flopithanonsideft credibilium ieu uerifimili* 
lim.Hunchominemufcp co nimialibertasagita 
uit ,utapudGclliumlib. l j .Capitoretulit,quod 
Diuo Auguftoiam principe^rcmpub.obtine? 
te,ratuijf» camc ^ enfumc* nihil haberet.nifi quod 
iuftum,fancflucpelTe inKomanisantiquitacibua 
Ugiflet.Vnalecftionefenatus cum triuuirum age 
JetM.Lepidum hofte olim Augufti tuc regnatia 
HgitjUt eft apdTranquil.in Augufti uita i criptu 
'nterroganticj Augufto au eflcnc alijdigniore», 
* " 
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fuumquencjtiadiciumhabercrelpondit.HiaO 
iurecolulti utPomponiusfcnbit, primum «u* 
fccflas fecerunt, nam AtteiusCapitoin hispelf ^ 
uerabat,quse ei traditafuerant, atLabsoingei11! 
faciJitatefretus, 5£fiducia do<5irinx pluiimain 
nouareinftituit.Ang.PcJIitianus ad Modcftun' 
Labeonishuius fcriptisPande<flas etiam con ' 
cfVaseiTeputauit.Sedmagis LabecnisDomi > 
operibusde quo paulopolt dicetur tuiliepro a 
qua partecompofitas crediderim.Ideit; etia i' 
ter.fF.autores Q. Mut.ScaeuoIam Pont- Ma** 
Gallum Aquilium ,fiIuftinianocredimuB, 
cnumerat.naminepiftolafecundaciua ius t»tC • 
enucIeatjIuftinianusPandecflasiiiftufuoeift' . 
pofitasfcribithurifconfulto^libris.qu bu^ # 
poiKndarum legum autoi iute imperatores Pr 
Duerant. & loge antc impcratores Augufto*r * 
uola5£ Gallusfuerunc. I#ri 
MAiTuriusSabinusAtteiofucceflittv . inTiberrjCacfarisfamiliariratem d ^ niftet,abeo utpopulorefpondem, 
nuit. hoc tamen illi ab Auguftoprnjs a 
fuerac.In equeftri laboransinop*3 
flagen«qmnquagima max Duodcciro 
^fuis auditoribusfuftenta .r.uilistres^ 
m o r a b i l i u m  Iibrosrehquit;iur_.q, seft<3c 
mcntariosdeindigenis.&Iibrucui 
furcis,compofuit. de hociurecofulto^ ^ 
cninit cum in quintaSatyraait ,Vin 
meus J»prjccorerecefTit.Curmihi tion . n*urI 
quodcunqjuoluntaSjExceptofiquidMai^ 
bricauetauit. e hertiC* 
NErua Labeonem fecutus eft,5£ ' farisfamiliariiTlmusfuit.hi duo lt# pitonis5£ Antiftrjdifcordias.au* 
C-a
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lAius CafHus Longinus Sabino fucceffit, 
* uberonisfiliaScruij Sulpitijncptegenitf 
c^'fou'ulatum cum Quartino tcporirf 
j._r • f1, ^ S^^-Plurimuminciuitate authori 
wishabuirdeciuitateexpulfuskCa^fareinSar 
deflfn!fl"sC'(?0 reu°catusi Vefpafiano uita 
PKocuIus Neruae fuccelTir.authoritatefupra oesluite^riporis ualuit,ideo appellatifunt A f P wCiPlpal^an«3partimProcuhani,quitrt 
oitcordqsaCapitonecocptis SCAmiftioperfeuc 
rarunt.hoxum tamcn diiTcnfiones iurifperiti fc 
quentes terminarunt.ut ex eoru fcriptisin libris 
* andecflarum adhuc uidcrcpolTumus. narn altc 
ram opinioncmpenitus interdum abijciunt,5C 
mediaaliquado uiam eligut.Paulua cnim Sabi* 
ni(S^CaiTijrcprobacaopinionc,ucrioree{TcNcr 
ux 5iProcuh fcntentiam lib.ff. duodcuigefimo 
affirmar,ucfinc nummis dici uenditio no"poffic 
Et Caius media eligcndouia.de acquiredorer5 
dominio fcribit ueriuselTc q<.fSabin95CCaft1us 
fenfcrut,utfpeciesexalienamateriafa<fl:afitma 
terix domini,fiadcadcmateriam reuerti poflfit. 
quod fi nonpolTitreuerti,uerius effe dicitquod 
Proculo5i Nerua:placuit>utfacientisfitillafpe# 
cies, cuutriq* indifti<fle lociueient.horij fimilia 
palTim inciuili difciplina inuenies. 
CadP? xfuram°?|'nuseiciequeftriordine • ES u^pcruenitfhuic orbato luminibus Nero obiecit,utapud Suctoii 
mumreperimus^quodinuctcregentiliftcmmatf 
^ teC, 
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te C. CafTrjperculToris Carfaris imagines retifi 
nuiiretj&hacrarionceuminceremir. 
CAeJius Sabinus CaJTrjauditorjplurimU temponbus Velpafiarti potuit. JibrS de cdicftoccdiJium curulium confcripfit. 
TV jEratius Prifcus cum Antonio confulati? 
I geffi't}patri Celfo operamdedit.Traia^ 
nusprinceps amicorum confenfueu fuc^ 
ceJTorem ufq) co ferturdeftinaffejut Spartunus 
in uita Adrianifcripfit,utei aliquandoprouin^ 
ciascommendauent fiquidfatalefibi contigi^ 
fet.moxNcratiusin Adrianiconfiliofuit,ciuus 
plura aliquado extabant uolumina. Membra^ 
nirum Iibri feptem 5 quacftionum tres jquincp 
rcfponforum .e Plautiodccem,«5i quatuor epi* 
ftolarum .regularum quorp quindccim Iibros» 
&unum de nuptrjs compofuic. 
IVJius IubentiusCe!fusfiIius,confulcumNc ratio MarceJIOj6<: itcru cu Iulio Balbo Diu» Adriani temporibus fuit. undequadraginta 
digeftorumlibros,«SCinftitutionumuiginti con^ 
fmpf i t.tredecimdslibrosepiftolarum xdidit. 
DOmitius Labeo, Sc Arifto 
c
°£cni 
porefuerunt ,quorum pri°rP. 
toinarum. X complurcs cpiltolarum). 
broscompofuit.Ariftoautem uoluminadeDc 
cretis Frontianisfcripfit»fuirq] iurecofultus Ciel 
lij fentctianequaquam indovftus >ln cuius libro 
furtaomniaapuduetcres Aegyptios fuiflehcij 
ia6iimpunitaideCell.libroXl.felcgi(TeKr,°,I: 
ARrianus infignisiureconfultus cornpl^ res Jibros prarfertim de re miJitari relt* quitj&funtqui putant hunc Adriani«> 
Antonini fuifte temporibus,8C euefle Arria 
qui gefta Alcxandri regis fcripfit,quod 
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ideoimprobare poteft,quodiurcconfultiiusno 
h»ftoriamfcribant,fi aliud no afferac.namGell* 
Amipater,5iplures ahj iureconfulti hiftoria s c 5 
fcripferunt,fed 8C carmina Modeftinus ardidic 
CAius Caffius etiam diui Adriani tcmporis» bus fuitjad quem fuasctace mulierem cum quincj; liberis ,quos uno fcctuenixa erat 
perduda fuilTcdicit.Decemiurisauilis libros 
fcripfit. 
TErtullianus cjuatuorlibros quacftior.u,SC fingularem decaftrenfipeculio compofuit coniul fuit,5Cab eo fenatufconfultum Tcr 
tullianu, quod Adriani temporibus faclum efc 
nififallor.nomcn habuit. 
SAluiuslulianusiurifconfultus,urbisprcefc*J (fluram,<S<Sbts confulacumgeiTit.Didij Iuli -ani qui poftPertinacem impcrium adeptus 
eftjproauusfult.Sub Adriano perpctuu ( utEu<s 
febiu8SC Eutropiusfcribunt) ediclum compo«! 
fui't,5^adeoprDetorisediiflum diligentcr ordina 
uit,quod fecundum Marcellumcaput,fiuenoss 
uam claufulannntroduxit, cjuxad perfetflionc 
edicfl:ipra£toris,quo liberi emancipato patri co 
iunguntur ,defiderabat. Adnanus princepscu 
iudicaretjSaluium in confilio habuit.eumdein^ 
de AntoninusPius,poftremoDiuitratres inma 
gnaueneratione habuerunt. huius apudPomii 
pon.ilJa extat memorabilislententia. Etfi altes* 
rumpedemin fcpulcho habcrein .adhucquidc 
addifcereuellem. Nonaginta digefto. libros,de 
ambiguitatibus unum,ad Minutium fex,&: qua 
tuorad Vrfeumreliquit. 
VOlufiusMociianusiuris ciuilis fcietia An tonini Pii temporibus profeiTuseft. huic imperator Mar.Atuoniusphilofophus in 
b i ciuilj 
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ciui!i diTciplina operam dedit. librum quarftio;* 
num3fideicommiiTorumfexdecimj5£publico;? 
rum quatuordecim confcripfit.Sed Martianum 
p r o Mteti a no fxp e uiri o i i br arior u m I egim u s, 
Alenshis temporibus claruit,<$£feptein 
fideiccmmifTorum libroscompofuit. 
IAbolenus Iurifc6fultusfuitcejeberrimusj5£ eoin iure Antoninus Pmsufuseft.E CafTio quinqjlibrosjepiftolarii quatuordecim5 86 
quincjsad Plautiumreliquit. 
MArcellushoctempore3nccnonfub Seuc* ro floruit.octofufjtrigintadigell.libros refponforum unum 3 quxftionum duo* 
detriginta compofuit.duos de iure confcripft'1 
m i 1 i tari j fex ad lege 6 ,<&: q u in cg d e offi ci o co n fu^ 
lis.Fuerunt<SiAntoniniPtitemporilsus alij iur* 
fperiti Vindius,Verus >8C Vlpius,nonleucsiu* 
risauthoresjfedqualitereorumlibri mfcriba11^ 
turnonfatisconfiat. 
MAuricianus fex libros ad Ieges.&: T arrtl tius Paternus militarium quatuor com 
SErlJidiusScaiuola iurifpcritiiTimus fuit,, eo M. Antonius philofophus imperatorufus cft pr&cipuccumiura dkrsuic.r 3pini3iiii SiSeuerum qui poftlulianumpracfuit impcrio 
docuit. Viginti libros quxftionum,refponforiJ 
fex^quadragintadigefto.&regularumquatuor 
fcripfit.dequaeftionefamiliajunum,6(iunumi<' 
bril quarftionu publice tradataro reliquit 
cere folebat iusciuile iiigilantibus fcriptueitc-
TErentiusClemenes, 8C Menander per haec tempora floruere . hic 1 Sros militariu quatuor3illeuiginu' adleges rc^J,|ttjafluS 
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MArtianus duoslibros de appclia bus ,8C fexdecim inftitutorum fcrjp * eiufdem eiTe quinqj alij hbri ferunt, q 
regularuminfcribuntur.librosetiamfingu1^ c 
triscompofuit,quibusefttitulusdedelatorit>us 
Hypothecaria:,&SadS.C.Turpil>anunT.Mar 
anus k Didio Iuliano imperatore occld^1U 
eft.Sed euadcs3poftea de cofilio Alcxandr p 
cipis fuit. duos libros publicorum ludicio 
ctiamreliquit. A EmyliusPapinianusPrgtorio prcfecflus Impcratori Scuero amicifTimus, 8C ut a!i - r \ -
-^-qui tradunt affinis etiam per fccundain 
uxorem fuit.eum iuris afyiu 8c dodrinx legalis 
ThefaurumSpartianusuocauit.undeuiginti lijs 
brosrefponforum, quxftionum fcx&triginta 
Compofuit.duosdimnitionumlibros,5Cdeadul 
terij s.adilium quoq? curulium fingularem libr u 
8C duodeuiginti digcftorum reliquit .eum occi> 
di,eoquodparricidiumexcufarenoluiffetimpe 
rator Antoninusiuffit.multienim dicuntBaiTi^ 
anum Antoninum occifofratre illi mandafTe.ut 
S£infenatuperfe,&apud populum facinusdi* 
Iueret,Papmianum autem non tam facileparnci 
diumpoireexcufari,qu^mfierirefpondifTe.Six2 
tiponrificistemporibus urna argentea hisuer^ 
bisinfcriptaRomihquodaruftico inuenta eft> 
Acmylij Papiniani iureconfu]ti,<3£pra:fe<n:i prac 
torio requiefcunt hi cofifa 3cui infelix pater 8C ma 
tcr facrum fecerunt mortuo anno fux artatis 
XXXVIII. Alii antiquorum marmorum infcrt* 
ptionesfecutificdicuntjAemylioPauloPapini 
ano praifedo practorio Iurifconfulto,quiuixit 
annis trigintafex,diebusdecc,menfibustribus. 
Papinianus Hoftilius,Eugcnia Gracilis turbai; 
S j to ordinc 
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ordine in feniohciiparentes fcccrutufilio optf^ 
mo.Drrmha:ccontcmplor,<3£iurecohfuIti iftiufl 
opera cogitabundus perfpicio, excmplo Cacfa!# 
irtsapud A\agni AIexadriiniaginemingemifco> 
quafjingcnijjqualitatem pertefus,quodinsetate i 
quaiam Papinianusmagna, uteiusuitar breuitf 
tas clocet.fuorum Iibrorum partem confcripfif* 
fecjnihil iniuris difciplina memorabile egerim. 
annumenim quintum &uigeflmumgero,<S£ co 
IuItore6nuIlosadhuc admifi,prohdolornecre# 
fponfts humanam focietatem JUUJ. 
MAcer duos lib/os militarium copofuit» publicoru duos.deofficio prpfidis duos 1 c^lion duoSj &duoslibros deappella^ 
tionibus fcripfit. Archadius unudeteftibus,# 
R ufti nus du o deci m 1 i bro s regula ru compo fuit. 
PApyriusFronto quatuorrefponforulibrofl reliquit . Publius Furius Anthianus patcr quinC]: libroseditfii c6pofuit.<3£ AAaxtmuS 
ad Jegem Falcidiam libros ardidit. 
CAius duos dC triginta Jibros ad edi&up* uinciale fcripfit.ad lege« qiu'(idecimaad ca dicfium pubiicum quindecim, aureorum 
feptem.huius etiam dodecadeltj',hoceftXH. ta^ 
bularum fex libri erant,5<: tres inftitutionum.de 
manumilTionibus tres,fideicommi!Torum duo. 
^ciiiatuorfingulares, quoru primus regu[arrt 
infciib:tui-,alteridecafibuseft titulus,tertiudo 
talitiorum.d: quartum Hypothecaria? uocauit. 
Interhomincs lialTiani Antoninitcporibusfuir» 
librosfeptedeorigineuocabuloi u etiareliquit. 
SExt.Ca-cilius jn difc/plinaiurisatcp Jegibus populi Romani nofccndis, interpretandiiijp (cientia^ufu^authoritate illuftri fuit.huiu8 
^Phauoriniphilofophielegans delegibus^/ 
v. \ ; 5ab» 
tur. l.bros dc ficnmr^. •''br°lU,S'!f'm0 g'i iuscinil/.»» . g Cat,one uerbovum qua: ad 
Pore fldrmt ,nCrCm> fcriKu, &Hadriani tcm. 
ffinrtKr fc',nt,'ac^ edi<fium ocfioginta. tris 8C ttijs 
^ - r ^^P^-adPlautium duodeuiginti.adSa 
fenrmf*^ec,m^ecemadleg:es.Regularu feptc, 
fus rin ,arum,uxc!fa^orurn tex. fententiaru rur? 
nuS j • Vlte,ll«Jmquatuor, ad Neratium 
Suatuor,fideicommiiforum tres.de adultcrris 
tresjdecreiorum tres. Manualifitres .deofficio 
proconfulisduos.adlegemluliamduosjnftiru 
torum duos,delurefifci duos,ad le^em 
Sentiam tres . Hbros praterea finfuhres^,™ 
qujt. regularum rurfus, regularu tertio dcoffl 
Srtnr fr2,u'? uidcp0enis Pasatl°ru.dc offii CiopracJediurbi.depccnis militu. deufuris de 
iure codiciJlorum .deofficio pra:toris tutelaris 
depocnisoimlegum.de gradibus SCaffinibnQ 
deexcufationibus tutelaru,ad S.C.Orfic.£n,r 
adS.C.Tcrtullianri,adS.C. Velleianu adS r 
Libonianum.fcu Claudianum^adS P '<? n " • 
anum.adRegulamCatonianam £ °yllani< 
narqs criminibus.dehypothcciris i'tra°rC}l> 
palem dcpublicis iud.cifs.ad oi n/? Jmic^ 
ueri.deinofficiofotcftameto dJ£ -i™ d\UI Se 
ad orationem diui Marci de ^  S,s tabuljg 
defcpRnuiralibuS1uditijs.deVuHs&^Ci?"'ro 
rantia.de lureflngulari. L icgf PoWd^Vf^ 
^ 4 gcm 
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j;cni Velleiamjad legemCinCiam. deportioni* 
tusquoc liberis damnatorum conceduntur,dc 
adulterqs,deiurelibellorum.deiurcpatronatu8 
de teftamentis. deinftrucflo 8C inftrume.nto.de 
appellationibus.deiurepatronatus quodex le* 
ge Iulia<3£Rapiauenit.deacflionibus.deintersf 
celTionibus fccminarum, de cocurrentibus atfi 
onibus.delegibus.delibertatibusdandis.dedo 
«ationibusinteruirum<S£uxorcm. delegitimi» 
haereditatibus,<5i deS.C.Librum etiam fingula 
remcuieft titulus,deuarijs acfliotiibus>3£ocflo 
digeftorum libros compofuit. Patauinus fuit» 
eiuft^jftatua,utaudio,adhucextat inpatria, qua 
tanti uiri do<ftrina <3£amore captus uiferem>nif< 
Cjefaris &Gallici regismilites Patauium ob* 
fiderent. 
HErmogenianus fub Alexandro principc iurisfcientiam profenTus.fexiuris epito:* marum hbros reliquit.luftus autem uigirt 
ticonftitutionum libros confcripfic. 
POmponn copluraextabant aliquando uofi Iumina.uigintiepiftoIarumlibri,adardem ocSoginta.adedicflumquatuor d& octogm# 
ta .infupcr undequadraginta libros lcetionum 
ad Q.Mutium fcripfit.ad Sabinu quinq? *uPra 
trigitjta. uariarumlecflionum XV. libi LIITI lin^ 
gularem regularumetiam rcliquit.quadraginta 
d igefto.de ftipulationibus decem 8C fepte. Sena 
tufconfultorum quinc^.ad Plautium fcptem-ef1 
chiridijduos.&quincn fideicommififorum.L>i> 
fcendicupiditatemfolam uiuendirationern op* 
timamexiftimauit,camq;in oc^auum fuper lep 
tuagefimum a:tatisaununiperduxit.interris 
lexandri temporibus agens j cius familiar |S°^ 
fcri fociusfuit. AfricaflUi 
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AFricanus noleuis in ciuili profefTione au thor >Alexandro imperatore familiarit ter ufus eft.lnftrucflus aPapiniano,nouc 
libros quarftionum reliquit. 
FAbiusSabinuspatrem Sabinum infignetn uir um 3C confularem habuit, ad quem Vlpi anus,PaulusSCPomponius libros fcripfe* 
re.Papinianum audiuit ,dc confilio Alexandri 
principisfuit,tris refponforijlibros reliquit,ad 
Vitelliu uiginti digefto.5<: ad edicflum prxtoris 
urbaniquinqj.treslibros prartcrea iurisciuilia 
fcripfit.epiftolar um ocflo, 3C ex Proculo fingu* 
larem. - .,$4 <£ • y: 
s ^Elfusnon minorem authoritatem quam 
1 Sabinus apud Alexandrumhabuit. 8C fl^ 
^w^militer operamPapiniano dcdit.ad Sabi:# 
tium tris5£ triginta digcllorum hbros 3quacftio 
numunum fuprauiginti confcripfit. 
DOmitius Vlpianus prxfecftus pratorio, Alcxandri familiaritTimus .tutor 8C fcri^ nrj magifter fuit. eum uerttflfcm legti ,5C > 
nobilifl[imum,5£egrcgiumModeUinus appels: 
lauit.decem libros pro tribunali ,8c totidem de 
officioproconfulis reliquit,ad edicftum tres 8C 
o;floginta,uiginti ad leges; feptem regularum 
fideicomilTorufe5C,ciusprartercaelTehbri quiq? 
deadulterqsferuntur ,de appellationibus qua* 
tuor,adSabinum unus<3£quinquaginta. opini* 
onum fex. de ofFicio confulis tres. refponforum 
duo.fcxdecenfibus.inftitutorumqjduo feptcm 
ctiamhbros fingulares compofuit nuos fc!ipfit 
de fponfalibus.de otticio pr* fccftt uigilu.de cfti, 
cioprxtoiistutelaris ,dcoffictQ quxftoris.reyu 
larumrurfus, deofficioprarfedi urbi.deoffido 
(uratorisrcipublicK.libros publicarum difccp«* 
S f tationu 
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tationum.ad pcrennem fdentiam 8C memoria 
pariteracdidit.Tyrioru colonia originctraxit, 
qucrecaloraantiquiirima.armipotes.fcedcriftp 
quod cum RomanispercuiTitjtenacifTima fuit. 
FLorentinushis temporibus ficutTripho^ nianus floruit, Cjuorum alter duodecim liss bros inftitutorum,<S£ alter utium SC uigin^ 
ti difpiitationunicompofuit. 
Vfcnulcius Alexandrogratiffimus.&Papi:# niani auditor.decemlibros a<flionumco fcripfit.unum de pcenis paganorum,<3£ 
publicorumtris.prxterca fex librosquibus cft 
titulus de interdnfiis, undeuiginti ftipulationa, 
8C quatuordeofficio proconfulisacdidit. 
CAlIiftratus quatuorlibros deiurc fifcircli quit.de cognitionibus fex .inftitutoru tris quieftionum trcs,<ST fexedi<florum mon 
toriorum.hunc ficut alioscompIuresAIexadcr 
^nmagnohonorchabuit. 
Htrcnnius ModeftinusPapiniani difcipu^ Jus>confuIatu Alexandri tcporibusgclTit Maximinumiuniorcmdocujt.librum uti 
linfimu qui deexcufat/one tutela: 8Ccurf 'nJ:cr!£ 
bKur.irgraccoinlarirtumfcrmoncmtranltuht.ct. 
ubialiquaadtranffcrcndujneptacognouitjipla 
legutn uerbaappofu/t.quare harcTribunianus 
ex illo Modcftini hbro ad conficiendam ma* 
g.iatituli partemdccxcufationibus tutorumex 
cerpfit,multiimperitia grxci fermonis pcrpo* 
j iniclligunt. Politianus tamen non mou° 
J \qdeftinum illius tituli partem tranftulilTc in* 
{<ri Nrf -m injnfm rillDiam tOtlUS tl^ 
r, 'i; • ?r. vvouvHtinits eria acct ijuius. 
l ci excufationofex^duodcciinPand^flg 
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«lifFerentiarumnoucm.eius prxtcreaelTc unac^ 
uigintirefponfor umlibri dicunt.depccnisquac 
tuorfingulares>depr3Efcriptionibu8,delegatis 
6ifideicomilTis>deteftamcntis, deritu nuptia^, 
dcenucleatiscafibus3dcdifferentia dotis,dcma 
numifTionibus, dc inofFiciofo tcftamento - <5<: de 
eurematicis.metrice argumenta, quac haacnus 
OuidioNafoni afTcripfimus in libros Virgiln »e 
citjfi Benedi(flo PhilologoFlorcntino ad proba* 
tionem citanticodiccMaronisuctuftilTimu.crc^ 
dimus.Fucrc&AlexandritemporibusHcrmo* 
genes,Alphcnusiunior,Mxtianus,Pioculus,66 
luliusFrontinus, qiii omnes'(fplendidifiimor a^-
pinianooperam dederunt.Sc Alcxandri impera 
torisfamiliarcs, 3C focij fucrunt,SC plurimos 111 
iureciuililibrosconfcripfere^fed qualitcr cosin# 
fcriofcrint,adhucinoccultoeft apud me. I cad^s 
moncre uelimprxmiffosfcrC omnisiureconful* 
tos qui fub imperatore Alexadrointerhomines 
fuerunt>Seucri 3C Antonini teporibusctiam cla* 
tui(Te,ut ex eorum fcriptis liquet. Sed cuius tem# 
poribusfequctcs iurifperiti ius ciuile .pfeffi Cint, 
non fatis conftanseft opinio. QVint.Saturninus decelibrosad edidum reliquit.&Suphusduosquaeftionu libros 
c. confcripfit. Adrianusuero duoslibros 
deinterdicftis compofuit. aft Puteolani extabant 
aliquandoalTelTorumlibri. 
SExtus Pediusdc ftipulationibuslibros cojs fcripfit. & ad edidum quinqj dc uiginti, iti 
- quoi?! ultimojut Paulus refert dc bonorum 
pouelTionibus,notasn6elTeliterasnoftrasfcri2 
bit,quo argumcto fcribaes fyllabas^aut di<ftioj! 
nes compendiarrjs notis confutantur 3 cum e liie 
S $ rit 
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ris fyll abae, fyllabis di<fbones fiant,fkut oratio 
exdicfiionibusconficitur.Sedhx not?cnon func 
literae, ergoexeis fyllabanodiftiofieripoiTunt 
Hoc uitio cum in alrjs uocabulis,tu his in tribus, 
quod jquaejqua.quado noninfle<fhintur3 noftrae 
setatishomines laborant.de quoin noftris de or 
thographia libris quos adolefcens adhuc confcr j 
pfi abunde diximus.Et memini patre meum Gui 
gonem Riualliumiureconfultum ( dumallataa 
tabellionequorundam iurifperitorum frequen* 
ter notis utentiu refponfaprsfes MarcellinoPo 
litanus legeret) fubridendo dixifIe,notas multo 
rumimperitia excufare,qui in Barbarifmiiauf 
foloecifmu cum alijsmodis,tumfipromifcuelit 
terisautcafibus uterentur, incideredubitante» 
notasIibenterufurpant.Htapudueteresufus n ° 
tarum nulluserat. fed utceleriter comprehende^ 
rent, quaedamuerbaatq? nominai comuni cor»^ 
fenfuprimisliteris notai5ant,utProbus tradit> 
SC monumenta antiqua,hiftoriarum libri 8C nu' 
rmfmata docec.DcaiteraparteiurisciuiliSjqu3^ 
ius nonfcriptum appellatur, diccrcnon,eft-anl|^ 
mus,proptereaquod inorigineparum d> 1 " 
tatishabeat.namdiuturni morcs conf5/ -
tium coprobati id ius conft]tuunt,!eg q, 
tur,tolIutaut interptant.bt no immeritoindua» 
fpecics iusciuileRomanoi^ficut lnprincipio i-
belli noftri diximus diftributu eft, quoniam eiu 
origoabAthenienfibus<3CLacedaemoni]sauto 
re fuftiniano fluxilTe uidetj^AthemefeslegiDU 
fcriptisRempub.magisgubernabant. Lacea ^  
monrjaute tantuabufuiurisfcriptiabfuerur» ^ 
Lycurguseorfilegislatorfancflionecoftituc» ^ 
Plutarcho credimusjnefcriptisuterentleg1 
3 Fini» lib. quinti. AywARl 
^AYMARI 
RIVALLI ALLOBROGIS HI,-
STORIAE IVRIS PCNT. 
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OSTRE MO fciendum 
eftjConftitutionesetiam 
Potificibus fuiffe reli <ft as 
quac fub nulla iuris ciuilis 
parte cotitinentur.fed per 
ieiusfeparatum conftitu* 
unt,quod Pontificiu^co# 
ditoribus appellatur.de 
aliquiddiccndumcfl;,quu 
ciuilem fancflione frpius 
iu8tolIat,rcfl:n'ng-atc^,<5<:coadiusunicuiq?rcd 
dendumfrequenter utamur .Paucatamc dehoc 
iurePontificioreferam,quianofexpartis,utius 
ciuile, fed unam tantum habet.^gpaucisenim di<* 
uorumpatrum conftitutionibusexceptis.^quis 
bus pars Decreti fa#a eft, folas pontificum fan* 
«fiiones continet. practereain fecundoiurisciui* 
lis hiftorix hbromulta cx hoc iure explicuimus» 
AnteomnescrgoNumaPompihus Pont.Max. 
creauit, qucmomibus pracefTealrjspontificibuB 
conftitutisuoluit, Sceiomniaexcripta exigna* 
taqjattribuit.utinprimoLiuijlibrolegit.&lquiij 
bushoftijs, quibus diebus,ad quac templa facra 
ficrent,cateraq; omnia publica,priuat?q; facra 
idemrex potificijsfcitisfubiecit, utcflctqplebs 
conful tum uenirct,ne quid diuini iuris ncgli<*en* 
do, 8C pcregrinos afcifcendo turbaretur. Voluit 
quo^NumaPompilius, ut non folum caleftes 
cerimo* 
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ccntnomas/ed iuftaetiam funebria,placados4l 
•manes idem pontifexedocerer, $£ quaeprodigia 
fulminibus}ali6uequouismodo miiTaiufcipcrc 
tur.atcp curarenturjin pontificis cura pofuit. lus 
ctiam ciuiIe,6£interpretandifcientia,<3£a<fh'ones 
populodanda:tantifpcrapud collegiumpontifi* 
cum inter facra, cerimonia sqj deorum fuerut, ut 
Pomponiusiurifcofultus»Liuiusj Valcriufq.;^ 
alri fcribunt, dum has a<ftiones ab App.Claudio 
informam redadasCn. FJauiusfcriba^ liber> 
tinopatregenitus,popu]otradideritj<3£iusciuiV 
lcuulgauerit,utdeincepsiniureciuili autoritatC 
pontihcum opusno fuerit.Sed pofteadereligio 
nequafda conftitutiones ipfi pontificesfeceriit» 
pontificalesi£libros><3£pleraq$aliahabuerunt, 
utabundefatis poft Ciceronemin fecundoiuf<5 
<iuilishiftorixlib.retuIimus.Huncpotif(catui« 
Max.fuffragijspopulietiam geiTerunt imperat0 
res, 8C qui uxorcshabebant j utCacfar ,Mut'^? 
Scxuolaiurifconfultusj Auguftus ,Titus SCall 
compliires fici(t^iftoriaubiq;docet. Etcuqu^-*. 
tuorpontifices abinitioelTent, <^hiqm'dcm P 
tricij omcRj poftmodum Oguinio p1eWWajain 
quattuorJ-plebeadditifunt.ut <npleb"*1* . 
«nus. Iusctiampontificu fubrogandoi? g _ 
ipforum copetebat,fedpofteaiftud lUspontilM 
cum acaliorum facerdoto fubrogandonjmicol 
legnsadpopulumtranslatOcftperCn.Domiti» 
plebisrrihunum, utTranquillusuiNcroneauj 
tor cft, propterca quod aJium qua fe in patnS;" • 
locum pontificcscoaptaiTent.Primusauteni q ^ 
P ont. Ma x. gefifcrt t, M artiu sMartij p a tricij n » 
ruit, huncqjNuma creauit. AftJonge poftaii ^ 
fandriorcmPontificatuChriftusfimpcrantc ^ 
guftonatu;^nfutuitj&PctruorefuoiacrJ 
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moprimu Pontifice, & fucc religioni» Chriftia#-
patre conftituit.ciqjclaues regni 
caeleltisdedit.acfecunduMattharfi fideinoftrae 
1? P,toie&hiftoric5,igandi folucdi^pottftas? 
2interrishgaret folueret6,in c^lis liga* 
nnn, i• S!utu ?rc£' A,'quipoftPetruantiftttes 
erdot0 ^uffragrjs habita impatori» 
nrmationccrcati fucrfit. led poftea Coftantis* 
nusimperatorfanc^itatc Bcnedicfli fecudi pmo 
tuscoitituit,utineligcdoPontificepeceiTarian5 
ciietimperatorisautoritas.idepoftConftantinu 
urian9tertiusantiftesmagnusinftituit.Scd de* 
ln55ecu pulfoIoanneclcruspopulufcjiRo.Leone 
o^tauucreaffent,5^ adhucniutatafentctia I?cnci 
0'CtU ahrotrarr» 1 .cnnf 
l^eonc cocgitj ut apud Platina in L.eone.8. legit. 
Foltremo Nicolaus fecudus legc in Lateranenfi 
cocilio tulit, utfi qs pecunia, ucl gratiahumana 
aut populari^naihtariu^ tumultu iinccocordiSC 
canonicaclccftione Car d i n al i u e iTc t i n fcd e Pc t r i 
collocat9, is noapoftolicus fed apoftaticus.i.ro* 
ne deficies merito uocaret.facerdotibufcj^ popu 
lo,&:Cardinalibusdeucolentibusljceretillu ut 
prfdonc anathcmatizate,5Cquishuanoauxiho 
& fedc apoftolica.ppellere, atcfiquisinloco fi iit 
urbenoliceretjChriftianoshuiufccrei cauiTa c5 
gregare. Sub diuo Petroprimo anuft.Max.&fu 
is in hoc facerdotio fucceiTonbuscoplures alij 
minorespotificesindiuerfismudircgioibusfue 
runt,qbus alti facerdotesminimi pai uerut,&: ad 
hucobtemperant.APetroultraaliainftitutapar 
tcmordinauoismifTaehabcmus.napoftcofccra-
tionc 
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tionc&Chriftointrodutfta3oratioeillaPater no* 
itcr ufuseft,qcFnoftrifacerdotcshodiefcruat.ac 
minrgintroituCeleftinusdedit.Grego.Kyrieclei 
foninuenic.Gloriainexcclfisdeo aTclefphoro. 
Corallationes k Gelafio primo. 8C epiftola3 Eua 
geliunnj; ^ HieronymomiiTg additafunt. Allelu 
iaucroex ecclefia Hierofolymitana , 8C Symbo^ 
lum inconcilioNicenofumpta fucrunt.Mortuo 
rum autem commcmorationc Pelagius,<5£ thus 
L-eo tcrtiusinuenit.ExInnoccntioprimo ofculU 
pacisin miiTahabemus. Scd cantationcm agnu® 
dciScrgiuspontifcxinftituit. Etutin miiTa SaO* 
<flusdeus fabbaoth cantaretur, ^ Cutfolifacror1* 
miniftri facrauafatangerent^utcjjcorporale 
lincopannopuriffimofieretjSixtuspnmusni^ 
d aui t. Petr um crgo pri m u Pont. Max. alrj deinde 
Antiftitesordinatifecutifunt, qui autoritatedci 
fungentes, <3£ ab eo poteftatem habentes 
pro falutehominuni s&:Chriftianareligionc 
ltitutiones dederunt,fecerunt, excogitaruiif^* 
Suaspoftmodu diuerfisuoluminib^in quincp 'ecretalinIibros Grcgor .nonus per Raymun> 
dumfub congruis titulis rccfcgit. fuas quoqj eon 
ftitutioncs illi uoluminiadiecic, utipieteltiscic 
in epiftolaqua iurecortfultis Bononiac comoran 
tibus fcripfit. Praeftatautem hxcredudtio cacce' 
r
'sqUa: Gregorius antiftes Max. in uita pejeg  ^
rit-licctFrancifcum autorem minorum 
minicum pracdicatorumprincipem indc?sr a 
Icrit,o^IicetFedcricum imperatorem facpius , ^ 
nucritut Hierofolymas recuperarct>fidcitj 
ftianac holtcs aggrcderctur.Sed tadem 
gorium 8C ipfumFcdericum ortum eft toris 
I 'ontificic$ Fauentes C?uelphi,8C qui impS1!' pe1* 
partesfequcbanturGcbellinituncpnirtlja^,jatf 
liber singvlarrs. 28* 
lati fum.neclogepoftGregoritis quartodecimo 
fuipotificatus anno, mclcdj tertiomortuuseft» 
utapudPlatinalegimus.Sancpoftlibrosdecre^ 
ra
"^*Gregoriofa<3os,n6null£ fantffcionesab 
eo alrjs Romanis potilicibuseidcm (uccedcn 
tibuscompofitacfunt. ^  quibus,fu'sadditiS3Bo 
nitaciusofta.opcraGuilielmi5Berengari7,6d.Ri 
chardi ufus,fextum decret&li u librum coiecit,8C 
qujnqjlibris^Gregorioiamorditiatis coniun* 
xit.Hi omcshbri inter manus noftras uerfantur. 
quarc fruftracoftitutionesibi pofitasreferrem. 
T7 VitautemhicBonifaciusc(Ttauus,fi Platl* 
r naccredimus, nationcHcmicus.qui peroii 
mnesfaccrdotiorumgradusad Pont.cutn 
ambitionis crimineperuenit.Ludouicum GalH* 
Ciregisfanguinenatuimindiuorum numcru re^ 
tulitXaebellinosmaximoodioperrccutuscft.Fu 
gubium quocpurbem quac Gcbellinoru aufpi# 
ciisabeodefciucrat, ftatimrecupcrauit.AScum 
-die cinerum Prochetus Genuenfis antiftcs ad 
ipfiusBonifacii pedcs ueniiTet, memento homo 
ait, quiaGebellinus es > 8C cum Gebcllinis in ci^ 
neremreuertcris, necp c morein caput„fcd in an 
tiftitis oculoscincreconiecit. Centcfimoquocp 
anno lubileum quo plenam omniu dehctorum / 
temifTionem uifitantes Romani confequerctur^ 
obfcruari mandauit. Sed cum hominuactas cen^ 
tumannci£ fpaciumattingcrenonpoiTet Iubile 
um Clemcnsfcxtushaberi pofteaquinquaircfisi 
mo quintoanno uoluit. At tadcm Bonifacitis iri 
tantam difcordiam cum Phi)ippo Galiorum re^ 
ge peruenit3ut fuos profjcifci Romam, aut illuc 
mitterepecuniam primurexprohibuerit.dcin:# 
deconuocatis facerdotibus &Patnci]s iniuria» 
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a Bonifacioacceptas 3 eiusq; ambitionc 8£arti* 
quibusoccupaueratpontificatucommemoraue 
rit, SC ad fedem apjoftolica tuncfua opinioneua# 
cantem,futuramcj[jappellauerit. quarepontifex 
dqlenshabito generalicocilioPhilippi regnum 
AJbertoimperatori fubiecit.TumPhilippusprf 
rextu fuaeappellationispubJicandx Sarram Co*. 
lumnenfem timore ponttficis Jatente cum Noga^ 
retio Qallo equicefidelififinioRoma mifit,quoij£ 
Bonifaeiusftudiocaptuseft,quintoq;<3£trigefi;# 
modiepoftdolorcanimi confecfius>o<ftauopon2 
tjficatusannojacmenfc nono>dccimoci}feptimo 
dieperi)t. 
RVrfus qufamederf cauffi s poftea dolo,^ iniquitatehomintl cmergeribus,iuraiam lata non poterant,Clcmens quintus ant»V 
ftesmagnus unumfancflionu librum copofuitj 
que loannes uigefimuseidem fuccedenstediditj 
cum mortepracuentuseu.mClemens emittereif1 
lucem non potuiflTctJiberc^ condentis nomi°c 
dicflu» eflClemcntinx. Etcum Vafco Clemens 
nationeeflrct,eumq;BurdegalxexiftcntemCar* 
dinalesPerufrjantiihtemmagnti crcafTent» Hur^ 
degalacuius antehacepifcopuserat Lugdunum 
j)fc$us3eonuocatiscj;ilIucCardinalibus,ponti# 
ncatusfedeminquattuor3C feptuagitaanjios 111 
Gallias tranftulit, triscardinales quiurbc«Ita 
liam gubernarent cu fenatoria poteftate Roma 
mifit.HuiuspontificistcporeTempIarijqui pi'1 
us Chrifti m.Iites erat, noftrarcligione ad un» 
fuperftitionem defeccrunt,eapropter qui exei» 
coprehendi poteranrjnterfecft fuerunt,ipforO'| 
bona partim Hierofolymitanis militibus cj p* 
lo ante infula Rhodum occupauerat, partin' 
uis reJigioibus a Clcmcte attributa fuere>ut 
t/naautoreft. CeLeftinfi^T V ^  A RIS. 2 J>i 
miraculisinlan<ftos retuht1 W^batifJ eius 
primerentur, Hcnricum^r;^ UsIta,IC1 Coir* 
clctflum haclegeconfirmauit r\a,ns,J1»P«atorc 
liam ingrederctur5S<: <ntra bienn'ulta 
quodimpcrator 8C polliciius c!t&?fC°.ron5Jrer» 
pontificatus anno^S ^ fecit* ©tfauo 
wodicClcmensmorr? uClmo'ac^uitltodec« 
Mibus pr a ditfli g nTfuffir '1!' Adhuc fan <fij 0 $ 
cretaliumlibrum , . ®Clcn''busp°ftfextuDe 
"tloannesuigefjmusfen?? °"tificesMaximi 
Uus>Benedi<fnc.r i tcundus,Bonifaciusodta* 
°
rdinarias alrnij eciniU8» ^ plures alq extras 
^hodicunun?,? r^CM ItUt,ones xdlderut.Sed 
tlonem n ^  i ^ ^ ant,^esP°ftfuamcrca 
o ft ri s i u r i fp er it:i p p eilatu;r xc h r a fa n* 
turuscram dchiftoriacu.Ks acpoSg^taS' 
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